











Kgl. Hof. und Ullivcl'~!tüts.Buchdl'1lckerci von Dr. C. Wolf &. Sohn. 
A. 
Akademische Oberbehörden. 
I. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokanzler der Universität). 
Dr. LUDWIG RADI.JKOFER, (s. phil. Fak.). 
H. Akademischer Senat. ' 
ReMm': Dr. LUDWIG RADLKOFER. 
Fl'orekto1': Dr. HEINRIOH Ritter von BRUNN. (s. pbi!. Fak.). 
Senat01'en: 
D1'. IGNAZ von DOELLINGER 
Dr. JOHANN B. vVIRTHMÜLJ.JIDR 
D1'. JOSEF BEROHTOLD 
Dr. JOH. JUL. WILH. von PLANOK 
Dl'. ROBERT HARTIG 
Dr. ERNST EBERMA YER 
Dr. FRANZ WINOKEL 
Dl'. NIKOLAUS RÜDINGER 
Dr. WILREIJM von OHRIST 
Dr. HERM. W ILHELM BREYMANN 
Dr. G USTA V BAUER 
Dr. ADOLF Ritter VOll BAEYER 
I f (s. theol. Falt.). 
} (s. jnr. FaIr.). 
} (s. staatsw. Fak.). 
} (s .. med. Fak.). 
} (s, phi!. FalL). 
} (s. phi!. Fak.). 
Befe1'ent in St1penclienan,qelegenheiten: 
Dr. JOSEIl' BEROHTOLD (s. jUl'. Fak.). 
Sekretu1'iat. 
Dr. RUPERT NEtTHIERL, Universitäts-Rat, Ritter des Verdienst, 
, Ordens vom h1. Michael I, Karlstrasse '1,';)/2. 
Kanzlei. 
LUD1VIG RIETZLER, Quaestol', Schwanthalerstrass~ 8/2. 
GREGOR HORNSTEIN, Funktionär, Tü1'kenstl'asse 09/2 r . 
• J AKOB P AEHR, Funktionär, Klenzestrasse 5/2. 
Pedelle. 
JAKOB GEILERT, Oberpedell, Türkenstr. 66/1 r. 
LEONHARD KAMMERIJOHER, Pedell, Kletzenstr. 6/3. 




der Universität und des Herzoglich Georgianiscben Priesterhauses. 
Vorstan(l: 
Rektor Dr. L UDWIG RADLKOFER, 
Mitglieclel' : 
Dr. JOH. JUL. WILH. von PLANOK 1 
Dr. MAX SEYDEL } (s. jUl'. Fak.). 
Dr. HERMANN von SICHERER J 
Dr. KARL BIRKMEYER 
Dr. ANDREAS SCHMID, Direktor des Oolleg. Geol'g. 
Se7creta'riat und Kanzlei. 
(Wie oben). 
Hausinspeld01'. 
FRIEDRICH MAX BERNARD, Theresiel1stl', 29/1. 
HaU8ve~'WCtlter. 
JOSEF BOESL, Uruversitäts.Gehäude. 
Hausd-iener: 
.RA VER WJMUER, Ac1albertstr. 11/1. 
Hauptkasse. 
FRIEDR. MAX BERNARD, Hauptkassier und Agent, Theresienstl': 29. 
FRANZ FODERMAIR, Hauptkasse-Kontroleur, Sieg·esstr. 19 (SChWablJ1;gJ.-
ANTON von GRAFENsrrEIN, funkt. Kasseoffiziant, Scbrauclo1phRtr. 20 .). 
ANDREAS SCHOENER, Funktionär, Thel'esienst.r. 7/3 r. 




welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
I. IJekanate: 
Dekan der theologischen Fakultät: 
Dl'. JOHANN B. W IR1.'RMÜLLER. 
Dekan der juristischen Fakultät: 
Dr. ALOIS von BRINZ. 
Dekan der staatffwi~·tschaftlichen Fakultät: 
Dl'. RUDOLF WEBER. 
Dekan der medißin:ischen Fakultät.' 
Dr. HUGO VOll ZIEMS SEN . 
Dekane der philosophischen Fakultät: 
Dl'. HEINRfOrr Ritter VOll BRUNN (I. Sekt.). 
Dr. KA.RL ALFRED Ritter von ZI1.'TEL. (lI. Sekt.). 
LI. Honor{tt'ien.-KOHunission. 
V01'stnnd: 
RektOr Dl'. LUDWIG RADLKOFER. 
lJIitgliecler: 
Dl'. ISIDOR SILBERNAGL (s. theol. Fak). 
Dr. JOSEF BEROHTOLD (s. jur. Fak.). 
D1'. ERNST EBERMAYER (s. staatsw. Fak.). 
D1'. KARL von VOLT (s. med. Falt.). 
Dr. KARL VOll PRANTL (s. phil. Fak.). 
Dl'. GUSTAV BAUER (s. phil. Fak.). 
(Juästwr: 
1 UD'VIG RIETZLER, Ulliversitiits·Qllästor. 
III. Bz'bliotlbek-]fommisst·on. 
VOl'stan(t.' 
Dr. PAUL VOll ROTH, Oberbibliothekar (s. jUl'. Falt). 
lJlitgUeder : 
Dr. ALOI8 SOHMID (s. theol. ]'nlc). 
Dl'. JOH. JUL. WILHELM von PLANOK (s. jUl'. Fak). 
Dr. 'VILH. HEINR. VOll RIEHL (s. staatsw. Fak.). 
Dr. FRANZ SEITZ (s. med. 1!'ttk). 
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Dl'. F. W. B. von GIESEBRECHT 1 ( ]'1 F] ) 
. SEIDEL { s. p 11. ac. Dr. PHILlPP LUDWIG Rltter von . 
IV. Collegimrt (}eorgz'anwn. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Dl'. ANDREAS SCHMID, Direktor. (s. theol. Fak.). 
Dr. PETER GOEBL, Subregens. 
V. Spruckkollegium. 
Ordinariu8 : 
Dr. JOH. JUL. WILHELM von PLANCR (s. jur. Falt.). 
Beisitßer: 
Sämtliche ordentliche Professoren der juristischen Fakultät. 
VI. Medizinalkom-ite. 
Vor8tand: 
Dr. HUGO von ZIEMSSEN (s. me(1. Fak.). 
Bei8itfJe~' : 
Dr. J. NEP. Ritter von NTISSBAUM 
Dr. HEINRICH RANKE 
Dr. FRANZ WINCKEL 
Dr. KARL POSSELT 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, ao. Beis. 
Sttppleanten: 
Dr. JOSEPH OERTEL I 
Dl'. OTTO BOLLINGER (s. med. Falt). 
Dr. OTTO MEE\SERER 
Sekretär: 
GREGOR HORNSTEIN. 
1 (s. med. F.k.). 
J 
VII. Prüfimgsko1nmission für die ÖJrztlicke V011)1'iijimg 
im J. 1886/87. 
V01'sitzender: 
Der Dekan der medizinischen F.akultät Dr. HUGO von ZIEMSSEN . 
Examinatoren: 
Dl'. EUGEN LOMMEL \. 
Dr. A.DOLF Ritter von BAEYER f (s. pllll. Fak). 
DI'. LUDWIH RADU{OFER \ ( h·l .... ' k) 
D1'. IUOHARD HERTWIG r s. pI. J! a .. 
. Dr. KARL KUPFlnTIR I 
D1'. NIKOLAUS RÜDINGER f (s. med. Fak.). 
Dr. KARL von VOLT 
VIII. Pritjungskommission fitr die iiJrztliclw PriifwuJ 
im J. 1886/87. 
VorstaJUl: 
Dr. KARIJ von VOLT (s. med. Fak). 
Stezz,vert'1'eter,' 
D1'. KARL KUPFFER (s. med. l!'ak.). 
Dr. KARL KUPFFER 
Dr. NIKOLAUS RüDINGER 
Dr. KARL VOll VOLT 
Dr. HERMANN TAPPEINER, Stellvertreter 
Dr. OTTO BOLLINGER 
Dr. HERMANN von HOESSLIN, Stellvertreter 
D1'. JOH. NEP. Rit.tel' VOll NUSSBAUM 
Dr. OTTO MESSERER, Stellvertreter 
Dr. OTTMAR ANGmRER 
Dr. WILHELM HERZOG, Stellvertreter 
Dr. AUGUST VOll ROTHMUND 
Dr. FRIEDRlOH BEZOLD, Stellvertreter (s. mett. Fak). 
Dr. JOSEF BAUER 
D1'. FRANZ SEITZ, Stellvertreter 
Dr. HUGO von ZlEl\:ISSEN . 
Dr. RODERIOH STIN'l'ZING, Stellvertreter 
DI'. ]'RANZ SEITZ 
Dr. HERMANN TAPPEINER, Stellvertreter 
Dr. FRANZ ·WINOKEL 
Dr. MAX STUMP.IJ1, Stellvertreter 
Dr. JOS. AMANN 
Dr. MAX VOll PETTENKOFER 
Dr. RUDQLF EMMEIUOH, Stellvertreter 
IX. Kommission fitt' elie pluu'J}u6zcufische Appr~bationspriifttng 
ün J. 1886/87. 
Vn}':;itfJell(ler,' 
Dr. ADOLF Ritter von BAEYER (s. })hil. Fak.). 
Ea;amincdoren: 
DI'. EUGEN LOMMEL l 
Dr. ADOL]' Ritter VOll BAEYER f (s. l)hil. Fak). 
Dr. LUDWIG RADLKOFEl{, r 
Dr. L. A.. BUOHNER (s. met! . .B'a!{.) nml Al~otheker Ur. K. BEDALL. 
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X. Pltilologisches Smn;inat'. 
Dr.EDUARD WOELFFLIN Vorstände (s. phil. Fa.k.). Dl'. WILH. von OHRIST } 
Dr. RUDOLF SOHOELL 
XI. J1fatlwtnatisch-physUcalisclws Semina'r. 
Dr. PHILIPP LUDWIG Ritter von SEIDEL, l VOl'stitnde (s. phi!. 
Ur. GUST. BAUER, ]11alL). 
Dl'. EUGEN LOMMEL, 
XII. Historisches Seminar. 
Dr. KARL THEODOR HEIGEL, Vors{ancl (s. phil. FalL). 
XIII. Seminar ft·tr nmtet'o Sprachen und Literatur. 
D1'. KONRAD HOFMANN, I. \ Vorstand (s. phil. Fak.). 
Dl'. HERM. WILH. BREYMANN, II. f 
XIV. Homiletisches Smninat'. 
Dr. ANDREAS SOHMID, Direktor des Geol'gianums, Vorstand. 
(s. theol. Fak.) . 
Dr. PETER GOEBL, Stlbregens im Georgianum, Assistent. 
XV. Juristisches Smmnar. 
Dl'. JOK JUL. WILH. von PLANOK, I. \ 
D1'. AL01S, VOll BRINZ, . 11. f VO'1'stanrl (s. jur. FalL) 
D1'. KONRAD VOll MAURER, IU. 
c. 
Fakultäten. 
I. Theologische Fakultät. 
Dr. IGNAZ VOll D ÖLLIN GER, O. ö. Prof. <1er Kiechengeschichte, 
VOl:stalld der k. Akademie (leI' 'Wissenschaften und Genentlkollservatol' 
der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, lebensläuglicher Reichs-
rat der Krone Bayern, St.iftspropst, Gl'osskomtur eles Verdienstorde~ll:; 
der bayer. Krone, Komtur des k. bayer. Verdienst-Ordens 'vom heI~, 
Michael, Vorstand des Kapitels des Maximi1h~ns-Ordells für Wissenschaft 
und Kunst, Inhetbel' des Ehrenkrenze8 des Luclwigs.Ordelli3, Ritter dei3 
Ir. pren8s. roten Adlerorden8 H. Kl. mit dem Sterne, Kommandeur lles 
kaiserl. mexikan. G1ladeloupe-Ordens, Kommandeur 1. Kl. mit {lem 
Ordenssterne des kgl. neapolit. Ordens Franz I. . 
D1'. ALOIS SOHlVlID, o. ö. Professor der Doo'matik und ApologetIk, 
Ritter des Verdienst-Ordens vom hl. Miehael 1. 0 erzhii3chöfi. München-
Freising'scher geistlicher Rat. ' 
Dr. ISIDOR SILBERNAGL, o. ö. Pl'of'efli:lOl' eles Kirchenrechts 
und der Kirchengeschichte. 
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Dl'. JOHANN B. ,\VIRTHMULLER, o. ö. Prof'. der Moraltheoloo'ie 
Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I. b , 
Dr. JOSEF BAOH, o. ö. Professor der Piil1ao'oo'ik ApoloO'ßtik und 
Dogmengeschichte mit Symbolik. 0 0' b 
. Dr. JOSEF SOHOENFELDER, o. ö. Professor der biblisch·orienta· 
lIschen Sprachen, der alttestamentlichen EinleitullO'uncl Exeo'ese Kanonikus 
am Kollegiatstifte St. Kajetan. b b' 
Dr. ANDREAS SOHlV.1ID, o. ö. Professor der Pastomltheologie 
Homiletik, Liturgik und Katechetik, Direktor des Geol'o'htnischen Kleri: 
kalseminars. b 
Dr. OTTO BARDENHEWER, o. ö. Pl'ofessor der biblischen 
Hermeneutik sowie der lleutestamelltischell Einleitung und IDxegese. 
Dr. ALOlS KNOEPFLER, o. ö. Professor der Kil'clleng·eschichte. 
Dr. LEONHARD ATZBEH.GER, Privatdozent. 
Dl'. FRANZ ANTON RENLE, Privatdozent. 
IL JUJ'istisclw Fakttltat. 
Dr. JOH. JUL. '\VILHELM von PLANOK, k. Geheimer Rat. 
o .. ö .. Professor des Zivilprozessrechts und des Strafprozessrecllts, ord. 
Mltg'hecl der k. b. Akaclemie (leI' 'Wissenschaften, Komtur des Verdienst· 
ordens vom b1. Michael, Ritter des Verdienstordens der bayer. Kroue, des 
Maximiliansol'cleus für Wissenschaft und Kunst u1111 des Danebrog-Ordens. 
Dl'. PAUL von ROTH, o. ·ö. Professor des deutschen Privatrechts, 
der deutschen Reichs- und Recht::weschichte, des Sta.ttt~rechts uncl bayer. 
Landrechts, Ulliv .. Oberbibliothelm~, ord. Mitglied der k. b. Aktttlemie 
der Wissen~cl!aftell Mito'Uecl der Reichskommission für Elltwerfullg 
• , b 
ell1es deutschen Zivilo'esetzuuches H.itter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, (les Verdiell;tordells VOl~l h1. Michael I. und des Maximilittlls, 
ordens für Wissenschaft uml Kuust.. 
Dr. ALOIS von BRINZ k. Geheimer Rat, o. ö. Professor des römi-
Hcllen Zivilrechts, (\rd. lVIitgl!~d der k. b. Akademie (~er Wissenscll,:ften, 
Ehrendoctor der philosOl)hischen Fakultät in Wien, .Rl~ter des Verdlenst· 
ordens der betyer. Kro'le uncl des k. k. üsterrewbIschen Orden:,> der 
eisernen Krone III. Kl., lVIitg'l. d. pllilol. Ges. zn Konstantinopel. 
Dl'. KONRAD VOll MAURER, O. ü. Professor der nordischen 
R~chtsgescbichte, ord. lVIitgliell der k. b. Akademie der 'Yissenscha,ft~ll, R~ttel' des VerclieuRtortlells cler bttYßl'. Krone und vom h1. MIChael L,.MIt.· 
g'bec1 und Schl'if'tführer des KapitelS des Maximiliansol'llellS für WIssen· s~haft und Kunst, KOllltm I. Kl. des schwellischen. N?l'dstern.ür~lens, 
Komtur des nOl'weo·. St. Olaf.Ordens. korresp, MItglIed der kaiserl. .Al~ademie der Wisse~lschaften zu Wien und der k. dän. Ges~llschaft der 
Wu;sellschaflen. EhrenlllitO'lied del' k. Gesellschaft (le1' Wl~Henschaften 
und.Künste in GötelJorg, <~usWii,rtiges Mitgliell der k. sehweclIs.chen Al~a­
denue der ,Yissenschaftell in Stockholm und (leI' k. liesenschttt~ der "\YIS,' 
sellschaftell zn Upsala 11<tlln der Gesellschaft fitr KirchenrechtsWIssenschaft. 
zu Güttillo'ell Ehrell{nito'liecl der isländischen o'eJehrtell Gesellschaft und 
tles 110l'We~'isdhen histori~llltell Verehis zu Ohristtania, lVIitglie(l der wissen· 
schaftlich~l Gesellsllhaftell zu Dl'ontheilll und Ohristiania. 
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Dl' KARL THEODOR BOLGIANO,' o. ö. Professor des gemeinen, 
des bayer. und des franz. Zivilprozess rechts sowie des franz. Zivilrechts, 
Ritter des Verclienstordens vom h1. Michael I. . 
Dr.ERNST .A.UGUST SEUFFERT, o. ö. P~·of. des römischen 
Zivilrechts Ritter des Verc1ienstorclens vom h1. Michael I. 
Dr. HERMANN von SICHERER o. Ö. Prof. des deutschen Rechts 
und der deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone uml des Verdienstordens vom h1. Michael 1., 
Kommandeur des k. griech. Erlöser-Ordens, auswärtiges Mitglied der 
Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft in Göttingen. 
Dr. FRANZ von HOLTZENDORFF,o. ö. Professor des Strafrechts, 
Völkerreehts und allgemeinen Staat"lrechts, RUer des Verdien.stordellS 
vom heil. Michael I., Inhaber aer Kriegsdenkmünze für NlChtkom-
battanten vom Jahre 1870/71, Ritter des niederländischen Löwenordells 
und de3 Kaiserl. Ru~s. Stanislausordens 11. Klasse mit dem Sterne, 
Komtur des Ordens der italienischen Krone, Komn~amleur des kaiserl. 
türkischen Medschiclje-Orrlens und rIes kaiser!. türkischen Osmanie-O~'den~, 
Ehrenmitglied der juristischen Gesellschaft zu Berlin, der kaiser!, Umversl-
tät zu St. Petel'sbnrg, des juridisch-staatswirtschaftlichen Doctoren·Kolle. 
giums der Universität Wien, des Schriftstellervereins ebendaselbst, der 
Vereine cleubcber und schweizerischer Strafanstaltsbeamteu, der italieni· 
sche~l Gesellschaft für Strafrechtsreform zu Rom, des Vereins für Ver-
breitung griechischer Sprachstud~el1 in Athen, cler pbilologhlcben Gesell· 
schaft Z.ll Konstantinopel, der M,assachllsetts Historical Society in Bosto.n, 
des Istltuto cU diritto internazionale zn Mailalld, allswä.rtiges Mit· 
glied cler k. Akademieen der Wissenschaften zu 'Rom und zu Brüssel 
nucl ele': Gesellschaft für Künste und Wissenschaften zn Utl'ßeht, der 
medizinisch-psychologischen Gesellschaft in Berlin kOl'resp. Mitglieil. der 
Academie cles sciences mOl'ales et 110liticlues zu Pa,ris, des R. ls~it,nto 
Lomb~rdo zu Mailaucl, der l'echt':!wissenschaftlichen .A.kadenlle zu ~a?l'ld, (!er englischen National Associatioll for the promotion of 
SOClal SClence unel der .A.mericall Sod al Science .A.ssocia,t.ion, der 
Howarcl Association in Lonclon, der National Illclian Assoeiation eben-da~elbst, der.A~sociation de legislatioll comparee zu Paris, der New-York 
p11.S0n ~s~oClatlOn uml eIer gerichtsärztlichen Gesellsehaft ebendaselbst, 
der ~oClete generale des ll'.'isOllS zu Paris l\1itO'liecl des völkerreehtlichen Ins~~tuts., Ehl'ellpräsident delS ständigen Ausschusses eIes internationalen Gefang'~Iskongre..sses, Ehrendoctor der Universität Ec1inburg·h. 
Dl. J08E]' ~ERCHTOLD, o. ö. Professor des Kirchenrechts und 
der deutschen Relchs- und Rechtso-eschichte '1uswä.l'tio·es Mito·lieil. der Gesell~chaft für Kil'chenreehtswis;el1schaft i;l GÖttinge~. 0 
DI. KARL BIRKMEY ER, o. Ö. Professor (les St.rafrechts, Straf-
prozessrechts und der Rechtsphilosophie. . 
Dr, MAX SEYDEL, o. ö. Prof. des bayer. Verf'asSUl1O"S- und Ver· walt~gsrechts, answärt, l\11tgl. der 80ciete frallnaise d'HYg'i~le zu Paris. 
r. FRIEDRICH HELLM.A.NN aussßl'Ol:cl. Professor . 
. .. Dr. ~RWIN GRUEBER, Privtlitclozent MaBter of Arts der Univer-
sltat Oxford. ' 
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Dl'. PRILIPP LOTMAR, Privatdozent. 
Dr. TREODOR LOEWENFELD, Privatdozent, Rechtsanwalt. 
Dr. HEINRIOH HARBUHGER, Privatdozent, k. Staatsanwalt 
ausw. Mitglied der societe de legislation comparee zu Paris Associe de~ 
Institut de droit international. ' 
Dr. GEORG RLEINFELLER, Privatdozent. 
III. Staats2oirtsclzajtlz'clw Fakultat. 
pr. KARL FRANZ EMIL von SOHAFHÄ UTL, o. ö. Prof. der 8eo-
gnosle, der Berg'baukunst und der Hüttenkuude, KOJ}servator der g·eognost. 
Sammh111gen des Staats, ord. Mitglied aer k Akademie der \Vissellsch<tf-
ten, Ritter des Verdienstordens der hayer. Krone, des Verdienstordens 
vom heil. Michael 1., des k. pl'euss. roten Adler-Ordens IV. Kl. uml 
der franz. Ehrenlegion, Mitgliecl mehrerer g'elebrten Gesellschaften. 
Dr. JOHANN ALFONS RENATUS von HELFERIOH, 0: Ö. 
Professor der Nationalökonomie und Finanzwissenschaft, k hanllOV. 
Hofrat, Ritter des Verdienstordens der bayer. Kroue und des lUtllllOV. 
Guelphenol'dens IV. Klasse, Inhaber des fürstlich JJippe'schell Ehren· 
kreuzes II. Kl. 
Dr. WILH. HEINR. von RIEHI../, o. Ö. Prof. der Kulturgesehichte 
und Statistik, Direktor des bayerisehen Nationall1luseums in Münehell 
und Genel'alkolJsel'vatol' der Kunstdenkmale uud Altertümer Bayerns, 
ord. Mitglied der k. Alr.aelemie (leI' Wissellsch,tfteu, R.itter des Venliellst-
ordens der bayerischen Krone, de::; Verdienstordens vom heil. Michael r. 
und des k. MaximiIiansordens für Wissenschaft und KlUlst. 
Dr. KARL FIUEDR. ROTH, o. Ö. Profe::.sor (leI' Ellcyklopädie 
der FOl'stwissenscha.ftell, des Forstrechts und der Forstpolizei, Ritter 
des Vel'dienstordeml vom heil. Miehael I. 
Dr. JOHANN KAB.L GAY ER, o. Ö. Professor der forstlichen Pro· 
dUktionslehre Vorstand tler forstlichen Versuchsanstalt 1 Ritter tles 
Vel'diellstordeils vom heil. Michael I., Offizier des kgl. gl'ieclJisehell 
ElrlöserordelJS, korrespondierendes :Mitglietl der medizinisch·naturwissen-
schaftl. Gel'ellscbaft für die Moldan Ehrenmitglied des naturwissenschaft· l~c~ell Vereines Pollichia in der In;,yerischen Pfalz,. ordelltl. IHitglielt der 
Kmserl. Leolwldinisch-Karolin.-Deutschen AkademIe der Naturforscher, 
korrespondierendes :Mitglied deI' landwirtschaftl.Gesellschaft zu Lelllhe~'g. 
Dr. ERNST EBERMAYER, o. Ö. Professor der Bodenkunde elll-
schliesslich der Meteoroloo'ie und Klilmttologie, Vorstand für die chemisch-
bodenkundliehe bezw. fO~'stlich .meteorologisehe A.btheilnng' der forst!. Ver~uchsanstalt, Konservator des Laboratoriums für .Bodenkunde. uncl 
Ag'l'lkulturchemie, Vorsta.nd der forstlich 'l11eteQrOloglsch~n . St~tlOnen 
Bayerns, Ritter des Verilienstonlens vom hl. Michael I., M.ltg·h~d des 
Gesulldheitsrates der Stadt München, ko1'1'es11. Mitg'lietl der Oberhesslschen 
Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Gie~sel1, der k. k. lalldw. Gesell-
schaft in Wien und der lamlw. Gese1l8clmft. in Galiziell. . 
Dl'. FRANZ ADOLF GREGOR von BAUR, . o. Ö. Professor für 
das forstliche Versuchswesell, eler Holzmesilkullde lind der Waldwel'tbe-
l'echuulJg mit forstl. Statik, Vorstand-Stellvertreter dtll' forst!. Versuchs· 
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anstalt und Abteiluno'svorstand für die forstl Abteihlllg' derselben, Ritter 
des Ordens der WÜl'ttembergischen Krone I. Kl., Inhaber der Kriegs. 
denkmünze von Stahl am Nicht-Kombatta,nten-Bande vom Jahr 1870/71, 
Ehrenmitglied des baclischen und elsass-Iothringen'schen Forstvereins. 
Dr. ROBERT HARTIG, o. ö. Professor der Botanik, Vorstand des 
fOl'stbotanischen Institutes und der botanischen Abteilung der forstl. 
Versuchsanstalt., Ehrenmitgliecl des schlesischen For~tvereines , des 
ärztlichen Vereins von München, des botanischen Vel'ems zu Landshnt 
und des thürin O"schen botanischen Vereins "Irmischia" zn Sondershauseu, 
korresponcl. l\Jlitgliecl der schlesischen Gesellschaft für vaterländische 
Kultur, der k. k. galizischen Landwirtschafts-Gesellsch<1ft zu Lemberg> 
des Berliner entomologil"chen Vereines und der oberhessischell Gesellschaft 
für Natur- und Heilkunde in Giessen. 
Dr. RUDOLF WEBER, o. ö. Professor der Forsteinrichtungs-Lehre 
dann für Wald-Weghau und Geodäsie. 
Dr. JULIUS LEHR, o. ö. Professor der Forstpolitik, der Forst· 
I:;tatistik und der Gesehichte uncl Literatur elel' Forstwissenschaft. 
Dr. OLAMOR NEUBURG, Privatdozent. 
IV. l11edizinische Fakultät. 
Dr. FRANZ XAV. Ritter von GIETL, k.. Geheimer Rat n. Leib-
arzt Sr. Majestät des Königs, o. ö. Professor c1er ArzneiwüIsenschaft 
und der med. Klinik, Ehrenbürger der k. Haupt-und Residenzstadt München, 
oclentl. MitgHeil. (les Obermedizinalu,llsschusses, Grosskreuz c1es Verdienst· 
ol'c1ens der baye~'. Krone, Gl'osskomtur des Verdienstordens vom hl. Michael, 
Inha,ber des Ehl'ellkreuzes desk. b. Ludwigsol'dens und des Verdienstkreuzes 
für 1870/71, Ritter des grosshel'z. hessischell Llldwigsordells I. Kl., d~s 
lll'euss. roten Adlerol'dens II. und des k. prenss. Kronordem; nr. Kl. nut 
rotem Kreuze aufweissem Fehle am Erinnernno'sballde, Komtur des gTiech. 
Erlöserordens (les Mocl.-Estensischen AeUel'orfums Offizier des niederl. 01'-
deus (leI' Eichellkrone, Komtur (les Ol'llens Franz 'Joseph's von Oesterl'eich 
ullcl des spanischen Isabellen-Ordens, korresp. J.\tlirglietl der llIoldauisc~. 
natlll'forschellden Gesellschaft zu Jassy und der medizinischen Gesellschaft 
zn Athen, Ehrenmitglied der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in 
.ql'esden, der Gesellschaft der Aerzte zu "Wien und Hamburg, des Vm:-elll~s deutl:;chel' Ael'zte und Naturforscher zu Paris, (leI' medizinisch phYSl-k~hsehen Gesellschaft zn :Vül'zburg', des Vereine::; b<1rlischel' Ael'zte ~u.r 
Forderung der StaatsarzlleIlnmde, aUsWiLl'tio'e::; Mito'lietl ller lliederl'heJlll-
sehen Gesellschaft für N atul'for~!Chung ulldo Medizi~l in BOlln . 
. Dl'_, FRANZ. OHRISTOF VOll ROTHMUND, o. ö. Professor der OlllrUl'~'le .und chll'urgisehe~l Klinik, k. Geheimer Rn,t, Obermetlizinall'at, 
01'c1. lVlItghed tle~ Obermechzinahtnsselmsses, Ritter des Vel'clienstol'clellS 
der b. E;r?ue ~ Komtm des Verdienstorden::; vom heil. Miehttel uucl des 
• k.. b. Mlllt.·verd·-9r<1., Inhaber des Ehl'ellkl'enzes deI:; JJuc1wigsordens, 
RItter ,des k pr. 1-..1'01101'C1. IH. Kl. mit rotem Kreuze ,tuf weissem Felde 
al1l Erlllnerullgsba,ucle. 
Dr. FRANZ SEITZ, 0, ö. Professor (leI' Al'zneill1ittellehre und 
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Poliklinik, Vorstand der medizin. Poliklinik und des Reisino'erianu11ls 
Mitglied des Gesundheitsrates der Haupt- und Residenzstadt bMünchell' 
Ritter des Verdienstordens yom 111. Michael I. und. des Ir. preuss: 
Kr.onenordens IV. Klasse nut rotem Kreuz auf welssem Felde am 
Erlllnerungsballd, Inhaber des Erinnerungszeichens für Oivilärzte 1866 und 
des Verd}enstkreuzes f. 1870/71, Mitg'lied der k. Leopold.-Kal'ol. deutschen 
Akade~11le der Naturforscher, des Vereins für Fördermig' der Staatsarzuei· 
kunde 1111 Grossherzogth. Baden und 'der ärztl. Gesellschaften ZU Genf und 
Rotterdam, ausserord. Mitglied des Vereines deutscher Aerzte in Paris. 
Dr. L UDWIG ANDREAS BUOHNER, o. ö. Professor der Phar-
mazie, k. Obermedizinalrat , Vorstand des pharma,zeutischen Instituts 
ordentl. Mitglied der k. Akademie der 'Wissenschaften, ausserord. Mit: 
glied des Obermedizinalausschusses und ausserord. Beisitzer ües Medicinal-
Komite, Mitglied des Gesundheitsrates der k. Haupt- und Residenzstadt 
München, Ritter I. Klasse des Verdienstorclens vom 111. Michael, Ehren-
mitglied des pharmazeutIschen Vereins in ,Bayel'll, des deutschen 
Apotheker-Vereins, des allgemeinen österreichischen Apotheker-Vereins 
und der British Pharmaceutical Oonfe1'ence, korresp. Mitglied der kais. 
medizin.-chhurg. Akademie zu St. Petersburg, der kais. physikal.-medizin. 
Gesellschaft in Moskau, der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien, des 
physika!. Vereins zu Frankfurt alM., der physikal.-med. Sozietät in 
Erlangen, der Societe de Pharmazie in Paris, sowie derjenigen in Brüssel, 
des Philadelphia Oolleg'e of Pharmacy und dAr pfalzischell Gesellschaft 
für Pharmazie und Technik. 
Dr. MAX von PETTENKOFER, o. ö. Professor der Hygiene, 
k. Geheimer R.at und Obermedizinalmt , Vorsta,lld der k. Leib- und 
Hofapotheke , Vorstand des hyg'ienischen Instituts, ordentl. Mitglied 
der k. Akademie der "\Vissenschaften, Mitglied [les k' Obermedizinal-
Ausschusses , aussero1'dentliches Mitglied (le8 kaiserl. Gesundheitsamtes 
zu Berlin , Ritter des Verdienstordens der bayel'. Krone und des 
Maximiliansol'del1s für '\-VissenschaJ't und Kunst, Komtur des Verdienst-
ordens vom heil. Michael, des k. sächsischen Albrechtsordens 11. Kl., 
des Sachsen-Ernestinischen Hausordens VOll Meiningell und Gotha, und 
des k. schwed. Nordsternordens, Ritter (les k. wÜl'ttel1lb. Friedri~hs­
Onlens, Kommandeur des k. brasiL Or(le11s der Rose und des k. POl'tugles. 
Militärordells der .Jungfrau Maria, Ritter des kais, l'uss. St. Stctuislaus-
Ordens H. Xl. mit dem Stern und des k. pl'euss. Kronenordens 11. Klasse 
mi~ Stern, Ehrenmitglied der medizinischen Fakultät der Universitäten 
Wien und Kiew Ehrellbül'O'er eler Sta,dt München, Ehl'endoldol' dei' Rechte 
der Universität' EdilllJUl'o'ho auswäl'tio'es korrespondierendes Mitglied der 
kais. Akademie der Wi;s~llschaften in Wien, auswärtiges Mitglied der 
köniO'L Akademie der WisseuGchaften' zu Stockholm und der könig!. 
Gescllschaft eler WIssenschaften zu Göttingeu, Mitglied (leI' Im~serl. Leo~ 
pold. c1entschf:\u Akaclemie der Naturforscher, der k. h~nnov.Lan~hYll:tschaf~.s­
Gesellschaft in Oelle, korresp. Mitglied rle1' k. Akadenlle !leI' Medlzpllll T~r~, 
der k. k. Gesellschaften der Ael'zte in '\-Vien u. Bndapest, cler physIIL:ll1echzlll. 
Gesellschaften in Erlangell u. \Vürz))urg, der Gesellschaftcler Ael'ztelll Athe~, 
der mßclizill. Gesellschaft des Grossl1gt. Luxemburg, der sehwed. Gesellsehtdt 
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der .A.erzte in Stockholm, der Gesellschaft <;1er russischen Aerzte in St. Peters-
burG' und der medic.-chirurg. Gesellschaft in Edinbnrgb, Ehrenmitglied 
der'" naturforschenden Gesellschaft in Basel und in BrUnn, der Gesell-
schaft für Natur- und Heilkunde in Dresden, der Wetteranischen Ge· 
seIlschaft für die ganze Naturkunde, des allgemeinen ärztlichen Ver· 
eines von Thüringen, der naturhistor. Gesellschaft in Nürnberg, des 
physikal. Vereins' zu Frankfurt alM., der naturforsch. Gesellschaft zu 
Bamberg, der Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege in ZÜl'i~h 
und der kaiser!. kaukasischen medizin. Gesellschaft in Tiflis, Ehrenmit-
glied der Regia Accademia di belle arti zn Venedig, der Societa Ita-
liana d'Igiene in Mailand und der Sociedad Espaiiola de la Higiene fu 
Madrid, der kais. medizinischen Akademie zu St. Petersbul'g, der kau;. 
russ. Ackerbau- und Forstakademie Moskau, der k. schwed. Gesellschaft 
der Wissenschaft und schönen Literatur in Gotheborg und (leI' k. belg. 
Gesellschaft der medizinisclIen und Natur-Wissenschaften in Brüssel. 
Dr. JOH. NEP. Ritter yon NOSSBAUM, k. Geheimer Rat, o. ö. 
Prof. der Ohirurgie und Augenheilkunde undchirul'gischen Klinik, Oberarzt 
der chirurg. Abte~lung des städtischen Krankenhauses 1/1., ord. Beisitzer des 
Medizin.-Komite, Generalstabsarzt a la Suite, Ehrenbiirger der k. Haupt· 
und Resiclenzsta(lt München, Ritter des Verdienstorclens der bayer. 
Krone u. Komtur (les Verdienstordens vom h1. Michael, Grosskomtnr 
des bayer. Militär·Verdienstorclens, Ritter des eisernen Kreuzes, Inhaber 
des Erinnerungszeichens für Zivilärzte fitr 1866 und der KriegsdenJc-
münze für 1870/71, Ritter des kais. ästerr. Ordens der eisernen Krone 
Hr Kl., Inhaber cles Komtul'kreuzes ,(mit dem Stern) des kais. ästerr. 
~r~~z-J osef-Ordens, des Ordens Papst Gregors ~les Grossen , des Ir. 
sl~lli~n. Ordens .Franz 1. und des spanischen Ordens Kads UI., Ehren-
mItglIed der SO?letas medica Londinensis, Vizepräsident und Inhaber der 
golclenen Medaille 1. KI. am grünen Bande des Circolo (leI -progresso 
zu Neapel, Ehrenmitglied mit Medaille des Cireolo accademico la :ß.ora 
italica, (les Circolo Silvio Pellico und des Cil'colo dei Cavalieri kOl'l'esp. 
Mitglied der gynäkologischen Gesellschaft zu Boston Ehl'enmÜo'lied der 
amerikanischen Ohirurgen-Gesellschaft Inhaber der' silbernen "'Preisme· 
daille des internationalen KOllg'l'eSSes 'yon 1867. 
Dr. AUGUST yon ROTHMUND, o. ö. Prof. der Augel1heilkul1cle, V. orstand der ophthalmologischen Klinik und Poliklinik, Ritter des Ver-dlenstord~l1s der bayer. Krone, des Verdienstorclens vom heil. Michael 1. 
und des osterr. Fl'anz-J osefs-Ordens, Inhaber des Verdiens tkreuzes für 
1870/71 u~d des Erinnerungskreuzes für Aerzte für 1866 uncl für 1870, 
korrespondIerendes Mitglied des Vereines für Natur- uncl Heilkunde in Dl'esde~ und der mediz. Gesellschaft in BerUn. '. 
. DI. K.A.RL yon VOlT, o. ö. Professor der Physioloo'ie Obel'medl-
zmalrat, yorstand. de~ physiolog·.lnstituts und der physiolog.oS~mmlung des 
Staats, 01 d~ntl. lYIitglied der k. Akademie (leI' W ü;senschaften, Sekretär (leI' m~th .. physIlm1. ~lasse derselben, 01'c1. Mitglied des Obermeclizinalallsschusses, RItte~' des Verdienstordens der ba.yer. Krone des Verdienstordens VOl1l h!. MIChael I. Kl. und des ~Iaximiliansordens für Wissenschaft und Kuust, J~omtur des k. bayer. Mllitärvel'clienstordens, Besitzer der Sömmering-
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M~dai11e und des Maximilian~preises, Ehrenmitglied der Universität zu 
Klew, Korrespondent der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu· Göt-
tingen , Ehrenmitglied der k. Landwirtschafts-Gesellschaft zu Celle der ph~sik.-llledizin. Sozietät zu Erlangen, und der Gesellschaft fitr Nittur~ und 
HeIlkunde in Dresden, der kais. medizin. Akademie zn St. Petersburg, der 
,Petrowsky'schen Agrar-und Forst-Akademie zu Moskau und der Gesellschaft 
der russischen Aerzte zu St. Petersburg, korresp. Mitglied der Senckenberg'-
sehen naturforschenden Gesellschaft. zu Frankfart alM., der k. k. Gesellschaft 
der Aerzte in Wien und der k. Gesellschaft der Aerzte zu Bada-Pest Mit-
glied der Kais. Leopol.d.-Karolin. deutschen Akademie der Naturfo1!schel' 
und Vorstandsmitglied der Fachsektion fär Physiologie, korresp. Mitglied 
der Societe nationale des sciences naturelles et mathem. zu Cherbourg. 
Dr. HUGO 'Von ZIEMS SEN, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der 
speziellen Pathologie ul?d Therapie sowie der medizinischen Klinik, k. 
Obermec1izinalrat, Direktor des städtischen allgemeinen Krankenhauses 
l/~., Oberarzt der 11. llled. Abteilung desselben, Vorstand des medizinisch-
klmisehen Instituts, ordentliches Mitglied des Obermeclizinalausschusses, 
Vorstand des Medizinal-Komite Ritter des Verdienstordens der baye· 
rischen Krone, Komtur des Verdienstordens vom heiligen Michael, Ritter 
r. Klasse des Militärverdienstordens, Ritter des eisernen Kreuzes Ir. Kl. 
um weissen Bande, Komtur des herzogl. Anhalt'schen Hausordens voll 
Albrecht dem Bären und des kais. Oester!'. Franz -J osefs -Ordens, 
Ehl'enmitglied der physikalisch-mecUzinischen Gesellschaft~n zu Er-
langen und WÜl'zburo' der Gesellschaft für Natur- and HeIlkunde ZU 
Dresden, der naturf~schellllell Gesellschaft zu Bamberg, der ärztlichen 
Vereine zu Nürnbero' und Auo'sbu!'o' der Oliliical society zu London, 
der k. Gesellschaft d~r Aerzte °zu Bl{dapest, der kais. St. Wladimil'-Uni· 
versität zu Kiew, der kais. Akademie der Medizin in Petersbnrg und 
der schwedische.n Gesellschaft, der Aerzte zu Stockholll1. 
Dr. FRANZ WINOKEL k. sächs. Geh. Medizinalrat, ord. Professor 
der ~.~burtshil~e und GYlläkolog'ie, Direktor der k. ~ral~enklinik der. Un~· 
versltat und Dlrektor der Hebmllmenschule, 01'(1. Mttghed des ObermedI-
zinalausschusses und ord. Beisitzer des Medizil1al-Komite, Ritter des Ver-
dienstordens vom hl. Michael 1., des k. sächs. Zivilverdienstordens '. {les 
Grossh. Meeklellb.-Schwel'in. Hausordens der 'Wendischen Krone! des. eIser-
nen Krenzes II. Kl. am weis sen Bande, Ehrenmitglied der amerlkal1lsC~ell gY~äkologischen Gesellschaft in N ew . York, der societas gy.naecologlca 
brItannica in London der O'ynäkoloo'ischen Gesellschaften 111 Dresden 
und Edinburo'h der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden, 
der Gesenseh~ft' finnischer Aerzte in Helsiugfors und des kgl. sächs: ~a?itäts­~ffizier-Korps, korresp. Mitg'lied der gynäkologischen, bez.w .. m~d1z1111sch.en ~esellschaftell in Berlin, Boston, Budapest, Cherboul'g, Christlama und Lelp-
zlg, der R. Associazione dei benemeriti ItaHa.ni zu Palermo uncl ordentl. 
Mitglied der kaiserl. Leopold.-Karol. deutschen Akademie \1e1' Naturf~~·scher. 
Dr. KARL KUPFFER, kaiserl. Russ. Kollegle~rat., o. u. Pro-
fessor der Anatomie und r. KonservH,tor der anatollllSC~ell Anstalt, Ol'~lel1tl. MitglieIl (leI' königl. llayerischen Alm(lemie (leI' '\VlsRenRc~aftell, 
RIt.t(w des Verdienstordens vom 111. Michael r., des k. p1'euR8. l\.ronell-
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ordens TIr. Kl. und des k. preuss. roten ,Acllerorc1. IV. Kl., Inhaher 
der kais. russ. Medaille von 1853-50 am Andreasballde, ord. Mitglie<1 
der· kais. Leopold. Karol. deutschen Akademie der Naturforscher, 
Ehrenmitglied. des Offenbacher VereinR für N atul'kunde und korresp. 
Mitgliecl der Boston society of natural history. 
Dr. NIKOLAUS RÜDINGER, o. ö. Professor der Anatomie, 
TI. Konservator der anatomischen Anstalt, ausserord. Mitglied der 
k. b. Akademie der Wissenschaften, Ritter I. Klasse des bayerischen 
Militär-Verc1ienstordens, Ritter des eisernen Krenzes H. Kl. am weissen 
BaneIe , korresp. Mitglied der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien 
uml der schwedischen Gesellschaft der Aerzte in Stockholm, ordent.l. 
MitS'lied der kais. Leopolcl, Karol. Akademie der Naturforscher, kor· 
responclierel1des Mitglied der Senkenberg'schell natnrforschenden G:sell. 
schaft in Frankfurt a/M., Ehrenmitglied (leI' Sodete de l'Otologle et. 
de Laryngologie zu Paris. 
Dr. OTTO BOLLINGEH., o. ö. Professor der allgemeinen Ptttho-
logie uncl pat.hologischen Anatomie, Vorstaml des pathologischen In-
stituts, Universitäts-Prosektor, ordentl. Mitglied des Obermeelizinalaus-
schusses, korrespondirencles Mitg'liecl der Academie royale !Ie medieine 
de Belgique zu Brüssel und des R. Isiituto Lombardo di scienze e let· 
tere zu Mailand, Ehrenmitglied (leI' Veterillürinstitute zu Dorpat unel 
Oharkow und eIes Royal Oollege of veterinary surgeons zu Lonuon, Inhaber 
des Kl'iegsdenkzeichens für IB70/71 für Kombattanten, Snplüeant aaR 
Me(lizinal·Komite. 
Dr. HUBERT GRASHEY, o. ö. Professor der Psychiatrie und der 
psychiatrischen Klinik, Direktor der Kreisil'renanstalt von Oberbayel'n, 
ol'd. Mitglied des Obermedizinalausschusses. 
Dr. HEINRIOH RANKE, ausserorc1. Professor, Direktor der k. Uni· 
versitäts·Kinderklinik im Dr. von Baunet'schen Kindel'spitale, ordentl. 
Eeisitzer (les Mec1.-Komite und des Gesunclheitsrates der Stallt München, 
Ritter des Verdienstordens vom 111. Michael I. und des k.l)renss. Kronen-
ol'(lens IV. Kl. mit rotem Kreuz auf weissem Felde am Erillnel'Ungsbande, 
Inhaber des Verdienstkreuzes für die .Jahre 1870/71 des Erinnerungs· 
zeichens für Oivilärzte 18öö, der Rilbernen MedaiÜe üer internatio-
nalen Oonferenz zn Paris 1867: Secours aux Blesses Militaires, des 
Kl'iegsdenkzeichens und ues Kreuzes der SOCil1te FrangaiRe de Secours 
aux Blesses 1870/71, Mitgliecl des ko OolleD'e of' SUl'O'eons von Englancl 
. und der königl. medizinisch-chirurgischen Gbesellschaft VOll Londoll . 
. ~r .. JOSEF AMANN, ausserord. Profes::;or, Vorsta.ncl der g'Yniiko~.og. 
Pohklullk und Vorstand der gynäkologoischen Klinik im allgem. stadt. 
Krankenhause, Oberarzt der AbteilUl}O' für Frauenkrankheiten daselbst, 
Ritter des österr. Fral1z-Jo::;ef-Ordens bInhaber ues Erinnel'tll1o'szeichens 
für 1.870/71, k(~rreSl). Mitglied der ~pal1ischel1 o'ynäkologisch~n Gesell-
schaft zu MadrId. b 
Dr. ALOrS MARTIN, ttl1sserordentl. Professor Mec1izinall'at uncl 
Landgerichtsarzt zu München r., Inhaber des Erinllerm;o'szeiehells f. Zivil-
äl:zte 1866,. ~es El'ilmel:ungszeiehens 1870/71, Ehrenn~itglied des llat~lr­
wlsl:'lenschafthchen Verems "Polichia" in der Rheinpfalz, Ehremnitghe(l 
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und Meister des freien deutschen Hochstiftes zn Frankfurt alM. 
ausserol'c1. Mitglied des Vereins deutscher Aerzte zu Paris kOl'respond: 
Mitglied der l)hysikalisch-medizinischell Gesellschaft zu Erla;lo'en und des 
Vereins badischer Aerzte zur Förderung· der StaatsarzneikUl~de ordentl. 
Mitglied der karserl. Leopoidinisch-Karolin. deutschen Akad~mie der 
Naturforscher; Ehrenmitglied des Oi1'co10 deI progresso, des Circolo 
accademico la Flora italica und des Oi1'co10 italiallo Petrarca zu Neapel; 
korrespolld. Mitglied der R. Associazione dei lJenemeriti Italiani zu Palermo. 
Dr. M. JOSEF OERTEL, al1sserol'd. Professor, Suppleant des k. Medi-
zinal-Komite, Inhaber des Kommancleurkreuzes des hess. Philipps-Ordens, 
<les Komturkreuzel:i TI. KI. des Sachsen·El'llestinischell Haus·Ordens, des 
Komtnrkrenzes des k. östel'r. Franz·Josefs Ordens und des Erinnerung's-
zeichens für 1870/71, korresp. Mitglied des Vereins für Natur- und Heilkunde 
in Dresden sowie der R. Associazione dei benemeriti Italiani zu Palermo. 
Dl'. JOSEF BADER, ausserord. Professor. 
Dr. HERMANN TAPPEINER, ausRerord. Professor, Professor der 
Physiologie und Diät.etik eIer Haustiere an der k. Zelltraltierarzneischule. 
Dr. OTTMAH. ANGERER, ausserol'cl. Professor und Vorstand der 
chirurgischen Poliklinik, Oberar7.t der chirnrgischen Abteilung der k. 
Universitäts·Kinderklillik, Oberstabsarzt II. Kl. a la suite des Sanitäts-
kor~s uud Dozent der chirmgischen Fächer am Operatiollskurs für 
Mlhtärärzte: Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71. 
. Dr. KARL POSSELT, ausserord. Prof., ord. Beisitzer des Medi-
zmalkomite, Oberarzt der Abteilung für Haut· und syphilitische Krank-
heiten am städtischen KrankE'nhause I/I. 
Dr. FRIEDRIOH BEZOLD l:tusserord. Professor, Ehrenmitglied der 
. ' soclete franQaise da l' Otologie et de Laryngo1og·ie. 
Dr. ALFRED VOGEL k. l'uss. wirklicher Staatsrat, Professor h~l1oral'ius, Vorstand der Pitdhttrischen Poliklinik im Reisillge~iall~lm, 
RItter des k. russ. Stauislausordens II. KL, des Anllenol'dens H. Kl., 
des Wladimirordens II!. Kl. GrosskJ'euz des k. russ. Stallislausordens 
I. Kl. mit dem Sterne, Ehrell~1itglied des ärztlichen Vereins in München. 
Dr. DOMINIOnS HOFER, Privatdozent, qu. Pl'ofessor an der 
Zentral-Vete.rinärsehule. . . 
Dr. JOSEF WOLFSTEINER, Privatdozent, Medizinalrat, RItter 
des Verdienstordens vom h1. Michael I. Kl. 
Dr. PHILIPP SOHEOH, Privtttdozent. 
Dr. GEORG Freih. von LIEBIG, Privatdozent, k. Hofrat, Bade· 
arzt in Reichenhall, Mitgliecl des Royal College of SUl'g~OJl~ zu Londop. 
.. Dr .. ROBERT BONNET, Privatdozent, Prof: für deS?l'lptlveAnatolllle, 
HIstologIe und Embryolog'ie an der k. ZeJltraltlerarznelschul~. . . 
Dr. FIUEDRICH RENK, Privatdozent, Mitglied des Kl:elsmedlZlnal. 
ausschusses für Oberbayern und der kais. Leopold.·Karolm. deutschen 
Akademie der Naturforscher. 
Dr. JOHANN N. OELLER, Privatdozent.. .... 
Dr. OTTO MESSERER, Privatdozent, k. Lal1dgenchtsarzt fm' Mun· 
chen Ir, Suppleant des Med .. Komite. 
Dr. HANS BUOHNER, Privatllozent., k. Stabsarzt. 
2 
:br. WILRELM HERZOG, Privatdozent, Obel'arzt der k. b. Staats-
eisenbahnen, k. Stabsarzt in der Reserve (les Sanitätskorps, Inhauer der 
Kriegsdenkmünze für 1870/71. 
Dl'. lVIAX STUMPF, Privatdozent, k. Prof. a. d. Hebammenscbule. 
Dr. JOHANNES RUEOKERT, Privatdozent. 
Dr. RODERIOH STINTZING, Privatdozent. 
Dr. HERMANN von HOESSLIN, Privatdozent. 
Dr. HERMANN GESSLER, Privatdozent. 
Dr. RODOLF EMlVIERIOH, Privatdozent. 
Dr. JOSEF PASSET, Privatdozent. 
Dr. THEODOR ESOHERlOH, Privatdozent. 
Dr. KARL KOPP, Privatdozent. 
Dr. BERNHARD LEHMANN, Privat.dozent.. 
Dr. KARL SEYDEL, Privatdozent. 
Dr. FERDINAND KLAUSSNER, PrivatUozent. 
Dr. ERWIN VOlT, Privatdozent. 
Dr. KARL SEITZ, Privatdozent. 
Dl'. KARL SOHLOESSER,Privatdozent. 
V. PkilosojJlzi8clU3 Fa]wltat. 
Dr. KARL FRANZ EMIL von SOHAFHÄ UTL (s. staatsw. Fa1,,). 
Dr. HUBERT BEOKERS, k. Hofrat, o. ö. Prof. (leI' Philosophi~, 01'(1. 
Mitgl. der k. Akad. d. Wissensch., Ritter des Ver(lienstord. v. h1. lVI1ch. L, 
Inhaber des Ehl'enkreuzes des Ludwigsqrdens. .. . 
Dl'. JOHANN MIOHAEL von SOLTL, geh. Hofrat, o. o. PIO-
fessol' der Geschichte, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone u11(l 
des Verdienstordens vom h1. Michael I. 
Dr. KARL ADOLF OORNELIUS, o. ö. Professor der Gesch~chte, 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des VerdIenst-
ordens. vom h1. Michael I., Ehrenmitglied des Vereins für Geschinhte und 
Altertumskunde Westfalens, des Bergischen Geschichtsvereins, (les Ver-
eins für Geschichte und Altertumskunde in Hohenzollel'll, Mitglied ~er 
Maatschappy der N ederlandsche letterkunde zu Leyden und der Provln-
ciaal Utrechtsch Genootschap van knnsten en wetenschappen. 
Dr. PHILIPP LUDWIG Ritter von SEIDEL, ö. o. Professor (leI' 
Mathematik, Konservator der math.·physik. Sammlung' des Staates~ V01': 
sta:nd des math.-phys. Seminars, or(lentl. Mitglied der k. Akaclenne der W~s~e~schaften,. d~r k. b. Kommission für die europ. Gradmess~Dg ,1111(: 
dAl I~elChskoll11l11SSlOn wegen Beobachtung' des Venusdurchgangs, RltteI delS 
VerdIenstordens der bayerischen Krone und des Verdienstordens vonl 
h1. Michael I., Mitglied des Maximilialls-Ordells für Wissenschaft un(l 
Knnst., Korrespondent der k. Sozietät der Wissenschaften zu Göttingen 
und der k. Akademie <.ler Wissenschaften in Berlin Mito'lied uncl z. Z. 
Adjunkt der kais. LeollOld.-Karol. deutschen Akademie del~Naturforsch~r. 
,. Dr. KARL WILHEI.JlVI von NAEGELI, o. Ö. Professor der Botmu]r, 
K?ns~rvator <.les botanisehen Gartens und des k. Herbariums, ordentl. 
lVlltgbed (leI' k. Alnu1emie der 'Vissensehaften Ritter des Verdienstordens 
üer bayer. Krone, rles Ver(lienstorclens V~ll1 h1. Michael I. und des 
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Maximilialls-Ordens für Wissenschaft 'und Kunst, korresp, MitO'lied der 
Akademie der -Wissenschaften in Berlin, Petersburo', Wien u~d Tm'in 
auswärt·. Mitglied der Akademie der Wissenschafte~ in Stockholm und 
der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Harlem, London, 
Upsala und Kopenhagen, Ehrenmitglied der amerikanischen Akademie 
für Wissenschaft und Kunst und der k. mikroskopischen Gesellschaft in 
LOlldon, auswärtiges oder Ehrenmitglied verschiedener natnrwissen-
schaftlicher, ärztlicher und lanelwirtschaftlicher Vereine. 
Dr. JAKOB FROHSCHAM.MER, o. ö. Professor eIer Philosophie. 
Dr. KONRAD HOFMANN, o. ö. Professor der altdeutschen und 
altromallischen Sprache und Literatur, I. Vorstand aes Selmnltl'S für 
ne~lßl'e Sprachen und Literatur, ord. Mitglied der k. Akademie aer 
WIssenschaften, wirkl. Mitglied der k. dänischen Altertums-Gesellschaft. 
Dr. FRIEDRICH "VILHELM BENJAMrN VOll GIESEBREOHT, 
kgl. Geheimer Rat, o. Ö. Professor der Geschichte, orelentliches Mitglied der 
königl. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Sekretär der historischen 
Klasse derselben, Komtur des Verdienstordens vom h1. Michael, Ritter des 
Verclienstol'clens der bayerischen Krone, Ritter und Mitglied des Kapitels 
<les Maximilians-Ol'dens für "Vissenscha.ft uncl Kunst, Ritter des königl. 
preussischen roten Adler-Ordens II, Kl., Komtur 11. .Kl. des k. sächsischen 
A.lbrechts·Ordens und Ritter des k. brasilianischen Rosen-Ordens, Ehren-
. mitglied der k, k. Akademie der 'Wissenschaften in "Vien, korresp. Mit.glied 
der k. Akademie der Wissenschaften in Berlin und der le ungarischen 
Akademie der Wissen::::chaften zu Budallest, auswärtiges Mitglied !leI' k. 
Sozietät der Wissenschaften und der Gesellschaft für Kirchenrechtswissell-
schaft in Götting'ell, Mitglied der k. Gesellschaft der Wissenschaften in 
Upsala, Mitglied eIer Zentraldirektioll fiir die Herausgabe der Monumenta, 
Germaniae zu Berlill, korresp. Mitglied der Akademie der Wissensc~af~en 
,zn Tm'in uncl der Societa Romana di storia patria und Ehl'enl111tghed 
des Vereins für siebellbürgische Landeskunde, des historischen Vereins 
VOll Oberfrankell, des hist. Vereins von Unterfrallken unclAschaffellbul'g, 
<leI' Gesellschaft für Ponllner'sche Geschichte und Altertumskunde u. s. w. 
Dr. KARL von PRANTL, o. ö. Prof. tl.er Philosophie, ?rd. Mi,tglied 
der k. Akaclell1ie der "Vissellschaften z. Z. Sekretär eIer pllllos.-phllolog. 
Klasse derselben, Vorstand d.es Unive{'sititts-Al'chivs, Ritter des .Verdienst-
ordens der bayer. Krone und des Maximiliansordells für WIssenschaft 
ull(l Kunst, korresp. Mitglied der k Akademie der Wissellschaf~en ,zu 
BerUn und der Accademia araldico-genealog'ica Italiaua, EhrennlltglIerr 
der philologischen Gesellschaft zu Konstantinopel. . 
, Dr. FBANZ von LÖHER, k Geheimer Rat, o. ö. -\l'ofessor, der 
hIstorischen Hilfswissenschaften, Direktor des k. allgemelllen Re~chs­
archivs, ol'elentl. Mitg'liecl d.er kgl. Almdemie eler Wissen~chaften, RItter 
<1ei'l Vercliellstol'dens der ba.yer. Krone, Komtur des Verdlenst~rdens VOll 
h1. Michael, Ritter des gl'ossh. ohlenburg. Haus- und V~rdlenstordens 
1. 1\':1. und des k. IH'enssischen Kronenordens 11. Kl.., KOl~ltur des Ordens 
der WÜl'ttemhel'gischell Krone, COll1m<tndem ües k. belg1~chell Leopohls-
Ordeni'l, Ritter des k. nieclerläntlisehen 01'llens eIer ElChen~rolle u~d 
Offizier der französischen Ehrenlegion, Oommalldeur (les kalserl. tur-
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leischen Medschidje-Ordens, Inhaber desKommandeurkreuzes :r. Kl., des 
Zährino'el' L'öwenordens, GroRskomtur des kaiserl. russischen St. Sta-nislaus~Ordens, Associe der könig!. belgischell Akademie der Wissen. 
schaften zu Brüssel, Mitglied der Gesellschaft für ältere deutsche Ge-
schichtsforschung zu Frankfurt und Berlin, der Maatschappy der nede'r· 
landsche Letterkunde zu Leyden, der Provinciaal Utrechtsch Genootschap 
van Kunsten en Wetenschapen, sowie des Gelehrten-Ausschusses des 
Germanischen Museums, korresp. Mitglied der kaiser!. Akademie der 
Wißsenschaften zu Petel'sburg, Ehrenmitglied der Gesellschaft Parnassos 
zu Athen, des historische~l Vereins von Oberfranken , der historisch 
Genootschap gevestigt te Utrecht, des Vereins für Geschichte und Alter· 
tumskunde Westfalens, eles Vereins für siebellbürgischeLandeskunde, 
des Geschichtsvereins zu Neuburg a. D. und des historischen Vereins 
von Unterfranken und Aschaffenburg. 
Dr. WILBELM von OHRIST , o. ö. Professor der klassischen 
Philologie, Konservator des Antiquariums, I. Vorstand des philolog. 
Seminars, ord. Mitglied der k. Al5:ademie der 'Wissenschaften, Ritter 
des Verelienstordens der 1Jayer. Krone und vom h1. Michael 1., korresp. 
Mitglied des kais. deutschen archäolog. Instituts, Ehrenmitglied der 
philologischen Gesellschaft in Konstantinopel. 
Dr. IJUDWIG RADLKOFER, o. Ö. Professor der Botanik, Konser· 
vai 01' am Ir. botanischen Garten und Herbarium,ord. Mitglied eler k. Aka· 
demie'der Wissenschaften, Ritter (les Verdienstordens vom h1. Michael r. 
und Inhaber des Offizierkreuzes des Ordens der italienischen Krone, Mit· 
glieel der kais. Leopolc1.-Karol. tleutschen Akademie der Naturforscher, . 
Eh~'el1mitglied der AClcademia di Scienze, Lettere ec1 Arti degli Zelanti ~u 
Am-Reale, auswärtiges Mitglied der Ir. Akaclemie der Wissenschaften I~ 
Palermo, korresp.lVlitglied des Musen Nacional in Rio de Janeiro, ausWärtI-
ges ocler Ehrenmitglied verschiedener naturwissenschaftlicher Gesellschaften. 
Dr. MORIZ OARRIERE, o. Ö. Professor der Aesthetik, Professor 
der Kunstgeschichte und Sekretär bei der k. Akademie der bildenden Kü~ste, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I, Inha,ber der 
KrIegsdenkmünze für Nichtkombattanten vom Jahre 1870/71. . Dr.~EIl:TRICH Ritter von BRUNN, o. ö. Professor der ArchäologIe 
und NumIsmatIk, Konservator des Ir. Münz-Kabinets'und der Vasensamm· lu~g' König. Ludwi~s I., ordentl. -Mitglied der k. bayer. Akademie der WIsse~schaften, Ritter des Verdienstordens' der bayer. Krone, vom 
111. Mlch~el I., des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, 
des Verd~e~stOl'deus des k. belg. Leopold.Ordens und des k. italien. 
SS. Maul'ltms- und Lazarus·Ordens Komtur des Ordens der italienischen 
Krone, l\IIi~gli~d der Direction des k~is, eleutschen archäoloO'ischen Instituts, 
kOl-resp. MItglIed cl, Akademien d. Wissenschft. in Berlin °Wien, St. Peters· ~urg, Arezzo, Cortona, Savignano, Volterra, der Acc~clemia dei Lincei ~n Rom, der Deputazione di storia patl'ia per le provincie di Romaglla 
ll1 B~~ogl1a, der k. Gesellschaft der Wissenschaften ZU Göttingen, 
Assome.cler k. belg. Akademie der WissenSChaften zu Brüssel, Mitglierl 
der S?Clety of antiquaries in Lonclon der Akademie der Künste in 
PeruJSUt und Ehrenmitglied der philologischen Gesellschaft in KOl1stan· 
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tinopel, der archäolog·. Gesellschaft zu Smyrna, (1er bayel'ischen munis-
~at1schen Gesellschaft, der Society for the promotion oi hellenic studies 
m LondoD, der Cambridge antiquarian Society und des ArchaeoloO'ical 
Institute of America zu Boston., . . !:> 
Dr. KARL ALFRED Ritter von ZITTEL, o. ö. Prof. der Palä-
ontologie und Geologie, Konservator der paläontologischen Sammlung' des 
Staates und ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften 
Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone und des Verdienst: 
ordens vom hl. Michael I. Kl., Komtur des OJ'dens der italienisehen 
Kr?ne, Kommandeur des kais. türkischen Medschidje-Ordens, Inhaber der 
Kriegsdenkmiinze von Stahl am Nichtkombattanten-Bande v. J. 1870/71, 
Ehrenm~tg'lied der schweizerischen natnrforschenden Gesellschaft, elel' Sen-
kenberglschen naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt a. M., der 
~oyal microscopical Society in London, des Vereins Museum Fran-
zlsco·Carolinum in Linz, des freien deutschen Hochstiftes in ll'rank-
furt a. M., der k. ungarischen geologischen Gesellschaft, eler Societ6 BeIge 
~e Geolog'ie et Paleol1tologie, aUswärtiges Mitglieel elel' Acaclemia dei Lincei 
In Rom, der Ir. russischen naturforschenden Gesellschaft in Jl.'Ioskau und der 
k. l~ineralogischen Gesellschaft in St. Petersburg, kOl'resp. Mitgliecl des R, 
Illstl~utO Yeneto di scienze lettere ed al'ti j der Accademia Valdarllese deI PO~gIO, der geological Society in London. o.erPhiladelphia Academy .oi 
SClences, des Institut Eg'ypt.ien zu Cairo, der SoeieM des seien ces naturelles zu 
NeucMtel, der SoeieM Vaudoise des sciencesnaturelles zu Lausaulle, der 
Gesellschaft für mecklellburo"sche Naturkunde zu Wismar, des naturhistori-
schen Vereins in Auo'sburo'!:> der physikalisch medizinischen Societät in Er-
I I::> 1::>' S . t augen, der k, k. o'eoloo'ischell Reichsaustalt in Wien, der Boston OC1e 'Y 
of natural histol'Y b del~ Soeiedad antropoloo-ica de la 1s1a di Cnba, der 
YorkShire philosophical Society. t:l 
Dr. EUGEN J.JOlVIMEL, o. ö. Professor der Experimentalphysik 
Konservator des physikalisch . metronom ischen Institutes des Staates, 
Vorstand des physikalischen Instituts der Ulliversität, Vorstan~ des 
ma.thematisch-physikal. Seminars, ord, Mitglied der k .. b. A~~dem~e ~el' 
WIssenschaften, Ritter des 'Verdienstordens vom hl. MIChaelI., MitglIed 
der kaiserl. Leopold .. Karol. Deutschen Akademie der Naturforscher und 
der physikalisch-medizinischen Societät zu Erlangen.. .. 
Dr. GUSTA V BAUER, o. ö. Professor der Jl.'1a~hem.atlk, ord. M~t~'hed 
der k. Akademie der Wissenschaften und der KaIserlIch LeopoldullSch-
Karolinischen Deutschen Akademie (leI'. Naturforscher, Yors~alld des 
l11ath. phys. Seminars, Ritter des Yerdienstorclens vom hl. MIChael 1. 
Dr. AUGUST VOGEL, o. ö, Professor der ,Agrikultur.Chell~e, 
.'K?nservator des Laboratoriums für Agrilmltur·ChelUle uncl ordentl. JI.'~lt­
glIed der k, Akademie der 'Wissenschaften, Mitglied des Gesundhe~ts. l'~tes der k. Haupt- und Residenzstadt München, M~tg'l~ed und S~h~'lft­fuhr~r des Kuratoriums der Liebig-Stiftung', Ehrelllllltgl1ee~ des phaulla-zeutIsc~ell Vereins in Bayern, orcl. Mi tglie~ der k. bot.H.llls.chen Ges~:~­
schaft In Reo'6nsbul'O' Ehrenmito'lied eles GewerbeverelllS III Ba~nb~lb' 
kOl'resp. Mitglied de~" Soeiete deO pharmacie in Paris, der Socl(~te de 
llharmacie in Bl'üssel, der pfälzischen Gesellschaft für Pharmazie ulHl 
Technik, der physikal.-medizin. Gesellschaft in E!·langen. . 
Dr. EDU.A.RD WOELFFLIN, o. ö. Professor der klassIschen 
Philoloo'ie 11. Vorstand des philolog.. Semina,rs, ord. Mitglied der 
k. bay~'. ~'lkademie der 'Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom 
h1. Michael I. KL, korl'esp. Mitglied der historischen Gesellschaft zu Bas~l. 
Dr . .A.DOLF Ritter von B.A.EYER, o. ö. Professor der Ohel~l1e, 
Konservator.des chemischen Laboratoriums an dem GenerRlkonsel'VatorlUlll 
der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, onlentl. Mitglied ~er k . 
.A.ka.demie der Wissenschaften,Ritter des Verdienstordens vom h1. MIChael, 
I. Kl., Ritter des k. preussischen roten .A.dlerordens IV. Kl., Inh~ber der 
Davy-Medaille, Ehrendoktor der Medizin der Universität Hel:l~lI~el'g\ 
Ehrenmitglied (les ärztlichen, Vereins zu München \ der medl~l1llsch­
physikalischen Societät zu Erlangen, des l)hysikalischen Verellls zu 
Frankfurt alM., der Philosophical Society zu Oambridge, der Ohe-
mical Society zu London, eIer kais. russischen llaturforschenden Ge~ell< 
schaft zu Moskau und der .A.merican .A.cademy zn Boston, auswäl:tIges 
Mitglied der Royal Society in Londoll, der königl. Akademie der WIssen-
schaften zu Stockholm und eler könio'l. Gesellschaft (leI' Wissenschaften zu 
Upsala, Korrespondent der k. .A.k~demie der Wissenschaften in Berlin, 
Wien und TUl'in, der .A.cademie des Sciences da l'Institut de France zu 
Paris und der k. Societät der Wissenschaften zu Göttingen. 
Dr. PAUL HEINRIOH GROTH, o. ö. Professor der Mineralog.ie 
uD;d Konservator der mineralogischen Sammlungen des Staats, ordent~. JIi~lt­
glIed d~r .A.kademie der Wissenschaften zn München, kOl'l'esp. MitglIed 
(leI' kals. l'USS. Akaclemie der Wissenschaften zu St. P etel'sburg, deI' 
.A.cad. N at. Sc. N ew-York und PhilRdelphia, der engl. mineralogiscllen 
Gesellschaft, der kaiserl. russischen mineralog. Gesellschaft, der soc. 
min. de Fral1ce etc. 
Dr. RUDOJJF SOHOELL, o. ö. Professor fIel' klassischen Philologie, 
IU. VOl:stand des philologischen Seminars, ordentl. Mitglied der kgl. 
.A.kademie der Wissenschaften korresp. MitO'liec1 (les kais. deutsehen arc~äolog. Instituts, Ehrelldokt~r rler juristische~l Fakultät der Universität 
Helc1elberg, Ehrenmitgliecl (leI' philolog. Gesellschaft zu Konstantinopel. 
. I?r. J OHANN FRIEDRIOH, o. ö. Professor der Geschichte, ord. 
l\htghed (~er k. bayer . .A.katlemie der vVissellsehaften, Inhaber des Kom-
mande~r-Kl:~uze~ des grieeh. Erlöser-Ordens, aUSWärtiges Mitgliecl der Ge· 
seIlschaft für Jürchelll'ßr,htswissellschaft in Göttillgen. 
. Dr. MIOH. BERN.A. YS, o. ö. Prof. für neUeI'e Sprachen u. Literatur, 
Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael 1. KI. 
. Dl'. ERNST RUHN, o. ö. Professor des Sanskrit und der ver-gle~chenden ~pl'achwissenscha.f't, ol'clentl. Mitglied der k. b . .A.kademie der 
WIssenschaften, 01'(1. Mitg'lied der deutschen morg'enländischen Gesellschaft. 
, ~I:+ HERM.A.NN WILHELM. BREYMANN o. Ö. Professor der 
franzoslschen UIld englischen Spl'aehe, TI. Vorst~nd des Seminars Hit' 
Heuere Spraehen und Literatur . 
. ' Dr. RIOH.A.RI~ HERTWIG, o. ö. Professor der Zoologie und ver-
gleiChenden l'lnatomIe, Konservatol' der zoologisch-zootomischen und ver-
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gleichend anatomischen Sammlungen des Staats aussel'ord. Mitglied der 
Akademie der Wissenschaften. ' 
Dr. GEORG FRIEDRIOH Freill. von HERTLING, o. ö. Professor 
der Philosophie. 
Dr. HUGO SEELIGER, o. ö. Professor der Astronomie und 
Direktor der k. Sternwarte, ausserord. Mitglied der k. b. Akademie der 
Wissenschaften, Mitglied der k. b. Kommission für die europäische Grad-
messung sowie der kais. Leopold.-Karolin. deutschen Almd. d. N atnrforsl'her. 
Dr. KARIJ THEODOlt HEIGEL , o. ö. Professor der Geschichte 
und Direktor des historischen Seminars, ausserordel1 t1. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften, Ehrenmitglied der hi::;torischen Vereine 
zu. Landshut ull.d zu Neuburg a. D., Ritter des Verdienstordens vom h1. 
Mlchael L Kl. und des k. würtembergischen Friedrichs·Ol'dens r. Kl. 
Dr. BERMANN GRAUERrr, o. Ö. ProfeHsol' der Gesellichte, korresp. 
Mitglied der Göttinger Gesellschaft für Kircheul'echtswis:;enschaft. 
Dr. JOHANNElS RANKE, o. ö. Professor der Anthropologie und 
allgemeinen Naturgeschichte ,ord. Mitglied der kaiserl. Leopoldinisch-
Karolinischen deutschen Akademie der Naturforseher, kor1'. Mitglied der 
anthl'opolog. Gesellschaften in 'Wien, Paris und Brüssel und der kgl. 
Gesellschaft der Aerzte zu Budapest. 
Dr. FRITZ HOMMEL, aussel'ordentlichel' Professor, ordentliches 
Mitglied der Society of Biblieal Archaeology in London. 
DI'. OSOAR BRENNER, ausserordelltlicher Professor. 
Dr. ALFRED PRINGSHEIM, aussel'ord. Prof., Mitglied der K. 
Leopold.-Karol. Akademie der Naturforscher. 
Dr. FRIEDR.lOH NARR, ausserord. Professor. 
Dr. HANS Freilt. von PEOHMANN, ausserord. Professor. 
Dl'. M.ORIZ ·\r.r AGNER, Prof. honor., Konservator deI' ethnograph. 
Sammlungen des Staates und allsserordentl. Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften. 
Dr. WILHELM Ritter von GÜMLEL, Prof. honor., Ober-
bel'gdirektor und Vorstal1cl des k. Oberbergamtes und der g'eognostischell 
Ontersuchungen des KöniO'reiches Bayern ordent.l. Mitglied der k. Aka-
demie der "\Vissenschaft~l Mito'liecl v~rschiedellel' gelehrter Gesell· sc~aften, Ritter des Vel'die~lstorcl~s der brweri,;chell Kr<!.ne, vom h~. 
:Michael 1., des Maximiliansordens für Wissenschaft und l~unst, SOWle 
des sächsisch.ernestillischell Hausorclells . 
. Dr. FRANZ JOSEF LAUTH, Prof. honor., Konservator .der aeg'ypto-
logIschen Sammlung, Ritter des Verdienstordens vom hl. MIChael 1. . 
Dr. FRANZ Ritter VOll REBER, Prof. hono1'., ol'd. Prof. de.l' Aesthet.ik 
und KUllsto'eschichte an der k. b. technischen Hochschule, DIrektor der 
k. bayer. Staats-GemiLlclegallerie, Ritter des Vel'clienst.or<lens der bayer. 
Krone uncl des Verdienstordens vom h1. Michael 1. Kl., Komtur des.l~. 
k. Frauz.J osef-Ordens uml KOl1ullamlenr 11. Kl. des herzogl. ~tnhaltl1ll­
sehen Hausordens Albrecht des Bij"en, kOl'l'esp. J\llitglied (les Im~s . .aeut~ch. 
al'chäoloo'. Instituts in !-tom und der llumjslllatischen Gesellschaft. 111 WIen. 
Dr.oLUDWIG Rit.ter von ROOKINGER, Prof. honor. k. geh. 
Hofrat uIld g·eh. Haus- und Staatsarchi var, o.!'cl. Mitglied der k. Akad. 
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d. Wissenschaften, Ritter des VenUenstoruens der hayeriilcllen KrOlle Ulul 
vom hl. Michael 1. KI., des k. württemb. FrieelrichB-Ordens, des k. preus-
sischen Kl'onenordens IH. Kl., Ritter eler französ. Ehrenlegion', aus-
länd. korr. Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Wien. 
Dr. AUGUST von DRUFFEL, Prof. honor., ordentl. Mitglied der. 
k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des eisernen Kl'euzes 11. ~l. 
Dr. LEOPOLD JULIUS, Privatdozent, ordentl. Mitglied lIes kaIS. 
eleutschen al'chäolog. Instituts. . 
Dr. HENRY SIMONSFELD, Privatdozent, Sekretär an del'~. H~t. 
und Staatsbibliothek, Ehrenmitglied der R. Deputazione Veneta dl stona 
patria in Ve1J.edig. 
Dr. FRANZ MUNOKER, Privatdozent . 
. Dr. WILHELM KOENIGS, Privatdozent. 
Dr. LEO GRAETZ, Privatdozent. 
Dr. GUSTA V OEHMIOHEN, Privatdozent. 
Dr. PETER AUGUST PAULY, Privatdozent. . 
Dr. HERMANN LUDWIG Freih. v. d. PFOltDTEN, Privatdozent. 
Dr. PAUL FRIEDLAENDER, Privatdozent. . 
Dr. KARL BEZOLD, Privatdozent, ordentlicheR Mitglied der SOClety 
of Biblical Archaeology in London. 
Dr. RIOH.A.RD MUTHER , Privatdozent, Assistent und II. Kon-
Sel'vator der k. Kupferstich~ und Handzeichnnngen-Sammlung. . 
Dr. KARL LANG, Pnvatclozent, Director der k. b. meteorologIschen 
Zentralstation. 
Dl'. THOMAS STANGL, Privatdozent, k. Studienlehrer. 
Dr. HERM.A.NN DINGLER,Privatdozent, Kustosamkgl. bot. Garten. 
Dr. JOB. EV. WEISS, Privatdozent. 
Dr. WILLIAM HENRY PERKIN, Privatdozent. 
Dr. AUGUST ROTHPLETZ, Privatdozent. 
Dr. ALBERT PET ER, Privatdozent, Kustos am kgl. bot. Garten. 
Dr. BERTHOLD RIEHL, Privatflozent. 
Dr. HEINRlq;a MA YR, Privatdozent. 
Dr, KARL GUTTLER, Privatdozent. 
Dr .. K~RL KRUMBACHER, Privatdozent, k. Studienlehrer, kor-
resp. MItglied der Gesellschaft Parnassos zn Athen und der philolog. 
Gese.Hschaft zu Konstantinopel. 
Dr. KARL SITTL, Privatdozent. 
Dr. EUGEN BAMBERGER, Privatdozent. 
Dr. EMIL KOEPPEL, Privatdozent. 
Dr. WILHELM GEIGER, Privatdozent, k. Stutlienlehrer. 
Dr. OSKAR LOEW, Privatdozent. 
Dr. KARL HEUN, Privatdozent. 
Dr. OTTO Fl'eih. von der PFORDTEN Privatdozent. 
Dr. RIOHARD MEYER, Privatdozent.' 
Dr. ANTON BAUMANN, Privatüozent. 
Dr, OTTO OLAUSS, Privatdozent. 
Dr. EUGEN OBER~UMMER, Privatdozent. 
Dl'. GERHARD KRUSS, Prhatdozent. 
- ~I)- --
Dl·. FRIEDRIOH ERK, Pvivatnozent. 
Dl'. RAINEH. LUDWIG OLAISEN, Privatdozent. 
Dl'. EDMUND NAUMANN, Privatdozent. 
. Lektor: 




Dl'. JOH. B. WIRTHlVIÜLLER, Offizhttol' } (s tlte 1 
Dr. LEONHARD ATZBERGER, Univel'sitätspl'ediger . o. Fak.). 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w, der Universität. 
L .Arrclliv. 
Dr. KARL von PRANTL, Vorstand (s. phi!. FalL). 
IL Bibliotlwk. 
(Universität). 
Dr. PAUL von ROTH, Obel'bibliothekar (s. jUl'. Falt.). 
1)1'. LUDWIG KOHLER Ullterbiblioth., Barerstr. 70/3. 
FRIEDRIOH LEDORS,' funkt. Skriptor, Amaliellstrasse 4G/2. 
FRANZ X. STROEHL, Oft'iziant, Adalbertstrasi:le 28/2. 
RARL KOHLER Oftiziant Barerstrasse 70/3. 
Drei Diener.' , 
IIL Rcisz·ngfYrianmn. 
(Sonnenstl'asse Nr. 17.) 
Vorstand: 
Dr. FRANZ SEITZ (s. med. Fak.). 
. Assistent: 
Dr. KARL SEITZ. 
Abzuhaltende Kurse: 
Dl'. FRANZ SEITZ, ordentl. Professor: Mecl Polildillik. ) 
Dr. LUDW. ANDR. BDOHNER, ordentl. Professor: Dro- I 
gneulehre mit pharmazeutischen Uebullgell. 
Dl'. FRANZ WINOKEL, 01'(1. Prof'. : gebu.rts~ilfl. Polik~. 
Dr. ALFRED VOGEL, Prof. hou.: PädIatrIsche PolIo (s. med. Fak.) 
klinik 
D1'. JOSEF AMANN, aussel'o!'cl. Prof. : Gynaekolog. PoUkl. 
DI'. OTTMAR ANGERER, ausserord. Prof.: Ohirurg. 
~~~ . 
ADALBERT EIOHINGER, Hausmeister und MechanIker. 
IV .. Physikalisches Ins#tut. 
(Universität.) 
Dl' EDGEN LOMMEL Vorstand (s. phil. Fak.) 
KÄRL BERBERlOH, Präparator, Adalbertstrasse 30/2. 
Ein Diener. 
V. Pha1Y1~azeutisches Institut. 
(Universität.) 
Dr. LUDW. ANDR. BUOHNER, Vorstand (s. med. Fak.). 
MAX BUOHNER, Assistent. 
Ein Diener. 
VI. Hygü;nisches Inst#ut. 
. (Findlings strasse NI'. 34.) 
Dl'. MAX von PETTENKOFER, Vorstand .} (s med. FalL). 
Dr. RUDOLF EMMERlOH, 1. Assistent . 
Dr. KARL LEHMANN, II. Assistent. 
Dr. RUDOLF SENDTNER, I. Assistent} d k Untersuchuugsallstalt. 
HEINRIOH TRILLIOH, H. Assistent .' 
JOSEF RABS, Hausmeister und Mechaniker. 
Zwei Diener. 
VII. Pathologisches Institut . 
. (Kl'ankenhausstrasse 2a.) 
Dr. OTTO BOLLINGER, Vorstand (s. mod. Fak). . 
Dr. HERMANN TAPPEINER, Assistent für patholog. PhYSIk und 
Ohemie (s. med. Fak.). . . d ]1" 1 ) 
Dr. RERMANNv. HOESSLIN,I.Assistentfürpath.Anatomle (::l;llle . ac. 
Dl'. LUDWIG EISENLOHR, II. Assistent für p~tth. AnatomIe. 
GEORG SORÖNBERGER, Diener. 
KARL JEHLE, Diener. 
VIII. l1feclizinisch-klinisches Ins#tut. 
(Kl'ankenhausstrasse 1a.) 
Dr. HUGO von ZIEMSSEN, Vorstand (s. men.. l!'ak.). 
Dr. FERDINAND MAY, Instituts-Assistent. 
Dl'. ERNST GRAEBER, Instituts-Assistent. 
Dl'. FRITZ MüRITZ, Instituts-Assistent. 
BRUNO PORZIG, Koassistent. 
GEORG SITTMANN, Koassistent. 
TREODOR BAUMERT, Koassistent. 
FRIEDRIOH GROEBER, Koassistent. 
Dr. JOSEPH SEMMELBA.UER, A..,sistellt der I. med. Klinik. 
Dr. RODERIOH STlNTZING, Assistent der 11. med. Klinik, (s. med. l!'ak.). 
NIKOLAUS ZIEHL, Hausmeister. 
Zwei Diener. 
. IX. Ophthalmologische Klinik. 
(Herzogspitalstrasse 18.) 
Dl'. A. VOll ROTR:MUND, Konservator (s. med. Fak.). 
- "'2T -
Dr. KARL SOHLOESSER, klinischer AssiBtent. 
Dl'. KAHL ROEMER, poHklinischer Assistent. 
Dr. KARL HIRSOHBERGER, Assistent. 
. . . . . . . . . . . Buchhalter. 
ANDREAS AHR, Hausmeister. 
Ein Diener. 
X. Laboratol'lu1n für Agrikultu),c!leJJn'e. 
(Universität.) . 
Dr, KARL AUGUST VOGEL, Vorstand (s. phi!. 11'H,k.. 
Ein Diener. 
XL lPlineralogisclw &munlll71g. 
(Wilhelms-Gebände.) 
Dl'. PAUL GROTI-I, VOl'stallll (s. phil. Fak.). 
Dr. FRIEDRIOH GRUENLING, Assistent. 
Ein Diener. 
XII Oltir'lll'gisclw Samuzluug. 
(Allg'emeines Kmnkenhans.) . 
Dl'. JOH. NEP. Ritter v. NUSSBAUM, Vorstand (s. med. Fak.). 
Ein Diener. 
XIII. OplttJutlmologisclw Sa'lnlJtlnng. 




XIV. TecJmologiscJze 8cljmmlnng. 
(Universität.) 
Xv. luqiers#clt- und {}emitlde-Slunmlzl1lg. 
(Universität.) 
XVI. lPlitnzen- ttnd l}Iedaillen &(;}mnlung. 
(Universität.) 
XVII. AnatoJJtisclle 8amutl'ltng. 
(Schillel'stl'asse. ) 
(Siehe nnll.tomische Anstalt.) 
XVIII. ZoologiscJw 8mmnlllng. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dl'. RIOHARD HERTWIG, Konserva.tor . 
. . . . . . . . . , , .. , ... Adjunkt. 
XIX. Botctnisclle Sammlung. 
(Musemnsg'ebäude eIes botanischEIn Gartens.) 
Dr. KARL WILH. von NAEGELI, Konservator I (s. phi!. Pak.). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Konservator f 
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Dr. HERMANN . DINGLER, Kt1stos. . 
Dr. ALBERT PET ER, Kustos. 
Joh. BAPT. KREUZ POIN 'rN ER, Präpamtol'. 
XX. Botanisches Laboratorium. 
, Dl'. LUDWIG RADLKOFER, Konservator (s. philos. Fak.). 
Dr. HANS SOLEREDER, Assistent. 
XXI. Medizinische Poliklinik. 
Dr. FRANZ SEi'rZ, Vorstand (8. med. Falt.). 
Dr. KARL SEITZ, Assistent. (s. roed. Fak.) 
OHRISTIAN KIRSOH, \ Koassi!:!tenten 
FRIEDRIOH OHA US, r " . 
XXII. . Paecliatirisclze Poliklinik. 
D1'. ALFRED VOGEL, VOl'stand (s. med. Fak). 
Dl'. FERDINAND W ALTER, Assistent. 
WILHELM MÖLLER, \ Koassistenten 
FRITZ W AOKER, f . 
XXIII. Ohi1'u'I'gische Poliklinik. 
Dl'. OTTMAR ANGERER, Vorstand (s. med. Fak). 
Dr. FERDINAND KLAUSSNER, 1. Assistent (s. med. Fak). 
Dr. RUDOIJF ZEITLMANN, II. Assistent, 
Dr. KARL KOPP, (s. med. Fak.), Assistent. 
Dr. RUDOLF HAUG, Assistent. . 
Dl:. J08EF LAMME~T, apPl'ob. Arzt} Koassistellten. 
Dr. RUDOLF KNECHT,,, " 
FRANZ HEILMEYER, Heildiener und Präparatc)!' .. 
OLEMENT, Buchhalter. . 
XXIV. Gebuirtshiljticlw Poliklinik. 
Dl'. FRANZ WINOKEL, Vorstand (s. med. Fall:.) 
Dr. MAK STUMPF, Assis~ent (s. med. Fak.) . 
XXV. Gynaekologische Poliklinik. 
Dr. JOSEF AMANN, Vorstand (s. med. Falt.). 
Dr. ,TULIUS SPARKUHL, Assistent. 
LUDWIG OABOLD, Koassistent. 
F. 
Institute und Sammlungen des Staates u. s. w. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu sein, 
den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
I. Antiqua1'Ütm . 
. Dl·. W. von OHRIST, Konservator }, '} 
Dr. JOSEF LAUTH, Konservator der ägyptischen Abteilung s. plll . FalL 
GEORG BUMÜLLER, funkt. Konservator. 
II. Stermoafte des Staats. 
(Bogenhausen. 
Dl'. HUGO SEELIGER, Direktor, (s. phil. Fak.) 
Dl' .• JULIUS BAUSCRINGER, Observator., 
WILHELM LIST, Gehilfe. 
ERNST ESSER, Hausmeister und Mechaniker. 
111. Ohemisches Labomtorium des königl. Geneml-KOn8el'Vatol''titJns. 
(Arcisstl'!\.sse. ) 
Konservator: Dr. ADOLF Ritter von BAEYER (13. phil. Fak.) , 
Inspektor: HERMANN KAMPS. 
Assistenten: Dr. RIOHARD MElYER (s. phil. FalL). 
Dr. FRIEDRIOH STOLZ. 
ALEXANDER NIEME. 




Präparator: GEORG LEONHARDT. 
Maschinist: MA YR. 
Zwei Diener. 
IV. Jltlathematz'sch-plt.ysikalisclw S((/f}tmlung. 
(Wilhelm. Gebällcle.) 
Dl'. PHIL. LUDW. Ritter VOll SEIDEL, Konservator (s. phi!. Fak). 
HEINRIOH MA YER, Mechaniker. . 
V. Plt.ysikalt'scJt-metronomisc!tes Im~tit1tt. 
(Universität.) 
Dl'. 'E U GEN LOMMEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
VI. Mincntlogisclw Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. PAUL GROTH KOIlRel'Vator (s. phi!. Fak.). 
Ein Dieuer. ' 
VII. Geognos#sc7w Sammlung. 
(Wilhelm. Gel>ällde.) 
Dr. KARL ElVlIL von SOHA.l!HÄUTL, Konserva.tor (s. staatsw. FalL). 
Dr. GEORG ,VINKLER, ASsIstent. 
VIII. Botanischer;' Gm·tern. 
(Am Karlsplatz.) 
Dl'. KARL WILHELM von NAEGELI, KonRP:rvator 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, ROl1serva,t,nr 
Dr. HERlVlANN DINGLER, Kustos 
Dl'. AIJBERT PETER, Kustos. 
MAX KOLB, Garteninspektor. 
IX. Pjictnzenplz.1jBiologz·sc7w8 InBtitl"t. 
Dr. K. W. von NAEGELI, Konservator (s. phil. Fak). 
Dr. OSRAR LOEW, Adjunkt. . 
Dl'. A~BERT PETER, Assistent, (R. philos. Fak.). 
X. Zoologisclt-zOOt01n:iFlclte Smmnlun,q. 
(Wilhelm. Gebiiu!1e.) 
Dr. RIOHARD HgRTWIG, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr .• TOSEF KRIEOHBAUMER, I. Adjunkt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . 11. Adjunkt. 
Dl'. AUGUST PAULY, Assistent (s.phil. :B'ltk.). 
JOSEF KREUZPOINTNER, Präparator. 
phil. Fak.). 
XI. Verrgleichend- anatomisclw Saml1nlung. 
(Wilhelm. Hebällde.) 
Dl'. RIOHARD HERTWIG, Konservator (s. phil. Pale). 
KONRAD WILL, Inspektor. 
XII. Palaeontologir;c7w Srumnlung. 
(Wilhelm. Hebäucle.) 
Dr. KARL ALFRED Ritter von ZITTEL, Konservator (s. phil. Fak .. 
KONRAD SOHW AGER, Assistent. 
HEITGEN, Präparator. 
VEIT LOOS, Diener. 
XIII. Anatomi8c7w AnBtctlc. 
(Schill el'stl'asse.) 
Dr. KA!tL KUPFFJDR, ol'd. Pl'ot., I. Konservator } (s. med. 
Dr. NIKOLA.US Rl!,DINGER, 01'11. Prof., 11. Konserva.tor Falt.). . 
Dr. JOHANNES RUOKERT, 1. AssistBnt Hit' cleskriptive AIHLtonnß 
(s. mßIl. Fak). 
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Dr. M. v. DAVrpQFF, Assistent für Histiologie. 
ALEXANDER BOHM, Präparator für Ristiolog-ie und Embryolog·ie. 
Dr. FRIEDRIOH M. SOHWINOK, H. Assistent. für deskriptive Anatomie' 
ANGELO KILLIAN, Hausmeister, Mechaniker und 1. Anatomiediener. 
SEBASTIAN HAAS, 11. Anatomiediener. . 
LORENZ MOLL, Diener für das histiolog. Laboratorium, stellvertr. 
XIV. PatllOlogisch-anatomisclw Sammlung. 
(Krankellhausstrasse 2 a). 
Dr. OTTO BOLLINGER, Konservator (s. med. Eak.). 
Dr. HERMANN von HOESSLIN, Assistent. 
Ein Diener. 
XV. Physiologisches Institut und pltysiol. Sammlung. 
(Findlil1gsstrasse 12). 
Dr. KARL von VOlT, Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. ERWIN VOlT, I. Assistent. (s. med. Falc). 
Dr. EMIL BERGEAT, H. Assistent . 
. JOHANN BRUNN ER, Hausmeister und Mechaniker. 
PAUL PISTL, Diener. 
XVI. Sttültisclws KrrlnkenlulUs 
(Vor dem SelllUingerthore.) 
Dr, HUGO von ZIEMSSEN, Direktor) 
Dr. JOSEF BAUER, stellv. 
Dr. SOH. NEP. VOll NUSSBAUM Kliniker 
Dl'. KARL POSSEV1' J 
])1' .• JOSEF AMANN . 
Dr. OTTO BOLLINGER, Univ,·Prosektor 
ll·J! 
1 I (~. mod. Fak.). 
XVII. legt. Unive.rsitäts-Fj'(tuenklinik in: lIfilncllen. 
(Sollllenstrasse 16). 
Dr. :ti'RANZ WINOKEL, Direktor (s. med. F.ak.). . . . 
Dl'. rVIAX STUMPP, Assistent für d. geburtslnlfl..' Pol1k~lmk (s. m~d. Fak.) 
Dr. LUDWIG ASHTON, Assistent für die. gYlläkolog~sc~e Abt('lh~n.g,~. 
Dr. W ALTBER RÜHLE, Assistent fitr dIe geburt.sl1l1ßlChe AbteIluIlI:)' 
HEINRIOH HARTMANN, Assistent. 
BERTIIOLD RADIG, I 7' • . 
HERMANN MÜSER, r KoaSslstelltel1. 
JOSEPH KÄMMERLE, Verwalter. 
AUGUST KLEE, Maschinist. 
THOMAS HERRMANN, Diener. 
OTTILfE V rTZTH UM, Ober·Hebamme. 
XVIII. Kgl, Unive1's2'täts-](indelJ'kz,,)nik im ])1', ton Hauncrjschen 
Kindm·spital. . 
(Lindwurm strasse 4.) 
Dr. HEINRIOH RANKE, Direktor und Oberarzt dei' internen Ab· 
teilung (s. med. Fak.). 
Dr. OTTMAR ANGERER, Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s. 
med. Fak.). 
Dr. THEODOR ESOHERIOH, I. Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. KARL LONGARD, H. Assistent. 
Dr. JULIUS EHRING, poliklinischsr Assistent. 
FERDINAND WINTER, } Koassistenten 
GEORG KLAUS, . 
Dr. FERDINAND KLAUSSNER,l Assistenten der chirurg. Abteilung. 
Dr. JOSEF LAMMERT, . f 
JOSEPH BAUER, :Maschinist. 
MAX FISCHER, Diener. 
XIX. Kreis-Irrenanstalt. 
. (Auer·Lüften). 
Dr. HDBERT GRASHEY, k. Direktor und 1. Oberarzt (s. med. Fak.). 
Dr. E. REHM, funkt. 11. Oberarzt. 
Dr. F. MUELLER, I. Assistenzarzt. 
Dr. FR. NISSL, II. Assistenzarzt. 
Dl'. J. MIES, Ur. Assistenzarzt. 
Dl'. A. W A OKER, IV. Assistenzarzt. 
Dr. E. OTTO, Assistenzarzt extr. st. 
XX. Etltnograplzisclw Sammlung. 
(Galleriegebäude im Hofgarte.n.) 
Dr .. M~RIZ WAGNER, Konservator (s. phil. Fak.). 
ZweI DIener. 
XXI. Forstliche Versuchsanstalt. 
I.· Vorstä.nde: 
Dr. KARL GAYER, Vorstand 
Dl'. FJ;tANZ von BAUR, Stellvertreter' 
II. Abteil ungsvorställde: 
Dr. FRANZ VOll BAtlR, für die forstliche Abteilung, (s. staatsw. Falt.). 
Dr. ERNST EBERMAYER, für die chE\misch-boden-
kundliche, bezw. forstlich-meteorologische Abteilung', 
Dr. ROBERT HARTIG, für die botanische Abteilung. 
III. Assistenten: 
EUSTAOH GRASMANN, Assistent des Vorstandes der forstlichen Ver-
suchsanstalt. 
• . . . . . . . . . . ., Assistent für die forstliche Abteilung. 
br. ANTON BAtJMANN für die chemisch-bodenkulldliche Abteilung' 
(s. phil. Fak.). ~ 
Dr. HEINRICH MAYR für die botanische Abteilung (s. phi!. Fak.). 
IV. Diener: 
JOHANN SAULE, Hausmeister. 
FRIEDRIOH DANIEL, im bodenkundlichen Laboratorium. 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
FRIEDRIOH GRUBER, Fechtmeister u. Turnlehrer, Senefelderstr.14jO. 
RARL W ALTHER, » Amalienstr. 27 R. 
GOS'rAV FEHN, » Amalienstl'. 47. 
GEORG MENGELE, Stallmeister, Dachauerstr. 13 R. II. 
H. 
Sonstige Universitäts angehörige. 
GUSTAV HIMM]TIR Univ.-Buchhändler Theatillerstl'. 15/0. 
Dl'. O. WOLF & SOHN, k. Hof.- u. Univ.-Buchdruckerei, Maximiliallspl.12. 
HEINRICH SANOT.TOHANSER Univ.-Buchbincler, Fürstenst.r. 3a/O. 
PAUL BOPP, Univ.-Il1stl'umente~machel', .Josefspitalg·. 2/0. 
Namen der Herren Professoren und Dozenten in 
alphabetischer Ordnung. 
Dr. Amann Josef, ausserord. Prof. . • 
" An gerer Ottmar, ausserord. Prof. . 
< ,A tzb erger Leonhard, Privatdozent 
> Bach Josef, ord. Prof. . . • . 
) v. Baeyer Adolf, ord. Prof. . . . 
» Bamberger Eugen, Privatdozent • 
> Bardenhewer Otto, ord. Prof .• ' ~ 
» Bauer Gustav, ord. Prof.. . 
> Bauer Josef,' ausserord. Prof .. 
> Bau mann Anton, Privatdoz~nt 
• v. Baur Franz, ord. Prof .• 
> Beckers HulJert, ord. Prof. . 
B erchtold Jos., ord. Prof. 
» Bernays :Mic~., ord. Prof. 
» B ezold Friefuicl1, ausserord. Prof .• 
» Bezold Karl, Privatdozent. . . . 
) B irkmeyer Kad, ord. 'Prof. 
l B olgiano Karl Theol'., ord. Prof .. 
» B 0 llinger Otto, ord. Prof. 
» B onnet Robert, Privatdozent 
» Brenner Oskar, ausserord. Prof. . 
• Breymann Herrn. Willl., ord. Prof. 
) v. Brinz Alois, ord. Prof. . . . . 
) v. Brunn Heim'ich, ord. Prof. . . 
) Buchner Halls, Privatdozent . . 
» Buchller Ludw. Audr., ord. Prof .. 
» Carriere Moriz, ol·d. Prof. . • • 
» v. Christ Wilhelm, ord. Prof. • . . 
» Claisen Ludwig Rainer, Privatdozent 
Clauss OUo, Privatdozent. . . . . 
• C?l'neli us Karl Adolf, ord. Prof. 
> Dlngler Hermann, Privatdozent 
> v. Döllingel' Ignaz, ord. Prof .. 
• v. Drllffel August,' Prof. honor. 
• Ebel'mayer Ernst, ord. Prof. . 
Emmerich RUdolf, Privatdozent 
> Erk Friedrich, Privatdozent.. . 
Es?herich Theodor, Privatdozent • 
F rl e dIa end er Paul Privatdozent 
~ Friedrich Joh., ord. Prof. . . • 
Frobscb ammer .Jak., ord. Prof. 
) Gayer Karl, ord. Prof. . . . . 
Gehant Joh. Bapt., Lektor. . . 
Geiger Wilhelm, Privatdozent . 
Ges ~ler Hermann, Plivatdozent. . . . . 
v. G;esebrecbt Fr. Wirh. Benj., ord. Prof. 
v. Gletl Fmnz J":av., ord. Prof.. . . . . 
Graetz Leo, Privatdozent. • 
Grashey Hl1bel't, ord. Prof. 





Akademiestrnsse 11/1 r 
Signmn(lstl'llsse 1/1. 
Türkenstrasse 20/2. 
Goethe .. trnsse 48/2 r. 
,Bahllhofplntz 1/2. 




Fürstenstrasse 22/3. r. 
Bri ennerstrasse a4/ I. 
Schwabing, KaiseJ·st.r~ 10. 





Scbwabing. Laildstl'. 14. 
lIessstrasse 8/3. 





v. d. Tltnnstrasse 29/3. 
Kaulbacbstrasse 18/0. 
Karlstrnsse 61n/4. 




Amalienstrasse 50b/2 r. 
Lindwurmstrassil 4. 
SehellilJgstl'asse 114/3. 








Schönfeldstr. 17/2. III. Afg. 
Kreisil'\'enanstalt. 
Dr. Grauert Herroa~n, ord. Prof. 
, Groth Paul H., ord. Prof. . 
Grue bel' grwin, Privatdozent 
, v. G ü ro bel Wilh., Prof hon. 
, Gütt1el' Kar1, Privatdozent. . . 
> Harburger Heinrich, Privatdozent 
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> Hartig Robert, ord. Prof. . . . . . . . 
> Hei gel Kal'I Theodor, ord. Prof.. . . . . • 
v. Helferich .Johann Alph. Renat. ord. Prof. 
) Hellmann Friedrich, ausserord. Prof .. 
He nIe Fl'anz Anton, Privatdozent. • . 
> Frh. v. Hertling Georg Fr. ord. Prof. 
, Hertwig Ricbard, ord. Prof. . • . 
H erzo g Wilhe1m, Privatdozent .. 
• He u n Karl, Privatdozent. . . . . 
v. Hoesslin.Hermanll, Privatdozent 
, Ho fer Dominik, Privatdozent . . 
Hofmann Konrad, ord, Prof ... 
> v. Holtzendorff Franz, ord. Prof. 
) Hommel Fritz, ausserord. Prof. . 
» J u li u s Leopold, Privatdozent . . 
KI auss n e r Ferdinalld, Privatdozent 
• Kleinfeller Gg., Privt'.tdozent. • '. 
• K 11 0 e p fl er Alois, ord. Professor . 
> Koenigs Wilhelm, Privatdozent • 
K 0 e p p e 1 Emil, Privatdozent . . 
» Kopp Karl, Pdvatdozent. . . . 
» KrfLss GerhlHd, Privatdozent . . 
Kl'um bach er Karl, Privatdozent. 
) Kuh n Ernst, ord. Prof. . 
Ku pffer Kar!, ord. Prof .. 
» Lang Kad, Privatdozent . 
> Lauth Jos., Prof. hon .... 
Lehroann Bernhard, Privatdozent 
» Le hr Julius, ord. Prof. . . . . 
Freih. v. Lte big Gg.,Privatdozent 
) v. Löher Franz, ord. Prof. . .. 
, Loew üskar, Privatdozent 
Loewenfeld Theodor, Privatdozent. 
» Lomme1 Eugen, ord. Prof .. 
Lotmar Philipp, Privatdozent . 
, Martin Alois, ausserord. Prof .. 
» v. Maurer Kom., ord. Prof. . . 
1Vl ayr Heinrich, Privatdozent 
» 1\1 esserer ütto Privatdozent 
M eyer Richard,' Privatdozent 
» l\luncker Franz, Privatdozent 
Mut h e l' Richard, Pri vll,tdozent . 
» v. NiLgali Karl Wilhe1m, ord. Prof. 
• Narr Friedl'ich, Itusserord. Prof. .. .. 
» NaumanllEdmuli~l, Privatllozent . .' 
) Neuburg Olamol', Privatdozent .. 
v. Nussbaum Joh. Nep., oi'tl. Prof. 
) 0 be r h u tU III el' Eugen, Privll,tdozent . 
> Oehmichen Gustav, Privatdozent • 
) OeIler Johann, Privatdozent . . 
Oertel Max: .Jos., ausserord. Prof. 
> Passet Josef, Privatdozent ... 
C Pa';lly Peter August, Privatdozent . . . 
Frelh. v. Pechmanll Hans, ttussel'ol'd. Prof. 
.Barerstrasse 60/2. 
Blüthenstr. 3/1. 
Briennerstl'. 33/3 r. 
Gabelsbergerstrasse 20a/2. 
Amaliensk. 50c/I. 




lVIarienpI. 7/1 1. Auf. 
Herzogspitalg. 9/3 .. 
Karlstr. 30/1. 







Schwabing, Landstl'. 17/1. 
Adalbertstr. 44/3 1'. 
Kreuzstr. 30/1, 
Altheimereck 20/2 III. 
TÜl'kellstr. 89/1. 
Sophiellstr. 5c/3· 1'. 
Akademiestrasse 21/3. 
Üttostr. 14/0 r. 
Landwehrstrasse 31/3 1. 
Herzog-Maxstl' 4/1. 
lIessstl'. 32/1 I. 
Hes[str. 3a/1. 























Amalienstl'. 81/1 1. 
Landwehl'stl·. 37/1. 
Bayerstrasse 4/2. 
Färbel'graben 6/1 1. 
HesBstl'aSSe 54/3. 
Al'cisstrasse 1/l I. Aufg. 
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br. Pel'kin, William Herry, Privatdozent ... . 
, Peter Albel·t, Privatdozent . . .. ... . 
v. Pettenkofer Max, ord. Prof ....... . 
Freih. v. d. pford ten BermallnLudwig, Privat!iozent 
» Freih. v. d. P f 0 l' d tell Ott,o, Privatdozent 
v. Plallck Joh. Jul. Wilh., ord. Prof. 
» PosseIt Karl, ausserord. Prof ..•. 
v. P ran tl Karl, ord. Prof. . . • . 
» Pringsheim Alfred, ausserord. Prof. 
( Radlkofer Ludw., ord. Prof. 
~ R 11. n k eHeim .. , ausserord. Prof. 
» Ranke Job., ord. Prof. 
» v. Reber Franz, Prof. hon. 
» Ren k Friedrich, Privatdozent. . 
» Riehl Berthold, Privatdozent ... 
» v. R i e h 1 Wilh. Heinrich, ord. Prof .. 
» v. Rocldn gel' Ludw., Prof. hon .. 
» Ro t b Karl Fdenr., ord. Prof. . . 
» v. Rot b Paul, ord. Prof.. . . : 
v. Rothmunfl Ang., ord. Prof .. 
» v. Roth111und Frau:>: Ohrist., ord. Prof. 
Rot hp 1 e t z August, Privatdozent 
» Rückert Johannes, Prfvatdozent .. 
» !-tüdinger Nikolaus, ord. Prof. • . 
v. Schafhäutl Kar! EmU, ord. Prof. 
» Schech Philipp, Privatdozent ' 
» Schlösser Karl, Privatdozent 
» Sl~hmid Alois ord. l'rof.. . 
» Schmid Andreas, ord. Prof. 
l Schöll Rudolf, ord. Prof.. . 
» Schön'felder Josef, ord. Prof. 
Seeliger HllgO, ord. Prof. • . 
,; v. Seidel Phi!. Ludw., ord. Prof. 
Sei tz Franz, ord. Prof. " . 
» Sei12 Kar!, Privatdozent .. 
» 8euffel·t E. Aug., ord. Prof. 
• Seydel Karl, Privatdozent . 
» Seydel Max, ord. Prof. . . . . 
» v .. Sicherer Bermann, ord. Prof .. 
» S~lbernagl 1sidor, ord. Prof ... 
S~monsfeld Henry, Privatdozent 
SItt] Kad, Privatdozent . . . . 
v. S ö 1 tl Joh. Mich., ord h'of. . . 
St~ngl Thomas, Privatdozent . . 
~tlU t zfng Roderich, Privatdozent • 
• Stumpf Max, Privatdozent 
• 'fappeiner Bermann, ausse~'or~l. Pr~f. 
Vogel Alfred, Prof. hon. . 
Vogel August, ord. Prof .. 
V oi t El'win, Pl'ivntdozent 
v. V 0 i t ,Kad, ord. Prof. . '. 
W agn e r Moritz, Prof. honor. 
W e ? e l' Rud01f, O1·n. Prof. . 
» W el s s Joh. Ev. Privatdozent 
W ~ n c k e 1 1!'ran~, ord. Prof. " 
> Wll't h m ~ 11 e l' .Joh. B., ord. Prof. 
» W 0 e] fflln I~dultl'd, ord. Frof. . 
~ Wo 1/ s t ein er J Oll., Pri vatdozont 
Y. Z~emsse.n fIugo, ord. Prof ...• 

























Altheimereck 20/2 2. Allfg. 
Karlstr. 20/1. 
Theatinerstrllsse 17/1. 
v, d. Tannstrasse 8/2. 
Oeorgianum. 
Liebigstr. 7/3. 









Qberer Angel' llb/2. 
Maximilianstr. 4.0/4 I. 
















Kal'lsp1atz 30/2 H. 
LindwUl'lllstl'. 2. 
Bl'iellllel'stl'. 35/2. 
Verzeichnis der Studierenden. 
Name. Heimat. Wohntuzg . 
. A. 
Abbott Alexallder C. Dr. Bnltimol'e 
Abels ,jakob Lendersdorf 
Abstreitet' Leo. Fr. Freising 
Adam Albert Celle 
Adanl Alfl'ed Allschwyl 
Adam Heinrich München 
Adam Ludwig Ebersbel'g 
Adam Richard München 
Adam Robel't München 
Amerilta Findlingstr. 36/3 1'. Hyg. 
Rheinpr. Schellingstr. 59/1 Med. 
Baye1'll St. Bonifaz Karlstr. 43 Theo1. 
Hannover Lnndwehl'str. 32/0 Med. 
Schweiz Lindwurmstl'. 71/31. Med. 
Bayern Zieblandstl'. 6/0 Jl1l'. 
< Jägerstr. 3/3 Med. 
Thierschstl'. 18/1 Jur. 
e< MaximUinuellUl Jur. 
Adolph .Tosef Hnchenhurg 
Adl'ian Adolf Heppenheim a. d. B. 
Ager Rndolf Triest 
Hessen-N. Schwnnthalerstr. 29/3 Med. 
Gh.Hessen Bayel'str. 101/2 1. Med. 
Oesterreich Schellingstr. 30/3 PhiI, 
Agne Wilhelm ßel'gzabel'n 
Ahlers Hermann . Bocbolt 
Aidelsbtuger Anton Freising 
Aigner Max Friedberg 
Albert Peter Stein bach 
Alberti Frnnz Grevel 
Alberti Rudolf' Grevel 
Albl'echt EmU Wolfenbiittel 
d'Alleux Karl Albel'sweiler 
Allwein Anton Miinchen 
Altenbeck Job. Bapt. München 
Altenschöpfer Theodor. Miinchen 
Althen Adolf Bad Ems 
Altmann Edml1nd München 
Altmann ReinbQld Breslau 
Alwens EmU Kaiserslautern 
Amann Jos. Albert München 
Ambrosius Walther Glatz 
Amelung Walther Stettin 
Ammann Heinrich Fl'lssen 
Ammon August München 
Amsdorf JOllef Wasserburg 
Anner Franz Xnv. Giebing 
Bayern Theresienstr. 42/1 Jur. 
Westfalen Dacluluerstr. 46/11. Pharm. 
Bayern Adnlbertstr. 25/1 Jur. 
< SchellingRtr. 22/2 J Ul'. 
Bnden Rochllsbel'g 10/2 Philol. 
Westfalen Lalldwehrstr. 50/1 I. Med. 
e Mnrsstr. 1 a/3 N. Philol. 
Braunschweig Müllerstr. 45 b/2 Med. 
Bayern Schillerstr. 43/2 1. 1\1ed. 
« Kirchenstl'. 19/1 Med. 
« Geol'gianum Theo1. 
« Müllerstt. 52/2 Jur. 
Hessen-N, Gabelsbergerstl'. 7n/2 Natnrw. 
Bayem Zieblandstr. 2/2 Jur. 
Schlesien Lindwul'lllstl'. 33/31. Me(1. 
Bayem NYlllphenhgstl'.16a/21. Jur. 
, Prannerstr. 15/2 Med. 
Schlesien Schillerstr. 32/3. Med. 
Pommern KUlllbncbstr. 38/0. Philol. 
Bn,yem Amalienstr. 22/4 1'. .Tur. 
Landwehrstr. 25/3 I. Theo1. 
Herlllllnnst.r. 76/1. Philo1. 
Münzstr. 9/3 r. Phi1. 
Name. 







































































_ j Wohmtng. JS~l!~iUm, 
R~SSI~ndl~abelSbergCr.str. 7/1 Forstw. 
Rheinpr. Rottmnnnstr. 14/0 Forstw. 
Bayern Türkenstr. 60/1 Med, 
( Türkcllstr. 85/3 r. JUl;. 
( Theresienstr. 50/2 Med. 
Sachsen Amulienstr. 5011/1 Arch. 
Schlesien Laudwehrstr. 44/0 Mad. 
Baden Sehel\ingstr~ 36/2 Jur. 
Schweiz Schrnmmel·str. 14/1 Med. 
Hessen-N. Schwunthalel'str. 67/3 Chem. 
. Japan SendlingertllOrpl. la/2 Med. 
Westfalen Hasenstr. 4/2 1. Pharm. 
( KarIstr. 19/3 Pharm. 
Bayern Landwehrstr. 63{4 r. Med. 
e Fral1nhoferstr. 4/3 I. JUl'. 








Bayern Heust!'. 23/0 r. Jur. 
Pr. Preussen. Maistr. 1/3 Med. 
























Sachsen-Mein. Arcisstr. 19/3 N.·Phllol. 
Griechenland Schellingstr. 36/2. Phi!. 
Hannover Hirtenstr. 20/1 Pharm. 
Bayern Amalienstr. 46/1 1. Jur. 
« Türkenstr. 69/3 Jur. 
Theresienstr. 46/3 Phil. 
Euhl1bel'str. 1/2 PhiI. 
« Theresienstr. 46/4 1'. JUl'. 
Hessen-N. Theresienstr. 44/1 Med. 
Bayern Adalhertstr. 68/1 Jur. 
Westfalen Nymphenhrgl'str. 54/1 Jur. 
Bayern Johaunisplatz 20/3 r. Mell. 
Bayern Scbellingstl'. 40/3 .Tut'. 
Elsass·Lothl'. Scltützenstl'. 2/3 Mel1. 
Bayern Schl'Hudolphstt. 10/3 Mat.h. 
« Akademiestr. 10/3 .Tur. 
Bayern Scltellingstr. 61/2 PhiloJ. 
Rheinpr. Karlstr. 50/1 Ph~rm. 
Gh. Hessen Schellingst.r. 44/2 PhI1. 
Baden Schommerstr. 14a/2 Med. 
Bayern Adalbel'tstl'. 46/1 Jl1r. 
Amalienstl'. 89/2 Phil. 
Hundskugel 4/2 Med. 
« Hundskugel 4/2 JUl'. 
West±". DachtLUerstr. 13/1 Mel1. 




Hessen N. Sellefelderstr. 16/2 1. Pharm. 
Schlesw.-Hoist. HasensLr. 5/3 r. Chcm. 





« Herz. Wilhelmstr 13{l !\:Ied. 
H. Polen Enhl1berstr. 10/1 1. Cltem: 
Bayern GeOl'gianllm Theol. 
Pr. Prc\1ssen Schleii$~hcillleJ'sLl'16/1 Med. 
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Bayerl Bel'llhard Dr 
-- Bechel' Heinrich • 
Becher J oseph 
























































































Olclenburg Lindwurmstr. 39/0 J\!ed. 
Bayern Brienuerst. 48 Med. 
e Karlstr. 37/3 1. Pharm. 
Pr. Preussen Georgianum Theol. 
Württemberg Kaulbachstr. 66/2 1'. Jur. 
Bayern Maximilianspl. 23a/0 Jur. 
Scblossstr. 7/2. TheoI. 
( Türkenstr, 79/2 N. Philol. 
Mecklenburg Mathildenstl'. 6/2 1. Med. 
Baden Dacbauerstr, 2/3 Med. 
K. Sachsen Augsburgcl'st1'. 21M1 Med. 
Bayern Steinheilstr. 10/3 Ju1'. 
e Schwantbalerstr. 69/3 Jur. 
Chl'istophstr. 2/2 Jur. 
Türkenstr. 48/3 Jm. 
«Geol'gianum Theol. 
c Schnorrstr. 1/3 Chem. 
Posen Landwebrstl'. 59/3 Med. 
Bayern Adalbertstr. 33/2 1. Forstw. 
« Landweb1'str. 28/1 Med. 
Adelgundenstl'.23/2 Ju1'. 
« Salz~tl'. 23 g/3 ~!ed. 
< Viktualienmarkt 13/3 Jur. 
POSE'n Augustenstr. 95/0 Med. 
Pr. Sachsen Bll1'gstr. ) 1/2 JU1'. 
Bayern Kapellenst,r. 3/2 R. 1. J ur. 
c Barerstr. 68/1 Jur. 
Hannover Hirtenstr. 22/2 Pharm. 
Bayern Amalienstr. 51/1 JUI'. 
( Amnlienstr. 22/1 R. 1. Forstw. 
Oldenburg Krankenbausstr. 4/3 Med. 
Bnden Knrlstr. 58/2 1. Pharm. 
Westfalen Liebigstr; 13/0 1. Jur. 
Bayern Klenzestt'. 71/1 r. Med. 
e Theresienst1'. 4/2 R. Jur. 
Rheinpr. Maximilianspl. 12/1. PM. 
Hannover Landweh\'str. 60/1 I. Med. 
Rheinpr. MiUlerstr. 53/1 Med. 
Scl\l.-Holst. Mitlererst,r. 9/2 Med. 
Bayern ThaI 1:~/1 Jm'. 
~ Löwengrube 14/2 Jur. 
Westfalen St. Annastr. 15/2 Med. 
Pommern Lindwul'llJstl'. 17/1 r. Med. 
Bayern Buttermelcheralr. 5/1 Med; . 
Hannover Adalbertstr. 1/2 N •. 1 hl101. 
Bayern Augustenstl'. 75/2 PhI!. 
Westfalen Dachauel'str. 6/2 1. Med. 
Posen Spitalstl'. 71M3 Med. 
Baden Bayerstr. 31/3 Med. 
Gh. Hessen Tbie1'scbstr. 2/2 l. Chem. 
Bayern Scbnol'l'str. 5/2 r. Fo:stw. 
Sachsen V. d. T.lllnstl'. 30/4 P1111ol. 
llamburg Alcndemiestr. 16/1 JUl'. 
< Spitalstr. 5/3 1. :Med. 
Bayern Karlstr. 5()j1 1. Pbl\rm. 





Berberich EmU Wiesbaclen Hessen-N. Adalhertstr. 26/0 Philo1. 
Bel'chtb1d Kar! . München Bayern Zieblnndstl'. 2/3 Jur. 
Berentzen Johannes Hase1ünne Hannover Lindwurmstr. 25/2 l\'Ied. 
Bergeat Alfl'ed Wiesbaden Hessen-N. Liebigstr. 13/0 r. Natw. 
Bergeat Hermann Wiesbaden «l\:Iittel'erstr. 13/2 1. Med. 
Bergen Wilbelm MeIle Hannover Schellingstr. 29/2 Mec]. 
Bergmuiln Gustuv Bayreuth Bayern Schillerstr. 7/2 r. Med. 
Bergmeier Josef Reichertshuusen h/Freis.« Adalbel'tstr. 23/0 Theol. 
Berkenbusch Hans Göttiugen Hannover Müllerstl'. 451>/3 I. Mecl. 
Berliner Max München Bayern 'l'heatinel'str. 46/3 .T111'. 
Bernard Nikolaus BergweiJerb. Th01ey Rheinpr. Barel·str. 64/0 JU1'. 
Bernel' CIemens Ammerdingen Bayern Landschaftstr. 3/1 FOl'shv. 
Berner Geol'g Nelt-Altmannsdorf Schlesien Lindwurmstl'. 45/3 Med. 
Bernhard Fritz Goldberg « 'Landwebrstr. 47/2 Med. 
Bernhart Franz Xavel' München Bayern Reieheubachstr. 26/2 Med. 
Bernhart Joh. Bapt. München « Reicllenbnchstr. 26/2 Med. 
Bernbuber Karl Passall Augustenstr. 28/3 1. Med. 
Bernstein Karl Höxter Westfalen ScheIlingstr. 64{1 Jur. 
v.Bernstorft'ErnstFriedr. Mühlenrade Scl1Iesw.-Holstein Heustr. 19{1 Med. 
Berolzheimer Michael New·York Amerika GabeIsbergerstr. 5/1 Jur. 
Bertololy Ernst Frankenthai Bayern Baaderstr. 15/1 Phi!. 
Beselin Berthold 'V. Rostock Meeklenb.-Scbwerin Luitpoldtstr. 13 ,Med. 
Bessler Peregrin Bruckberg Bayern Theresienstr. 68/0 Sur. 
Beste1meyer Fritz Niirnberg « Barerstr. 37 R. I. Jm. 
Bettschart i. <1. Halden ' 
Franz Rudolf Freih. v. Regenshurg « Amalienstr. 78/2 Jur. 
Beu Julius. Hostock Mecklenburg-Schw. Schwantbalerstr. 56/0 Med. 
Beyschlag Julms Eichsti1tt Bayern Türkenstr. 58/1 J\1~" B~zzenbel'ger Paul Heidelhel'g Baden Theresienstr. 68/1 1. Plnlos. B~herger Josef l~abstori' Bayern Scbel1ingstr. 62/2 r. Jur. 
BICkel Konrad Treuchtlingen «Amu,lienstr. 46/1 SUl'. B~elinSIi:i Jean WarsClhu,u Russland Kaulbachstr. 1/0 Chem. B~e: ~icbu,rd . Cö!n .a/Rh. Rheillpr. Goetbestr. 17 /1. ~e~. B~el?aUm Otto JuIllls Lelpzlg Sachsen 'Veterinii,rstr. 3/1 I hllo1. B~ermger Friedrich Rothenburg ofT. Bayern Adalbel'tstr. 7/3 Ju1'. B~ermanll Rudolf München « Pfnrrstr. 3a/3 r. Jur. B~esenbach Gustav DüsseIdorf Rheinpr. Wittelsbacherpl. 3/11'. FOl'stW. B~gler J~seph München Bayern A(lelgllndenetr. 16/t .TU\'. B~han RIC~al'd Nieder-Oderwitz Sachsen Schelliugstr. 52/2 Math. B~hler ~llll! J\'Iüncben Bayern Kaulbacbstr. 62a/O Med. B~lz Fl'ledl'lch Nördlillgen ~ LuclwiO'str. 17n/4 Matb. B~nze~ Aug. ~au~ Frhr. v. München « Thereslenstl'. 68/1 JUl'. B~ondlllO F~ledl'ICh Kaufbeuel'll Kletzenstr. 6/1 .Tut'. B:l:ckn~r Wllhelm Jettau Schellingstr. 68/2 Ohem. B~l.k Slmoll. Metten Mathildenstr. 3/l H. I\'fed. B~~nhl~um Emll Buyreuth Karlstr. 4/4 Phat'lll. B~l.nel Jose~ . Tr~vesen ThaI 12{3 .Tm. ~~SChoft' Helll11ch Wmnweilel' « Scbellingstr. 75/1 1. JUl'. B~11?lmnnn Paul Berlin Brandenbul'''' Arcisstl'. 34/0 Mell. E~ '~lgf' tAlbert Aschaft'enburg Bayer~ Schellingstl'. 36/1 JUl'. Blan~ 'l~ on d GünZfJUrg n/D. «Mitterel'str. 5/0 Med. 
Elan 1 "man lI'Io'lheim Rhein"r Theatinerstr 23/2 Theol • 
. eue Georg AS'h "'t' b r • '. • -/ F trt' BI "11' .? allen urg Bayern Schellmgstr. 60 3 01'S , .. ~ymu er Joseph Munchen « Schellingstr 22/3 Jur. ~~~eshenket' cRobert Wieshaden Hessen.N Wallstr 2/0 1 Med. 
lse e arl Winzig Scblesie~ St. An~astr. i4c/21'. Med. 
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Bloch Fl'anz Freiburg Baden Landwebrstr. 42/1 Med. 
Block Axel Strehlen Schlesien Schützenstr. 11/3 Med. 
Bluhm Johannes Berlin Brandenh11l'/( Schillerstr. 39/3 Med. 
Blume Joseph Bnrgsteinfurt Westfalen Hirtenstl'. 21/2 1. Phal'm. 
Bock Adalbert Mühlheim Württembel'g Zieblnndstr. 6/1 r. Math. 
Boilenheim Georg Altendorf a/Wel'ra Hessen Adalbertstr. 3ln/0 JUl'. 
Boecale Dr. Joh.Nepom. Parsbel'g Bayern Milehstr. 18/2 R. Hyg. 
Böck Franz, Augsbul'g « Schillerstr. 32/2 Med. 
Eoeckh Ernst Rothhaus Batlen Hirtenstr. 20/2 1. Pharm. 
Böclder Frietlrich Neustadt a/fr. Bayern Jiigersf 1'. 3/2 1. Phil. 
Bödefeld Heinrich Beringhausen Westf. Heustr. 28/1 1. !lied. 
Bödl Wilhelm München Bayern Adalbertst1'. 47/3 r. ~Iath. 
Bögershau~en Hermann Hildesheim Hannover Tiirkenstr. 34/3 1\1"ed. 
Boellm Adolf Landshut Bayern Sopbienstr. 3/1 R. Med. 
BÖhm, Georg Falkenberg < Ludwigstr. 12/2 R. Jur. 
Böhm Kar! Theodor München Corneliusstr. 8/3 1. Mad. 
Böhm Ludwig Hirscllau « Hirschau Eisenw. Naturw. 
Böhngen Ernst München « Goethestr. 31/3 Jur. 
Böhrig Kal'l Lübeck Lübeclt Türkenstr. 51/2 Philol. 
Boekmann Dr. Otto Giessen Hrssen Lindwurmstr. n/1 Chem. 
Bölsing Friedrich Hannover Hannover Wurzerstr. 9/3 r. Chem. 
B~r~illg Bernhard TeIgte Westfalen Schwanthalerstr. 16/3 Med. 
BOl'lngel' EmU Elbet'feld Rheinpr. Hirtenstl'. 17/2 Phurm. 
Boesch Wilhelm Obel'mendig < Theresienstr. 43/0 Med. 
BOhlen Bernhm'<l KÖlligshoven • Schellingstl'. 44/3 J lll'. 
Bohnert Dietrich Frtedr, Dbrtmuud Westf. Gabelsbergerstr.17/3r. Jur. 
Bohnstedt Paul Cnssel Pr. Hessen Sch wanHlalerstl'. 55/0 !lIed. 
Bohnstedt Waldemltl' Cassel Pr. Hessen Amalienstr. 21/1 Mgb. Jur. 
Bok Karl Stultgart Wiirttemberg Schillerstr. 7/2 r. !lIed. 
Bolaud Bernhard Wesel Hheinpr. Schellillgstr. 68/3. Jur. 
Bold Philipp Landstubl Bayern A.ugustenstr. 73/1 PhiI. 
Boldt Huus Hostock Mecklonh .. Schwerill Goethestr. 31/3 1. !lIed. 
Bolgiano Ludwig München Bayern von der Tnnllstr. 3/1 .Tur. 
Bolhoevenel' Kurl Leipzig Suchsen A.mulienst. 83/2 Philol. 
BOlz Gustav Ludwigshuicn :I/Rh. Bayern Thalkirchnerstr. 5/1 r. !lIed. 
~on Bomhard Edllal'd Bmllberg ( Al'cisstr. 21/2 Jur. 
ommer Puul Schwyz Schweiz Lindwurmstr 39/3 1'. Med. 
B
Bommers Wilhelm Osternth Hheinpr. Mittererst. 7/2 1'. Med. 
opp Peter Bensheim Hessen Maistr. 65/2 1. Mell. 
Borchers WarnerllS Leer Hannover Schillerst!'. 21a/2 Med. 
~O!'dt Friedrich Mn1'ienwerder 1)1'. Preussen MurRstr. 9/2. Chem. 
Borger Gustav N '1 Bayel'll Wurzerstr. 11/0 1. Med. 
v d '( ttl:1 t9/2J [tn en Bosch Frallz Cöln Hheinl>r. liuss.Nymphnbgs ., • ur. 
Bott Curl .Nohfelden Oldenhurg Türlcenstr. 26/3 Jur. ~~veri Theodor Dr. Bumberg Bayern Lundwelustr. 75/1 Ntw. 
lude Cltl'l Bitrruen Hheinl)r. v. d. Tanllstr. 15/0 Pharm. 
~::;~nd.le Ludwig Stut.tgal.t Wii.l'ttemberg Schillerstr. 21a/~ 1. Med. 
,ttltlgam Ot.to Kulrubaeh Bayern Amalienstr. 51/2. Jur. ~ruikoff Nikola P. Carlova Bulgarien Karlstr. 114/2 1. Chem. 
rand A(lo1f Thüngen Bayern Ziehlandstr. 2/0 r. Forstw. 
B
Brundi Ka1'l Osnabrüek Hannover Türkenstr. 18/3 Gesch. 
I'undis Ernst Liibenk Liibeck Dacha.nersir. lu/2 Chem. ~randl Jos. Dr. Donaustauf Bayern Schillerstr. 13/2 r. Med. 
B ~andl R.ndolf Deggendorf « JÜ~erstr. 15/3 Ju;. 
Blass Fnedrich Eduard Dillingen a/Suar Rheinpr. Bnrerstr. 84/0 Jur. 
rater Karl München Bayern Schleissheimerstl'. 8/2 Math. 




























Bl'Ucknel' Frallz Xu"er 





















































































Bayem Dadmuel'str. 46/1 r. Jm. 
• Dachauerstr. 46/1 r' Jur. 
« Rosenst.r. ß 1 Phnrm. 
WihttellllJerg Türken;;lr. 76/2 1. N. Philol. 
Brnn!lenburg l\Ial'sstr. 3/3 1. Phal'lU. 
Bnyern Thil'rschstr. 1 % r. .Tur. 
« J\bximiliauHtr. 23/:3 lIIell. 
Hheinp1·. Lalldwelu8tr. '10/0 !\Ied. 
Bl~.vern lI!kHtadtstr. 11/4 R. .Tm. 
RheinI)r. Oahelshergrm;tr. fI/4 1 •. Tur. 
Hlwillpr. Hil'tel1Htr. 21/1 PharlU. 
Bayern Dae1lltltlJrstr. 22/2 R 1I1ed. 
We~tfalcll Holz~t.l'. 2,1 b/'l. Met!. 
Bttyeru Hernmnnstl'. 37/0 Jur. 
Hclllesien fkhillerstr. 5/2 Phal'lU. 
Brnnrlcllburg KarMI'. 50/1 Phi!. 
( KarMr. 50/1 Med. 
Bayern Kl'cuzstr. 26/3 1. Med. 
Hchweiz Steinheilstl'. 211/3. .Tm'. 
WeHtfulen Lindwnrmstr. 31/3 1. lIIec1. 
Westpr. Georgianllm 'fheol. 
Pr. Sachsen He8s~tl'. M/2 1. .Jm'. 
Bayel'll Holzstl'. 23c/4 1'. Hyg. 
Holstl'iu Schelliugstr. 18/3 Med. 
He!\~en-N. I.Juitpolustr. 5/1 ellCm. 
PI'. Sachsen Amalienstl'. 71/1 1. Ohem. 
Bayc1'lI RothtWHtr. 6/0 Jur. 
HCS~Cll-N. HirtIJustl'. 22/2 1. l\11111. 
lihcinpl' Karl~pllltz 22/2 Chem. 
He~sen·N. Burerst.r. 70/2 Phi!. 
Italien Euhllhel'str. 31\/1 1. Natw. 
Bayerll Schiller"tl' !~2N l\1ed. 
Ballen Buycl'str. 31/3 Su\'. 
Bayern LillprUnlJfltl·. 8nJO Mell. 
e HClJHHtr. 8/n MaLh. 
Knl'lHtr. lJIj /1 l'hal'ln. 
LallrllmlutflHstr. 11/1 .Tur. 
Ac1alherü:\tr. 17/1 1'. .Tur. 
Am Gasteig 2/2 .Tur. 
I~rallellstr. 611/2 1. Med. 
e SuhloRsstl'. Gu/l 1'. Mett 
Hanllover Goetbestr. :38/2 Mell. 
UftllTlovel' Marsstl'. 7/1 1. H. 1'Imt·1!I. 
Bnycl'll BrieUllerHtl'. :34/2 Oltem"l J 
« 'rürkHm,tr. 58/1 N. PIJl 0 • 
« l~eichenbaclll;tr. 21j!:31'. Mml. 
« A ngu:;lellstl'. 85/:3 Me<!. 
Schweiz Uud WlU·lllHbl'. 17/2 1. l'ilell. 
üh. Hes8en Wurzerstl'. 18/1 Math. 
Bayurll i:1cllellillg'l:lü·. 73/21'. .J ur. 
" Augnsten:;t!'. HJ/l Mcll. 
« Barerstr. 74/;) Med. 
WihttcIIJberg Schelling;;tr. 20/3 1. l'hilol. 
BaY6l'llILmlllwehl'stl" 7:>f1 Jnl'. 
Sl'hwciz Sclwmn!j;;tr. 55N .Tm. 



















Münster Westfalen Zweigstr. 14b/2 i·. Med. 
BückelJUrg Schaumburg·Lippe Lilldwurmstl'. 5a/3. 1\1ed. 
Erflll·t PI'. Sachsen Schellingstr. 50/4 Philol. 
\Vnldlaubel'shl<im Rheinpr. Schwant,hl1lel'st. 29/3 Med. 
Tomlern Sch1esw.·Holst. Dachauerstl'. 16/3 1. Ohem. 
Niirnberg Bayeru l~indliugstl'. 24/0. 1I1ed. 
Regensbul'g Kar1str. 50/1 Phal'm. 
Regensbnrg < Bnrerstr. 84/2 JUl'. 
Weimnr Sachsen-Wo Hnsenstr. 7/2 Pharlll. 
Wint,hel'thur Schweiz Arcisstl'. 23/2 Ohem. 
Rain Bayern Steinheilstl'. 3b/0 JUl'. 
I~rankfllrt u/O. Bmndenburg Herz.-Wilhelmstr. 12/2 .1I1ed. 
Grumme Westph. CanaIst!'. 41/1. lIIed. 
Bissel'sheim Bayel'n Enhuberstr. 3a/3 I. Jur. 
CRbolet Ludwig Nienburg a/W. Hannover Dachnuerstr. 36/1 .1I1ed. 
vun Calker Fritz We~e1 Rheinpr. Y. d. Tannstr. 15/2 .Tm. 
Cumphell .Tmues Halllhurg Hnmbm'g Hzg.·Rudolr.~tr. 1/0 'Med. 
Cannu Ernst Frnnkfnrt alM. Hessen·N, Schillerstr. 7/2 Med. 
Cathrein Lothn1' Nnstaet,ten < Dachauel'str. 5/2 IIIed. 
Catzenstein Louis Hellllnelldol'f Hannover Lindwufmstr. 133/2 r. !lred. 
Caudinl1s Adol1' l\Iiinehell Bayern 'rltcl·csienstr. 100/4 J. !lied. 
Ceppi .10se1' Delsherg Schweiz Barerstr. 64/2 Jm. 
Cholllse .1ohunnes Ebl'rbnch Buden Tlirltenst.r. 21/0 Jm. 
Chelil1s Otto l\Ial'bnr" Grh. Hes~en Sc11illerst,r. 29/3 !\led. 
Clages Hub. gen. Hegt'l' Knrzcn~'rcchow l\Ieck1enh.-Sch. Schleis8heilllerstr.58/1 Orient. 
Clusen Peter Kliln Hheillpr. Sclllllliugstr. 64/1 1'. .Tm. 
Clenl1n August LudwigHlmtcll Bayern Alllnlicllstr. 85/2 Oltem. 
Cleullu Erust Ludwigshntcll Alllulicustr. 85/2 Jm. 
ClOSIllIlIlU Km'l MÜlleIten " Adalim-tstr. 38/2 .Tm. 
CUOllt' Heinrich Niil'l1bel'g • Nymphenbgrst,r. 16a/1 .Tm. 
Cohal1sz Otto Borken West!: Mnrsstl'. 34/3 Med. 
Cohen Arthur l\Hilldwll Bltycrn Kuufingerst.r. 25/2 .Tut'. 
Collen Ermlt. MüncIlell « Weinstr. 14/1 Dent. 
Collen Julius J. Hannover Hannover Schwanthnlel'str. ht/3 Mell. 
Cohn H(,.rlllanll Berlin Brnndenlml'g Schelliugstr. 43/2 .Tm. 
COllill Walter Clmrlot.tellbmg «Amaliellstl'. 51/3 ,Tm'. 
COlluuerel! Otto Stntt.gurt Württemherg Liudwurmstr. 10/3 r.1\1ed. 
Conlon Rur! VOll Miiuchell Bnyern Enrerstr. 12/1 Jur. 
Crawtbrd Monroc Hohokcll New Jers. U. S.Amer. Amnlienstr. 42/1 .Tur. 
Orebert Feodor l\!Ullehell Bayem Alllnlienstr. 12/3 1. .Tm. 
Cronellherg Ludwig Heiclellheilll a/Br. WÜl'ttmbrg. Tiirkenstr. 34/2 r. Jur. 
CrOllillger Adolf Uil'ellheim Bnyem Schwllnth1l1erst,r.~14/3 Ohem. 
Cullllnnn Karl Allllweiler ~ l\'Iat.bihlellstr. 7/1 r. !lIed. 
Cllrehod Alfred Morges l::lchweiz Goeihestr. 33/3 r. Ohem. 
Custer Kar! St. Illgbert Bayern ThereAiellstr; 23/3 Jur. 






Bayern Laelllh\tr. In/2 
















Datterer Franz Paul 
Daubenmerkl Hans 
Daum Franz 










































Osnabrück Westfalen Arcostr. 14/1 R. Pharm. 
Ll1dwigshafen a. Rh. Bayern Amalienstr. 46/2 1. Philol. 
Köln a. Rh. Rheinpr. Marsstr. 2/2 Pharm. 
Fl'eisiug Bayern Marsstl'. 9/0 1. Pharm. 
Petershausen Georgianl1m Theol. 
Petershausen «Augustenstr. 2/31 Med. 
Usch Posen Dachauerstr. 44/2 1'. Phal'm. 
Warbu)'g Westpb. Brienuerstr. 34/0 R. Pharm. 
Lallc1au air. Bayern Von d. Tannstr.18/1 R. Jur. 
Stolp Pommern Türkenstr. 2~j:3 JUl". 
Dattenhausen Bayern Georgianum TbeoJ. 
München « Gärtnerp1atz 4/2 Med. 
Gleiwitz Schlesien Mal'sst1'. 34/1 Med. 
Freising Bayern Jahnstl'. 24/1 Pbil. 
Waldersl\Of « Akademiestr. 15/01. Jur. 
Knöringen Geo1'gianum Theol. 
Tittmoning Hörmannst1'. 1e/0 JUl'. 
Eschbaeh TÜl'kenstl'. 95/3 1. Theol. 
Rödersheim « GeorJ:,rianum Theol. 
Bamberg Schramlolphstr. 18/2 Philol. 
Straubing « St. Annastr. 14/2 1. Phnl'IU. 
Regensbtlrg « Ade1gulldenstr. 23/2 Me~. 
KorbaHl . Waldeck SchelJingstl'. 44/3 Pbilol. 
Braunschweig Braunschw. Sehellingsk 67/1 Jur. 
Billigheim Bayern Amalienstr. 51/1 1'. Jur. 
Schwandol'f Krellzgasse 32/2 Med. 
München « Fabrikst1'. 2/1 . Mell. 
l\Iannheim Baden Sonnenst1'. 5/3 1. Med. 
Münster We!'tfalen Türkenstr. 27/1 Med. 
Vilvorole Belgien Hörmannstr. 5/0 Che~. 
Augslmrg Bayern Georgianum Theo • 
Uelzcn Hannover Augustenstr. 5/2 Jur. 
Regensbnrg Bayern Türkenstr. 611/1 r. Jur. 
Fmnkenthal «Senefe1c1e1'st. 8/3 1. Med. 
Obel'zwieselau HesBstr. 39/2 1'. Jur. 
Uffenbeiru Nymphenbgrstr. 16a/2 Med. 
Miinchen Augustensr. 63/2 Ju1'. 
München Dnchauerstr. 13/1 Med. 
Herxheim Am Glockenbacb 26/2 Med. 
Schwabmüncben «Amalienstr. 63/3 Jur. 
Berlin Brnndenbn1'g Türkenstl'. 48/2 Jur. 
München Bayern Tbel·esienstl'. 10/2 Jur. 
Düren Rheinpr. Hasenstr. 5/3 1. ~har~. 
Zittau K. Sachsen Daehanerst1'. 62/1 f balllU. 
Münster Westfalen Lindwnrmstl'. 6/4 Me~. 
Manuheim Baden Hessstr. 46/1 1'b1101. 
Regensburg Bayern Rambergstr. I/I 1. !\fath. 
Memmingen « Schellillgstr. 61/3 Jur. 
München Schönfeldst1'. ]3/31. Jur. 
München < Schönfeldstr. 13/3 1. Jnr. 
Stuttgart Württembel'g Landwehrst1'. 21/21. !\fed. 
Künzing Bayern Adalbel'tstr. 25/3 1 Jn1'. 
Wiesbaden Hessen.N. Landwehrstl'. 12/1 1. Med. 
Al1gsburg Bayern Schellingstr. 62/3 r. Jur. 
Hersbruck « Türkenstr. 67/2 1'. Ju~. 
München Theresienstl'. 30/1 Phllol. 
40 
Name. Heimat. Wohmtng. /Studium. 
i==============~~======= 
Ba,yern Ba,yerstr. 41/3 /Med. 
< Türkenstl'. 80/0 Ju\'. 
Discbingel' Max: Oettingen 
Disquc Oarl Kl1ittelsbeim 
Elsass·Loth. Schützenstr. 2/3 Jur. 
Bayern Adalbertstr. 8/2 1'. JUl'. 
Am Gloc1;:enb. 16/1 !lied. 
e Rumfordstr. 1411 1. Ju1'. 
Ditscb Ernst 1<'instingE'n 
Dittbol'n Ferdinulld Regensburg 
Dittmann Eugen Nürnberg 
Dittmnnn Hans München 
Dittri<lh Max Görlitz Schlesien Da<:haue1'str. 16/3 I. Natw. 
Bayern Barerstr. 34/1 Jur.. 
Türkenstl'. 40/1 R. N. Philol. 
lIbl'sstr. 37/3 PhIWDl. 
GeorgianuID Theol. 
Hackenstr. 3/2 Med. 
( Thalkirchnerstr. 18/1 Phi!. 
Brandenburg Arcisstr. 21/2 Jur. 
Bayern Adalbertstr. 46/3 1. Jur. 
« Theatinerstr. 29/1 Med. 
Westfalen Augsburgerstr. 2b/I Med. 
Ba,yern Bal'erst1'. 66/3 1'. Jur. 
< Landwehrst1'. 45/0 Jur. 
« Luisenstr. 38c/3 Jur. 
Hessen-N. Schellingst'1'asse 44/3 Philol. 
Pr. Preussen Schwanthale1'str. 26/0 Med. 
Schlesw.-Holst. Schillerstr. 13/2 1. lIfed. 
Ba,yern Theresienstr. 38/3 Jnr. 
( Lindwnrmstr. 33/3 Med. 
Schlesien Königiustr. 43/0 Jur. 
Bayern Ohristophstr. 8/2 Jllr. 
He~s;m Karlstr. 61/'J r. Ollem. 
Bayern Landwellrstr. 44/4 1. Med. 
< Tlleresienstr. 3/0 Jur. 
Württembl'g, Schwanthalerstr. 20/3 Med. 
aiR. Bayern Küniginstl'. 4/0 Philol. 
Rheinpr. Dacbauerstr. 9/4 Pharm. 
Bayern Weinstrasse 6/3 Jur. 
Schlesien Schwanthalerstr. 16/0 Med. 
Bayern Georgianum Tlleol. 
Rheinpr. Amalienstr. 61/0 Ollem. 
Hnl1nover Nlarsstr. 37/2 Phal'm. 
Ostpl'eussen Schellingstr. 18/3 Cam. 
< J.indW\lrmstr. 6a/:3 ~red. 
Bayern Schleissl\eimerst. 58/3 Med. 
(MaximiliancuID JUl'. 
Dobeneck Otto li'l'eih. v. München 
Dölllel' Heimlich Nürnberg 
Dölger Hermann Wörth alM, 
Döllgast Joseph Augsbul'g 
Dörubel'ger EU"'en München 
Döttl Johann '" München 
Dohrn Geol'g Berlin 
Dorfner Florian Theuern 
Dorn Wilbelm Hindelang 
Dornseifel' Joh. Fl'z. L. Büren 
Dorsch Leonhal'd Ebern 
Dotterweich Wilhelm München 
Drechsler Otto Wet7.elsberg 
Drescher Kar! Frankfurt alM. 
Drewitz Oscar Tbol'l1 
Drews Richard Altona 
Dt'exel Andreas Kaufbeuren 
Drexler Fl'iedrich Vilshofell 
Drobnig Victor Bl'eslau 
Drum~ F:iedrich Zweibri\ckeu 
Dubois Hel'malln Dnrmstadt 
Dück Max München 
Dün Hans Bnmbcrg 
Dürr Eu"en Hall Dürrwae~hteL' Anton LudwigRhafen 
Duft'hnllss Gust.av Oöln 
Dumler Georg Augsbnrg 
Dunkel PanI Lälm 
Dunstmail' LOl'enz Sc:hahillg 
Dupuis Gottfried M.-Gladbach ~ursthOff Adolf Essen 
yck Fral1z Tie!!;euhof ~YCk Frnl1z Dr. Irrgang 
ycke Ernst Müncllen ~y~,o~ Antou Aschaffellburg 









Ebnl1\' OReal' von 










Westf. Schwunt,hnlerstr. 18/0 lIIed. 
Bayern Dacbauersr. 41/3 ~re(1. 
Pommern Schillerstr. 29/3 Mett 
PI'. Heßscn Bal'crstr. 39/0 JUI'. 
Baden Tiirkenstl'. :31/2 1. JUI'. 
Oldenburg Holzstr. 23b/2 1. Mecl. 
Btlyel'n/Klenzcstl" 34/2 Med. 
< St'hnol'J'str. 1/2 1'. Jur. 
Afrika HeRBst,!,. 712 Philol. 
"46 
Name, Heimat. Wohnung. f;~ium: 
Eckart Paul Kempten Bayel'll Adalbertst.l'. 28/0 Jm. 
Eckel Georg Königsbach 
Ecltel Heinrich Edesheim 
Arcisstl'. 16a/1 1. Ju1'. 
Aroalienst,1'. 45/2 1. Theo1. 
Eckerlein Ma::c Wnl1erstein 
Eckert HanS Walldürn 
(GeorgiamllU Theol. 
Baden Linclwurmstr. 27/2 R. Med. 
Eckhardt Franz Grosshesselobe Bayern Amalienst1'. 51/21. Ohem. 
Edelmann Franz Xav. Illcrtissen Bayern Fürstenfelderstr 18/2 JU1'. 
Eggebrecht Theotlor Gerschecle 
Eggenfels Karl Ehingen a. D. 
Eggers Georg BUldehude 
Rheinpr. Landwehrstr. 4/2 r. Med. 
Wih'ttemberg MursStl:. 9/2 1. Pharm. 
Hannover G1Ückstr. 7/2 Philol. 
Ehrenmann Emil Ueberlingen a. See Bnden Türkenst1'. 40/1 R. Ouru. 
Ehrhardt Ernest Binningham 
Elrrnthallel' Frauz München 
Eichbichler Luclwig Schrobenhausen 
Eichhorn Josef Staffelbach 
Eicht,bal Alph: Frhr. 'v. München 
Eiermauu Amold FÜl'th 
Eigner Josef Regeudol'f 
Einbaus Wilb. Knspal' Einlu.,usen 
Einhorn Hei1ll1ch München 
Einstein EmU Uim 
Eisenberger Joseph Dinkelshausen 
Eiseuberger Ka,rl Tölz 
Eisenhardt Paul Berlin 
Eisenhauer Philipp Neuhofen 
Eisenbofer Adolf Bambel'g 
Eisenhofer Fel'dinand Bam1lerg. 
Eiseniohr Luclwig Dr. Stuttgart 
Eisenreiter Franz PfarrKirchen 
Eissner ütfried Pulsuitz 
Eixenberger Pranz- Müncben 
Elgehausen Fr. Wilh. Harbnrg 
Elkeles Hermann Posen 
Ellenbeck ütto HeinI'. Mettmauu 
Eller Anton Nymphenburg 
Eller Georg Nabbnrg 
Ellerhorst Bernhard Voltlage 
Ellingel' Rudolf Frankfurt a. M. 
Ellmann Geol'g Freystatlt 
Elsenheimer Nikolaus Wiesbaclen 
Elten Thcodor Geesthacht 
End Ludwig Würzbul'g 
VOlu Ende Heiur. Berlin 
Endepols Herrmann Aachell 
Ench'es Ignaz WÜl'zlJu1'g 
Eudres .Tosoph Anton LCl'hfeld 
Endriss EmU Karl Göppingcll 
Engel Franz Josef ZeH 
Engel Fritz Rresluu 
Engelhru'dt Theodo1' D01'bmulJ(1 
Engels Emil Dl1isburg 
Engert Ec1nard Dachau 
Engl Theoclor ScllOngutt 
Engländer EmU Ud<el'llth 
Engllwrgol' Karl ParRhel'g 
EngleI' Eruil Hangen 
England FÜl'stcnstr. 22/2 Ohem. 
Bayern Goethestr. 6/2 1. Mecl. 
Geo1'gianum Theol. 
Briellne1'str. 4/0 R. Ju1'. 
< Muximiliunst1'. 20}2 Ju1'. 
( Schillerstr. 18/1 1. ~Iec1. 
~ Altheimereck 9/2 Ju1'. 
Westfalen Krankellhuussh'. 4/0 Mec1 .. 
Bayern Prannerstr, 24/3 1'. Med. 
Württemberg Schwanthalerstr. 79/3 Med. 
Bayern Schraudolphstr. 24/1 Theol. 
< Hackenstr. 1}3 Jm. 
Braudenbu1'O' Gabe1sbero'erst.r. 8/2 Natul'lv. Buyer~ Türkenstr~ 87/2 PhiI. 
Steinheilstl'. 2/1 1'. Med. 
< SteinheilstJ:. 2/1 1'. Jur. 
Württemberg Landwell1'stl'. 73/2 1'. Med, 
Bayern Lindwurmstr. 10}0 Med. 
K. Sachsen Gabelsbergerstr. 3/1 Jur. 
Bayern Oorneliusst1'. 18/2 R. Jur. 
Hannover Goethestr. 38/2 Mec1. 
Posen Sonnenstr. 10/1 R. Med. 
Rheinpr, Landwehrst1'. 32b/l Med. 
Bayern GabelsbergerRtr,66{21. 'l'heol. 
( Zieblandst1'. 4/2 Ju1.'. 
Hannoyer Schommel'str. 13/1 Med. 
Hessen-N, Amalienstr. 26/3 JU1'. 
Bayern Türkenstr. 41J/2 Jm·. 
Hessen,-N. Schellingst1'. 11/2 Jur. 
Hambmg Spitalstr. 5/1 Med. 
Bayem Schellingstr. 55/2 ,ForstW. 
Brandellburg Karlstr. 65}0 1. Pharm. 
Hheinpr, Von der Tannstr. 23/3 JU1'. 
Bayern Liudwnl'mstr. 30/0 Med. 
( , Georgianum Theol. 
Wiirttemherg LindwUl'JUstr. 8/3 Na~u!'w, 
J"l1yern TÜl'keustr. 57/3 r. Phllol. 
Schlesien Kar1st!'. 62/2 Ohem. 
Westfalen Amalienstr. 71/2 JU1'. 
RllCinpr Titl'kenstr. 18/t' Mec!. 
Bayern Frnuenstr. 5a/3 Ju1'. 
Schellingstr. 45/2 1. Ju!'. 
Rlleinpr, Adalbertstl'. 30/3 Jl1\'. 
Bayern Mathildenstl'. 7/2 Med. 























Esel' Franz Xavcr 
De l'Espine Max 
Esslinger J uUus 
Euler Ludwig 
Euringer Hermunn 




Eyb Kurt Fl'hl'. v. 























Heimat. Wohnung. Stuclium. 
Bayern Klenzestr. 34/2 Jur. 
Findlingstr. 22/2 Forstw. 
Türkenstr. 57/2 .Tur. 
« Schommerstr. 18/2 r. Mecl. 
Georgianulll Theol. 
Gahelsbergerstr. 50/2.Tu!'. 
«( Auenstr. 2u/3 1. Ju!'. 
< Atlulbel'tstr. 21/1 Jur. 
Hallliovel' Marsstr. 9/2 !'. Pharffi. 
Bayern Türkenstr. 22/2 .Tur. 
Akademiestl'. 21/4 Jur. 
Amulienstr. 37/2 Forstw. 
Adelgllndenstr. 5a/2 Med. 
ThaI 22/3 .Tur. 





















Wihttem berg Theresienstr. 11/1 .Tur. 
Bayern Arcisstr. 19c/3 Med. 
< Lämmm;gasse 2/2 Phi!. 
Rheillpr. Elisenstr. 5/1 1. Pha!'m. 
Baden T{lrkenstr. 27/1 r. ,Tm. 
i~heilJpr. Amalienstr. 71/2 Natw. 
Brtyern FÜl'stenstr. 4/2 1. .Tm. 
Alllalienstr. 93/3 1'. .Tur. 
Goethestr. 23/1 .Tur. 
Goethestr. 44/3 1. 1\led. 













Sigmrtringen Sennefelderstr. 8/2 1. Mel1 . 






















Chile Goethestr. 41)/2 Med: 
Bnyeru Theresiensh'. 22/0 Phil. 
< Adalhel'tstl'. 3111/2 .Tu!'. 
Schellillgstr. 44/0 ,Tm. 
Bayern Bahnhofp1. 4/1 .Tur. 
Se1ücsieu Dllcllauerst,r.2G/3!'. Phnl'lll. 
Huyern Romrtns!.l'. 22/1 Geseh. 
~ Sclll'ammel'slr. 9/2 .Tu!'. 
Rl1cllSen Linclwurmstr. 39/1 Mell. 
Rheinpl'. Schommerstr. 17/1 1. Phnrm. 
Bayern Kal'lsplntz 22/2 PlIarm. 
WÖI'thMtr. 9/1 Phil. 
( AllO'tlstenstr. 62/1 R. Philol. 
Hessen Th~l'esi(,l1str. GO/O R. Philol. 
Bayern Heiliggeiststr. 1/3 1. Mell. 
Westfalen Dnchltuerstr. 11/2 1'. Jur. 
Hayel'1l Knrlstr. 50/1 Phnrm. 
« Schellingstr. G7/0 .Tur. 
Wefltfnlen Zweigs!\'. 10/0 Phi!. 
1~11einpr. Amalienstr. 84/1 r. Jur. 
< Dacbauerstr. soj3 l\Ied. 
SdnVeiZll\Iiillel'st.r. G/l 1. R. IMOIl . l~heinpr. Thol'esienst,r. G6/1 1'. ,Tul'. 
llnycl'll TiirkeuRtr. :37/3 R. Pllilol. 
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Darmstudt Franck Heinrich 
Fmucke Oarl D!'. 
]'muk Anton 
Frank Eugen 










Bayern Adelgundeustr. 10/2 Jur. 
Baden Schnorrstr. 5/2 1. FOl'stw. 
Bayern Baaderstr. 37/3 1. l\fecl. 
« Ressstr. 54/2 1. Mecl. 
Baden Theresieustl'. 16/1 R. Math. 
Bayerll Theatinerst1'. 16/1 Med. 
"Geo1'gianum Theol. 
Sachsen Fliegenst1'. 1/1 .!\:Ied. 
« Hzg·Will~ellllstr. 32/2 Phal'llJ. 
Württemberg Mittererstr. 13/0 1. Med. 
Bnyeru Senefelderstr. 7/2 r. Med. 
« Schellingstr. 69J1 R. JUI'. 
« Schellingst1'. 20/3 Jm. 
Sacllseu Dachanerstr. 13/2 )'. NatIV. 
Hohenzollern Lanilwehrstr. 56/0 1. 1\1ed. 
Rlleinpr. Velerinärstl'. 6/2 Ju1'. 
Bayern Zweibl'ückenstl'. 11/1 .Tu!'. 
« Enhuberstr. 12/1 JUI'. 
« Schellingstl'. 9/1 Med. 
Baden Schl'audolfstr. 14/2 1. Forstw. 
Hessen Marsstl'. 36/1 1. Ohem. 
Bayern Herzogspitalst~. 2/2 Mecl. 
c Lindwurmst1'. 37/2 Mec1. 
Baden Goethestr. 44/1 1'. 'Mecl. 
Sachsen Dachauel'str. 20/2 1'. PhUl'lU. 
Baden Goethestr. 44/1 Meu. 
Bayern Kanalstr. 68a/0 Philol. 
Baden Adalbertstl'. 17/3 J ur. 
Bayern Maistr. 1/3 I. Mecl. 
Hessen Theresienst. 11/1 J n1'. 
Sachsen Maistr. 1/3 Mod. 
Posen Sendlingel·thorpl. 8/2 Me<!. 
Bayel'll Dachauerst1'. 1a/3 Jur. 
« Ottostl'. 3/3 1. Phlll·W. 
Barerstr. 66/0 1. ~ ur. 
Frauenstr. 4b/2 1'. JUl'. 
«Geol'gianulll Theo1. 
Hessen N. Senefeldel'stl'. 12/2 l~ Mod. 
BayernlAlllalienstr. 77/1 I. A. Jm. 
Hannover Adalbertst1'. 32/2 Ju1'. 
Bayern Geol'gianuDl Theol. 
, « IMaXimilianSpl. 18/2 Jur. 
« Maximilianspl. 18/2 Math. 
Baden,Vetel'inärstl'. 6/1 Philo1. 
Bayern Theresienstr. 23/3 JUl'. 
ILudwigstr. 14/0 R. JU1'. 
!Ickstattstr. 11/4 JUl'. 
Aug ustenstl'. 30/21. Mec1. 
~ IGenzestl'. 30/1 Jur. 
Hessen Thcresienstr. 10/4 .Tm·. 
Sachsen-Co Landwehrstl'. 19/3 1. :Me(l. 
Bayern Gabelsbel'gstr. 83/1 R. Theol. 
Wihttembel'g Mars~tr. 2/1 1. Pharm. 
Bayern Arcostl'. 12/3 1'. JUI'. 
Mlttererstr. 8/3 1'. Med. 
ScllcUingst.l'. 125/3 .Tnr. 
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Name. Heimat. Wohnung. Stuclium. 
Frank Siegfried Fti rth 
Franke Fl'iedl'ich Zerbst 
Fral1que Albert von München 
Fml1que A1'Uol<1 von Mi\ncl1en 
Fl'anque Hugo von Mtiuchen 
Fralltz Victor . Ottel'bel'g 
Fr.lllZ 'Ludwig Mnikaminer 
F",ll17,ck Karl LcobschtU,7, 
Fl'ceb L\lClwig Simbach a/r. 
Fl'ees Georg G. H. Niederweisel 
Fl'cese Ernst Luclwig Kassel 
Freis Ruc10If Ostel'llblll'g 
Freudenthai Max Bl'eBlan 
Fl'cudclltbal Samuel Breslau 
Fl'ey Emil' St. NiklauR 
Fl'cy Kar! Ambel'g 
Frey Lndwig Hang b/Wassel'l). 
Fl'eyberg-Eiseuherg Kal'l J et.zcndorf 
Frcil!. v. ' 
Freybel'ger Lorenz Mii.nchen 
FI'!c1,hingel' KarlDl'.mecl. Nördliugen 
Fl'Icclrich Paul Labischin 
Ft'iedel Erlch Neubreisach 
FriedemaUll "Walther Laugenhel'g; 
Fl'iederichs "Wilhelm Ullua 
Friedländer Max Berlin 
Friedllillder ORcm; Memel 
Friedländer Paul Berlill 
Friedmaun Wilhelm München 
Fl'iedrich Hermann Zeitz 
Fl'icclrichs Richal'd Parisermühle 
Fries Emil' Fe1dkil'ch 
Frisch Ludwi" Diedcsfel<1 
Fl'itz Josef '" Viechtnch 
Fl'obenius Edum'<1 Soblhofen 
Frölicher Hans Solotlml'u 
'Fromm Fritz Paderbom 
Fromme Aruoltl Kassel 
Fuchs Robel't Pirmnseus 
Führer Isidor München 
Pürst Adolf München 
~ürstbergel' Michael Hochlmus 
1; uhst Erich Vienenhurg 
FUBS Knrl Bad-Kissingcn 
G. 
Gaah Max Lichtenfels 
~:~b1el' Georg München 
Gallshaller .Josef München 
~~~l'tner Alexfilldcr Osnnh:üclt 
CTurtuer Mart.iu WieRbaden 
Gätschellbel'''cr Richnl'd RecrcnAlml'O' 
Gah Jollllnn'" Augsb;ll'g '" 
Garke HerlUann Wegelehen 
Bayern Amalieustl'. 28/3 Jur. 
Anhalt Lindwul'lUstr. 91/1 1. Med. 
Bayerll Schellingstr. 41/3 Jur. 
Sc;bellingstr. 41/3 IvIel1. 
Schellingstr. 41/3 JUl'. 
AmaIienst.r. 48/0 FOl'stw. 
< Türkenstr. 87/1 Jlll'. 
Sel11esien LUll(;wehrstr. 48/3 1'. Ohem. 
Bn.ye1'll Adalbertstr. 15/2 .Tur. 
Gll. Hessen Goethestl'. 23/0 1. Med. 
He)'lsen-N. Adalbertstr J 5/2 Pbilo1. 
Oltlenbtll'g Lindwul'll1stl'. 21/3 Mecl, 
Schlesien Schillerstr. 15/0 Med. 
« Scbillerstl'. 15/0 !lied. 
Schweiz Jahnstl'. 4/3 Dent. 
Btwern Reichenbacl1st1'. 30/11. Theo1. 
Theresienstl'. 10/4 Rhal'lU. 
FÜl'stenstr. 4/2 1'. JUl'. 
Knöbelst.r. 12/4 JUI'. 
< Sonnenstl'. 16/0 l\Ie<1. 
Posen Lindwtll'mstl'. 12/2 Med. 
Bl'alldellhurg Rillgseisstr. 1/:3 Med. 
Reuss j. L. Bnttel'melcherRtl·. 7/4 Mec1. 
Westfalen Hrzg.-Wilhlmstl'. 16/3 l\Ied. 
Bl'undenbul'g Theresienstl'. 18/3 1'. PhiI. 
Pr. Preusseu Goethestr. 14/1 Plmrm. 
Bran<1enblll'g Glockenbuch 5/3 Me<1. 
Bayern Sel.l.<1lingerstl'. 1/2 .Jur. 
Fr. Sachsen Goethestl'. 12/3 Mell. 
Hessen-No Adalbertst.r. 15/3 FOl'stw. 
Oesterreich MIl,rsstl'. 9/2 Mittelb. Me<1. 
Bayern Theresienstl'. 56/:3 I. JUl'. 
« Li1udwehrstr. 32/2 Mell. 
« Schillerstl'. 21/2 :lIIecl. 
Sehweiz Amulienstr. 45/1 Philol. 
Westfalen Dnchauel'str. 48/1 Me<1. 
Hessen-No Schillerstr. 30/2 Me<1. 
Bilyern Goethestr. 13/2 Me(l, 
Ktlrlst.r. 61/3 Me<1. 
Murienplatz 23/4 Phil. 
«Georgiunum Theo1. 
Haunover Wurzel'stl'. 10/3 1. Jur. 
Bayern Amalienstr. 50d/0 Forstw. 
Bayern TÜl'kenstl'. 87/1 r. ,Jnr. 
« Gltbelshergerst.r.OG/31. PhiI. 
« Schwindstr. 3/3 1. Mp,cl, 
Hannover Amalienstr. 42/0 R.. .Tur. 
Ressen.-N. Tiirkenstr. 22/1 I\'Iatl!. 
Bayern Ba\Y'el'str. 37/4 Phil. 
« .Toscfspitalsh'. G/l Med. 























































Glnsschröcler Fr. Xuv. 
Glatz Julius Au. 
Gleifensteill M:ax 
Glcis Emil 

























































Schweiz Bal'erstr. 49/3 r. Forstw. 
Hessen-N. 'Barerstr. 51/0 Phi!. 
Bayern ScheUingstr. 21/2 1. Jur. 
« Amalienst'r. 22/21. R. Philol. 
Baden Augustenstr. 98/3 r. Philo1. 
Bayern Zieblanc1str. 5/3 Jur. 
< IvJn.ximilihneulll .Tur. 
Schlesien Scbillerstr. 17/2 Mod. 
Bayern Augsburgerstr. 1d/2 Me(1. 
Ostpreussen Alllalienstr. 27/1 Jur. 
Bayern Kapellenstr. 3/1 1. Jur. 
« Karlstr. 21/2 Med. 
«Georgianulll Theol. 
Württeml)erg Türkenstr. 14/1 R. Me(l. 
Pommern Türkenstr. 47/1 I. Jur. 
Bayern Ac1albertstr. 19/3 Philol. 
« Landwchrstr. 3/3 Jm·. 
Pr. Sachsen Augustenst,r. 62/1 Ohem. 
Hessen-N. Gabelsbergerstr. 4/0 Med. 
Bayern Oorneliusstr. 13/3 Mec1. 
« Müllerstr. 27a/3 Jur. 
Barerstr. 74/3 1. Jur. 
« Schillerstr. 35/2 Mec1. 
Sachsen-O.-Gotha Marsstr. 8/4 r. Pharm, 
Bayern Amulienstr. 58/3 r. Philol. 
« . Gabelshergerstr. 29/3 Jl1r. 
S.-Weimar Lindwurmstr. 67/2 Med. 
Baden Lindwurmstr. 67/2 Med. 
« Marsstr. 4/2 Pharm. 
Bayern Oberer Anger 24/3 Jur. 
« Theresienst,r. 112/2 r. Jur. 
Herrenstr. 6e/2 IVred. 
Lindwul'mstr. 69/0 Med. 
Maximilianspl. 12/11. Jur. 
Adalbertstr. 13/1 I. Jur. 
Schellingstr. 61/1 Jur. 
« Gabelsbergel'st. 28/2 r. JUl'. 
flachsen-Wo Mursstr. 11/3 1. Ntw. 
Bayel'll OOl'neliusstr. 20/1 Jur. 
Geol'giunum Theo!. 
< Theklastr. 3/3 Jur. 
« Theresienstl'. 148/2 Jur, 
Baden Sehwanthalstl'. 77/2 1'. Med. 
Wiirttemberg Barel'str. 65/3 r. Phal'm. 
Lotbringen Amalienstl'. 58/0 r. Med. 
« Amalienstl'. 68/0 r. ForstW. 
Bayern Ac1albertstr. 32/2.. Jur. 
Rheinpr. Ac1ulbertstl'. 27/2 1. JUl'. 
Bttyem Augustenstr. 96a/3 Philo}. 
Schlesien Blulllenstl'. 35/ I Mec1. 
Bayern Goethestr. 14/2 Ju~. 
Elsass Schellingstr. 75/1 1. PInIo}. 
Bayern Alllulieustl'. 60/2 Geseb. 
BadeUIGoethestl" 20/1 Me(l. 
Bnyel'll .TollU,nuesp1. 19/2 Jur. 
Baden Schelliugstr. G8/ I r. Med. 
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Name. __ J Heimat. Wohmmg. Istudium. 
Gleissner Anton 
GleiRsner Ln<lwig 
Glösslein Alex. Ferd. 
Gmiihle LeOllllard 
Gmelin Adolf 




















































Mengkofen SChellingstr. 3/0 R. Jur. 
München ~ Theatinel'str. 15/3 JU1'. 
Fornsbach Wiirttemberg Augsburgerstl'. 1b/2 Mecl. 
Nieheim Westf. Schillerstr. 48/2 r. Phnrm. 
~ < Schillerstr. 4B/2 1'. Med. 
DirsclulU Schleswig-H. T"andwehrstl'. 62/0 Mell. 
Miinehcll B!tyern Hildegal'dstl'. 1b/1 1. Jur. 
Oltellstein Ilrannschw. Rambel'gstr. 1/1 Philol. 
Hindebng Bayern Mittererstr. 8/3 1. Med. 
Hof « Veteriniirstr. 3/1 Philol. 
Schleiz Rcuss j. L. SchiUerRtr. 48/1 Mecl. 
Obc1'stein n. d. Nabe Oldenbrg. Schillerstr. 19/1 r. Med. 
Niil'llbel'g Bllycm La.udwehrst1'. 9/3 Med. 
München v. d. Tnnnstl'. 11/31. Med. 
Bmnbe1'g Schellingstr. 116/0 N. Philol. 
Laufen Amalieustr. 52/1 JUl'. 
Müuchen Frauenstr. 8/1 1'. Jur. 
1\1iinchen Lnndwehrstr. 6/3 1'. Med. 
Griesbnch Mllrsstr. 37/4 r. l\fed. 
Lengau Goethestr. 14/4 r. Jm·. 
Griesbach ilInr~str. 37/4 1'. Med. 
J{u,ise1'slnlltern < Türkenstr. 26/2 r. Philol. 
Griesbach Dachnuel'str. 20/31'. Phnrm. 
!tfünehell ~ Maximilianstr. 25/1 l\Ied. 
Lindenltu K. Sacl1sen Amalienstr. 57/2 r. Phil. 
Weissenfeis PI'. Sachsen Dachanerst1'. 17/2 r. Naturw. 
Offenhnch a. 1\<1. Hessen l'heatinerstr. 14/4 .rur. 
Kassel Hessen-N. Spitalstl'. 5/1 l\Ie~l. 
St.uttgurt Will'ttemlm·g Herzogstr. 19/0 Ph11ol. 
Pelplin Pr. Pl'eussen Geo1'gianum Theol. 
Cineinnati Amerika Karlstl'. 54u/3 1. Chem. 
Hnnnover Hannover A'mnlienstl'. 67/41. Philol. 
Hof Bnyern Türkenstr. 93/1 Jur. 
Aichach ( Zweibrückenstr. 6/3 1. Jur. 
Amherg Adalbel'tstr. 21/2 1. FOl'stw. 
München Biwerstr. 68/1 r. Jur. 
Trostberg Frauenst1'. 12/1 R. JUl'. 
Ilamhel'g Zieblandst,r. 8/3 r. .rur. 
Müne,hen ( A. Maximiliaustr.12/1 !lIed. 
München < A. Maximilianstl'.12fI Forstw. 
Lnugfuhl' Pr. Preussen Schwanthnlel'str. 25111\fed. 
Nell-RuPlliu BrandenbUl'g Adnlbertstr. 19/2 Ju1'. 
lVIailtammcl' Bayern Goethestr. 17/3 1. Me(l. 
Danzig Pr. Pl'eussen Enrerstr. 78/1 Jlll'. 
r.Iünchcn Bayern Maximilianstl'. 21/1 Me<1. 
h Quuistr. 4/4 JUl'. Müne en , Dachauerstr. 49/3 !lIed. 
Amhel'g (Geol'!'!illnuUl Theol. Weiler .. ~ 
Fl'eibel'g Sachsen Amalienstr. 1/2 Med. 
Hnttenkofen Bn,yel'n Amalienst.l'. 68/0 Forstw. 
München « Adnlbel'tstl'. 27/3 1'. Ju1'. 
München < !DltChanel'str. 7/3 .Ju1'. 
TmUl)itz Pr. Sachsen Am Glockenhach 12/1 Med. 
Kützting B:tyel'n LiU(lwurmstl'. 23/1 Med. 
4'" 
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Name. Heimat. Wohmtng. 
Groetzner Ernst Rocmbilcl 
Grohmanll Franz Parcbim 
Grosch Karl München 
Gross JaI;:ob Memmingen 
Gross Robert Hohenheim 
Grosse HallS Mag;cleburg 
Grossglanser Albert Münsingen 
Grubel' Friec1rich München 
Gruber· Max Eggcllfclclen 
Gruber Max Ern. Dr. Hemau 
Grneber Karl Rain 
Gruncl PanI Halle alS. 
Gnmclhcrr Friccl. v. Nürnbcrg 
Grnnclius Ernst Fl'hr. v. Oberlaurillgell 
GülIich Julins. Nürnherg 
Gugellbichler Rudolf SaI~hl1l'g 
Gnggenheim Emil Thicllgen 
Gugger Otto New·York 
Gnmpolclt Karl iUünchen 
Gumppcllbrg-Peuerhach 
Anton Frcih. von München . 
Gumppenberg- Poettmcs 
HallllsFrhr. v. München 
Gumpl'echt Puul .Toh. Lcip~ig 
Guuclel GllstrtV Wiehc1sheim 
Gutbicl' Wilhelm VohellstrallSS 
Gntermann Adolf Hechillgell 
Guth Karl GrÜllstadt 
Gutmanu Ferdillalld NÜl'1lber'" 
Gwinner Otto Angslmrg 
H. 




H neler AIl(1rcas 













Haggenmillel' J osef 
Hngn Josef 























Saclls.-Mein. Theresienstr. 66/1 1'. 
M eeldenburg Gnbelsbel'gl'slr. 3/3 
Bltyel'll Sehwnnthalerstr, 2/1 
« Türkenstl'. 78/2 
WÜl'ttemhel'g Fiu(llingsstr. 20/1 
Pr. Snc11sNl Sehellingst1'. 52/1 1 • 
Schweiz SchrU1ulolfKt.r 6/3 1 . 
. Bayerll Muistr. 47/0 
« Königinstl'. 12b/2 
Bergstr. 16/1 
« Kreuzstl'. 26/2 1. 
Provo Sachsen Oher-Anger 2,1/3 
Bayerll Rot.tmaul1str. 26/2 
« 'fher!'sienstr. 11/3 
« Ottostr. 14/0 1. 
Oesterrl'ich Bayers!r, 41/4 
Baden Mittercl'str. 1/2 
Amel'ilm Schillerstr. 13/0 






















« Lnisellstr. 20/2 Philol. 
Sacllsen Barerstr. 47/3 1. .Tu!'. 
Rayern Adalbertsb·. 17/3 .TUl'. 
« Lilldwurmstl'. 55/2 1', Metl. 
Hohenzollern Flchwallthnlrsü'. 40/21'. l\Ied. 
Rayerll Augustel1stl'. 4ß/O 1'. Med, 
« Schillcl'stl'. 31/1 Mcd. 
Gabelshel'gerstr. 10./0 JUl'. 
Bayern Thercsienstl'. 46/3 1' •• Tu!'. 
« Behwüllthnlrst. 28/2 r. Me(l. 
OstpreussoJ) I,udwigRtl'. 17/1 .TUl'. 
Raycrn Amalienstl'. 411/1 .Tn!'. 
Georgellstr. 4/0 .Tut'. 
1'hercsiellstr. 64/4 1. .Tur. 
« Theresiellstr. /50/1 1'. Mecl. 
Baden Tiil'kenstr. 79/1 Forstw. 
Bayern Amalienstl'. 02/3 Forst.W. 
« Sehillerstr. 12/2 Philol. 
K. Sachsen Dachauerstr. 22/4 .Tur. 
Württemberg Lindwl1rmstr. 17/3 Motl, 
Rnyerll Gahelshergerst1'. 70/3 Phi!, 
« Müllerstr. 45n/3 lVIe<1. 
« l\:Iüllerstl'. 400./3 1. .TUI'. 
Schweiz Goethestr. 3:3/3 R. OhO\11. 
Bayern Selldlingerstl'. 2(4 Philol. 
« Lnndwehrstl'. 35/3 1. Philol. 
Jägerstl'. 17\)/3 .Tm. 
Kl'euz"'asse 29/:3 1'. IMeil. Dachn~erst;l'. 83/1 .Tm. 
Türkeustl'. 85/3 r. Jur. 
« 











































Haupt Stephau von 






da la Hausse Josef 
de la HaUl:!se Lndwio. 
HaUSSnUUll1 Victol' b 
Haymanll Alf1'ell 
Hebl:iss Albert 




Nieclerkhcben Bayern Türkenstr. 20/1 Jur. 
~Iiillcllen « Veterinärstr. 6/1 Meu. 
Berlin Brandenbul'g Hrz.-Wilhhustr.33/1II Med. 
. Lautel'llofen Bayern Gahelsbe1'gel'str. 63/2 .Tnr. 
München « Pl'annerst.r. 5/2 JUI'. 
Guettltmd Pr. Preussell Goethestl'. 17/1 PhiI. 
Baltimol'e Amerika Gabelshergerstr. 72/2 .Tur. 
Gleiwitz Schlesien Mursstr. 37/3 r. Pbnrm. 
Hadersleben Schleswig·H. Landwelll'str. 47/2 JuJ'. 
Angsburg Bayern K. l\Iaximilinneum .Tur. 
Ried « Türkenstr. 60/1 FOl'stw. 
Friedberg Gll. Hessen 'l'ilrkenst1'. 47/4 Med. 
Wilrzburg Bltyern Schwindstr. 12/1 JUl'. 
Dieclel1hofen Elsass-Lotbr. Landwehrstl" 40/3 Pha1'm. 
Altonu Holstein Sophiellstr. 5b/1 Ho. Med. 
Bessungel1 Hessen Amaliellstr. 53/1 Jur. 
Kassel Hessen·N. Theresiensl.r. 66/1 Med. 
Lallc18lmt Bttyerll KÖlliginstr. 49/1 Philol. 
Remllleltshofell «Schiltzenstr. la Eu!r. l\Ied. 
Lüheck Lübeck Goethest1'. 12/3 1. Med. 
Mcwe Westp1'eussen BogenhauseIl 70/1 Astron. 
Bmnberg Bttyel'll Adalbel'tstl" 21/1 Jur. 
ELcrsbern• « l\'Iuseulllstr. 1/0 Pharlll. 
PasRflu '" Seuefelderstr. 10a/O Meu. 
Passau Senefelderst1'. 10n/0 Med. 
Donttunltheilll v. cl. Taullstr. 30/4 PhiI. 
RchälUal'll « v. d. 'l'anllstr. 23/2 Jur. 
Reppichttu Anlmlt Rarerst1'. al/O Philol. 
Ma1'ne Subleswig·H. Sch(\llingst1'. 75/2 1. !lIed. 
Passan Bayern Academiestr. 19/3 Jur. 
Holzlllindell n/W. Braunschw. Almdellliestr. 15/0 Fortitw. 
Snlzwedel Pr. Sachscn Mursstr. 4/0 . Phal'lIl. 
Wür",cs lIessell·N. Hirtenst·r. 13/2 PllU-l'lll. 
l\[üllclHlll Bayern Karlstr. 21/2 Med. 
Kllitt.elsheilll «Selmol'l'stl'. 3/2 1. Philo!. Gl'O~ShlU"'heim Goethcstr. 31/3 1. !lIed. PirlllasCl~ ScheUingsh·. 24/3 Jur. 
Angslml'g « Schönfeldstl'. 17/3 IV. Jnr. 
Weil, 0<'8te1'l'ei,)11 Heustr. 27/2 Med. 
München Bayern Herrenstl'. 4/3 1. .Tut'. 
Bmnhel'g ,< ~laxilllilinnstl'. 30/0 .Tm. 
Hel'lIhol'll SehlC'swig·H. SChWtlllthlllel·st.r. 55/0 J\Ied. Wj:;sl,lsill~ Bayern Bnyel'str. 3/3 I. H. A. .Tm. 
Mii.nc11en ~ .« Lilienstr. 19/3 Jur. 
Ziefiing Königinstr. 61a/3 Jn1'. 
J\1iinchen Muffeistr. \)/2 .Tm. 
BUl'ghansen Lilldwurrust.l'. 31/1 1'. Med. 
Dachtm « Salzstr. 1/1 lIled. 
Ochsenl'ul't " Salzst.l'. I/I r. Med. 
Hatihol' Schlesien Lamlwehrstr. 50/3 !lIecl. 
Hegenshnrg Bayel'll Ramhergstr. I/I Med. 
HeiellCrtsha\li:;en Württclllhg. Lillc1wnrlllstr. 0/41'. H. !lIed. 
Dl'cUhHiglteit Bnyel'll Thel'esiellstl' .. 128/4 Jur. 
l
\Vitten an der Ruhr Westf. Bayel:st.r. 47/3 ~.helll. 
Schwalmch Bayerll Amaheustr. 45/1 • ur. 
BJ'{'s)nu Schlesien Goethestl'. 35/1 Med. 
04 
Name. Heimat. Wohmtng. F~U(7iU:: 
==========~============9=========~ 
Uffenheim Bayern!SChellingstr. 20/0 Jur. Heckel Hermann 
Hecker Rudolf 






















Heise Heinrich Ernst 
Heitmann Hermaun 
Helbing Puul 
Held Fr. Xaver 




























München ~ Arcisstr. 12a/3 Med. 
Bensheim Gr. Hessen Türkenstr. 28/3 1. Ohem. 
Augsburg Bayern Barerstr. 74/0 Jur. 
Westheim « . Amalienstl'. 42/3 Philol. 
Allgsburg Barel'stl'. 65/0 r. Forstw. 
KÖlligstein « Karmelitenstr.) /2 Philol. 
Bl'esl:1u Seillesien Zieblandstr. I/I Nat,mw. 
Oberhausen Rheinpr. Hirtenstr. 9a/l Phul'm. 
Bamberg Bayern Kurlstr. 17/3 Phurm. 
Brochterbeck Westf. Pfarrstr. 6/1 Med. 
Freising Bayern Theresienst,r. 60/2 H. JUI'. 
Aschnffenburg «Barerstr. 80/0 1. Philol. 
Boedigheim < l\1u,ximilianeum Jllr. 
Worms Gr. Hessen von der Tannstr. 24/1 Forstw. 
Mal'quartowitz Schlesien Klenzestr. 59/1 r. Med. 
Glatz Lindwurmstr. 7/1 R. Med. 
Görlitz Sendlingerthpl. 2/0 Med. 
Holzminden Braunsehw. Rambergstr. 1/1 r. PhiloI. 
Rendsburg Sehlesw.-Ho1st. Spitalstr. 5/3 Med. 
Stmubing Bayern ScheIHngstr. 47/1 Ju~. 
Langwaid « Theresienstr.64/4 r. PhtloI. 
München « Akademiestr. 1/1 Jur. 
Waldshagen bJPlön Holstein Landwehrstr. 32a/3 Ohem. 
Neuhaldensleben Pr. Sachsen Ada1bertstr. 14/1 Jur. 
Dorsten Westph. Damenstiftsstr.15/2R. Med. 
KarIsruhe Baden Goetbestr. 14/2 Med. 
Fischbach Bayern Holzstr. 9/3 Med. 
Regensburg Sendlingerthorpl. 3/3 Med. 
Eichstätt Amalienstl'. 47/3 1. JUl'. 
München « Weinstl" 6/2 .Tur. 
Hil'schberg Schlesien Glocltenbach 34/1 1. Med. 
Starnberg Bayern Georgiallum Theol. 
Langenberg Braunschw. St. Annastl·. 15/<] Theol. 
Dil1ingen Bu,yern Adalbertstr. 29/3 Jur. 
Gr. Vahlberg Braunschw. Karlstr. 56/3 r. Nnturw. 
München Bayel'Jl Luisenstr. 42c/3 Ohem. 
Strehlen-Dresden Sachsen Müllerst1'. 52/4 Med. 
Hegensburg Bayern Amalienstr. 77/ l r. Jnr. 
Riesenburg West-Pl'eussen Goetbestr. 42/2 Med. 
Stras~burg Elsass Adalbertstr. 30/0 I. FOl'stw. 
Karlsl1lhe Baden Schnorrst.r. 5/1 PhiIol. 
FrankenthaI Bayern Hessstr. -14/2 r. Jnr. 
Lambrec'ht « Schnorrst1'. 5/2 1'. PhiIol. 
Speyer ~ Adalbertstl'. 53/1 JUI'. 
Köln Il.heinp1'. Schommerstr. 14/1 1'. Med. 
Köln « Daehauerstr. 13/3 r. Pharm. 
Schwnhing Bayern Schwabingel'ldst. 62/2 Jur. 
Hof ( Neuhauserstr. 49/1 Meu. 
El'lenbach • Viktualienmarkt 7/1 Med. 
Salzungen Sachsen-Mo Türr;:enstr. 26/2 Natul'w. 
Regenshurg Bayern Luitpoldstr. 3/1 Jur. 
Chemnitz K. Suchsen Lanc1wehl·str. 16/3 I. Med. 
!
IlbeSheim Bayern TÜl'kenstr. 85/0 TIleol. 
Wiesbaden Hessen-N. Adalbertstr. 54/1 Med. 
Tirschenrenth Bayern Bayerstr. 8/0 I. Med. 
Name. Hei11~1 Wohnung. ·/Studittm. 
Hertel Eduard Ann weiler 
Heder Gustav Stuttgart 
Herz Rieblud Weilbmg niL. 
Herzfelder Felix München 
Herzog Ludwig Bach 
Hess Jamcs Hamburg 
Hesse Eugen Dudel'stadt 
Ressert Karl Zweibrücken 
Hettler Heinrich München 
Hetz Hugo r.rüucben 
Hetz Kar! Lnlldl\U i/Pf. 
Hendorfer Jollauu Georg Bonc1ol'f 
Heuser Fricdrich l\'Iünchen 
Heuser Max Speycr a/Rh. 
Reussler Karl Laml)l'ccht 
Hey Oskar München 
Heyn PanI Stendal 
Hieber Franz Konstanz 
Hieber Johann München 
Hieber Karl München 
Hilger Karl von Regensbul''' H~lger Ludwig VOll Regensbmg 
Hllkenkamp Heinrich OSllahrück 
Riller Josef Unterrammino-cu 
Hiller Konrad Miinchen '" 
Hilpoltsteiner Frallz Bergen 
Hiltner Feodor Landshut 
Himmler Gebhm'd Lilldau 
Hindelang Josef Miillchell 
Hinkel' Hans Lnllclau n/I. 
Hiutel'maier Emanuel Wcgscheid 
Hintermayl' Ludwig Memllliugen 
Hinterseer Anton Müllcllen 
Ripper Anton Weilhcim 
Hipper Joseph Augllburg 
HippIer Josef Volkach 
Hil'mer Johann NÜl'uberg 
Hirse1\ Frauz X. Flötenstein 
H~rschbel'g Leopold Poseu 
H~rschfeld Eugen Breslau 
Rirscblllann Fritz Rl.'gellsbnrg 
Hirschnagl Max Hörzhausen 
Hitl Geo!'<)' Schl'obenhausen 
Hitzler O~wald München 
Hobein Max Dr. ScllWerin 
Hock Georg Kitzingen 
Hock Huns Bamhel'g 
Hock Heinricll Aschaft'enburg 
Hooks Adolf Alois Vl'eden 
Hocks Heinrich Anchell 
Höffner Theoc1or Al'zheim 
Hoegel Franz Xav. Augsb111'g 
Hoeger Frauz Freising 
Hoeger Geol'g Fl'cising 
HÖhenberger Alois Schwaben 
Höhn Friedrich Gl'osskarlbach 
Baye1'n/Knrlstr. 64/2 1. Pharm. 
Würltemberg ~1al'sstr. 7/21'. Me(t 
Nassau Türkenstl'. 18/1 Naturw. 
Bayern Ne.ut11\U'lllstl'. 10/1 .Tur. 
< Georgianum Theo1. 
Hambu1'g Goethestl'. 42/1 Ohem. 
Hannover Dachauerstr. 14/21. R. Pharm. 
Bayern Nymphenbul'gerst. 7/1 Jm. 
Barerstr. 61/1 1'. Med. 
Landwehl'sLl'. 42/4 1. Med. 
t Schelliugstr. 59/2 I. Math. 
Württemberg Schillerstr. 21/1 1. Med. 
Bayern Holzstr. 28/1 Jur. 
( Ada1bel'tstr. 44/3 1'. JUl'. 
Akadomiestr. 3/1 r. Jn1'. 
< Adalbert':!tr. 47/ I 1. Philol. 
Provo Sachsen Lnndwehrstr. 69/1 llied. 
Baden Schnorrs~r. 3/2 Philol. 
Bayern RosenthaI 14/1 JU1'. 
< Thierschstl'. 19/2 r. Jm. 
Hörmannstr. le/! Jnr. 
« Hörmanl1str. 1e/1 JUl'. 
Hannover Dachaucl'str. 39/1 1. Natw. 
Bayern Sch,vanthalerstr. 24/11\1ed. 
Schelliugstr. 64/3 J ur. 
Sendlingerstr. 61/3 Forstw. 
Lindwtlrmstr. 39/3 r. Phm·lU. 
SchMfle.stl'. 10/2 Philol. 
}lilchstr. 16/3 Jnr. 
.Tahnstr. 2512 1\1ed. 
Jäger~tr. 6/1 . Jur. 
SdIClling&tr. '10/3 Jur. 
IGeorgium1m Theol. Thel'esienst.r. 9/1 Phal'm. 
SChellingst.r. 34/3 1. Jm. 
Schellingstr. 3/0 1. R. JUl'. 
« WeissenlJnrgel'st. 28/2 Philol. 
Pr. Pl'enssen GeOl'gial1UUl Theo1. 
POJ:len Schi1ler&~l·. 19/1 1. l\1ed. 
Schlesien Nymp11ellbl'gerstr 67/1 Med. 
Bayern Theresienstr. 23/3 JUl·. 
GeorO'iunum Theol. Türl~nstr. 69/1 N. Philol. 
« Theresienstr. 148/4: Philol. 
Mecldellbnrg Arcostr. 14/1 Ollem. 
Bayern RQttmnnustr. 14/0 Pharlll. 
Enbuberstl'. 1/2 1. JUl'. 
( Tiirkensh·. 10/4 Jm. 
Westfalen Kana1str. 39/1 Jn1'. 
Rheinpr. TürJcenst.r. 24/1 1. l\!C(l, 
Bayern GeoJ'giallU1u Theol. 
«Georgianulll Theol. 
Fl.ltnenpltttz 10/2 .Tur. 
Frauenplatz 10/2 Theol. 
Bal'el'str. 74/1 Tbeo1. 
Barerstr. 46/3 1'. MaUl. 
Name. "\ "Heimat. Wohmmg.. ISt~l(liU11l. 
=========+============+========r 
Höhn Karl Grosskarlbach 
Höhn Lndwig « 
Bayeru Bal'erstr. 45/3 1'. JUI'. 
« Barerstl'. 45/3 JUI'. 
Höllerer Heinrich Sulzhach 
Hölscher August Wiesbaden 
Höltl ~Iich. Nie(lerham 
Hoepfel Rudolf Nenbnrg a/D. 
Hoepfl Richard Hansham 
Hörmann Franz Xav. Dinkelscherben 
« SchIeissheimerst. 85/2 Jm. 
Hessen-N. Fliegenstr. 41M2 Med_ 
Bayern Bay~rstr_ 3/3 2. A. JUl'. 
« Academiestr. 19/3 Mell. 
Landwehrstl'. 32/3 1. Med: 
Hnhnenstr. 2/2 Jur. 
Hörmann Jakob Fürstenfeldbruck Theresienstl'. 60/2 Jur. 
Hörtensteiner Franz S. Fischach 
Hösch Victor Düren 
Höss Lu(lwig Regensburg 
Hössliu Albert von Augsburg 
Hösslin Hugo von Augsbm'g 
Hösslin Julius vou Korfu 
Hösslin Konrad von Augsburg 
Hof Hermann Eisleben 
Hofbaner Michael Regensburg 
Hofbrückl Haus Damenstift 
Hoffmann Eduard Ludwigshafen a/Rh. 
Hoffmann George Liegnitz 
Hoffmann Hans Lndw. Thumsenreuth 
Hoffmann Jakob Hengsberg 
Hoffmann Kad Mantel 
Hoffmann Ludwig Kaisel'sl:mtern 
Hoffmann Max Jena 
Hoffmann Max Zweibrücken 
Hoffmann Walter Liegnitz 
Hofhammer Mal'tin h'Iünchen 
Hofmtmu Alban MaUel'sdorf 
Hofmann August München 
Hofmann Heinrich Schwein furt 
Hofmann Karl Mallersdorf 
Hofmaun Valentin Sand 
Hohenacker Gustav Heilbronn 
Hohmann Fritz Bad-Kisl>illgell 
Hohllbaum Hel'mann Arnstadt 
Holderer Llldwig Einselthum 
HolHi.nder Johann Dudenhofen 
Hollstein Georg Münster 
Hollweck Anton München 
Holm Kad Wieshaden 
Holterbach Wilhelm ~Iüuchen 
Holtzendoloff Rich. von M\i.nchen 
Holzapfel Xaver Dillingen 
Holzhey Kar! München 
HoIzinger EmU Windsbach 
Homann Theodor Borken 
Hombol'g Ernst Bochuill 
HOl'uzeck Hermann München 
Horn Heinrich München 
Ho1'u Ludwig ~:I:ünchen 
HOl'l1steiu Ferd. Frhl·. v. München 
Hosp Kar! Augsbu1'O" 
HottendOl'tf Georg See '" 
van Hovc Friedr. Oldel'~um 
«Geol'gianuill Theol. 
Westfalen Jägel'str- 18/1 Jm:-
Bayern Königinstr. 75/1 Plnlo!. 
« Findlingstl'. 24/0 .Tm. 
« Bl'iennerstr. 34/1 R. Jnr. 
Griechenland Hessstl'. 15/3 1'. Phi!. 
Bayern Landwehl'str. 47/2 1. Med. 
Pr. Sachsen Augustenstl'. 104/3 1. JUI'. 
Bayern Augustenstl'. 92/2 1. Med. 
Lin<lwu1'Llstr. 6/3 Med. 
« Maximilianspl. 13/31. Pluuill. 
Schlesien Almdemiestl'. 21/4 JUl'. 
Bayern Theresien"tl'. 63/3 1. Jar. 
« Türkeustl'. 9/l/4 Theol. 
SteinheiJstr. 13/0 Med. 
« Eohuber"tr. 3a/l l'. Theo1. 
Sachsen-Weimar Fli<.'genstr. 1/3 Med. 
Bayern Schwauthalerstr. 59/1 Med. 
Schlesien Aka<lemi<'str. 21/4 JU1'. 
Bayern Scll\vanthalerstl. 47/0 Med. 
Sen<llingel'thorpl. 1u/2 Mecl. 
TÜl'kenst1'. 19/2 .Tur. 
Dachauerstr. 4/3 Med. 
« Scncllingerthol'pl. 1n/2 Pharill. 
« Schraudolphst,l'. 8/1 JUl:-
Wihttemherg Türtenstl'. 33/4 I R PluIol. 
Bayern Rottmanustr. 16/2 Math. 
Thüringen ~'Iatllildenstr. 8/3 Med, 
Bayern .lI'Iaderbrüustr. 3/2 r. Ju~. 
( Schcllingstr. 52/2 1'. Pln!. 
Westf. Schollllllerstr. 14/1 Med. 
Bayern Bu1'erstr. 74/2 r. Ju1'. 
Hessen-N. Amulienstr. 58/3 1. Jm. 
Bayern Türkenstr. 26/2 r. Med. 
« Augllstenstl'. 23/3 Jm. 
Blütenstr. 9/2 Theol. 
Georglanum Theol. 
« Mittererstr. 14/2 Med. 
Pr. Hessen Türkenstr. 19/2 Cam. 
Westf. Senefelderstr. 13/2 1'. Med. 
Bayern FliegenstT. 41M2 Med. 
« Gabelshel'gerstl'. 16/3 Jur. 
KauIbachstl'. 68/0 J\Ied. 
« Arcisstr. 9/1 JUl'. 
« Kal'lsplatz 30/3 Ir Philol. 
Hannover Senefeldel'str. 10n/0 Med. 












































Janitije Al. Djuric. 
JI'.nn Karl 







,Je~sell ,Tohann Chr. 
illlUg l\1nx 
Heimat. rVolmung. I~t~;~;;um. 
'=====1== 
BurghauseIl Bayern Theresienstr. 1 'J/1 lIIed. 
Vilshofen « I1Iarsstr. 22/2 Jur. 
Sehollgall Theresienstr. 15/2 R. .Tur. 
Vilshofen Gabelsbe1'gerstr. 5la/3 Med. 
München Kaufingerstr. 10/2 Med. 
I1Iiinchen Akademiestr. 5/3 Jur. 
München Schwalltbalerst. 26/1 Jur. 
München Ac1albertstl' 28/1 1. JUl'. 
. München Theresienstr. 104/1 Med. 
Bogen « lIInthildenstr. 8/3 l\Ied. 
Saaran Schlesien 'l'heresienst.r. 120/2 Jm·. 
Arnstlldt Schwzbg.-Sondersh. Blnm~nst1'. 38/2 Med. 
Reichenhall Bayern Gewiirzmühlstl" 1/1 lIIed. 
Engershausen Westfalen Adlzreitel'str. 3/2 1. !lIed. 
Regenshurg Bayern Zweibri'wkenstr. 7/4 r. Philol. 
Krollach « Zweigstl'. 14b/2 lIIed. 
Immeilskult « Baaderstr. 7/1 1. Jur. 
Weener Hannoyer Scbellillgstr. 14/3 Jur. 
Leer « Am Glockenbach 5/1 ltIed. 
Weiler Bayern Alllalienstr. 53/2 Plmrm. 
Dortmnnd Westfltlen Arcisstr. 16/1 Phil. 
Köln Rheinpr. SchiIlerstr. 13/1 Med. 
Hafenreuth Bayern AmalienRh" 47/1 r. Forstw. 
Bayrelüh < Augustenstr. 77/11. I'hal'lu. 
Gllli'md Württ,elllberg Arcostr. 12/1 H. Pharm. 
Gmünc1 « Jilgerstr. 7/4 Forstw. 
Altheim Bayern Adalbertstr. 46/3 r. Ju\'. 
Hndersleben Schleswig-H . .M üllel'str. 52/2 Med. 
München Bayern Arcisstr. 30/0 Natw. 
























Sachll.-Altenb. Goethestr, 10/1 r. l\INi, 
. Bltyern Amalienstr, 71/2 .TUl·. 
Westplmlen Glockenhach 10/2 r. l\Ic.!. 
Schlcsw.-H. Schellingstl'. 75/3 l\lcd. 
pODlmern Landwehl'stl'. 47/2 Mt'tl. 
Pr. Preussen Almdemicsh'. 21/2 1. Jnr. 
Schlesien I\:tmlbachstl'. 54/0 1'. OheDl. 
Bayeru Amalicllstl" 47/2 LU. JUl'. 
Schweiz Adalhel'tstl'. 3Ia/3 .TUl'. 
Anhalt Amalienstr. 57/3 .Tm. 
Brundenburg Barerstl'. 84/0 Naturw. 
Serbien Akademiestr. 21/2 1. Oam. 
Bayern Gal)elshel'gerstl'. 9/3 PhiI. 
Holstein Schellingstl'. 75/3 Med . 
Westpr. GeorgianuJll Theol. 
PO'len Türkenstl'. 52/1 Jm. 
Bayern BaaderRt.r. 23/2 Jur. 
Hann. Bal'erstr. 63/0 Phil. 
Sch1esw.-H. LindWllrJll8tl'. 39/2 !'. Med. 
Pr. Sachsen Fii.rstenl:)t.l'. \)/3 IJu1" 
Schlesw.-H. Heustr. 28/1 r. Med. 






















































Kayser Wilhelm Frz. 
00 
Reimat. Wohnung. IStudium. 


















































Rheinpr. Adalbertstr. 17/0 IOhem. 
Rheinpr. Hessstr. 21/0 Phi!. 
Bayern Türkenstl'. 18/3 Phi!. 
Provo Preussen Amalienstr. 14/0 Geseb. 
Bayern Enhuberstr. 12/3 Jur. 
Hessen Schellingstr. 11/2 Jur. 
Bayern Georgianum Theol. 
« Amaliellstl'. 45/1 Jnr. 
« Schwanthalstr. 28/3 r. l\Ied. 
Rheinpr Dachauerstr. 28/3 Ohem. 
Bayern Corneliusstl'. 7/3 PMl. 
Rheinpr. Chrlstofstl'. 8/3 1. Med. 
Bayern Theresienstr. 52/1 Jur. 
Hessen Enhuberstr. 12/2 r. Pharlll. 
Rheinpr. Augustenstr, 51/2 1. Pharm. 
Serbien Maximilianst1'. 29/3 Staatsw. 
Sachsen Schwanthalerst. 40c/4 Med. 
Hannover Augustenstr. 62/21. Pharm. 
Bayern Senefe1derstr. 5/2 Natw. 
c Tberesienstr. 23/2 Jur. 
Amalienstr. 57/3 1. Forstw. 
« Hirtenstr. 14/3 1'. IIIed. 
« Schellingstr. 6/1 Jur. 
Pr. Saobsen Landweh1'str. 48/2 Mod. 
Russland Enhuberstr. Sb/! R. Nutw. 
Japan Sendlingerthorpl. 4/0 Med. 
Pr. Sachsen Schwanthalel·str. 20/3 Med. 
Bayern Westermflhlstr. 4/1 Ju1'. 
« Hzg ·Wilhellllstr. 31/2 .Tm. 
« Kanalstr. 39/1 Forstw. 
Baden Bergstrasse 31a/2 Oam. 
Bayern RUlUfordstr, 27/1 Mod. 
« Karlstr. 25a/3 1. .Tur. 
« Adalbertstl'. 19/2 Forst1\'. 
Sachsen.W.-E. Lindwurmstr, 25/1 Med. 
Bayern Georgiannm Theol, 
Rheinpr. Hirtenstr. 22/2 r. Pha1'm. 
Schlesw.-HoJst. Jägerstr, 16a/2 Med. 
Braunschw. Amalienstr. 58/0 1. Stantsw. 
Bayern Arci~str. 1 pharm. 
( GabeIsbgstl'. 10/1 .Tu!'. 
« Türkenstr. 31/0 R. Philol. 
Württemberg Sohönfe1dstr. 13/21. JU1'. 
Brandenbul'g L~ndwehrstr. 13/2 Med. 
Bayern Louisenstr. 30/1 R. Philol. 
< ScbeUingstr. 44/0 l\Ied. 
Sachsen-C.·G. Zieblandstr. 7/1 1'. JU1', 
Bayern Theresienstr. 44/2 Ohem, 
« Theresiem;tl'. 44/2 Med. 
Pr. HessenIGoetbestr.12/2 Med. 
Bayern Sohillerstr. 34/2 1'. Med. 




















































































WestPll./TbereSieustr. 13/1 Ohem. 
Bayern Oberanger 48/$ Jur. 
« Theresienstr. 3/2 Jur. 
< Thel·esienstr. 3/2 ,Tm. 
Tberesiellstr. 19/2 1'. Jur. 
Würltmbrg. Lillc1wnrmstl'. 21/2 I. Med. 
Bayern Hel'zogspitalstr. 6/3 l\Ied. 
Baden Türken.'!t.l'. 33/2 Oam. 
Bayern Geol'giaunm Tbeol. 
Württcruberg Al·costr. 12/0 I. Med. 
Hessen Dachaucrst.r. 24/1 IIfed. 
Baycl'll Amalienstr. 80/2 Jur. 
« Maximilst. 14/0 IV. Jllr. 
Elsass Scbützenstr. 11/3 l\fed. 
BayerlJ Schellingstr. 37/0 1. Mec1. 
Westpbalen Luitpoldstr. 5/3 r. Oh~lll. 
Sachsen-Wo Adalbel'tstl'. 32/3 1. JUl'. 
Bayern Burgstr. 6/4 Jur. 
• Geol'gianum Theol. 
Pommern Akademiestr. 23/2 1'. Philol. 
Bayern Kaufingerstr. 15/3 I. JUl'. 
Norwegen Nenthurlllstr. 6/2 Math. 
Bayern Kreuzstr. 32/1 Mec1. 
Kleuzestr. ;l8/2 Med. 
< Türkenstr. 78/1 R. JUI'. 
• Klenzestr. 73/3 l\fed. 













Schwarzhul'g·R. Hirtenstr. 20/2 Ohem. 
Bayern Adalbertstr. 21/1 !\fath. 
München 
Lai.ling 

















Barerstl'. 46/4 Jur. 
Baaderstr. 1/1. Jur. 
SchÖnfeldstr. 6/2 Philo1. 
Skellstr. 11/2 Med. 
«Maximilianeum Philol. 
Schlesien Zweigstl'. 7/3 r. 1\Ied. 
Bayern Amalienstr. 21/1 1\1. Jur. 
Rheinpr. Goethestr. 17/3 Merl. 
Bayel'll Karlstr. 59/3 1. Jur. 
» Türkenstr. 37/3 r. R. PbiltJ1. 
Nord-Amerika Landwebrstr. 63/0 Med. 
Bayern Theresienstr. 136/1 J1ll'. 
«Georgianum TheoI. 
Rheinpr. Bayerstr. 56/1 !\fed. 
Scblesien Marsstr. 36/2 Ohem. 
Bayern Ickstattstr. 16/1 R. Jur. 
Frauenstr. 4b/3 Jur. 
« Tbcresier.str. 7/2 1. Jur. 
Posen Dacbauerstr. 44/2 Pbarm. 
Bayern Glockenhach 12/3 l\Ied. 
• Schraudolfstr. 18/1 r. Pbi!. 
RheinpI'. Törkenstr. 34/2 1. Pbil. 
Bayern Kaulbacbstr. 19/3 .Tur. 
Rheinpr. MarHtr. 34/2 Pharru. 
WÜl'ttemlJerg Karlstl'. 64/1 1. Pharm. 
Braunschweig Rambergstr. I/I r. Staatsw. 
lIessen Schnorrstr. 1/1 Jur. 
uv 
:0=:. Name. Heimat. Wohm~n[J. ·1~tU(liU-;I~. 
Klövekol'u Hel'IUaUll Vechta Oh. Olclenbl1l'gj-Thalkirchnerstl" 66/3 Med. 
Klose Victor München Bayern Landwehl'str. 75/2 r. Med. 
Klosterschulte Hubert Val'lJhövel bei Werue Westf. Amalienstr. 42/3 Jur. 
Klüber Friecll'. Frallkeuthal Bayern Aclalhertstr. 30/0 PhiloI. 
Klühellspies Ludwig Speier Hessstr. 49/2 1'. Jur. 
Klug Josef Obel'llburg Senefalderstr. 7/21'. 1I1uth. 
Klug Ludwig München « Knulhachstr. 33/0 Jnr. 
Knapp Hermann Nürnbel'g Amalienstr. 33/2 Jur. 
Knecht August Hel'xheim ( Adalbertstl'. 28/3 1; Phil. 
Knehr Heinrich . Hayingen WÜl'ttemb. Heustl'. 5/1 1'. l\Ie<1. 
Kneuer Kad München Bayern TÜl'kenstr. 40/1 1'. N·. N. Spr. 
Knickmeyer Carl Hannover Hannover Gabelsbergel'stl'. 4/3 Natul'W. 
Knil1ing Eugen Müuchen l~ayern il'faximilianel1lU Jur. 
Knirlberger Joseph Regenshll1'g « Dachauerstr. 28/1 1'. JUl'. 
Knittel Heinrich Nel1\eiuillgeu Schrandolphstr. 4/2 Theol. 
Kuobloch Eduarcl Ernstweiler Lauclwehl'~tr. 48/1 1. Me<1. 
Knobloch Eugeu El'nstweilel' Mittel'el'stl'. 5/0 Mecl. 
Knöziuger Eugeu München « Kl1ufingerstl'. 3/3 .Tu!'. 
Knoke Wilhelm Gestorf Hannover Ottostr. 311/4 1I1ed. 
KnoU Georg Vordersehellenhach Bayern Sehrummel'str. 8/3 Philol. 
Knorr Angelo Müncheu « Hakenstr. 1/3 Mecl. 
Kuorr Hel'mann Milnchen Fürstenstr. 22/1 1'. Natunv. 
Knou Rioharcl München « Theatiuerst!'. 12/2 !lIed. 
Knoth Richal'd Mersehtll'g aiS Pr. Sachsen Schommerstr. 14/1 R. Me<1. 
Knott Christiau Wi~sent .Bayern Findlingstr. 40/0 Med. 
Knott.nel'us Johnnnes Humeln Hannover Lanclwchrstl'. '04/2 R. Plmrm. 
Knussert Rudolf München Bayern Amalienstl'. 92/3 1. JU1'. 
Kollak Jmma Lemllerg Oesterreich Gab('Jsbergerstr. 5/31. JU1'. 
Koch Edeh Bnrtscheid Rheillpr. Kleuzestr. 77/1 Med. 
Koch Franz Jos. Ober-'l'balhofen Dayern Sencllingerstl'. 11/11. Med. 
Koch Reinhard Ki1'chditmoltl Hessen-N. Schommerstr. l8n/1 r. Med. 
Koch Ulrieh Rostock Mecldenbg .. Sohw .. \malicnstr. ü2/1 J\11'. 
Koch v. Berneck Max München Bayern Georgenstl'. 4/2 JUI:. 
Kochendörfer Ernst Michelhach a. cl. Lücke Würtbg. Dachaucl'str. 22/3 r. Pharm. 
KölJerle Thaddüus Altstiitltell Bayern pranstr. 3n/3 Phi!. 
Koeckert PhiliDP MiillellCll « Kanlbaehstr. 08/1 NaLurW. 
Koegel Max H h '1 1 
},.. 0 elllllö}s611 Pr. Sachsen HolzsLr. 3a/l 1i e( . 
,-öhler Bert.hold Hmu1n·;it:keu Baden A<1albertstr. 13/2 JUl'. 
Köhler Frietll'icl\ Gu1Jon Brantlellhul'J.( l'horesie11stl'. 6/0 .Tur. ~g~;el~I~~ol'g ~rinSdorf Schlesien Hzg.-WilheIJllstl'. 28/3 l\;ed. 
König Albert . unehen Bayern A.Nymphbrgl'str. 15/1 P U'H·lll. 
König Ott F' cl . 1 Erftut Pr. Sachseu Maximilinllstr. 17/2 Me(l. 
J7".. Th 0 'ne nc 1 Speyel' Bayerll l'heresienstl'. 4/0 .Tm'. 
,-Olllg eoc1or I-I' 1 .. / Oh K" . F" ,lI mn,u Hessen-N. Senefehlel'st.r. () 1 em. <;:f; .. ,~hsenfeldFranz StuttgUl't WÜl'ttemh. Schel!illgstr. 11/2 .TUl'. 
Ko.·.·ni.gshel'gel' Eurrell . München ~.Ie(l. K ~ Bayern Prallnerst.l'. 1:3/2 "' ~lllgsthal \~ilhelm von Kempteu Amalienstl'. 45/2 r. Forst\\". ~?sslel' BaptIst Vmdau i. Pf. A<1albertstr. 28/0 Jnl'. 
l."ostler Fel'dinand Landau a. I. «Gahelshergel'stl'. 4/1 H. .TUl'. 
Koffer Gnst.w Nül'tingen Württemh. TÜI'kenstr. 92/4 .Inf. 
Kohl Fl'anz Stmubiug Bayern Amalienst.r. 77/1 R. Jm·. 
KollIer Huns Mii.llchell < Bal'el'l:\tI'. 70/3 1. lVIed. 
Kohlhaas Heinrich Zusmarshansen Ac1alhertstl'. Hl/2 1. 'fheol. 
KohJhaas Ma:.: Stntt.gal't Württembg. Dnltst.r. 5/3 Me(l. 
Kohn Jnlius Germersheim Bayeru Gahelsbel'gel'sil'. 8/1 Med. 
Name. Heimat. 1_ WoJmt~1~~.- . -/S;ttdimn. 
Kolb Emil München 
Kolb Heinrich B:tyreuth 
Kolb Karl München 
Bayern Sophienstl'. 7/1 - -~-I~a~:.w. 
< WittelsbacherpI. 3/1 Ir JUI'. 
• Karlstr. 37/2 .TUt'. 
Kolb Max München « Hzg.-Wilheimstl'. J 0/;3 Mell, 
Kolbeck Josof Skassldrchell « Goethestl'. 38/3 r. Med. 
Kolbow Frierlrich Schwerin Mecldenhnrg KÖlligiustr. 45/0 .Tm. 
KoU Hans .Tahrc1ol'f Bayern Schillerst.!'. 35/1 1. .Tur. 
Koller Franz Xavol' Luhe « Schmudolphst1'. 9/3 1'. Real. 
KollmaIm Oslmr lVlündlen 
KolJmarEugen Giippingell 
Kollmar Ludwig Pforzheim 
Kolmspergt'l' Fr. Jos. Berg im Gau 
Kopp Hans Illschw:mg 
Koppel PanI A. l\Hlhlhausen 
Korth Kar! Grabow 
« l\briRul11atz 20/4 .Tur. 
WÜl'ttemherg Wittelsbachel'pl. 3/1 Med. 
Bnden Dachauc1'stl'. 19/1 1'. Plmrm. 
Bayel'll Georgiauum Theol. 
« Schellingstr. 47/2 .T ur. 
Pr. Sacllsen Goethestl'. 17/2 Med. 
Pommern Sellillerstr. 1/2 Med. 
Sclllesien Goethestr. 37/0 r. lIIer1. Kosciclski-ZlnsldErnRtv. Görlitz 
Kossel AucIreas St.anmhngon Meeld.-Selnverin Adalhertstr. 30/0 Matlt. 
Kossobutzki E1'llRt Locken 
KOSRuth Wilhelm Wil'sehweiler 
Kothen Jos. OvoraJ,h 
Kraemer Geor.... l\'Iünc,hen 
Krafl't Erluarc{ Regenshurg 
Kram Ludwig Kaiser~lantel'l1 
Ostpl'enssen Theresiellstl'. 112/2 Philo1. 
Hheinpr. Gabelsbergel'str. 41/1 Phil. 
« Lundwel11'stl'. 32/2 1. lVfec1. 
Bayern MurienpJn,tz 3/4 .Tur. 
« Gloekenlmch 18/2 1. Metl. 
Therl'sieustr. 33/2 .Tl1\'. 
« l\IIll'Sst,l'. 3(1 1. 1'l1al'm. Krafft Simon 8chwnbach 
Kraft Peter Ll1c1wigshafen u/lih. «Schille1'str. 15/2 I. l\kl. 
Osl,p1'en88en Türkenstl'. 87/2 .Tn!'. Kl'ahmel' Hobcrt IGinigshcl'g 
Kramer Mnrtin Pli'eimcl 
Kmlllel' Wilhelm Hildeshel.m 
Kl'unzfelder Alf1'ed Menllningcn 
Krapf Fmnz jWassertl'ürlingeu 
KrD,l1s Emil Miiucllcn 
Krans Frunz AbenheiDl 
Kraus Fl'iedrich München 
I~l'Uns Lurlwig , Passau 
krans l\'fal'tin Abenheilll 
Kmuse Leo Brcslrm 
Krauss Fliedl'ich Kleinboclteuhoilu 
Krauss Fritz S ehwnhaeh 
Kl'auss Willhull C. DI'. At.Mea 
Krebs Nil,odelUUs Regl'ushurg 
Krcbs Richnr<l Gotha 
I{reckcl Fl'iec1rieh mhrinxen 
KrchbieJ Thomas Weierhof 
Kreisel llcrllharc1 Leobschiltz 
Kl'cismann Sie"friec1 Kurnik 
Krcitner Angu~t Augshurg 
Kremcl' Knrl Al1g~IJUl'g 
Kremer Wilhelm München 
Krcll1pelhubel' Frdr. Y. IIHhwhen 
Krcss Karl Hassl'ul't 
Kreussel' Murc-Antou 
Fl'cillel'l' yon München 
Rl'eutllr Wilhelln KrieO'lnch 
Bayern Wn1l8tl'. 1/2 Mod 
Hm1l1oyel' 'riirkeustl'. 84/3 Stnah::w. 
Bnycl'U Amalieustr. 31/3 1. .Tu!'. 
< Schwantha1erstr. G9/3 .Tm. 
« Altheimerec:k 19/3 .Tm. 
Hessen Adnlbertstr. 11/1 Philo1. 
Bayern Altheimereck 19/2 MerI. 
« Glockenbach 12/3 1. Med. 
Hesseu Adalhel'tstr. 11/1 .TUT. 
Sel11esien Z weigstl'. 6/2 Phnrlll. 
Bayern Tii!'keustl'. 51/3 Philol. 
« Krcl1zst·r. 3~/1 .Tm. 
Amerika SonnenstI'. 16/1 Mocl. 
Bayern Spitalstl'. 5/2 r. Med. 
Snchseu-C.-G. Amalienstr. 50/3 r. Geseh. 
Lippo.Detmold Theresieustr. 4/8 Ollem. 
}~nyel'u Sehellillgstr. 52/2 1'. Ph~lo1. 
8('h1esien Müllerstr. 6/1 1', Med. 
P()~en Gnbelsbergerstr. 9/4 l\fp,d. 
Bayern Goethestl'. 11/3 1. .Tm, 
KUl'lsü. J /3 .Tur. 
Schwallthalel'str. 06/3 !lIed, 
« Amnlienst. 11(3 .Tur. 
Laudwehl'str. 25(3 l\fed. 
< Thel'esienstl'. 18/3 1' . • Tm·, 
I" . '" ~l'~cger El'llst Fl'iec1ric11 Kirchheimbolltu<1ell 
I\.negel' Erust Kil'chheimbolnllc1en 
Oellterl'eich Theresiellstr. 108/3 
Bayern Knisel'str. 1/0 




lIIe!l, KrilUer Mux El'(ling « Augshurgel'sh" 1/3 
Name. Heimat. IStudium. 
Kroemer Hermann Rutibor 
Krönig Otto Güterslol: 
Kroher Jakob Eschenbach 
Kroidl Lorenz MÜll<Jhen 
Krollmann Chlistian Bremen 
Krone Werner Berlin 
Kronenberg Emil Höhsehei<l 
Kronthai Willy Posen 
Kropp Heimich Brockel 
Kropp Werner Bremen 
Krosigk Anton von Dessau 
Kl'ückmannPaul Neuklostel' 
Krüger Wilhelm Perwenitz 
Krug Heinrich Schifferstac1t 
KrumbhUl\r Heinrich Liegnitz 
Krumm Ferdinand Karlsl'uhe 
Schlesien Amalienstr. 1/2 TheoJ. 
Westfalen Hil'tenstr. 21/2 1. Pharm. 
Bayern Schellingstr. 3/0 R. Jur. 
~ Türkensir, 33/3 1. JUl'. 
Bremen Barerstr. 65/1 1. Philol. 
Brandenhurg Landwehrstr. 63/1 Chem. 
Rhein}>r. Türkenstr. 49/1 Med. 
Pr. Posen Karlstr. 21/0 UI. Eing. Ollem. 
Hannover Türkenstr. 24/2 R. JUl'. 
Bremen Zieblttndstr. 2/3 Philol. 
Anhalt Gabelsbergcrstr. 3/1 Jur. 
lVIecklenhg.-Schw. Hchellingstr. 47/0 Jur. 
Dl'anclenlmrg NOl'dendstl'. 4a/1 .Jm:. 
Bayern Amalienstl'. 49/2 1. Ph!l. 
Rchlcsien Amalieustr. 68/0 JU1'. 
Krumme! Jakob FeJsenbl'l1llUel'llOf 
J3aden Scllillerstr. 48/2 1. Med. 
Bayern Barerstr. 68/1 r. F01·!<tW. 
Kryger Max v. Erfurt 
Kilgemann Hans Weissenau 
Kühn Peter StJassburg 
Kühne Albert Halle aiS. 
Kiihnemann Eugen Hannover 
Künner Josef Ebersberg 
KilnssbergHeinl'.Frhr. v. Wernstein 
Künzel Karl Sigmaringen 
Ruffier Georg Luc1wigsbafell 
Rufner Walclemar Ostel'hof'en 
Kugler Hel'mann München 
Kuhk Rudolf Münster 
Kulh CIemens ErdiuO' 
Kundmüller Anton Bamb:l'g 
Kuntz Valentin Herxheim 
Kunz Philipp OberJahustein 
Kunze Be1'llharc1 Freiber'" 
Kuppenheim Rudolf Pforzheim 
Kuschel Max Ullersc10rf 
Kuss Ernst Star<tal'd 
Kustermanu Alois Müu~heu 
Kustermann Georg München 
Kuthe Rudolf Bromberg 
L. 
Laher Kad 























Pr. Sachsen Wallstr, 2/1 r. Med. 
Bayel'n S(;hwttnthalrst. 09/4 Jur. 
Elsass ScllDorrstr. 6/2 Philol. 
Pr. Sachsen Thiereckstr. 2/2 Jur. 
Hannover Amalienstr. 67/4 1. Philol. 
Bayern Amalienstr. 61/3 Jllr. 
< Schraudolphstr. 9/3 Ju!'. 
Hollenzollern Wcstenc1str, 69/3 1. Dentol. 
a/Rh. Bayern Salzstr. 21/3 Theol. 
Kal'lstr. 16/1 Med. 
< Hessstr. 23a/2 1', JUf. 
Westfalen Duchauerstr. 9/4 Pharm. 
Bayern Georgianum Theol. 
< Adalbertstr. 25/1 r. Forstw. 
« Schellingst. 69/1 Theol. 
Hessen-N. Auglll3tenstl'. 61/2 1 .. Phal'ln. 
K. Sachsen Sonueustr. 4/2 1. Med. 
Baden Goethestr. 36/1 1. Med. 
Schlesien Georgiumull The.ol. 
Pommern Augsbul·gerstr. 1e/1 Med. 
Bayern Frallenstr. 1/1 Med. 
. « Fraueustr. 1/1 Philol. 
Pr. Poseu Lin(lwurmstr. 12/2 Med. 
Bayerll Hesstr. 1/2 
< Adalber!sk 64/2 
Hamburg Spitals!r. 12/2 
Bayern Adalhmtstr. 13/1 
Brundellbnrg SOllnenstr. 6/2 
Bayern Marsstr. 3/1 
'l.'heresieustr. 02/3 
« Louisenstr. 35/0 
K. Sa(:118en Heustr. 22/0 r. 
Bltyeru Blumenstl'. 27/3 











IMed. .Tur. Theo1. 
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Name. Heimat. Wohnung. IStudü:~n. 
Lang Johann Sevenich Rheinpr . St. Annastr. 9/1 Jur. 
Lung Leopold FÜl'th b/Nürnb. Bayern Barerstl'. 63/3 1'. Math. 
Lang Rudolf München ( Adalbßrtstr. 47/3 1', Forstw. 
Lange Fritz Dessau Anhal t Lindwurmstl'. 35/3 Med, 
Lungen Rudolf Lingen Hannove l' Schellingstr. 29/3 1. Jur, 
Langer Franz Ratibor Schlesien Adalbertstr. 14/0 1. Jur. 
Langnel' Louis Karl Posen Posen Ober-Angel' Ua/3 Med, 
Langreuter August Vechta Oldenburg Spitalstr. 5/1 1. Med. 
Lungsdorf Eduard Darmstadt Hessen Lindwurmstr. 5a/3 1\1:ed. 
Lungsdorff Wilh. v. Heidelberg Baden Gubelsbergerstr. 27/1 Phurm. 
Lanzendörfel' Ohristian Nürnberg Bayern Dachauerstr. 51/4 Naturw. 
Luubel' Raimund Nel1burg a/D. Krankenhaus l/Is:l1' Med. 
Luucher Eugen München « TÜl'kenstr. 91/2 Jnr. 
Luue Hermann Greussen Sch warzb.·Sondersh. Schwanthalerstr. 14/1 1\1:ed. 
Lauer Franz Josef Wittlich Rheinpr. Dachauerstr. 25/2 Pharm. 
Laurer Max Vorderriss Bayern Senefelclerstr. 6/1 Med. 
Lautenschlager Herm. Stuttgal't Württemberg Schillerstr. 21/1 Med. 
Lechner Ludwig München Bayern Maistr. 2/0 Jur . 
• Lechner Sigmund München Schönfeldstr. 11/1 Jnr. 
Lederer Fran?, Gangkofen Rumfordstr. 23/1 r. Med. 
Lederer Fl'iedrich Frieclberg Zieblandstr. 1/3 Philol. 
LederIe Karl Augsburg « Georgianl1m Theol. 
Ledermann Kar! Neustadt Schlesien Neuhauserstr. 20/3 Med. 
Leeb .Tohann Ev. l\1:ainkofcll Bayern Gabelsbergel'str. 66/3 Jur. 
Leenen Rudolf IsSUlU Rheiupr. Laudwehrstr. 13/3 1'. Med. 
Le Feubure Fritz Lindau Bayern Sonnenstr. 5/4 Ohem. 
Leffer Georg Küps « Maximilianeum .Tur. 
Legewie August Aachen Rheinpr. Theresicnstr. 11/1 Jur. 
Lehenlxl>uer LuclwiO' Eichstätt Bayern Schii.tzenstr. 9/3 Med. 
Lehmann Gustav '" Zweibrücken « GnbelslJergel·str. 5/2 Jur. 
Lehmanll Heinl'it:h Zweibl'ücken < Seoefelderstr. 8/2 Med. 
Lehmkühlel' Fritz Hagen Westfi\len Karlstr. 19/2 Phal'lll. 
Lehrich Albert Münster • Landwe1u·str. 49/1 1\1e<l. 
r.eibbralld Theoclor Freisillg .Bayel'll Herrenstr. 4/2 1'. Jm· . 
Leicht Georo' Bamberg Amalienstr. 22/1 R. Med. 
Leimer Ferdillullcl Straubiog Schomrnerstr. 18/1 Mell. 
Leiss Lud wig Huschaberg Thiereckstr. 2/2 .Tm·. 
Leitl Hanns Amberg « Dachuuerstr, 49/3 Jur. 
Leitner Fl'z. X. Eicbstätt Georgiauum Theol. 
Leitner Joh Eichstiitt Geol'giauum Theol. 
Leist Otto Regensburg « Karlstr. 30/0 1. Pbarm. 
Lellbach Karl Metz EIs.·Lothr. Altademielltr. 11/1 JUl'. 
Lembke Wilhehu Lutters<1orf Mecldenb,-Schw. Landwehrstr. 83/1 Med. 
Leudziou Vincellt Loebau Westpl'eussen Geol'gianmu Tlleol. 
Lellgfehlner Fl'allZ freisillg Bayern Muximilianspl. 15/2 Jur. 
Lelltrodt Wilho1m Oesdorf Waldeck Blütbenstr. 5/3 Kunstg. 
Lenz Hermaun Lan<1slJerg a/W, Bl'andenburg Ama1ienstr. 21/1 Phil. 
Leonhart Franz KlingenUlünster Bayern K:malstr. 13/0 Jm·. 
Lerch Joseph Miiucben ' < SUlVtttOl·str. 11/0 Jur. 
Lesser Oskar Scbmn1kalden Hessen·N. Tlirkenstl'. 1\1/2 Matb. 
Lessing Oslmr Franz Berlin Rl'andenbllrg Theresiellstl'. 2/2 Arch. 
Lettenbam .Tosef Deggendorf Bayern Augustinerstr. 4/3 .Tnr. 
Lettelllllayer Guslay Kaufbcuren Blüthenstl'. 9/3 1. FOI·stw. 
LaUChs Kur1 Nürubcrg « Allalienstl'. 1/1 Natw. 
Levi Julius Köln Rheinpl'. Tiirkellst.l'. 49/1 l\fed. 
Leviu Hugo Bel'lin Brandeuburg Seuefeldcrstl'. 16/2 Med. 
Name, 

























































Heimat. r- ----Wo7~nun~. --- --!SttuliU1;r 
====:-------------
Franltfurt a/M. Hessen-N.!weinstr. 14/3 1. Naturw. 
München Bayern Maffeistr. 2/2 Jm. 
Eschwege Hessen-N. Landwehrstr. 47/3 Mec1. 
München Bayern Thierschstl'. 17/3 1\'10:1. 
Essen a. d. Ruhr Rheiupr. Gu.belsbergerstr. 8/1 ~Ied. 
Tets(~hen·Liebwerd Oesterrcich SChcllingstr. 40/3 Jm. 
Weilbmg Hessen-N. Türkellstr. 59/4 1. !i'Ol'st\\'. 
Neustadt u./H.. Bayern Christophstr. 1413 1. Jm. 
München « l\'Iax·Josefstr. 4/1 1. l\'led. 
München Amu.lienstl·. 50/2 .Tm. 
München « Amu.liellstr. 50/2 r. .Tur. 
Tl'cmessen Posen Schwu.nthalerstl'. 01/3 Med. 
Memel PI'. l'r('ussen Senefeldel'str. 1013 l'hnl'lll. 
Alten11Umbcl'g Bayel'll Gabelsbergerst1'. 6/3 Jut'. 
Reichenball < Schel1ingstr. 69/3 JUl'. 
Diisseldorf Rheinl)!'. Hessstr. 11/1 r. Ju1'. 
Triel' Rheinpreussen Mal'sstr. 34/3 m. Phal'l1l. 
Ober-Hilbcl'shcim Hessen Landwehrstr. 63/3 Med. 
Augsburg Bu.yem Schommerstr. 3/2 Mcd. 
Bubesheim < Schru.uclolphsh'. 24/1 JU1'. 
Edellkoben • Heustr. 23/0 Med. 
Neunz Rchlesien Thu.lkirchnerstr. 1/2 1. Mea. 
Landl;llUt Bayern Y .. cl. Tannstr. 4/2 Ju1'. 
Rotthalmünflter Tü1'kenstr. 59/4 Philol. 
MelVe 1'1'. Prensscn Georgiu.num Theol. 
Speier Bu.yern Gu.belsbergerstr. 75/0 JU1'. 
Golzow Brnllc1enburg Zweigstr. 8/2 Phm·m. 
Bozen '.rirol Luisenstr. 4411/2 .J ur. 
lIJüncllen Bayern Königinstr. 55/2 Philol. 
Ottnenses • Pütrichstr. 5/2 Philol. 
München I{u.rlstr. 14/1 Ohem. 
Sa,usenhcim Gabelsbergerstr. 2/3 1. Med. 
Speier Luitpoldstr. 14/0 r. Dent. 
Augslmrg « Reichenbachstr.1b/31. Jm. 
G081ll1' a. cl. Harz Hnllllover StJhellingstr. 30/3 Nat.ur\\'. 
DiItcnhcim Hayern Amalienstl'. 84/0 Ju1'. 
Laupheilll Wü1'ttemherg Hildegardstl'. 18/3 ;),11'. 
Schwerte Westfalen Gabel&bergerstr. 29/2 Phal'nl. 
Flirth Bayern Tüd,enstrasse ü9/2 .Tm. 
Trmmstein < Goethesk. 21/3 N. Philo1. 
Apolda Sachsen-Weimar 'rürkenstr. 78/1 R. Phil. 
Emmerich Rheinpr. Fi\rstenstr. 14/2 Ju1'. 
Neuburg Bayern Schönfc1dstr. 17/3 Phal'm. 
Laer Westfalen Schommerst1'. 11/1 Mod. 
Palermo Italien Hirtenstr.Ht. GrÜnw.3 .Tu!'. 
.A.~gshUl'g Bayern Buttermelcherstr. 13/1 Med. 
Lubeck Lübeck Goethestr. 31/3 r. Me(l. 
Hagen Westfalen Daehu.uel'str. 19/1 1. Ph:1l'm. 
Gr~henstätt Bayern Dnchunerstr. 61/11. Med. 
Fromsdorf Schlesien Westermühlstr. 2/1 r. l\'Ied. 
~.of '. Bayern Hes.str. 23a/J. 1. .T111'. 
CmClllnatl AmerUm Dachauel'str. 61/! r. Ohenl. 
Ummerst:1<lt Sacl!sen-l\leill. Schillerstr. 15/21. M(\d. 
I Isor!ohn West.falell Au"ustenstr. 34/2 Phnl'lll. Crossen n. cl. Oder Brand(\nhul'g Augustenstr. 28{3 Pharnl. Cl'os~cn a. d. Oller DachuuersLr. 2ü/ I Plutnll. 
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Lutz Adolph Freih. 
















































Mang Frz. Xav. 
Mangel' Kar! 
Mnnkiewitz SieO'fried 
Mann JMedr. b 
Mannes Albert 
Mannheimcl' Geor'" 
























Rheinpr./Amauenstr. 62/0 JU1'. 
Lübec1c Rottm:tllnstr. 3/2 r. Ohem. 
Braudenhurg Schellingstr. 30/3 Jur. 
Bayern TürkenstI'. 83/1 JU1'. 
Hessen-N. Sch\Yanthale1'str. 68/1lVIed. 
Bayern Am Glockenb. 5/4 Med. 
Pr. Sachsen Zieblandstr. 46/2 Phil. 
SchleslV.-Holst Müllerst,r. 6/3 Med. 
Sachsen-W. Karlstr. 64/2 r. Phnl'Jl1. 
Bayerll Tihkenstr. 95/2 1'. Jur. 
Pr. Snchsen Amaliensf.r. 42/0 .Tnr. 
Bayel'll Louisenstr. 6/0 Jur. 
Karlstr. 33/0 1'. .Jur. 
Lanclwehrstr. 32/2 Med. 
Fürstenstr. 5/3 .JUl'. 
Baden Schnorrstr. 5/0 
« Fmuellpl. 2/3 
Griecl1elllmHl Theresiellstr. H9/3 
England Augustenstr. 24/0 1. 
Bl1yern Steinheilstl'. 4/3 1. 
Ostpr. 'l'ürkellstr. 87/2 1'. 
Bnyel'l1 Türkenstr. 55/3 
• Ohl'istophstr. 14/3 
( Louisenstr. 21/0 
Hessen-N. Wurzerstr. 9/3 
Bayern Bayel'str. 3/3 II 
B:lden Theresiellstr. 41/3 I 
Schweiz Zieblalldstr. 5/0 
Bayern Amalienstr. 92/3 r. 
< Adalbertstr. 31/2 1. 
Griechenland Goethcstl'. 44/3 r. 
Sachsen-lVI. Maistr. 1/2 
Bayern Glückstl'. lOa/~ 
« Türkenstl'. 85/3 
« Theatineretr. 12/3 
Pommern Bahnhofpi. 5/2 
Bayern Rosc'lthal 9/1 
GeorgianulU 
« Dachnucrstr. 41/4 
Thüringen Schillerstr. 32/2 
Bayern Tl:el'esienstr. 66/1 
Hessen.N. Landwehrstr. 10/3 1'. 
Bayern l'heresienstr. 60/2 
« Barerstr. 68/2 
« Barcrstr. 65/0 
« Karlstr. 45a/4 
Pr. Sachsen Sonllenstr. 5/3 1. 
« Fl"'nenstr. 7a/3 1. 
Bayern Christophstr. 9/1 1. 






































Schweiz Amalienstr. 32/1 
Baden I1Iittel'erstl'. 7/3 I ~~~: .Tu!'. Mecl. 
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Name. Heimat. vVohnun.r;. l~~UcliU~~ 
Martin Konrad München 
Martin Theodore Geol'ge Box 
Murtin Vietor Staufen 
Martinet Vietor Coburg 
Martini Eduard Münster 
Martini Ferdinand Riedlingen 
Martius Georg Ansbach 
Mm·tius He~'lllanll München 
Mars Karl Frankfurt a/11L 
Marx Max Neustadt II/H 
Marx Siegfried Grünstadt 
M:l1'x Salomon Zürich 
Mass Karl Kelheim 
Massenez Otto Hörde 
Mastbaum Otto CÖlll 
MatMus EmU Erpolzheim 
Matthäus Wilhelm Erlangen 
Matthias Hermann Landau i. Pf. 
Matz Martin Berghausen 
Matzas Zaphirius Athen 
Matzen Niels 'rondern 
Matzingel' Sebastian Matzing 
Maurer Frieclrich Gräfenthal 
Maurer Georg München 
Maurer Dr. Markus München 
Mauter Karl LVlüllchell 
May Dr. Fer<1inaml München 
May Victor Ol'tcnberg 
Mayer Albert Dürkheim a/H. 
Mayer Alfred Stuttgart 
Mayer August München 
Mayer Bernhard Nümberg 
Mayer Eduard Waldsa~sen 
Mayer Hermann Stuttgart 
Mayer Joseph Ebem 
Mayer .Tosef München 
Mayer JuJi.us StnltgllTt 
Mayel' Karl Bel'thold Mannheim. 
Maycr Karl Lal1ingen 
Mayer Max Nabburg 
Mayer Max Dinkelsbühl 
Mayer Moriz Frunkentltal 
Mayer Theodor Edenkoben 
Mayer Willy Stuttgart 
M~tyl' Albert TraUll$tein 
Mayr Anselm Kempten 
Mayl' Emil Eugen Krulllbach 
MaJ'!' Franz Xaver Ingolstadt 
May~' Frie<1rich Simbach a/Inn 
Mayl' Josef Walpel·tskirchen 
Mayr Josef Ingolstadt 
Mayl' Lndwig Kemptcn 
Mayl' Otto Lindnu 
Mnyr Richard Münchcn 
Mnyr Wilhebn München 
Mayrhofer Simon KireltiJtt.ing 
Bnyernl~o~thestr. 34/2 Jur. 
England Hulmenst.r. 1/2 Philol. 
Buden Amulienstl'. 37/1 JU1'. 
Snchsen-CobUl'g 3chillerstr. 13/0 Med. 
Westfulen Josefspita1str. 6/2 ~1(>d. 
\Vürtlemb. Damcnstiftstl'. 12/1 Merl. 
BUJ'el'l1 Bayel'stl'. 2/4 Med. 
« Burerstl'. 76/2 FOfstW' 
Hessen-N. Amalienstr. 1/3 Anhau l\Ied. 
Bayern 1~r:m()np1atz 8/3 Ohem. 
< Glückstl'. 4/1 .Tm'. 
Sehweiz Lalldwehrstl', GIN Me<!, 
Bayern Rchwnnthalel'stl'. 21/1 11'1e(1, 
'Vestfulen AmaJienstl'. 85/2 JUI'. 
Rhein}}}'. Senefelderstr. 9/2 1\1 ed. 
Bayern SchüJ1lerstr. 16/2 Mctl, 
Amalienstr. 50 C/3 ,Tm. 
Land\\'ehrstr. 63/0 Med. 
< ScheJlillgstr. 61/2 Philol. 
Griechenland Hessst.r. 15/3 R. Jm. 
Schleswig-H. Lindwul'mstr. 133/:3 r. Me<1. 
Bayern Hessstr. 15/2 1'. PhUol. 
S.-Meiningen Gabelsberge1'str. 7/2 .Tm. 
Bayern Tti1'kellstl'. 59/4 Philol. 
SChelUugstr. 39/1 Bist. 
Zweibrücl,enstr. 11/3 Jur. 
Krankenhaus 1/1. Med. 
Hessen ,Jägerstl'. 3/2 Phul'nl. 
Bayern Schellillgstr. 43/2 1'. Jm. 
Württclllherg Schwunthalrstr. 11a/1 Med. 
Bayern Goethebt·r. 44/3 ,Tm. 
Auwlienstl'. 18/1 .Tm. 
" Tih:kenstr. 80/2 1. .Tur. 
WÜ1'ttCluberg Sonnellstr. 27/,1 r. Natnrw. 
Bayel'll Türl;:enstr. 33/1 Ju!'. 
~ Tattelluachstl', 13/0 .Tm. 
Würltclllberg Allgsbur:;.erstr. 1b/2 1. Me(l. 
Bad~ll Angerthorstr. 4/3 Me(l. 
Bayern Amaliellstr. 57/1 FOl'lltw. 
« Thalkircbllerstr. 18/2 Mecl. 
Georgenstr. gA./l 1. .Tm. 
« Amalicllstr. 49/2 1'. Jur. 
« Ludwigstr. 17/1 Phil. 
Würt,tcml)erg Schillerstr. 12/2 Med. 
B:tyern Lilienslr. (A u) 78/1 PllilnJ. 
Fliegcllstr. '1 1/2}2 l\lecl. 
Theresienst,.. 21/2 .Tm. 
Georgianutll Theol. 
Knöbelstr. 5/:3 .Tur. 
'fürkenstl'. 61/4 r. Me<!. 
Eisenlllann~str. 2/1 Jur. 
Goet.,e!;tl'. 21/3 Mett 
Wittel>.bllChel'J11.3/2II .• Tm·, 
Kallfin~erstr. 18/1 .Tu!'. 
Herir.olfspitalstr. a/:3 .Tur. T(lrke~Htt·. 40/1 R. Phil. 
ö7 
Name. I Hein~~t. 
.- ~;--------
J Wohnung. ISttt~i~t;}:: 
!lIeentzen Wilbellll Jevet' 
Mehringer Michael Burgkllnstadt 
Mehrpohl Gerhard Haltern 
Meic1el Anton Wenschdorf 
Meior Johunn Bremen 
Meier Josef München 
Mei~r Michael Regensbm'g 
lIIeise!' Wilhellll Nürnberg 
Meister .Jo11ann luglashof 
MelJul'ts Friedrich Kirchht,jlllholamlen 
Mendelsohn .Jacques Schrotln, 
Menclheim Max Leipzig 
Mcnge Kar! Crellznuch 
Menghills Martin Clem. Aachen 
Mennel Leopold. Ivliincheu 
Menuing Fr:\uz SaRsendorf 
lIIenzinger LeOl)oltl t\1iinchen 
Mel'dc Gustav Meisenheim 
Merk Attal Mitnchen 
Merk Hubel't München 
Merk Johanll Siegel'tshofen 
Merkel Georg Alhert Salzwedel 
Merkel Paul Fl'ankfnl't a/M. 
Merkle Franz Josef Leimhach 
!lIed Bartholomlills München 
1IIerttensJoseph Wissen aiS. 
Merz SigIllUllCl München 
Merz Walter Bern 
l\Iesmeringer Adolf München 
Mesmeriuger Kar! Münchcn 
Messow Gustnv Sol<1in i/Ncum. 
lIIettin August l\Iiinchen 
Metzeler Karl Müm,hen 
Metzger Georp; Endsee 
Mct,zgel' Ka1'l Urneh 
Met.zler Peter' Krnuthelll 
lIIetzuer Karl Nic!lel'vellmnr 
Mcy Oscar Weiler 
Moyer Adolf Crl'fel<1 
Meyer AllseIm Wiirt,h 
Meyer Al't.h1ll' Frein 
lIIeyel' Rd uar<1 Vechta 
Meyer Frie(lrich Rothenhurg 
Meyer Hans Bamhrl'g 
lIIoyel' Karl Regom;bmg 
Moyel' Kar! Fl'eia 
Meyer Leonh. Hnpllnrg 
Meyer Ludwig München 
Meyer Richal'71 Berlin 
Meyer Wilhelm Brome 
lIIeyerowitz Louis DÜllnburg 
Mit'halski l!'mnz 1'0nH.z 
Michel Alfre<l Olten 
l\I~eheI J. Nep. W<'mding 
lIhchel Rad Bmnherg 
Michel Richard Bmnberg 
OI<1enburg Türkenstr. 47/2 1. IJlll" 
Bayel'll Adalbertstr. 21/2 r. JU1'. 
Westph. Hasenstr. 2/1 Phurm. 
Bayern Schnorrstr. 5/3 1'. Forstw. 
Bremen Lan<lwehrstr. ]2/2 R. lIIed. 
Bayern Ottostr. 1b/1 Jur. 
< Amalienstr. 47/3 R. Jur. 
Barerstr. 63/2 r. Mnth. 
« Müllerstt" 49/3 Med. 
< Dacllanel·str. 64/1 1. Jur. 
Posen KarIstr. 19/0 Ohem. 
K. Sachsen Amalienstr. 64/3 Philol. 
Rheinpr. Schwanthalerstl·. 39/0 Med. 
< Hirtenstr. 9a/1 Geo]. 
Bayern Eliseustr. 3b/3 Jur. 
Westfalen Dachauerstr. 18/2 !lIed. 
Bayern lIIaistr. 29/1 .Tm·. 
Rheinpr. Adalbertstr. 27/2 1. .Jnr. 
Bayern Ho~gartel''lrlmden13/1 Mec1. 
Raderstr. 13/3 1. ,Tm. 
BlütheAlst1'. 9/2 Phil. 
Pr. Sachseu Karlstr. 64a/:3 1. Pharm. 
Hessen·N. Barerstl'. ':'6/0 R. .Jur. 
Württemherg\Lnndwehrst1" 48/4 Me(l. 
Bayem Herrenstr. 36/4 J111'. 
Rhoinpl'. Tiirkcustl'. 22/2 Mod. 
BayernlBlulllonstr. 31/1 J111'. 
Schweiz Theresiellstr. 6<1/1 R. Phil. 
Bayern Herzogspitalst,1'. 9/2 .JU1'. 
« Herzogspitalstl'. 9/2 Jur. 
BrandenbUl'g Marsstr. 4a/O Ohem. 
BH,) ern Burgslr. 5/2 !lIed. 
« Schwant,halerstl'. 59/10hem. 
« Ilfnrsstr. 2/1 Phnl'm. 
Württernbel'g Rottnmnstl'. 14/0 R. Phnrm. 
Luxemburg Sonnenstl'. 5/2 Med. 
Hessen-N. Baie~·str. 82/0 .Tur. 
B:lyern Wit.telsbncherp1. 3/2 !lIed. 
Rheinpr. Findlingstr. 20/3 1. lIIe(1. 
Wiirttemberg 'l'ii.l'kenst1'. 51/4 .Jur. 
SclJlesw.-Holst. Lnnclwehrstr. 48/2 1'. !lIed. 
Oldeuhurg Tilrkenstl'. 24/1 r. Phnrm. 
Ba,yem Dae11auel·str. 70/0 J111'. 
« Bnrerstr. 6G/0 r. Jur. 
({. Amaliellstr. 58/0 I~orstw. 
Schlesw.-Holst. Luisenstr. 38a/:3 1'. Phal'lll. 
Baye1'll lIIaffeistr. 1/:3 Ju1'. 
« Pete1'spl. 8/:3 Ph:mn. 
BramlclllJlll'g Theresionstr. 44/3 Naturw. 
HannOyel' Holzstl'. 4/2 r. Mell. 
l~11sslttl1(l 8chwanthale1'stl'. 07/2 Ollem. 
West.prenssell Adalbertstr. 25/0 r. Theol. 
Schweiz Schornmerstl'. 14/3 l\Ied. 
Bayern Schwhg. Seestr. 5/0 Jm. 
« lIfn.xillliliaustr. ,38/1 1'. J ur. 
« lIInxhniliaustr. 38/1 r. Jnr. 
Name. 1_- Heimat. 1~~~_I~U(U1t1n. 
Michels Joseph Auchen 
Mielitz Max Petersdorf 
Mihm Georg Burghausen 
Rl1einpr IJliIarsstr. 4/1 1. .Tm. 
Schlesien SChwahingel'ldstl'.63/3 Pharm, 
Buyern Husellstr. 5/2 Jur. 
Miller Eugen Robert Riedlingen u/D. 
Miller Joseph Leinheim 
Milossavljevitsch Andm Krugnjevuz 
Mitter Julius Limbul'g a/Lahn 
Mittrücker Anton Hettenleidenheim 
Moebius Wilhelm Furth i/Wo 
Möhring Franz Oldenhurg 
Möller Wilhelm Vehs 
Württemb. Marsstr. 4/4 R. Phnl'm. 
Ba;yern Georgiuuum Theol. 
Serbien Türke11str. 59/2 1. Jur. 
Hessen·N. Thcresieustr. 60/1 R. MN]. 
Buyern Amolienstl'. 41/2 Phil. 
« Spitalstr. 5/1 Mel1. 
Ol<1cuburg Amnlienstr. 61/1 .Tm. 
Hmlllovcr SOllnenstl·. 17 Me<1. 
Möl'tcke Wilhelm Stuttgurt 
Mössmer Anton Münc11en 
Mössmel' Ferdiu:ll1<l München 
Württem}lerg Marsstl'. 10/1 Natlll'w. 
Bayern Herrenstr. 1/3 1'. .Tm. 
~ Herrenstr. J /3 r. Jm. 
Mössmer Frnnz München 
Mohr Fe1'dinand Hambach 
Herrellstr. 1/3 r. ,Tur. 
« Amulienstr. 39/3 1. Theol. 
Molcngraaff Gustav Dr. Nijmegeu 
Molitor E<1ual'd Kurlsl'nhe 
Molh\th Georg Frnnkfnrt alM. 
Mollier Siegfried Triest 
Moos Hugo Ulm a/D. 
Mooshammel' Anton Müncl1en 
Moraht Herm. Humburg 
Morgott .Tohnnn Dietfurt 
Morhart Otto Aschaffenblll'g 
Morian Franz Km'l Bliesknstl 
l\'Ioritz Heinrich Kollnhurg 
Moshucher Davi<l München 
:Mosbucher Felix Aschuffellhnl'g 
MoscheIes RorJert Prag 
Moser Antoll Rosenheim 
Moser Emil Landau i. P.t'. 
Moser Eugen Wul<1kirch 
Moser Georg Untergermuringcn 
ßloser Karl IIof 
Mosle1' Paul Gleiwitz 
1\fost August Breslau 
Mottall Gustav Wesel 
Motz Karl ESHliugeu 
Muckenschmtbl IguHz Pussuu 
Mühl<1orfer Wilhelm DiedcnllOfcll 
.MühlhallS Franz Kirchworhis 
Holland Salzstr.P.Simmcn3.St. PhiI. 
Badeu Goethestr. 20/3 R Me<1. 
He~sell·N. Herzog·Moxstr. 3/3 Me!l. 
Ocsterreich Brielluerstr. 34/2 Med. 
Wiirttelllhel'g Schillerstr. 7/1 Med. 
Buyern Georgianulll Thoo], 
Hamburg Schwant11alerstl'. 14/1 Ohem. 
Bayem Hörlllunustr. 64/1 Jur. 
l\'!u,ximilialleUll1 .Tul'. 
Schülerstr. 2/3 1'. Mec1. 
Dac11tmerstr. 107/2 Philol. 
Glückstr. 4/1 .Tu!'. 
« l\1athilrlenstr. 3/0 Mec1, 
Oei-ltcl'l'eich l\'Iarsstr. 3/1 Ohem. 
Bayeru Amulienstr. 20/3 1. .Tm'. 
« Wallstr. 2/2 r. Me<1. 
Buaen Burerstr. 45/3 Forst",. 
J~ayeru Schillerstl'. 26n/3 1'. 1\1e<1. 
« 'fürkeustr. fj9/2 r. /Ircd. 
Sehlesien Goethestr. 42/1 Med. 
Schlesien Alllulienstr. 50/2 r. l\'Ied. 
Rheiupr. Türkellstr. 26/3 Forstw. 
Württemberg Lin<lwurmstr. 37/2 1. Mec!. 
l>'ayern Bayerstr. 29/4 Jur. 
E1RuRs-I,otllr. Kaulbnchstl'. 49/2 .Tur . 
l\~~ller Adolf Ludwigsh!tfell 
Muller Adolf Heinl'.G\l~t. Wals<1ol'f 
Pr, Sachsen Lan<lwel1l'str. 50/1 1. Med. 
n/Hh. Bayern Schellillgstr. 31/2 1. J ur. 
(( Sehommerstl'. 6/2 .Tur. l\1iiller Andreas Re<tensbmO' 
Müller Allton W:rtheim b 
Mimer Bernhur(l Aschuffeublll'O' 
Müller Eberhard München '" 
Müller Eduar<1 Oherviechtuch 
Müller Emil Hof 
M~ller Ernst Nürnberg 
Mu11er Fmuz Al'1luch 
Mün~r Frnnz Kal'l Dr. WÜ1'zbUl'0' 
Müller Fl'ic(lrich IMÜllCl!en'" 
Müller Fl'iedl'ich A ngllhurrr 
Müller Fl'iedrich .TustUR ARehMlc.~b\lrg 
« Adalhertstr. 9/0 .Tnr. 
Baden A!lalbe1'tstl'. 27/2 1', Philol. 
Bayern Kanalstl'. 38/3 r. Forst\\'. 
Schillel'stJ\ 39/1 PIUll'lIl. 
lVIaistr. 4/4 r. Med. 
TÜl'kenstr. 93/1 Jur. 
« Gabelsbergel'st.r. 8/2 Jnr. 
Wiirttemhel'g Bliit,hestr. 23/2 r. ForstW. 
Bayern AllerfeJrlstl'. (1/0 Hyg. 
Hessstr. 14/1 [Phil. 
Senefel(lcl'st,)· 7/2 1'. Mell. 
Fürstenstl'. 51/2 .Jnr. 
== 
Name. Heimat. Wohn'ung. 
Jlliiller Heilll'ich Bl1l'gbernheim 
IflilIel' Joh. Nep. Wegscbeid 
MiUler Johuunes Laupheim 
Müller Josef Berg b/Fischeu 
Uiillel' Joseph Irmtrnnt 
I1füller Julius Verdeu 
I1Ililler Julius Alseuz 
Miille!' Kal'l Frankfurt a/M. 
Müller Kur! Ml'tuchen 
Müller Leoulmrd Steinhach 
I1Ililler Ludwig Hel'xheim 
Müller Max Miillchen 
Müller Moritz St. Petel'sburg 
Müller Oscar Dresden 
Müller Oscar Lunclau i. Pt'. 
Müller Otto lsny 
I1Hillel' Otto Bingum 
Müller Otto ' Deidesheim 
Müller Rudolf Gross-Niede::;heim 
1I1üller Theodor Schweinfurt 
lIHiller Wuldemal' BerUn 
1I1üller Wilhelm Strunbing 
I1Hiller Wilhelm Herleslmusen 
lIIüller Wilhelm J. Schl'obenlul.usen 
Müller Wilhelm Deutz 
Müller Wilhelm Rchweillfl1l't ~I~~ller-Grote Gustav Berliu 
InUdler Walther ' Fmllkent,hal ~Iuenter Henry l/'ud. Dl'. St,ocktoll 
Iulot Otto l\upphl"cl1 
UlIlzel' Max Ncumm1,t 
~Innzillgel' Hel'malln Ql1irnbach 
lnssgnug Luc1wig AtJO'sbUl'''' 











Nef Jobn Ulric 
Neger Albert 


























Bayern M:arsstr. 9/0 Pbal'lU. 
< Adalbertstr. 21/0 r. Jur. 
Wiir1.temberg Landwehrstr. 29/0 Med. 
Bayern Schellingst!'. 31/3 Jur. 
Hessen-N. Adalbertstr. 17/0 Theol. 
Hallllover M:aderbräustr. 3/2 .Tut'. 
Bnyern SchwlInthalerstr. 53/1 Med. 
Hessen-N. Schillerstr. 18/0 1. Med. 
Bayern .Tägerstr. 5/1 1. .Tm. 
Baden Theresieustr. 66/2 Philol: 
Bayern Zieblu,ll(lstr. 8/3 1. Jur. 
CI Türkellstl'. 55/2 1. Ued. 
Russland Theresieustr. 42/2 PhiI. 
Sttt'hseu Landwehrstr. 32a/2 1. lI1ed. 
Bayern lVIaximiliallstr. 29/2 1. PhiloI. 
Württemberg Liebigstr. 11M1 Ju!'. 
Hl1nnover KUl'lspl. 21J/4 Mec1. 
Bayern Färbergmben 5/4 N. Pbilol. 
Brienut))'str. 36/0 1. Ohem. 
" Dienerst!'. 20/3 Pharlll. 
Br!~ll(lenbn)'g Gabelsbergerstr. 5/31. Jut'. 
Bayern Blnmenstr. n/o I. Jn1'. 
Hessen-N. Sl)italstr. 71M2 lVled. 
Bayern Geol'gianuUl 'rheol. 
Rhp.inpr. Scbwunthnlerstl'. 27/0 Med. 
Bayern Amaliem;tr. 68/2 .Tur. 
Brnndenbur" Amulienst,l'. I) 1/3 Geseh. Ilttyer~ Finulillgstr. 20/2 Mec1. 
Amerika,8011ncnst,r. 1 6 ~led. 
Wiirttemhero' Schellillgstr. 55/2 Phurlll. llayer~ Adalbel'tst,r. 11/3 Med. 
AlllaIienstr. (j 1/3 1. Jl1r. 
,( Sehwnnthnlel'strAOc/O Philol. 
Posen MOl'assistr. 18/0 Natw. 
I 
Hessen-N. Sehellillgstr. 64/1 
Bayeru Schellingstl'. 24/1 
« Mnrinnuellstl'. 3/4 1. 
« Bu:rel'str. 45/3 r. 
WesLpll. Gabelshel'gerstr. 20/2 
Hanuover Augnstellstr. 25/1 
• Japan Landwehrstl'. 85/2 
Schlesien Knrlsstl" \)6/3 
Hunnover Lindwltl'lllsh" 5a/0 
Schweiz Dachauerstl" 0/3 II 
Bayeru Theresienstr. 43/2 
« Schellingstl'. 55/1 
« ScheIlingst,r. 28/1 R. 
« Adalberstl'. 36/3 1. 
Baden Türkllllstr. 80/2 r. 
Hesseu-N. Lindwul'IUstr. 10/3 
Bayern Bnyersh" 41/2 111. 


























Neuhahn lI'Ioritz Grehenstein 
Neuhaus Hichard Wesel 
Neukireh Jakob Zell a/H. 
Neumann Felix Leohschiitz 
Neumann l\Iax Grottkan 
Neumann Meinharcl München 
Neumayer Anton GünzlJurg n/D. 
NeUnl(l~ er Franz Kaiserslautern 
NeumltJ'er Hans Freising 
Neumayer Lut1wig Freising 
Neumeier lVIax Stmuhing 
Neumeyer Alfred München 
Ney EmU Kaiserslautern 
Nieolaysen Hans Nagen München 
Niet1ermeier Kar! Stadtambof 
Niedner Otto Wiesbaden 
Niehans Franz Hollwfß 
N~ehoff Joseph Daldr7xp 
Nlehues Bernhard Münster 
Nieme Alexanc1er Frankfurt alM. 
Niemes Heinrich Sausenheim 
N~ergart.h Wilhe1m Schi)nenberg 
N~erle Karl Oher-GIogau 
Nleser Otto l\Iannheim 
Niessen Peter Müncben 
Nig8t Eugen München 
Niller Ludwig Kelheim 
N!que~ Emil SchwarJing 
N~rmmer Eduard Speyer 
N~sl)et J~bn EdinlJurg 
N1zze WllIwlm Blankenherg 
N?der. Anton ZU~Ill:lI'Iihaüsen Nor(~llllger Karl StuttgUl't 
NOWltsky Hermann Lahiau 
Nothhaas Franz Wuldmünchen 
.NOtl1baft lVIi(!hael Freising 
N?,thwung Fdtz Pforzheim 
N~cke~ Otto Nastüt.ten N~s~lelll A?n~ Bamherg 
Nutzel Chnstlan Bayreuth 
o. 
Obermayel' K url Kempten 
Obermayel' Max Münr~hen 
Obel'lUuyr .r. Mlttt. Dr. Pforzen 
Obel'lUeiel' Albert München 
Oherm«ier Albert 8ulzlmch 
Obel'm~l1erl~icbarllEsHlingell :tIN. 
Oberrnuller hupert 'rrmuIsh,ilJ 
Oberudol'ft l\fax Graf VOll Neckul'h:msell 
Gabel~hergerstr. 7a/3 ,1m. 
« Schommerstr. 14b/3 Men. 
Hes~en-N. Landwebrstr. 12/2 H. Med. 
Hheinpr. Theresienstr. 6n/2 r. Forstw. 
Baden Türken~tr. tl711 Fon,tw. 
Schlesien l~liegenstr. 1/0 1. Mad. 
< HU~(,llKLl'. 5/2 1'. Med. 
Bayern Allelgulldenstl'. 31/1 Mml. 
Georgianum 1'lIeo1. 
Burerst\'. (i8/0 1. .TUl'. 
Hirtellstr. 1/2 r. Med .. 
Hirtellstr. 1/2 r. 1\1ed. 
Sonnen~tr. 10/0 Ho Philol. 
Prannerstr. 24/2 r. ,Tur. 
Hirtenstr. 19a/2 1. !\led. 
Barerstr. 56/2 Forstw. 
« Hzg .• Wilhelmstr. 24/ J Med. 
Hessen-N. Schillerstr. 12/0 r. Med. 
Westfalen Tegernseerstr. 2/3 1. Phil. 
« Amalienstr. 23/1 1. R. Jur. 
« Tiirltenstr. 2fi/2 Med. 
Hessen-N. Barerstr. 10/2 Chem, 
Bayern AdaJbertstr. 32/1 .Tur. 
« Schwuntllalerstr. 66/3 !\led. 
Schlesien SeneMderstr. fJ/l Med. 
Baclen!\lüllerstr. :)5/2 1. Med. 
Bayern Spitalstl'. 81/2/0 liiert 
" Preysingstr. 72/1 r. .Tm'. 
v. d. Tannstr. 22/1 .Tur. 
Enmnuelstl'. 1 n/l Mec1. 
« Adalhertstl'. 28/3 1. Philol. 
Schotth\nd Residt'llzstr. 14/2 FOl'stw, 
Mecklenhg. l\faillt.r, :38/0 Cltem. 
Bayel;n HottulIlunstl'. 14/1 R. Med. 
Wllrttemhel'g TürltNlstr. 2ß/2 1 . .Tm. 
Pr. Preussen KanaMr 31/0 Med. 
Bayern Thicl'eckstr. 2/2 Med . 
« Glockcr lJllch 12/1 !lIed. 
Baden J\ll\thihle~str. 7/1 1'. Med. 
Hessen-N. Blumenstl'. 48/1 Me(!. 
B:~yerD Amalienstr. 51/2 ,JUf. 
e Sehillerstl'. 7/2 1'. ~iet1. 
Bnyern Fmuenstl'. Ilb/2 1. 
< Mnximilianst,r. 4/1 
Augustel1str. 8/1 
Ac1elgnudemltr. I:.J/l 
Burgstr. 3/2 I':,. 
Wiil'ttemberg Theresienstr. 26{2 
Bayern Amalienstr. 82/3 














































































Bayern!schellingstr. 17/2 Med. 
Westfalen 'rürkenstr. 26/3 1. Med. 
Rheinpr, Bayer:;;tr. 45/2 Med. 
Bayern Goethestr. 42/2 R. Med. 
Augllsteustr. 72/3 Forstw. 
< Theresieustr. 54/2 R. Jur. 
Westf. Zweigstr. 14b/2 1'. Med. 
Bayern Tiil'kenstr. 49/3 Jur. 
Baaderstl'. 19/2 R. PhiloI. 
« Amalieustr. 20/3 R. .Jur. 
Württeruherg Schollllllerstl'. 14e/1 !lIen. 
Bayem AmaUenstl'. 32/2 Phllol. 








Württelllberg !lIal'sstr. 27/2 Pharm. 
Mecklenbg .. St,rel. Hirtenst,l'. 9/1 Ohem. 



















Hessen-N. Adalbertstr. 40/2 Jur. 
WÜl'ttemberg Goethestr. 18/1 .!Ued. 
Bayern Schille .. str, 27/3 Philo1. 
Hessen-N. flIaistl'. 2/2 R. !lIed. 
Baden Sclnvant,halerstr. 3/3 !lIed, 
Bttyero Fiirhergruben 5/2 Jur. 
» Lindwul'llIstr. 17/11. Med. 
• Landwehrsh" 63/4 Med. 
Schlesien TÜl'kenstl'. 87/2 Jur. 
c Türkenstl'. 87/2 Jnr. 
Bayern Salvatorstr. 5/1 Jm. 
( !lIiillel'st,r. 45b/2 1. !lIed. 
WürLtemherg Goethestr. 38/3 Med. 
Schweiz 'l'ürkenstr. 87/2 1. Phi!. 
Bayern Maximiliuneum Jur. 
Westfulen Kanalstr. 41/2 Naturw. 
Bayern AllIaliellstr 70/3 Med. 
Hannover Hirtenstr. 23/1 !lIath 
Bnden AllIulienst,l'. 14/31. Natul'\v. 
Bayern Türtenstr. 66/3 Jur. 
« Findlingstl'. 26/0 Med. 
Pommern Ama.liellst,r. 57/31. Pharm. 
Bremen 
Det.mold 
Bremen Laudwelll'str. 44/0 R. Med. 













Rheillpr. Schillerstr. 15/2 Med. 
Hessen-N. Goethestr. 3/3 !lIed. 
Nord-AmerUm Tilrltenstr. 18/3 Philo1. 
Bayel'tl Hel'z.-Wilhelmstl'. 4/4 JUl'. 
Griechenland Adalbertstr. 46/3 1. Philol. 
Bremen Daubancl'str. 105/1 Naturw. 
Bayern Kleuzestr. :10/2 1. Mec1. 
) Löwengrube 18/2 II. !lIed. 
Hrz.-WilhelInst,l'. 29/2 Med. 
Sehnorrstr. 3/3 r. N. Spr. 
Anmliensl,r. 80/2 .Jm. 
Amtllienstr. 12/3 J\11'. 
... 
Name.· Hrdmat. Wohn'ung. 
P:,l,Usch Geol'g Pegnitz 
v. Paygert Ladislaus Lemberg 
Pechmann Karl Frh. v. München 
Peiffer Om:l Jos. Emil Neheim 
Pellkofer Joseph Rain 
Pemas Nikolaus Monastir 
Pemerl Fritz München 
Pendele Joh. Bapt. München 
Penzkofer Joh. Bapt. Ahol'nwies 
Penzl Mu,rtin. München 
Perk Johann Kleinenfeld 
Perles Max München 
Ferzlmayr Peter Vilsbiburg 
Petermann Bruno Düsseldorf 
Petel'möller Franz Wellingholzhausen 
Peters Franz Demmin 
Peters Franz Xav. Münster 
Bayern Veterinä1'str. (1/1 Forstw. 
Oesterreich Amalienstr. 58/2 PhiI. 
Bayern Brieunerstr. 25/0 JUl'. 
Westfalen Hirtenstr. 1/3 l:'harill. 
Bayern Luiseustr. 38c/l Jur. 
Türkei Amalienstl'. 35/0 PIllio!. 
Bayern Thercsienstr. 25/2 Jur. 
« FürstenRtr. 6/3 J Jur. 
Thai 75/1 r. R. Jur. 
) Amnlienstr. 58/0 1'. Med. 
Pr. PrCllssen Schillerstr. 1/1 1. Med. 
Bayern Fraueustr. 20/2 lVled. 
« Steinueilstr. 2a/3 Jur. 
Rheinpl'. Barerstl'. 49/0 Jnr. 
Hannover Tilrkenstr. 61/1 1'. Med. 
Pommern Lindwurmstr. 16/1 r. Med. 
Peters Otto Tetenbüll 
Petersen Hugo Glückstadt 
Westfalen Ober-Anger 40/2 Med. 
Sclllesw.-Holst. Land wehrstr. 44/0 Med. 
Petersen Richard Flensburg 
Petri Ernst Allllweiler 
Petri Friedrich München 
Petschacher Ruclolf Wien 
v. Petz Ludwig Nürnberg 
Petzet Arnold lI'[ünchen 
P~ahlel' Philipp Regensburg 
Pfann Rndolf NürnherN' 
Pi'nn Karl Kirchha~sen 
;~e~~e1' Lu~l~vig D1'. Würzbnrg 
I telffe1' Phlhpp Augsburg 
Pfennig ~rax Fm'st 
P.fist,ner Karl Mi'tllheim 
Pfieger K:wl Rhodt 
Plleiderer Alfred StuttO'Ill't 
PfiUf Hermann Speie~ 
Piantanidu. Alberto Mailand 
Picurd Max München 
Pichlmayr Otto Straubing 
P~chlmnyr Robert Straubing 
PIck Wulter U, London 
Pickart A Ifred Ratibor 
Pieper Albrecht Moers 
Pistor Gastav Hombressen 
Plagge Karl Darmstadt 
v. d. Planitz Ernst Lyme 
Plankemann Gustav Nacllrodt 
Plankl Mathius München 
Planz Heinrich. Wiesbaden 
Pluss Hubert De"'O'endorf 
Platz Ludwig Zw~ibrücken 
Pliksbmg EmU IIenbach 
Plikshurg Ernst Heubach 
PUiddemann PanI Colherg 
PolJO Jos!!f !Niedel.pöring 
Fösl Joseph Eschenbach 
Polit.is Michael Korfu 
Schillerst!'. 14/0 Med. 
« Glockenbach 30/0 Med. 
BayerD 'l'heresienstr. 56/3 r. Jur. 
« Landwehrstr. 32/1 Staats\\'. 
Oesterreich Herrcnstr. 23/2 Ohem, 
Bayern Ti.\rkenstr. 22/2 Forstw. 
Heustr, 16a/2 Jur. 
« Scbwindstr. 12/0 Jur. 
« Klenzestr. 34/2 Philol. 
Württemberg Kreuzs(l'. 14/1 I, l\Ied. 
Bayem Schwunthalerstr. 80/3 Med. 
« Linclwurmstr. 35/2 Med. 
Schlesien Schellillgstr. 52/2 1'. Jur. 
Baden Schillerstr. 40/2 Med. 
Bayern Theresienstr. 23/3 JU1'. 
Wiirttemberg Landwehrstr. 45/0 R. Med. 
Bayern Jäger.'ltr. 2/1 Jur. 
Italien Schwnnthalerst. 10u/3 Jur. 
Bayern RoscntImI 19/2 r. Med. 
« Adalbertstr. 30/1 r. Jur. 
« Theresienstr. 25/0 Jur. 
England L"itpoldstl'. 15/3 r. Ohem. 
Schlesien Adalbertstr. 10/1. r. JUl'. 
Rheinpr, Haseustr. 5/1 r. l\ied. 
Hessen-N. Schillel'i"ltl'. 21a/0 l\ied. 
Grll. Hessen Schillerstr. 32 Meil~' 
N.-Amerika Rieseu"e:dstr. 23/1 Ph. 
Westfalen Dachal~rstr. 52/2 R. l\ied. 
Bayern Entenbuchstl'. 42/1 Pharm. 
Hessen-N. TlirLenstr. 22/2 Jur. 
Bayern Sellefelderstl'. 6/1 l\ied. 
« WittelsbachpI. 3/1 II Jur. 
Württemberg Dachauerstr. 18/1 r. Phal'm. 
« Heustr. 27/2 Phurm. 
Pommern Bm'erstr. 72/1 1. .Tnr. 
Bayern Müllerstl'. 17/1 1. .rur. 
« Marsstr. 31/1 R. .TUf. 




Pollmunn Hugo Ebermannstadt 
Polster Johanll Ottmarsllausen 
BnyernlArcisstr. 16/3 1. Jur. 
~ Neubauserstr. 49/2 Jm. 
Polz Otto Jena Sncl1scu-Weimar Mittererstl'. 9/0 1. !lied, 
Pommer Kar! Mögeldorf 
PODgratz Fl'. Xaver Bischofsmais 
Popp Max München 
Popp Oskal' Amberg 
Poppel Johannes Regensburg 
Popper Josef München 
Port Gottlieb Müncben 
P01't Konrad München 
Poschelll'ieder Ignaz Bruckdorf 
Poschinger Ritt. Alb v. Pullach 
Poschinger Hitter Karl v. Pullach 
Post Rad RegellSbl11'g 
Potpeschuigg Karl Linz 
Pottgiessel' Gustav Dortmund 
Pl'ubucld Joseph v. Garczyn 
Prucher August v. Regensburg 
Prucht Adolf Nürnbel'g 
Pruger Leo Neuenburg 
Pl'Usslsberger Gottfried Aidenbacll 
Prmlll Edual'd Bnm berg 
Prauu Fried1'ich v. Braunschweig 
Preger Theodor München 
Pl'etzell Curt Dübzow 
Pretzfelder Max NÜl'llberg 
Preyss Adolf Düsseldorf 
~r~nzi?g Alfred l'tIemmingen 
I rlttWltz - Gafl'ron W. v. Hennersdorf 
Pritzl Joseph Frabels 
Probst J osef OlJerhl1usen 
Pr~els Frnnz NablJurg 
Pros~l J osef Pilst.ing 
ProRlllger Alois Straubing 
Prosinger Eduard München 
Prückner Wilhelm Ansbuch 
P:.zybylski Louis Borsigwedc 
Pundter Franz München 
Pulverlllacher EmU Posen 
Pummerer Felix München 
Purucker Anton Hnmmelburg 
Pllrucker Frz. Martin HummellJurg 















Bayern Luitpoldstr. 3/1 1. Ohem. 
Innere Isarstr. ) % PhiIoI. 
Obermaie)·stl'. 2/3 Phltl'lll. 
Lnnoschaftsstr. 12/2 Jur. 
Schillerstr. 18/0 r. Med. 
A.MaximiJinnsstr.12/3 Jur. 
Theresienstr. 45/2 Med, 
Tberesienstr. 45/2 Med. 
Adnlbertsh'. 10/1 Ju1'. 
Hildega1'dstr. 18/3 Med. 
Hiloegnrdstl'. 18/1 .Tm, 
« Türlcellstr. 89/0 Jm. 
Oestel'reich Gabelsbel'gerstr, 0/3 Ohem. 
Westfalen Allgustenstr. 44/2 l'. Men. 
Provo Preussen Georgianum Theol. 
Bayern PrannerRtr. 14/3 r. Med. 
« Gabelsbel'gerstr.8/2 Jllr. 
Provo Preussen St. Paulstr, 5/1 1\1en. 
Bayern Theresienst.r. 58/2 Phnrm. 
~ SchOllllUerstr. 14a/3 Men. 
Rl'aunschweig Scllellillgstr, 50/4 Jur. 
Bayern l\1aximilialleum Philol. 
Pommern Tül'ltellstr. 63/1 JUl'. 
Bayern Dachanerstr. ) 03/2 I. Med. 
Rbeinpr. Senefelderstr. 10/2 l\Ied. 
Rayem Briennerstr. ',)/3 1. 1\1ed. 
Schlesif'n Bal'erstr. 63/0 Archiio1. 
Bayern Fruuenstr. 1/'t!. Jm. 
< Hörmannstr. 1c/2 Philol. 
Ada·loel~str. 46/3 r. Pharm. 
Ad!llbertstr. 12/2 .Tm. 
Dacbauerstr. 41/31. R. l\Ied, 
Türkenstr. 49/3 FOl'stw. 
« Brienllerstr. 30/3 R. Mell. 
Schlesien Bayerstr. 55/1 Med, 
Bayern Lilienberg 1/2 Jl1r. 
Posen Lindwllrmstr. 12/2 Med. 
Bayern Liebigstr. 15/3 r. PhiI. 
« Türkenstr. 78/2 .Tur. 
l\Iarsst.r. 8/2 r, Pharm. 
Barerstr. 15/0 Jm, 
Rheinpr. Hellstl'. In/O 
Schlesien Hessstr. 7/0 
Bayern l\Iars~tr. 10/3 
( Glül!kstr. 2/2 
Anhalt Steinbeilstr. 4a/1 1. 







Name. -\ Heimett. - 1- WOh~~~~: - !St'l:uum. 
Ham!)f Johmlll Kt~:()18ri:(1 --=--Ba;~l:;rJ:ens:' 50/4 -:---I~~l~JoJ.-
Ram!)p Julius 1IIüll~hen « lI'Iaximniallstr. 33/:l r. Jm. 
Ramsperger Jakob Augshurg Gabelsbergerstl'. 7a/3 lIIed. 
RundeiJrock Otto Wiesbadell Hessen-N. Lindwurmstr. 35/2 1'. Met!. 
Runkiu·WaIter 111. Newark N.-Amerilm Senefeldel'sir. 2/3 l'_ Nuturw. 
Rttpp Albert Mür.chen Bayern AuO'ustellstr. 63/0 Jur. 
llu,pp .Jakob Oherhausen « Gabelsl)el'gel'str. 8/3 1. Phil. 
Ruppo1der PanI LUllrlshut Georgitl1l111l1 Theo1. 
Rattenhuher Georg München RosenthaI 6/4 1. Ho .Jnr. 
Ratz Edmulld Wilclenho1z « Amnlienstr. 53/2 JUl'. 
Hau Eduard Frankfurt a. l\r. Hessen-N. Adnlbel'tstr. 40/31'. .Tur. 
Rau Georg Niedel'kirchen Bayern Schramlllerstr. 7/2 Theol. 
Rn.u Karl Ludwigshnrg Württemherg.Kttrlstr. 37/01. Pharm. 
Rau Meillbold München Bayern Schwautba1eriltr. 5/0 Ju1'. 
Raub Ricbnrcl Oberpil'k Kgr. Hachsen v. d. 'l'n.nnst1'. I n/o .Tm. 
Rausenberger Fritz Frankfurt alM. Hessen-N. 'rhe1'esienstr. 15/0 Ho Natmw. 
Rn.utner Hans lIfünchen Bltyel'll Landwehl'str. 1/2 N. SPl'· 
Rebel Kt,rl lIIünehen < Barerstl'. 80/2 FOl'stw. 
Rebitzer Be1'thold üttellsoos , Tilrkellstr. 24/0 Med. 
Heding·Biheregg Th. v. Schwyz Schweiz Ramberg:str. 1/3 .TU!'. 
Redlich Georg Orottlmn Schlesien Rn.mbergstr. 1/2 Chetll. 
Reeploeg Johann Nordroerfähr Hannover Schommerst1'. 4/2 1. Men. 
Reese Julim! Neumüntlter Holstein .Mnistr. ('>5/2 1. l\1cd. 
Regner .Toh. B. Hittsteig Bayern rrürkcnstr. 78/2 Jm. 
Hegniel' .Tnlius Oberschönegg • Arlalbertstr. 11/1 .Tm. 
Rehlen Christian 1Ilünchcn Sophienstr. 7/0 lI1ed. 
ReblU Et'llst Dr. Uegenslml'g Anerfel<lstr. 6/2 Hyg. 
l~ehm Otto AnslJueh « Theresienst.r. 7/21. .Tnr. 
H.ehm Theodor Anllhuch Schellil1gstr. 20/1 r. .Tur. 
Hehrl HUllS Pl'idollillg ü,. Wienerst,!,. 43/2 .Tm. 
Rekh Geol'g l<'l'iec1rich Hesshehll A!laIIJcl'tstr. 32/2 1'. .Tm·. 
Reichelmey1' Wilhelm Ncul11arlü um. «MarienI,latz 1/4 .Tm., 
Reiehmann Freund Bürgel Sachlicn-W. AmaliclIstl'. 50/:3 N. Spr. 
lieillel Franz Land:;hut Bnyel'll Anmlienstr. 71/0 r. Ho Philol. 
Iteif Anton Mailmmmer Bnl'erRtr. 03/ 1 Th~ol. 
Reift' Kar! Offeolmr.. Baden Tht'reskllstr. 5/3 1. ,Tur. 
Reiffel AUgll~t Eschbac1; ßltyel'nlFtirsteustr. 5/3 .Tm. 
Reim Ibns AfthlterlJUch « Bn.yerstr. 07 j:3 r. Med. 
Reimann I~l'itz Breslau Schlesien Dllchauerstl'. 31/1 r. Plmr01. 
Reimers Fried1'ich Altona Schlesw.-llolst. Vetel'inii.rstr. 4/:3 Hist. 
Reindl Max Schweunellhach Bayern Amulienstr. 4112 R. .Tur. 
Reiner Josef Kemllten " Amaliellstr. 54/1 ,Tm. 
Reinhold Franz Regellsburg Tlirkem.tr. 3:3/2 .Tur. 
Heinig lIIichael OberlnsttHlt ., Geol'gianum 'l'heol. 
Reinig Xn.ver l\!üncbell « ScMnfeldstr. 81h/0 Jur. 
Heis Otto Mairz Hessen Tbel'esienst.r. 108/:3 lt Nntul'w. 
Reiscneggel' Hermnnn Wlll'zhllrg Bayern AllelglUHleulltr. 1/3 1' . .Tnr. 
Reiser Fl'!\ll:& Regel1lihurg « GabeIRhergerl3tr. 51/2,Tnr. 
Reislll:tllll Al'lIold Haspe Westfalen Schwanthnll'stl'. 7fJ/2 r. Me? Re~tcl' K~U'l 13. llillzwungcn Wiirttembcl'g Adnlbcrtstr. (J/2 r. l'hilol. 
Reltz Frltz v. lIIiinchell Bayern Isnmllillgerstr. :34/1 Mell. l~eitzensteiuHansFrhr. v München Scl1ellillgstr. 2/3 .Tm'. l~ejz Gllstnv Heinrich BaYl'ellth « Gabel:s11Cl'gerstr. 8/2 1'h1l1'Ol. l~emrol~r Hugo lI1cl'sehurg Pr. Sachsen Ziel)landstr. 3/0 IPh:tl'lll. 
Remmlll1gel' llohert Obergrie::;hcilll WÜl't.teml)el'g Amaliollstr. 82/1 ~h~101. 





Renner Max Neu-Ulm 
Resch Max Rastbüchl 
Resehl'eiter Hermann WÜl'~burg 
Reuffurth Eduard Kassel 
Bayel'll Kanalstr. 63/2 Jm. 
Landschaftsstr. 10/3 Med. 
Tl'ieftstr. 1/0 Phul'm. 
Hcssen-N. Landwehl'str. 37/2 n. Med. 
Heuss Paul Bibersfeld 
Reutel' Heinrich Gersfeld alRh. 
Rey Joseph Aldenhoven 
Wii.rtfemberg Schillerstl'. ,1/3 Pharlll. 
Hessen-N. Georgiunum TheoI. 
Rheinpr. Tiirlcellst,r. li/I II R. Mell. 
Rheinbergel' Gust-av Pirmasens 
Rlleinbel'ger Wilhelm DÜl'kheim a/H. 
Bayern HirtelH:;tr. 22/1 1. Phnrm. 
< Tiirkcllstr. 94/1 J. Mutb. 
Rheingant.z Hei1ll'ich Rio Grande do Sul Brasilien Ziehlandstr. 2/0 Philol. 
Hheinstein Joseph München 
Rheude Adam Gel'mersheim 
Richard Emil Kevenig 
Richstein Wilhelm München 
Riclüer Otto Pirna 
Rieeke Heinhold Aschersleben 
Riede Karl Oppau 
Rieclel Alfred Forchl!eim 
Riederer Edual'd Frh. v. Münollen 
Riedl Ernst München 
Riedl Max München 
RiedIer Franz Joseph Hil'sehzell 
Riedlin Friedrich Esclum 
R~egel Wilhelm NÜl'nbel'g 
Rlenecker Hans MöO'eldorf 
Ries Emil Stutt •• art 
Rietder Ludwig IvIiincllen 
R~necker Johann .Andl'. Hanunelbnrg 
Rmgelmann Max Schweinfnrt 
Rischnet· Leopold Pden 
Risse Kal'1 l\'lünster 
Rittel' A(lalbe1't 1<'1'h. v München J~itter El'Dst . Miinc11en 
Rittel' Heinrich Godramstein 
Ritter Otto Frh. v. München 
Ritter Paul Kaiserslautern 
R~tter Peter Kinsau 
RItter Ricllard Konst'lllZ 
Ritter Rudolf Brem~rvoerde 
Hittel' Eiiegmund Fl'ankenstein 
Rittmeier Clemens Pade1'born 
Rockenstein Fel'dinand München 
R?,ecker Otto navcnsbUl'g 
Rodel Gn~tav Adolf Diel'bach 
Roedel' Friedrieh Würzbnrg 
Roehl Friedrich Salzwedel 
R~hlinger Hans Ncuss ain. 
Rohl'/; Hecnard Freckellhon;t 
Rölig Ednal'd Mi\llchen 
Römer Nikolaus Würzbur~' 
RoghO Ednard Bremen '" 
l{olnnedcl' Ernst Lnclw. München 
Rohmeder Wilhelm München 
l;ohon .Tose1' Victor Bnttyin 
hohr6r l"Iax Regeusburg 
ROhrcl' Wilhelm Pussau 
Bayern GoetheRtr. 30/2 Med. 
« F;(·hnorrstr. 1/0 Thcol. 
Luxemhurg Hirlenstr. 24/3 !lIed. 
Bayern Schellingstr. 9/3 Med. 
K. Sachsen Tiirkenstr. 51/3 .Tur. 
Pr. Sachsen Amu1ienstr. 40/1 .Tm. 
Bayern Sen~felderstr. 1('u/2 1\led. 
Findlingstr. 20/3 1. Med. 
Arcisstr. 32/2 J.ur. 
Gahelsbergerst. 1h/31. ,Tm. 
Gabelsbel'gerst. Ib/3I. .Jur. 
e Königinstr. 43/1 Jur. 
Westfalen Theresienstl'. 54/2 R Med. 
Bayel'll Goethestr. 31/3 1'. Med. 
« Türkenstr. 74/2 Jur. 
Württemberg Goethestr. 36/3 1'. lIIed. 
Bayern Schwanthalerst.l'. 8/2 Med. 
Hessstr. 3<1/2 1'. N. Sp!'. 
" Adalbertstr. 1/2 J ur. 
« Baierstr. 41/3 .Hell. 
Westfalen Wmzerstr. 4/3 Med. 
Baycrn Ottostr. 4/1 Jm. 
« Bayel'str. 55/1 Pbal'lll. 
Sehellingstr. 66/0 Phih.l. 
Karlstr. 2/1 .1 l11'. 
Frauenplatz 9/2 JUl'. 
« Nymphcnl).-St1'. 47a/2 Med. 
Baden Türkenst,r. :33/3 .Tur. 
HUllnov(\l' Schillerstr. 17/2 Me<l. 
- Bayel'll Barerstl'. 45/2 1'. .Tut'. 
Westfalen Sehwunthalst.r. 20/31'. Me(l. 
Bayel'll KUl'weliterstr. 2a/3 PIllll'lll. 
Württen\berg Hzg.-Wilhelmstr.9/31'. Med. 
Bayern Amalienstr. 27/1 Forstw. 
< Lindwlll'lllstr. 36/0 Med. 
Pr. Sachsen Holzstr. 4/2 1. Med. 
Rheinpl'. Goethestr. 21/3 l\Ied. 
Westfalen Glockcnbach 34/2 1. Med. 
Bayel'll Lamlwehrstl'. 45/3 Med. 
« Marsstr. 7/1 1'. Med. 
Bremen Theresienstl'. 4:3/:3 I. Math. 
Bayern Kirchenst.r. 14/2 JUl'. 
_ « Kh·chcnstr. 14/2 • JUl'. 
,,->tJllgUl'll/LUisenstr .. 38a/2 Natw. 
Bayern Barerstl'. 64/:3 1'. Jur. 
< Amalienstr. 77/1 m Jur. 
Name. . Heimat. J... ·Wolmltn!l. .ISturl;l;I~~. 
----------- .. ---_._----. 
Rollmann Heinrich Laudall i. pr. 
Rombey A<lolt' Eusldrcben 
Rommele Kal'I München 
Romstöck Michael Neumarkt 
Roppenecker Hermann Blieskastel 
Roselieb Emil Frankerslumsen 
Rosemeyer Willi Bremen 
Rosenberg Siegfried D. Krone 
Rosenfeld Franz Thom 
Rosenfeld Leonbard Nürnberg 
Rosshof Max Aachen 
Rossmann Wilhelm München 
Roth Adolf Kitzingcn 
Roth Ernst Cherbonhof 
Roth Gustav Zweibrüc!,en 
Roth Karl Weissenlmrg aIS. 
Rothballer Albert Schroll1mbausen 
Rothe Fritz Bunzl:tu 
Rothe Konrad Eisleben 
Rotbenaicher Lorenz Birul)(\ch 
Rothhammel' Friedrich SchöI!enfeld 
Rothmeier Peter Hofing 
Rothmutid Friedrich München 
Rothmund Ludwig \MÜnCben 
Itothpletz Bernbard München 
Rottenböfer Fried. München 
Rottenhöfer Rarl München 
Rubel Ernst Halle aiS. 
RUf)enbauer Jos. Ebnath 
Ruehniewicz .Toseph Berent 
Ruck Adalbfl1·t M üucllen 
Ruckriegel Kourad Rollbofell 
de Rudder Bernhal'd Augsburg 
Rudhnrt Kar! Müucb(m 
Rudloff Bernbard Magdeburg; 
Rudolph Rarl Sehlllaikalden 
Rudolph Oswald Ziegenhain 
Rudolph Rudolf Zweibriicken 
Rudzki Jozef PORen 
Rüby Albert Hunderdorf 
Rücker Hugo von Hof 
Rücker Ludwig von Fürth 
Rücker Otto von Hof 
R~ger Leo Mespelbrunn 
Ruhl Ernst München 
Rühmekorb Aug. Bernh. Emden 
Rüth Wilh. Barth. l\fitterteich 
Ruffin Rud. Frhl'. V. Landshut 
Ruhm Georg Winc1r;beim 
Rumpf August München 
Runck .Jakob Zweibrücken 
Bayern Laudwehrstl'. 2n/I Mell. 
Hheinpr. Wurzerstr. 0/1 1. Mo(l. 
Bayern Ottostr. Ib/O .Tul'. 
Ottostr. 7/1 Nntul'w. 
« BU1·erstr. 66/2 PhiloJ. 
lIesseu·N, Goetheslr. 16/:3 Mea. 
Bremen Lindwurnll:;tl'. ) 33/2 r. Mell. 
Pr. Preus~en Hendlingerstl'. 76/3 Mell. 
Pr. Preussen SchwttntlmMl'. 11a/lMcd. 
Baycl'n Goothestr. 42/2 l~. Med. 
Hlleillpl'. Kurlsplatz 22/2 Med. 
Bayern 'fllel'esiem;tr. 27/1 1 .• Tnr. 
« KIlt'lstr. 40/1 .Tu!' 
Theresienstr. H)/2 r .. Tur. 
Schellingstr. 31/2 .lur. 
« Schnorrstr. 1N 1. Philol. 
«Georgiuuu11l Theol. 
Schlel:lien ~pjtalstr. 5/3 Med. 
Pr. Sllcb~en Augustenstr. 104/3 1. .Tu\'. 
Bayern Bayer"tr. 3/3 H. Med. 
« Amalienstr. 2711 Med. 
Luisenstr. 40/0 .Tur. 
Heustr. 25/2 1. Phi!. 
lIeustr. 25/2 1. .lm. 
Theresienstr. 86/2 Ju!'. 
Brudergang 111 .Tm. 
« Residenzstr. 2fi/2 Med. 
Pr. Sachsen Tiirkem;tr. 65/2 .Tur. 
Bayern Rreuzstr. 2013 1. Mei!. 
Pr. Pl'euss. Georginnum Theol. 
Bayern Hildegardstr. 1482/0 Jm. 
« AduJbertstr. 1 fJ/:3 Philol. 
Schellingst!'. 32/:3 .Tut'. 
" PilotYHtr. 10/3 Phal'm. 
Pr. Sn(:bscll Theresienstl'. 23/:3 .Tu1'. 
lIeHse.u·N. Sehellillgstr. 52/2 N. Spr. 
R. SachRcnl,ill(lwllrlllHt.r. 41/1 Med. 
Bayern Barerstr. (;5/1 1. .Tur. 
Posen Maist!'. I/I 1. Med. 
Bayern Therebiell!ltr. 62/1 1. Jn1'. 
« I>uchauerstr. 16/1 r. Phnrm. 
FÜl'stenstr. l!J12 .Tu!'. 
Am aliem;tr. 64/1 1. .Tm'. 
<, Schnor1'l'It1'. 513 F01'lltw. 
« Adu1bcl'tst1'. 40/3 ,Tu 1'. 
lIllnnOVCt· TberCllienstr. 13/1 Ho Phltl'!ll. 
Bayern SChwlluthalel'stt'. 30/0 r\Ied. 
ThlO'resienstr. 24N r .• Tm. 
Marsstr. 2/:3 1'. Pbllrm. 
Akademiestr. HW Jur. 
Rupprecht Franz Ansbach 
Rupprecht Friedrich Kirchheimbolanden 
Rupprecht Karl München 
» 
Schollllllerst.r. fI/2 1'. Med. 
Amalienstr. 74/4 1. .Tm. 
'fheresienstr. 20/0 Jnr. 
Rupprecht Ludwig München 
Ruppreoht Ludwig Münohen 
« 
« 
.Jägerstr. 612 Pharlll. 
Schellingstr. 32/2 1. .T\\1'. 
Theresienstr. 9/3 JUl'. 
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SacMlehen Htms Erxlehcn 
Sack Erwin Frankfurt, tl/Mo 
Snger Kal'l München 
Salb Frietlr. WilheJm BaYl'euth 
HalomolI AuO'nRt Waldmohl' 
SuIoll\on En~h l~egenshU1'g 
Ralzbel'gel' Anton München 
SalzgC' bel' reter I,nzein 
Sanrlherger Adolf WÜl'zbnrg 
SmHlhOp Mux Stralsnncl 
Sappel' Km'l Heidenheim n/B, 
Saradeth Joseph München 
Sarlay .ToI1aun Külsü Vnth 
Sarnowski Jost>f Deutsch ßrzozie 
Sarr:tzin PanI Sl1ieciRka 
Sarsent.is Thcoc1ol' P. Dl'. Athen 
Sm'tcr Heinrich Bonn 
Sartori Carl \ Konstanz 
sa. l'torins Philipp Kassel 
Sasse Gnshw Letschin 
Saner PanI Heidnn 
Sauer Wilhelm M ii nch 1111 
Sttnermann Fricdrich Cro~Rcn n/Oller 
San tel' l\Inx J\Iillllelheim 
Sttvoye Lmlwig V. Neuhnns(,ll 
Snxillger .Toset' MüncllCll 
Schab ORlml' Y. Münchcll 
Schahel Hermallll Schw. Gmül1l1 
Schach Fl'Unz Sigmnrlngell 
Schilchtl Antoll Walc1müllchen 
SeMekel' Jonns Wieshntlen 
Schnefer .Joseph NiedCl'ich 
Schilfer Rudolf' l\Iii.nchen 
SchMers Heil1l'ich !Um heck 
Schitffner l\hx Gottst1orf 
Schü.tz Mnx" Rcgcnsbnrg 
Scht\.fsteill Emil Soest 
Schnlkhlinser Rkhm·f1 HnYl'euth 
Schallmrtyer OUo Minc1clheim 
Schnl1zellhnch Willy l\liilwhen 
Schapel' Alfrcd lll'UllllSchweig 
Scharf Luc1wig BliesJmstcl 
Scharft' Jnlins l\Iiinehcn 
SChl\l1el' Josef Alzeunu 
Schuumunll Fl'iedrich Heiligellfels 
SchttU1llberg Lmlwig Augshul'g 
Scheck Gl'org Hoiilorf 
Scheihe Arno Pil''''cl 
Scheiher Em nl1lwl l\Iii~clw\l 
Scheibller Felix Ot.to V. Dresden 
Türkei Georginllum 
Bayern Ressstr. 32/3 
TheoJ. 
Jur. 
Pr. Sachsen Königil1stl'. 85/1 Dent, 
Hessen-N. Bayerstl'. 55/1 Ollem. 
Bayern Mnximili:msstr. 0/1 Jnl'. 
Türkenstr. 78/2 >I. JUl'. 
Theresieust.r. 52/1 !\Ied. 
Hessstl'. 25a/0 Jur. 
FraIleustl'. 22/4 Philo1. 
Schweiz Adalhe!'tstr. 33/2 Jl1l'. 
Bayern Amnliellstr. 15/3 RhiJ. 
Pommern Tür],cnstl'. 2H/2 1. !'lIed. 
Württemhel'g Pl'omenadepl. 16/2 Natw. 
Bayern Rumfol'dstr. 11/4 1'. Me<!. 
UngarD Salzst,1'. 23/2 1'. Jnl'. 
Westpreussen Georgialll1Dl Theol. 
Posen Hessstr. 15/1 1'. JUl'. 
Oriechenlnml v. d. Tannst!'. 4/2 .Tu!'. 
Rheinpl', Schellingstr. 27/1 11e<1. 
Baden Lilldwurmstl'. 71/1 !\Ied. 
Hessen.N. Marsstl'. 38/0 r. P'harll1, 
BI'!lndenbul'g Schellillgst'l" 6/2 1. Ohem. 
Scl1lesien Türkenstr. 84/3 JU1'. 
11ayeru Knrlstl'. 55/3 1'. Phal'm. 
Bl'Itudenhurg Theresienstr. 19/3 JUI'. 
Bnyel'll Ailulbel'tstl'. 4/2 1'. Phal'lil. 
< IIfnillillgerstr. 22/1 JUl'. 
Anenstr. 6/0 Jur. 
• Amnlienstr. 7/3 Med. 
Wii.rttemberg Knrlstr. 47/3 P.hnl'lil. 
Hohenzolle\'l1 Sehellillgstr. 59/0 1'. Phil. 
Bayern Barerstr. 57/0 Jllr. 
Hessen-N. Amaliellstr. 7<;1/3 JUI'. 
Rheinpr. Elisenstr. 6/2 R. Mec!. 
Bayern Luisenstr, 25/3 Nntw. 
West/: Türkenstr. 28/3 JUl'. 
Bayern Theresienst,r. 156/1 Jur. 
« Schellillgstr. 37/0 Jur. 
Westfnlen Senefelderstr. 8/3 1. IIfed. 
Bayern Adalbertstr. 32/1 r. Jur. 
Frauenstr. 14/1 lI'Ied. 
« Gubelsbergerstr.86/1r. Ued. 
Brnl111Sehweig Fliegcnstr. 4/0 l\:led. 
Bn.yern Adalbertstr. 12/1 JUl'. 
« Bnrerstl'. GO/1 1. Mell. 
« TÜl'lcenstl'. 92/3 1'. Jur. 
Hanllover I{ottmnllnstr. 14/0 R. Phnrm. 
Bayem Lnntlwehrstr. 24/3 l\1ell. 
~ Bal'el'str. 46/1 R. Jur. 
Bayern Schwallthulerstr. 34/2 Med. 
StlCl1SCll\SOnnenstr. 5/2 M~d, 
K. Suchsen Schillerstl'. 10/2 Med. 
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Rbeinpr. Türkenstr. 84/2 IJUl' 
Bayern Georgianum Th~ol. 
Residenzstr. 4/3 Jur. 
1 
Scheic1t Karl München Glaelbaeh 
Scheitzach Franz München 
Schelld Wilhelm München 
Schelle August München l\'lüllerstr. 6/3 r. Mell. 
Bogenhatujel'stl'. 5/1 Phil. 
» Lindwnrmstr. 14/4 Plull'.m. 
Schelle Karl Lu(lwig München 
SchelleI' Matthias München 
Schellwien Ernst Qucdlinburg Pr. Sachsen Neuhausel'str. 10/3 1. Jm. 
Schenkberg Albert Siouxeity Amerika Sonnenstr. 6/2 1'. Med. 
Sellepers Albert Dli.sseldorf Rheinpr. Goethestr. 14/0 Mcd. 
BaJ ern Augustenstr. 62/2 JU1'. 
Amalienstr. 08/2 Philol. 
Bremen Amnlienstl'. 57/1 JUI'. 
Bayern Kl'euzstl'. 27/2 Theol. 
Hessen Königinstl'. 4/0 Jm:. 
Bayern Schellingstr. 113/3 JUl'. 
« Fiukcnstr. 4/1 r. Me<l. 
« Fraunhoferstr. 21/0 JUl'. 
WHrt.tCmlJerg Hrz.· Wilhlmstr.l(i/41. Med. 
Bayern ObernIlgel' 40/2 Mccl. 
« Amnlicnstr. 77/2 ,Tm. 
Schlesien Sehillerstr. 33/3 JU1" 
Bayern Adelgundenstr. 17/3 .Tur. 
Amalienstr. 53/1 JUI'. 
« Barerstr. 46/4 Jm, 
Sachs-Mein. Augustenstr. 62/1 JU1'. 
Hessen-N. 1i. Nymphenbgstr, 11/1 Jur. 
Bayern Adalbertsh. 20/1 Jur. 
Scherer Georg Mantel 
Scherei' Gottfriecl Regellsburg 
Scherer Karl August Bremen 
Scheuerer Josct' Kaiurathing 
Scheuermann August Obel'ingelheim 
Scheupl Sigmunel München 
Scheurer Georg Diedesfeld 
Scheuten Franz Miinchen 
Scllickhardt Herlllann Stuttgm·t 
Schiebel Johann Gaimel'sheim 
Schiele Heinrich Augsburg 
Schiffer Maximilinn Liegnitz 
Schimpf Friedr. Gregol' Hofheim 
Schiuagl Josef NeukÜ'chen 
Schindler August Bayrellth 
Schingnitz Richard Lehsten 
Schirmer Georg Cassel 
Schirmer Ludwig NÜlllbel'g 
Schirmer Otto Greifswalde Pommern Gabelsbergerstr. 7 J /2 Mccl. 
Pr. Rheinhcss. 'rheresiemtr. 50/2 Chem. Schlamp Wilh .. Jllstus Vierstein n./Rh. 
Schlapp Prip,elr, Bensheim Hesscn Aclalbertshr. 18/1 Mea. 
WÜl'ttcmberg Goethestr. 10/1 1'. Med. 
Bayern Türkeustr.lJ2/3 1'. Theol. 
Schll1,yer Karl Wilh. Heutlingen 
Schlehul'g Theodor Billigheim 
Schlegel l\Iaximilian He.genshurg 
Schleifer ,loset' Mindellleim 
Sohleiffer Karl Mühldol'f all. 
Schlemm Ludwig Speyel' 
Schlemmel' Christian PirulUscn" 
SchleJlck Heinrich BnYl'euth 
Schlennert Rudolf Nürnbcrg 
Schleselruall JameR Dundee 
Sc11litt Andreas Lirrburg 
Sohloderer Kal'l Amherg 
Schloss Ludwig Witzenhl1\lsen 
Schloss Otto TrieL' 
Schlosser Georg Kirchhcilllllo1ltl1clen 
Schlosser" Heinrich Mün(\hen 
Sehlosser KOlll'ad Augsburg 
Schlüter Oscar Elbillg 
Schmal Antou Hammelbul'g 
Schml11c Herrn, Letmathe 
Schml1tz J osef l~egcul:!taur 
Scbmees Frauz Josef CoeHfeld 
Schmid Alexander München 
Schmi<l Alfred Rasel 
Schmiel Alois Grieshach 
Schmid Gustav Kauf'heuren 
Adalbertstr. 17/3 1'. Jur. 
Hessstr. 34/3 1. ,lur. 
Hottmannstr, 10/0 Phal'J11. 
Scbnorrstr, 8/2 1, Jur, 
Amalienstr, 54/1 Porstw, 
Bu.rerstrasse 40/4 Jur 
'l'ürkenfltr, 84/1 Fo':·stw. 
j~llg1llnd Hotel Detzel' Cllem, 
Hessen.N, Tilrkenstr. 313/3 H. H.. '1'heo1. 
Bayern Adalbertstr. 33/2 Jur. 
Lindwurmstl', 6/2 Med, 
Rbeiupr. Hirtenstr. 19a/2 Med, 
Bayern AlDltlienstl', 22/21. Jur, 
Amalienstr. 44a/2 Porstw, 
(Georgiannm 'rbeol. 
Pr. Preussell Dachauel'str. 26/2 Phann. 
Bayern 'rürkenstr, 37/3 1. Forstw. 
Westt'a1en Kl'/lnkenhausstr, 4/0 Med, 
Bayern LindwUl'mstl'. 65/2 n.. Philol. 
Westfalen Karlstl'. 19/:3 Phal'lU. 
Bnyem Al'(!ostr. 4/3 }, Mnth, 
Sehweiz Allalbel'1str. 27/3 1. Phil, 
Bayern St. Al'llastl', 15/1 Jm, 
• Sellefelderstl', 11 1M3 Med, 
79 
Name. Hei'mat. ·Wohnung. jstucuwn. 
Schmid Igna7- Krnmbach 
Schmiel JohaDll lItünchen 
Schmid Joseph Augsbul'g 
Schmid Joseph Baal' 
Sellmi<l l\fa,x: München 
Schmid Rudolf Naumb1l1'g n/S. 
Sehmidhnher Erwin Burghnnsell 
Schmidingel' Hnus Untel'flossiug 
Schmidmer Ednarcl NürnlJcl'g 
SChlllidt Alexnudel' Allona 
SClllllidt Fl'ieelrich Bühl 
Schmidt Friedl'ich München 
SclJmidt Heinrich Mannheim 
Sclnuidt Heinrich Helmbrechts 
Scllmiclt HllgO RegeusbUl'g 
Schmidt Jakob Darmstndt 
Bayern GeorgiannUl Theo!. 
< " GeorgianllUl Theo!. 
« Schellingstr. 18/3 GeRch. 
Schweiz Augsburgerstr. 2a/2 Med. 
Ba,ycrn Bahnhofstl'. 2/2 1. .Tm. 
Provo Sachsen Da(>hauer~t.l'. 20/:3 Pharlll. 
Bayem Adnlbertstl'. 33/1 Jur. 
« Nordendstr. 4/2 Jm'. 
« Dachauerst,r. 103/2 I. Ohem. 
Sehlesw .• Holst. I:,illdwnrmstr. 23/2 Med. 
Baden Dachauerstl'. 82/0 Ohem. 
Bayern Augnstellstr. 50/2 Jm. 
Baden Hessst!'. 21/1 .Tm. 
Baye1'll Veteriniirstr. 7/0 .Tm. 
« SChellingstr. 3/3 .Tm. 
Hessen Sehleissheimerstr.27/0 Philol. 
Schmiclt Karl Jestebnrg 
Schmielt Kourad Herrnstoelf 'i A:.J/" 
Schmidt IJudwjO' Frnnkflll't alM. 
Hannover Schellingstr. 25/0 Med. 
Sclllcsiell Linclwnl'lnstl'. 71/2 Merl. 
Hessen-N. Amalienst,r. 79/8 Phi!. 
Scllmidt Rlldolf Miinchen 
Schmidt H,udolf :t\Iiiueh en 
Sclllnidt Theodor Bnyrenth 
Schmidt Wilhelm Nistel'hnmlll~r 
Schmidt-Temple Amcdee Neapel 
Schmidtlein Eduard Ausl!neh 
Schmielun Fritz Sc,hüncbcek 
Schmit Leo Ranich-
Schmitt Alois GermerRhcim 
Scllmitt Frunil Heilll'. Nenilly 
Schmitt Geo1'o· Oppau 
Scllmitt Ge1'h~r!l Kostheim 
Sehmitt Gottfriec1 Dürkhcim n/TI. 
Schmitt Heilll'ieh Hussloch 
Schmitt Josef Nenlll1l'g :lID. 
Schlllitt Karl Al'nstl'in 
Schmitt Michael Bann 
Schm!ttberger Allc1l'eas Fl'eynng 
Schnlltt-Fric1erich Ohr Bmnbern' 
Schmitil Huhcrt . l~ath ... 
Schmitz Karl Oijlll 
Schmü(\ker Albert OeRtereillell 
Schll!thelmaiel' Hehwich Kirch Tu)rp; 
Scllllädter Joseph Wil'shade-n 
SChnatterer lVIartil1 Schling<?ll 
Schneefuss August Wiuilcn 
SCIllleegalls Gnst. Eclm !II('ssina 
Sehlleiclel' Adolf . DOlllmelslmll 
Schneider OhrisMan ARuhnfft'nhmg 
Schneider Erllst Miille1101l 
SchllCicler Gottlieh Intcl'lalwll 
RChneider Heillricll Lanclnu i/pr. 
Schneider Heinrich WescllJerg 
Rchnei<1m' .Takoh l\Iiillchcll 
SChncider Lorcll7- l\Iiine11cll 
Rchllcider Lnc1wig Hanplslulll 
Schllekenlmrgcr Rieh. gHHlingcll 
Bayern Untel'fiuger 31/2 l\Icd. 
< Klenzest,l'. 35/1 .Tur. 
« Schrammerstr. 8/2 1. l\lecl. 
Hessen-N. Tiirkenstr. 24/0 Philol. 
Italien Karlsplatz 80/3 Phil. 
Bayern Schwullthalerstr. 8/0 l\!ccl. 
PI'. Sauhsen Schommerstr. 18/2 Mea. 
Luxemhmg Dachanel'str. 34N . Pharm. 
Bayern Atlalbertstr. 32/1 r. Theol. 
Frankreich VetE'rinilrstr. 5/2 1. ,Tur. 
Bayern Nenthurmstr. 2a/1 Ohem. 
GI'. Hessen Henstr. 2~/2 l\fetl. 
Bayern Lindwllrmstl'. 17/2 1. Mecl. 
« Fiirsteustr. 22/] JUl'. 
« Lauc1wehrstr. 30/0 Mecl. 
Landwehrstr. 16/2 1. MOll. 
Schmudolphstr. 24/2 Phi!. 
Maximiliansstr. 9/2 Ho .Tm. 
« ßarerstl'. 45/2 .Tm. 
Rheinpr .• Jiigerstr .. 7/4 .Tl1\'. 
« Angnstenstr. 59/8 1. Phal'lll. 
Wl'st.titlen Glockellhachstr. IG/1 Meel. 
Bayern Schommcrst'l" 1 0/2 Med. 
Hessen-N. Tiirkellstl'. 22/1 Philol. 
Bayel'll 'l'iirkenstr. 21/2 r. Mell. 
Hanllover Amaliellstr. 64/3 Onm. 
Italien Schillerst,r. 30/2 Me(], 
Bayern Klenilcstr. 7/2 Mcc], 
« Sehellillgstl'. 29/2 \FOl'stw. 
« Qllaistr. 7/2 .Tl1\'. 
Schweiz Schmudo1fstr. 6/3 Mecl. 
Bayern Linch~nl'mstl', 68/1 Mcll. 
<' GcorgulllUlll Thcol. 
Rekhenbacllstr. 11/3 .Tm. 
Rot,tawstl'. 11/0 Mecl. 
« LalldwehrRt,l'. G:3/21'. l\fc(l. 
Wiirttcmh. Schwnnthalel'stl'. 77/:3 Phal'm. 
Name. Heimat. 
Schnell Richard Guntersblum 
Schneller Albert Müncben 
Schnellel' Ernst Bergz .. bern 
Hessen Zweigstl'. 1/2 r. PIlfil'm. 
Bayern LUlldwebrstr. 47/3 I. Mc(l. 
Nordenclstr. 6/0 r. Jm. 
Schnepf Otto Wasserburg 
Schnepper Joh. Bapt. Bamberg 
Hiegesstr. 32/1 J ur. 
« Türkengr. 47/2 Jm" 
Schnitzler Anton Riedlingen Württemberg Holzstr. 19/3 r. Mett 
Bayem Kleestr. 11/1 ~etl. Schnitzle1' Franz Thannlmusen 
Schnizlein August Aufhausell 
Schllizlein August Ausbach 
Scllllizlein Karl Ausbach 
Schooh Wilbelm München 
Schöhl Eugen Neudorf a/Rennw. 
Schoeller Paul Dürell 
Schöller Wilh. Regensb\ug 
Schön Anton Ohermedlingcn 
Schönherger Joseph Wernberg 
Schönbrod Karl Tbeod. Fürstcnfeld-Bl'uCk 
Schöndorf August Zweihrücken 
Schöner Adolf Cobnrg 
Schönefeld Alfred Neukil'chell j/Er:~g. 
Schoenfeld Karl Wiesbaden 
Schönhueb Franz v. München 
Schönung Jos. Kaisel'slautem 
Schönwerth Alfre(l Milnchell 
Schönwel-th Arnulf l1Iiillchen 
Schöpf Georg Wunsiedel 
Schöppenthau Ot·to Senftenberg 
Schöps Julius Neuenburg 
SC11011 PanI Emmerichcnhain 
Scholz Paul Fl'ltnz Breslau 
Schorr Richm'd KaRsei 
Schrank Georg Lnhberg 
Schra~z Ludwig Landau i/Pf. 
SchreIber Bel'nhard Nilrnbel'g 
Schreiber Ernst Burbach 
Schreiber Ma-x Mnftdeburg 
Schreiegg J osef SCh"'erstetten 
Schreiner Georg Loizellkirchen 
Schreiner Philipp Kaiserslautem 
Schrellck v. Notzing Alb. 
Freih. v. Oldenburo-
Schreycr Hans München '" 
Schreyer Ludwig Augsbul'g 
« Dacha-uel'stl'. 4ß/3 1. Jl1r. 
Schellingstr. 21/2 Forst\\'. 
Amalienst.r. 42/1 H. Forstw. 
« Scbleissheimerstr. 2/3 J\1I'. 
Scl!lesicn Schraudolphst, 18/2 JIII'. 
Rheiupl'. Amalienstr. 31/3 1· Mell. 
Bayern Adalbertstr. 30/0 JUI'. 
« Amalienstr. 19/2 Med. 
Türkenstr. 45/2 R PhiloJ. 
Goethestl'. 11/3 r. Mell. 
« Blüthenstr. 9/1 JU1'. 
S. Cohmg Spitalstr. 2/2 Mell. 
Ruchsen Rottmnnnstr. 25/2 Med. 
Ressen-N. Schellingstr. 14/3 .Tm. 
Bayem Schraudolphstl" 20/1 Mell. 
Adalbertstr. 11/2 Jm. 
Amalienstr. 34/0 Med. 
Amalienstr, 34/1 Me<1. 
« Baret'str. 70/3 JUI'. 
Brandcnhurg Türkenstr. 78/2 Jm. 
Pr. Pl'cussen Dachauerstr. 4/3 Med. 
Hessen-N. Lindwurmstr. 6/4 1. Med. 
Schlesien Barerstr. 78/1 Thcol. 
Hessen-N. Bogenhausen 70/1 Mat~l. 
Bayern Findlingstr. 38/0 Med. 
({ Amalienstr. 49/2 Phil. 
~ Amalienstr. 54/1 ForstW. 
Westfi\len Adlllbertstr. 10/2 NaturIV. 
Pr. pl'el1sse.nlschillerstr. 13/1 Med. 
Bayern V. d. Tallnstr. 25/0 Pbilol. 
« Barerstr. 05/3 r. Jur. 
« Barerstr. 74/2 1. FOl'stIV. 
Oldenburg Klenzestl·. 64/1 Med. 
Bayern Theresienst1'. 56/1 1. Jur. 
Schl'oeder Hans Ludwigsll1st 
Schroede1' Hans Salzwedel 
« Lilienstr. 78/1 Jur. 
Mecldellb.-Schw. Schillerstr. 48/2 1. Med. 
Scbröder KurI Schwelm 
Schrör Hermann GIan-Milnchweiler 
Scllröter J. W. HeinI'. Kahla 
Schub Joseph Ducbau 
Schub Kal'l Viechtuch 
Schuberth Hans Bamhel'O' 
Sch~lcr Fritz CoIberg" 
SchulIcl'mann Wilhelm WÜI'Zb111'o-
Schürhofl' Knrl Dortr"und 
Schül'holz Jos. ·Ant. Dörstcn 
SchüI'mer A1fred München 
PI'. Sachsen Schillerstl'. 14/0 Med. 
Westfalen Schillerstr. 30/2 Med. 
Bayem Schwa.ntholel'str. 22/2 Med. 
S.-Altenburg Ga-lJeIsbergerstr. 41/1 PhUI'Ill. 
Bayern Lederel'str. 4/11'. Jur. 
Blumenstr. 38/3 r. Med. 
~ SChellingstr. 51/2 1. Jm. 
PODllucm Besastr. 13/2 r. Phal'lll. 
Bayern Almdcmiestr. 15/0 ForstIV. 
Westfa.len Lanc1welll'stl". 29/0 Mec1. 
« Birtenstr. 22/3 1. Phal'lll. 
Bayern Zweihrückeost. 3/2 1. JI1I'. 
Schiith Albert 
Scbütz Davic1 . 






























Se'h '.veickert EmU 
Schweiger Joseph 
Schweizer Joseph 








Seefried Franz " 



















Westfalen Westermühlstl'. 2/1 Mec1. 
Bayem Arcostr. 8/0 Med. 
Ama1ienstr. 47/3 r. JU1'. 
Augustenstr. 28/2 1. Phttrlll. 
Akademiestr. 5/1 J ur. 
« Alllallenstt'. 87/3 Pharm. 
Westfalen Dachauel'str. 16/1 1'. Med'. 
Rheinpr. Karlstr. 19/2 Phurm. 









Bra.nc1elll>urg Senefeldel'st1'. 14/2 Mall. 
Bayern Tiil'kenstl'. 3/0 JUI'. 
~ Türkenstl'. 27/1 1. .Tur. 
Rheiupr. Wurzerstr. % Jur. 
Pr. Sachsen Hossstr. 29/:3 .Tur. 
Bayern Odconspl. 12/1 Merl. 
Köln Rheinpr. TÜl'kenstr. 61/1 R. ?Ied. 
Bnyern There:o:iensh'. J 1/4 Mell. 
Luxemburg Sulvatol'str. 12'/2/1 r. Med. 
Bayern Wnl'zerstl'. 10/3 Theol., 
K. Sachsen Heustr. 7/2 Metl. 
Bltyern Schwab.Lnlldstl'. 26/2 Med. 
Baden .Mittererstr. 1/0 !lied. 
Bayern Bayerstr. 31/1' CUIll. 












1Iieckl.-Sehwel'in lloethestr. 44/2 r. Med. 
Wth·ttembel'g Goethestl'. :35/3 Chem, 






























Bayern l\Iitte'·e1'stl'. 4n/0 l\1ed. 
« Burerl>tr. 65/2 1. l\fed. 
POlllmern Ba~-ersH'. 78/2 1. Jur. 
Gh. Hessen Au'alienstr. 40/1 R. Philol. 
Bayern Salvatorstr. 10/2 Med. 
Buden AUalbel'tst1'. 46/3 1. Philol. 
Bnyern Schleissheimerst1': 9/2 Theol. 
Amaliensk. 28/2 Jur. 
« Adalbarls~t·. 28/1 IJm" 
Westfalen Zweigst,r. 14b/2 1'. Med. 
BltYllrn Theresiens·~r.' 62/:3 Phil. 
Hessen Ho!zstr. 2:3/3 Med. 
Ba~ ern Allgustenstr. 16/2 .Tm. 
Hessen-N. v. d. Tannstr. 16/2 Med. 
Bayern Ziebbndstr. 3/0 Jur. 
« Theklastr. 1/2 Chem. 
Kanlbachst1'. 46/2 Jnr. 
« Kadstr. 34/0 Theol. 
Hessen-N. Laudwehrstr. 6/2 Me!l. 
Bnyern Amalieustr. 39/:3 Theol. 
PI'. Preussen Limlwurmst1'. 2:3/2 1. l\re~. 
Schlesien Adllibertstl'. 39/1 PluloI. 
Schwei~. Amul:c 1st1'. 28/:3 Jm. 
« AIll111'en,.t1'. 50b/1 r .. Tu1'. 
Bayern Ll1udweht·str. 6'&/0 Med. 
» i\'laxilllilitmenm J tll'. 
Hl'ssen-N. Bllrerstr. 61/0 Nntnrw. 
Bll.'ern ScllOmmerstr. 14c/3 Me!l. 
Schommcl'stl'. 14c/3 .Tm. 
6 
v,:, 
~ WOhnung:'-lS~tl(Ut~m: Name. Heimat. 
Seidimayer Hubert Abensberg. Bayern Schellingstr. 52/3 1. Jur. 
Seif Leonhard Langenbuoh « Münzstl'. 9/3 Phil. 
Seiler Heinrioh Bayreutll Amalienstr. 27/3 1'. Jm. 
Seiler Kar! Warbmg Westphalell TÜl'keustr. 92/2 r. Jur. 
Seipel Al'llold Luudshut Bayern Findlingstr. ]4/4 JI1I'. 
Seitz .Anton Westheim « KÖlliginstr. 55/2 Jm. 
Seitz Friedrich München ßahnhof'pl. 2/2 r; Ohem. 
Seitz Geor/!; Regensburg 
" 
Schellingstr. 73/1 Jur. 
Seitz Martin Ellzee « Zieblaudstl'. 5/2 JU1'. 
Beiwert Jakob Merxheim Rheinpr. Ama1ienstr. 62{2 1'. Theol. 
Seligmann Leo Bingen Hessen Schnol'l'str. 1/1 1. Jur. 
Sellinger Geol'g Schifferstadt Bayeru Theresiensh'. 41/3 Theol. 
S<llmail' A utOIl WasserbUl'g « Miillel'stl'. 48/3 Med. 
SeIm air Peter Tntzing Fillkenstl'. 2{0 1. .Tur. 
Selzer Julius Kallstadt Türkenstl'. 48/0 Jur. 
v. Semenoff Anatol München Laudwehrstr. 32b/2 r. Philol. 
Sendtner Ignaz Dl'. München Ludwigstr. 2/3 Med. 
Sendtuel' Konrad Münohen Ludwigstr. 2/3 Jur. 
Senestrey Theodor München Landwe1l1'str. 9/3 Med. 
Sepp Benedikt Peiting Theatiuerstl'. 15/1 R. .Tur. 
Serini Ludwig Otto All\lweiler « Theresienstr. 5ß/3 r. Jur. 
Sel-torius Ferdinancl IvIiincben « Kreuzstr. 33/1 .Tur. 
Sessler Leonh. Wilh. Botten weiler Türkenstr, 34/3 r. Jm'. 
Setz August Straubing 
" 
Glückstr. 3/2 JUl'. 
Seyb Hermann Karlsruhe Baden Adnlbel'tstr. 11/0 Philol. 
Siben Josef Deidesheim Bayern 1'heresienstr. 2/2 .Tnr. 
v. Sicherer Frieclrich Augsbul'g « Barel'stl'. 42/3 Ju1'. 
Siche1'maun Jobann Bernhat'clswinclen , Schellingstr. 51/2 r. Ju1'. 
SiehUl'g Hans Jena S.-Weim!!!' Schwanthale!'stl'. 26/2 Med. 
Sieg Emil Breitenteich Brandenburg Scbellingstr. 21/31. PhiloI. 
Siegl Micbael Badel'sdol'f Bayern Hessstr. 39b/3 Jur. Siekmann Karl Möllenbeck Hessen-No Augllstenstl'. 8/1 Pbarm. Siepmanll Julius Bochum Westfalen Türkenstl'. 48/2 1. Jlll'. Siering Ernst . Hopsten « Klenzestr. 60/2 Med. Sievem Kuno Salzgitter Hannover Marsstr. 8/1 1. Pharm. Silverio Oswald Darmstadt Hessen Cornelillsstl'. 2G/3~r. PhiloI. Simon Eugen Frankfurt arM. Hessen-N. Herll.-Wilhelmstl·. 4/3 Med. Simon Max 
" Breslau Schlesien LilldWlll'mstr. 21/1 ~led. Simon Richard Magdeburg Pl·. Sachsen TÜl'kenstr. 34/2 Med. Simonis Pbi!, Treis a. d. Mosel Rheinpr. Adalbertstr. 32/2 Forst",. Simons Wilhelm Hof-Habn < Hirtenstr. 22/2 pharm. Simonsell Petei' Bl'anderup Schleimig-Holst . Karlstr. 58/1 I. Ohem. Sing Adolf Neubtll'g a/D. Bayern Landwehrstl'. 37/1 I~ . PharJll. Sing Karl Ostel'berg « JI.:Iüllerstr. 51/0 1. Med. Sing Ll1dwig Neubl1rg a/D. Landwebrstr. 37/1 H , Med. Singer Albert München Scbnol'l'str. 3/1 Jnl'. Singel' Ernst Dresden K. Sacbse) 1 Mittererstr. 9/2 1. Med. Singer Friedrich Niil'l1,bel'g Bayern Karlstr. 64/2 1. Pharm. Singer Hans Wolfga.ng Cincinnati Amerika. Barerstl'. 56/0 Phi!. Singer Joseph Oberrobl' Bayern Sc11Ieissbeimel'str. 9/2 Tbeol. Singer Leonhar<1 NÜl'nbel'g ~ Schwanthalel'str. 78/0 phnl'01. Sinzbeimer Ludwig Wonns Res::;en v. d. '.rannstl'. 24/2 .Iur. Sinzbeimer Siegfrie<1 WorlllS ~ v. d. Tannstr. 24/2 N. Philo!. Sio1' Ludwig Dal'lllstaclt Bayerstl'. 41/3 r. Med. SittlUaull Geol'g M:ainz 
« Krankenbausstl'. 1n/0 !lle(l, Six 1\Iiclltlel Falkenstcin Bayern Glockenbach 18/1 11\10<1. 
Name. Heimat. Wohnung. rSt~t(Vi~: 
====i=~ ~-= 
Sixt Wilhelm München 
8midt Anders Hoyer ' 
Smith Alexander Edinburgh 
Soden Oscnr Frhr. v. München 
Sölder Josef Til'schenreuth 
Söldner Julius Augsburg 
zuSolms·Rödelheim Karl Assenheim 
FraDz Erhgraf 
Sommer Ferdinaud Cohlcnz Rheinpr. Goethestr. 17/8 r. Med. 
Sommer Kar! Hassloch Bayel'll Aengerstr. 8/4 1. Deut. 
Sonder Otto IHambUl'g Hltmburg Sl\hwltntlmlerstl'. 67/2l\Ied . 
. Souderegger Hermaun Heiden Bcbweiz Hzg.-Wilhelrustr. 32/1 lIIed. 
Sorg(>r Fl'ltnz Riedlingen Württeruberg Dachauerstr. 14/2 Med. 
Sotiriadis Georgios SCl"rCS Griechenland Finkeustr. Bb/~ 1. Philol. 
Spach Otto Zweibrücken Bayern Amalienstr. 40/2 JU1'. 
Spachtholz Adolf Laudshut Rennbahnstl'. 2/1 !\Ied. 
Spaeth August München Blumenstl'. 33/2 Pharm. 
Späth Michael München < Baaderplatz 1/1 1. Jur. 
Spahr Friedl'ich Allmersbach Württemberg Barerstl'. 65/B JU1'. 
Spatz Adolf Speier Bay.lrn Almdemiestr. B/1 .Tm. 
Spengel Hugo Hamburg Hambul'g Promenadupl. 17/1 Med. 
Spenkuch Adam Dr. Bredenheim Bayern Schomruerstr. 7/0 Med. 
Sperl Hans von Gl'öbenstiidt Adalhertstr. 11/3 .Tur. 
Spies Kar! München ä. Maximilianstl'. 10/2 JU1'. 
Spindler Andrcas Schongau ( Rindermarkt 12/1 PhiI. 
Spinger Franz Altgarsehen Pr. Pl'eussen Geo1'giauum Theol. 
Spho Theodor Breslnu Schlesien Westel'lllithlstr. 8/21'. r>led. 
Sp~ttel Reinhard Dr. Melling «Georgianuru Theol. 
Spltzemberg Loth. Bar. v Berlill Brandellburg Türkenstl'. 57/2 ,Tut'. 
Spitznel' li'l'allZ • München Bayerll Bayerstr. 71/2 Ju\'. 
Splettstösser EmU Zühlsdorf Brandenbnrg Louisenstr. 44b/2 1. ,Tur. 
Springemann Heinrich Süpplingenburg Br:nlllschw. Arualienstl'. 44a/0 Forstw. 
Sprllng Kar! Prenzlmt Brandenblll'g Land,,,ehrstr. 54/0 r. 1\Ied· 
Srpek Joh. Ottokar Wien Oestel'l'eicb Augustenstr. 70/:3 Chemie 
Stabel Heinrich Kl'euznaeh Rheinpr. Sellefelderstr.1l1/2R. Med. 
Stnclelmalln Gnstav ASeJhaffenburg Bayern Resillellzstr. 8/3 Jur. 
Stnclelmuun Richard Wiesbaden Hessen-N. Aruulienstl'. 4ü/0 .Tm. 
Stndlbaur Joseph Beilllgries Bayem Schellingstr. 25/2 .Tur. 
Studler Adolf München « Klenzestr. 11/0 r. .Tm'. 
StadIel' Franz X. Pöcldng Elisenstr. 1/1 R. .Tm. 
Studlel' Geo1'O' De;!gendorf Anmlienstr. 45/3 1. .Tur. 
Stn<ller Joseph München St. Annastr. 140/1 l' 1\1e(1. 
Stadtmüller NOl'bort Etlenkohen « Fliegenstr. I all l\Ied. 
Stahl Friedrich Edenkoben « Schellingstr. 30/3 Jur. 
StnlIhel'g August Schalke Westph. Arcisstr. 19/2 »futh. 
Stalter Joseph Hof Monbijou Bayern Türkenstr. 51/1 .Tur. 
Staugl Jo~eph Aufhausen « Amalienstr. 50/1 Jur. 
Stappert .Tohnllnos Osterfeld Westpb. Bayerstr. 7/4 Mell. 
Stark Herruaull BerUn ßrltndenhurg Jügcr::;t1'. 2 1 l'hul'nl. 
Stm·!t Wilhelru Tauberbischof.~heim Baclen Gnbelsbergel'str. 7/; Med. 
Stal'klof Ernst Oldcnlmrg Ohlenbnrg Sendlgerthorpl. 1a/ ~ 1. ~Ie(1. 
St.uuher E<1lU1tnd Wnllgen i. A. Würt.teruberg Adnlbel'tstl'. 28/3 1. Mecl. 
Staubel' Geo1''" Alllh~r'" Bayern Adalhertstr. ,17/2 r. .Jurn 
StaUbwnssel' jOl1. Nep. Kempt:n Zieblnnclstr. 12/0 /.Jur. 
Staubwassel' .Joseph c « Barerstr. 78/3 .Jur. 
Stattdel' Heinrich Nii1'uherg Hi1'tenstr. 20/3 r. Phal'lll. 
Bayern V. d. Tannstr. 24/4 .Tu1'. 
Schlesw.-Hoist. Schwanthalerstr. 21/3 Med. 
Schottland DachDnel'str. 9/3 r. PhiI. 
Bayern Arco~tr. 2/1 .Tu1'. 
Hessstr. 58/0 1. .Tm. 
< Schwanthalerstr. 85/3 l\Ied. 





















































































































Bayern Hirtenstr. 18/3 1. Jur. 
Geo1'gianum TheoI. 
Pr. Sachsen Amaliellstr. 4911 N. Philo!. 
l{heinpr. Schellingstl'. 44/2 I. Jur. 
Schlesw.-Holst. Goethestl'. 3/3 Me(l. 
Schweiz Türkellstr. 87/1 1. JUl'. 
Bayern Thalkirclmerstl'. 8/1 r Mei!. 
Hannover Marsstr. 4/4 Philrm. 
Schlesien Pliegcnstl'. 4/3 r. Mec1. 
Westfalen Allgustenstr. 8/3 l' Phnrm. 
Baye1'll Tiirkenstr. 52/3 1. Jur. 
Westpbalen Dacha1.1erstr. 46/ l PharIll. 
Bayel'll Schillerstr. 47/2 ~Ied. 
« Luitpoldstr. 3/2 1. Med. 
Theresienstr. 58/1 1. Mec1. 
Blütenstr. 23/2 1. JUI'. 
Landwebrstl'. 31/1 Med. 
« Landwehl'stl'. 31/2 Math, 
Siegesstr. G/I Jm. 
Klenzest1'. 18/2 JU1'. 
« SChelliugstr. 30/3 r. Jm. 
« Hessstr. 18/1 Jur. 
. . « HE'ssstr. 18/1 Phal'Ill. 
Westfalen Goethestr. 16/0 1. Med. 
Ba;yel'll Schützenstr. 1a/2 Med. 
Rbeinpr. Senefelc1el'str. 11/2 1'. Philol. 
Baden Goet~est1'. 3/3 r. Med. 
Bayern Th'eatinel'stl'. 44/2 Mec1. 
« Jügerstr. 3/2 r. Jur. 
« Jügerstr. 3/2 r. Jm. 
« 
Am Glockenb. 30/0 Med. 
Gabelsbergerst. 72/1 Jur. 
Bal'erstr. G3/2 Jur. 
« Sehellingstl'. 24/1 1'. Med. 
Anhalt Hirtenstr. 20/1 Ohem. 
Bayern Maximilianspl. 13/3 Jur .. 
« Zieblandstl'. 3/2 1. JU1'. 
« TÜl'kenstr. 61/1 PhiloI. 
Schweiz Königinstr. 10/0 r. Philol 
Rheinpr. Augustenstl'. 12/2 Phul'm. 
Bayern Barerstr. 74/0 JUI'. 
Türkenstl'. 37/2 1. Jur. 
« Weinstr. 19/1 Jm. 
» Schommerstl'. 11/1 1. Med. 
« ä. Maximilianstr. 9/1 Jur. 
Schlesien Sendlingerstr. 38/3 Mec1. 
Württemb.lVIal'sstr. 7/1 Ollem. 
Bayern Baudel'str. 41/3 Philol. 
Rheinpr. Rumforclstl', 11/3 1. Pharlll. 
« Hzg .• Wilhehnstr. 16/0 Med. 
Bayern Gabelsbel'gerstl'.G3/21' . .TUl'. 
« TheresienRtr. 41/1 ,Tur. 
Prnnnel'stl'. 26/2 .Tnr. 
Tberesienst,l'. 84/3 Cbem. 
Geor"ianum Theol. 
Km·l:tl'. 11/1 JUl'. 
85 
Name. Heimat. I. Wohnung. _I Studium. 
Strauss Samuel Siegfr. 'l'nuberbischofsheim' 
Streber Frnnz v. Niederviehbach' 
Baden Maistr. 1/1 1'. Med. 
Bayern Y. d. Tannatr. 17/0 Jur. 
Streicher Geol'g Sanerlach 
Streicher Knrl Miluehen 
Striedinger Ivo München 
Btritzl Wilbelm Regensburg 
Strobl Mnx Josef Erdillg 
Stroetmann Johnnnes Emsdetten 
Strohm Kar! Aschn.ffenburg 
StrombeckFriedr.Frhr.v. Halberstaclt 
Stromer v. Reichb. Frhr. Bayreuth 
Stribenmuch Hans Dechhetten 
Stubenrauch Ludw. Y. München 
Stühler Martin Reichmanllshausen 
Stümpfie Rudolf' WnUerstein ' 
Stürtz Lorenz Offen bach 
Stl,ljl Michael Kleineibstadt 
Stublberger Jakob Ering 
Stumm Eduard Speyer 
Stummel' Fl'unz Xaver Lnndnu n/I. 
Stummer Hnn<;; Altenkunstadt 
Stummel' Job. Hapt. Altenlmnstadt 
Stumpf Georg Mainz 
Stmnl Emil Forchtenberg 
Sturm Eusebius Oberlind 
Sturm Julius Luclwigslml'en 
Sudheiiu Gustav Kassel 
Suntheim Clemens Moosbtwh 
Surmann Ewald H amme ' 
von Sutner Kar! August München 
v. Sutor Joseph München 
Sutor Isidor, Rosenheim 
Sutro Eugen EOl'ht''11 
Georgianum '1'11eol. 
, Angerthorstl'. 2/2 Jur. 
Ludwigstr, 27/3 Hist. 
Bayerstr. 69/3 Med. 
i GeOl'gianulll Theol. 
Westfalen AmGlockenbach32a/3 Ued. " 
Bayernl\'Iaximilianeum Jur. 
Pr. Sachsen Hessstr. 34/2 Jur. 
Bltyern Herrnstr. 8/0 I. Forstw. 
~ Hessstr, 58{3 JUI'. 
. « 
Ottostr. 6/0 Mca. 
Ti.i.rkenstr. 87/3 PhiloJ. 
Galeriestr. 1/0 R. Jur. 
Schelliugstr. 7/1 Philol. 
Adalbertstr. 23/1 Forstw. 
Schillerstr. 1/3 r.red. 
Amnlienstr. 40/2 r. Jur. 
Adelguildenstr. 10/2 Jur. 
Bäckerstr. 2/0 .Tur. 
« Biickerstr. 2/0 Jut'. 
GIl. Hessen Heustr. 28/2 n. r.Ied. 
Wi'lrttelllberg Daclmuerstl'. 22/0 Ho Plwrm. 
Bltyerll Königinstr. 5:V2 r. Philol. 
« WittelsbuchrpI. 3/11V Jm'. 
Hessen-N. Tiil'kenstr. 85/0 JUl\ 
Bayern Goethestr. 38/3 l\Iea. 
Wesi±'. Bayerstr. 45/2 l\Ietl. 
Bayern Fürstenstr. 7/2 Jur. 
« Gli\ckstr. 10/2 Jur. 
«Georgiallum Theol. 
Westf. Nymphensbgstr.16a/l Jur. 
Sutter Friedrich PleisweiJer 
Sychowsld Theopbil v. Neustadt 
Syller Waltber Al1gshnrg 
Bayet'lJ Lalldwehl'str, 85/2 Med .• 
'West-l're'llssen Georgiaunm Theol. 
Bayern Scbellings"r. 20/2 I. Jur. 
T. 
Taendler Felix Posen 
TamJlosi Cajetan l\ii\ncben 
Taubald Albert Rosenberg 
Tuucher Eugen Regenshul'g 
Taucher Frallz 11iinc11en 
Tuussig Theodol' IIHinc.hen 
~eichert Paul Dr. phil. Oliva 
Teller Arnold Winnekeudonk 
Telsehow Frallz Aug. Cassel 
Tepellllaun Friedl'icb Hannover 
Tesdorpf Paul Dr. Liibeck 
Tessttri Alfred Tal)lheim 
Tettenhamel' Eugen München 
Tewung Mnx Dortmulld 
Tewes Hermann ' Dortmund 
Thaller Kar! Münc:ren 
posen Goethestr. 38/2 Med. 
Bayern Lndwigstr. 17(1/1 Mecl, 
« FÜl'stenstr. 24/1 R. Jur. 
Atlnlbertstr. 11/3 Jur. 
Baac1erstr. 13/1 Jur. 
« Lalldschaftsstl'. 4/3 Med. 
Pr. Preussen Georgh\Dlllll Tbeol. 
Rheillpr. Hofgarteustr. 3/2 1. R. Med. 
Hessen-N. Bat'erstr. 78/1 ,Tur. 
Hannover Barerstr. 5ti/3 I. Jur. 
Lübeck Barer:;;tr. 38/3 Med. 
Bayern Louisenstr. 3fJ/3 Jut'. 
~ Wallstr. 2/2 I. Mec1. 
WestfalenlJtigerstr. 3/1. Jur. 
" Goetbestr. 3/1 1. l\'Ied. 
Bayern Schelliugstr. 20/2 JUl'. 
ötj 
Name. Beimat. Wohmmg. 
Thallel' lt'lal'tin Uttenberg 
Thalmuier Josef Wasserlml'g 
Thalmann Ludwig Sursee 
Thelemullu Fritz Feuehtwangen 
Theobald Ernst Manuheim 
TMvenot Gaston Frankfurt alM. 
Thiel Fritz Schwein!urt 
Thiele Alexulliler Allrode 
Thielmann Walthel' Gotha 
'rhilges Vietor Niedersgegen 
'l'höl Theodor Kiel 
Thomann Max E):eiburg 
v. Thon·Dittmer H. Frhr. München 
Thonke Tbeodor Schviielms 
Thorn P.hilipp Fmnkfurt alM. 
Throner AdalbE'rt Kissingen 
Thurm Heinrich München 
Thye August Mansie 
Thyroft' EmU München 
Tiemann Albert Kelzelllherg 
Tietze Hermann Weimar 
Tillmanll Wilh. La Orosse 
Tilmann Alhert Neuwiecl 
Toegel Max Bergzow 
'l'riiger Franz Kelheim 
Tl'ammer Konstantin Oherviechtach 
Bayern Adalbel'tstr. 40/3 r. JU1'. 
~ Georgianum 'fheol. 
Schweiz Amalicnstr. 48/2 r. .Tur. 
Bayern Maricllplatz 3/4 Jur. 
Buden Marsstr. 10/1 Plm1'm. 
Hessen-N. Augustenptr. 24/2 Obem. 
Bayern Thercsienstr. 122/2 1. ,Tm. 
Braunschweig Amnlieustr. 57/3 Forslw. 
Sachsen-Go Gahelsbergerstl'. 36/1 .Tur. 
Luxemburg Lalldwehl·str. 42/1 1. Mod. 
Schlesw.-Ho1et .• Tägel'stl'. 5/0 1. PharDl. 
Baden Schwanthalel'str. 74/3 Mell. 
Bayern Gabelshergerstl'. 51 n/2 Mell. 
Brnlldel1bul'g Schruuclolfstr. 20/0 Med. 
Hess~n-N. AmaJienstr. 35/:! Philol. 
Bayern Bayerstr. 83/3 Pharm. 
« Mnximilianstl'. 15/3 Ju1'. 
Oldenbul'g Sehillerstl'. 27/2 Mei!. 
Bayern Enhubel'str. 3a/3 Med. 
Rheinpr. Maistr. 1/2 r. Mei!. 
Sachsen·Weimar Dachauerstr. 4/2 1. Ohem. 
N.-Amerika Maistr. 1/3 .!\lod. 
Rheinpr. Schelliugstr. 40/3 Jur. 
Pr. SUChsen/ThereSienstr. 64/3 1. Mell. 
Bayern Senef'elderstr. 0/3 1'. Mei!. 
« flessstl'. 58/1 JUl'. 
Trapp Ricbard . Friedbel'g 
Trassl J08eph Lu(bvlg Oberwarmensteinach 
Tretz Friedrich l\H\nchen 
Hessen Theresienstr. 15/1 R PhiloJ. 
Bayern Ac1ulhertstr. 21/1 JU1'. 
Trefzel' Luc1wig Gern8bach 
Tl'enbr Martin Massing 
Tl'enkle Otto München 
Trettel' Hermann München 
Treubert .J08ep11 Schwandorf 
Treumann Albert Bamberg 
Triebe1 Louis Beuthen 
Tröger Albert Oobur" 
Tr~ger .Julius Ambe~g 
Tr~mer G~org Speyer 
Trosch Fntz Wimmis 
Tr~etsch Hans Erlangen 
Trotsch Kar! Wilclenreuth ~l'ost Josef München 
rl'tunpp Joseph Schwab' 
Tl'zaska Adolf von Ostrow;ng 
?;scherfinge1' Gottfried Sargans 
?,~onev Ale.:;:under Bolgrad 
I,lll'kes. Jakoh Schrollbuch 







« Lanclwehrstr. 12/1 11. Ju!'. 
Baden Schellingstr. 11/~ Finw. 
Bttyel'n Georgianum Theol. 
« Baadel'str. 3/0 Jur. 
~ Barel'str. 86/3 JUl·. 
Kaulbachstr. 52/0 Philo!. 
« Senefeldel'str. 7/1 !\Ied. 
Scl1lesien Gabelsbergel·str. 4/3 PhurUl. 
Sachs.-Oob.-Gotha Amalienstr. 21/1 1. JI11'. 
Bayern Türkcnstr. 57/0 Jur. 
« Schelliugstr. 43/1 1. Jur. 
Schweiz Schraudolfstr. 6/3 1. Med. 
Bayern Elumenstr. 51/2 Mccl. 
« Tü!'kenstr. 85/3 JUI'. 
Krämerstr. 4/1 1'. Jur. 
« Hörmannstl'. 5 Phil. 
Posen Goethestr. 34/1 R. Mod. 
Schweiz Lindwurrustr. 25/2 Med. 
Russland Hzg.-Wilhelmstl'. 24/4 Me<l. 
Bayern Amalienstl'o 62/0 R. Jm:. 
Persien Königinstr. 39/0 Ph~l. 
( Königinstr. 39/0 Phl!. 
Bnden Salzstr. 231/3a/1 Phnrm. 















































Vaitl JaltOb Geisenbttuson 
Valentin Richard Stl'llsslml'g i/E. 
Valentiner Theodor Colmrg 
Vater Al'thl1l' Forst i/Lausit·z 
Veit Leopold FreibUl'g 
V cnll Heinrich Soest 
Viefhans Wilhelm m\sseldorf 
Viek HallS . Eckerberg 
Vill Herm.ann Dortmulld 
Vinnen Wilbelm Inraullschweig 
Vockinger Otto München 
Völcker Otto Heim'. Schweinfurt 
Vogel Albert Dingolfillg 
Vogel Friedrich Dingolfing 
Vogel Hermanll München 
Vogel Hubel't Cöln u/Rh. 
Vogel Joseph Mi\nchen 
Vogel v. Vogelstein Km'} München 
Vogelreuther Otto Nürnberg 
Vogl Kar! M(\nchen 
Vogler Jakob Mietesbeim 
Vogt Jakob Kindenbeilll 
yo~t Wil~elm Königshofell 
vo~gt HelUl'ich Shtugmwd 
VOlt Friedrich München 
Volk Wilhelm Lindau 
Voll Kar! Würzburg 
Vollmar Otto Lnasphe 
Vonay Fru,nz Webrin"'en 
Vorländer Dalliel Dresde: 
Hannover Finkenstl'. 2/1 r. Jur. 
Schlesien Blumenstr. 53/3 r. lIIell. 
Bayern Hennstr. 9/1 Jl1r. 
Rheinpr. Liebigstr. 17/3 r. Mell. 
Westfalen Tiirkcnstr. 26/3 1. Med. 
K. Sachsen Roltmannst.r. 25/2 Med. 
Rheinpr. Fürstenstr. 22/1 Jur. 
Bayern Ludwigstr. 6/2 Jl1r. 
Scbönfeldstr. 9/0 Jur. 
« Klenzestr. 221/2/0 Jur. 
Hannover Kaulbachstr. 68/1 Jur. 
Bayern Amalienstr. 88/1 Jl1r. 
« Sendlingerthorpl. 1/3 J ur. 
Sendlingerthorpl. 1/3 Med. 
« Selldlingerthorpl. 1/3 N. PhiloJ. 
< Zieblandstr. 2/2 r. \Jl1r. 
«Georgiallulll Theo1. 
Hheinpr. Gabel~bergerstr. 8/3 Mo<1. 
Bayern Schellingst.r. 3/1 1. R. Jur. 
Dänemark Hil'tenstr. 16/2 Natnnv. 
Bayern Salr.str. 21/2 .Jur. 
Elsass-Lothr. Adalbel'tstr. 32/0 1. FOl'stw. 
Sachsen-C.-G. r"osenthnl 1/1 lIIell. 
Bmmlenburg Angertbol'str. 4/3 lIIed. 
Baden Amalienstr. 50b/3 Jnr. 
Westf. Amalienstr.21/11.II.R Med. 
Rheinpr. Dncbauerstr. 28/11. Pharm. 
Pommem Goethestr. 20/2 1'. Med. 
Westfalen Hirtenst·r. 21/1 Phal'lll. 
Brnunschweig Louisenstl'. 43B/3 r. Forstw. 
Bayern Thalldrchnerstr. 19/2 Mect 
« Rarerstr. 64/3 r. JUI'. 
Fiirstenstr. 18/0 JU1'. 
GlockenbtlCh 2/1 1'. Med. 
« GlÜckstr. 2/1 Jur. 
Rheinpr. Mittererstr. 8/0 Phal'm. 
Bayel'll Residenzstr. 7/2 Mell. 
Landwehrstr. 10/2 Theol. 
Dachauerstr. 20/21'. Plmrm. 
« Entenhachstr. 43/2 Jm. 
Elsllss-L. Türkenstl'. 24/2 ,JUI'. 
Bayern Schellingstr. 43/2 1. Jnl'. 
Ba(len Herz. Heinrichstr.40/3 Med. 
Schleswig.Holst. Lin<1wurmstr. 6/1 1'. Mell. 
Bayern Findlingstr. 24/1 Med. 
< Landwehrstl'. 63/4 r. Med. 
i Amalienstr. 41/0 H. N. PhiloI. 
Westfalen Schwanthalerst. 53/1 Med. 
Bayern Georgiannm Theol. 
K. Sachsen Tül'l,ellstl'. 40/1 Naturw. 
- . --- .-- .- ~ . 
Name. Heimat. _J 
w. 
Wauhter Hans Barnberg 
Wacker Josef - Lanusl,erg alL. 
wackerbauer ,Joseph St,ruubing 
Wnrllinger Wilhelm Kaiserslautern 
Wagener Karl I1Iullster 
Wagenhoff Ludwig Rnwit!:!ch 
Wagner Franz l\fainz 
Wagner Jakob OpfenlJUch 
Wagner Josef Forchheim 
Wagner .Tosef' Beilngries 
Wagner Oarl Fr. Reutlillgen 
Wllgner Ricllal'd :München 
WUciner WUfred Graf v. Horn 
Wllibel Jakob Sterldis 
Walch Hans Fiirstenfeldhruck 
Waldbauer Karl Mannheilll 
WaldbottSigmund Hagellhaeh 
Waldhaus Rudolf' Rybnik 
Waldmalln Karl WOl'his 
Wallerand Vulerian Gul'~'1czyn 
Walter Adolf La>JgellS[l,lza 
Walter Hermann München 
Walther Emil Zehma 
Waltbel' Kad Hof 
Wnmbsganz Fl'ietll'. SchiiI!m"ladt 
Wt\rila, Wolf'gang 'l'horu 
WUHheiru Wilhelru DÜl'kheim a/H. 
Wal>!:ier Gustav AllsJmch 
Wassermann Lutlwig MannllCilll 
Wattellbcl'g O~Imr Bremen 
Wnucl' LU(lwig Adolf IIel'l'llhut 
Waurik Georg SchirgiHwalde 
Webcr Alois Münehcll 
Weber Ernst Steinwel~den 
Weber Heim'ich München 
Weher Josef Müncheu 
Weher KIemen!:! Landslut 
Weiler Leopold EmiJ St. Petersburg 
Weller Luclwig SeIh 
Weher Max Hilhcrsdorf 
Weher l\fl\X Deggendol'f 
Weber Feter Köln 
Weher Wenelelin Ir~ee 
Weckerle Richard M üllchen 
Wedding Paul Oolberg 
Wegmann Joseph Rherle 
v. Wehde Wilhelm Bisselldorf 
Wehlburg Gel'harel Wehdel 
Webr Rudolf Bernknstel 
Wellsarg Otto Wiutel'sheim 
Wehs arg mehard Wintel'llheim 
Weibgen Rarl Braul1schweig 
Weichlein 'rheoclor München 
Weic1uer Kar1 Hof 
Bayern Amnlienstr. 20/2 H. .Tm. 
« SchwuntMlerlltr. 1/01" l:IIe<l. 
Fiukenstr. 2/1 .JUI'. 
" Adnlhertlltr. 13/:3 J\1I'. 
We!:!tfahm Schillerstl'. 3'J/2 1'. l\Ieu. 
Po~en Adlllbe1't:,;t\'. 11/1 Staatsw. 
Grh. Hessen Grjethestr: '38/1 1\le(1-
Bayern Atlalncrtstr. 25/2 1': .Tm. 
« Anutlienstr, 21/1 r. .Tor. 
« Arcost1'. 12/11. R .Tu\'. 
WürLtemberg Sendlgl'tl'orpl. 1a/4 1\1ed. 
Ba;}ern Neuhullserstr. 16/1 Phi!. 
HaUel' Karlstr. 8/0 .Tnl'. 
Bayern Thel'esienstr: 38/3 1. Phil. 
« Amnlienstr. 49/1 .Tur, 
Ba:len Spitnlst.r. 5/2 Met!. 
Bayern Schleissheimst. 27/3 1'. Ohem. 
Schlesien Augustenst.r. 02/1 Phul'lu. 
Pr. Sachsen Duchu,uel'sk. 20/3 Maa. 
1'1'. Preu/:lsen Geol'giunum Thcol. 
Pr. Such~en Schillerstr. 7/1 1'. PluU'lll. 
Baycrn Wört,hstJ'. 10/1 1. Jm. 
S.-.Altenburg Scbille1'~t1'. 7/1 1. 1\le<1. 
Bayem SOlluenstr. 0/2 Mett 
« Zie1Jlltuell:!k. 4/3 JU1', 
'Fr. Pl'eu:,;sell HCl'l'tJll:,;tr. 12/3 Mett 
Bayorn TlleresicllHtl', 7}3 Jn1'. 
» Münz:,;tl'. 7/2 ,Tur. 
HU:dc;u Adulhel't:,;tr. 26/3 .Tn1'. 
Bremen Sendlgrthorpl. 2/2 1'. Med. 
I{, Saebl:!en Krankenlmusl:!fl'. 4/:! Med. 
« Tür!,cnstr. Gl/2 1'. Shut!$w. 
Bayern GalJelshergel'::Itr.50/21. Pllilo~. 
Mntbildenstr. 5/0 MCll. 
« Au"ustenstr. 1:3/3 .Tur. 
, < scl::hllfclc1stl'. 9/0 .Tur. 
« Limlwllrmstl'. 33/2 Med. 
Russland Amalienstr. 46/0 Philol, 
Baj'el'll Küniginstr. 55/2 1'. .Jnr. 
K. Stw]lson Lilulwul'mstr. 39/1 1'. Mell. 
Bnyern Sehommerstr, 13/2 Med. 
l':.hemrlr. Augustem;tr. 00/3 J)Ul:-
Bayern EnllUbel'str, 12/2 1 hlt 
» Buttermelcherstr. 13/2 .Tur, 
Pommern Amaliellstr. 57/2 1. .Tm'. 
Westf. Augustenstl'. 8/1 1. PharJU. 
Hanl'over Luc1wigstl', 17/1 Med. 
« Hasenstr. 4/2 )'. Phllrn1, 
Rheinpi'. Augustenstl'. 28/3 r:ha1'l)). 
Grh. Hessen Hirtcnstr. 21/0 Ollem. 
« Maximilianstr. 38/21. !lied. 
Braunschweig D1un:enstl'. 45, /2 IMed. 
Bayern Suhwinc1str. :3/3 r, .Tur. 
« Ziebllluch.tr. 8/2 r. Forstw. 
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Weigalld Allgllst St,. IllglJel'i Bayern J.ugnst6ustr. 8/1 1, P1111l'Jll.' 
Weige1 Fritz NÜrllbel'g Theresienstr. 22/0 PhiloL 
Weigel'.t Willleim Voheustl'ltuSS . Gabelsbergstr.51a/3 Med. 
Weigl .fohallu· Beruh. Lttcl:ellhüllser LalHlschnftstr, 10/3 Jur. 
Weihmayr Walter Zusm!U'shullseil Geol'ginnuJll Pllilol. 
Weild .Toseph Regeusburg Schellillgstr. 52/1 Philol. 
Weikl Max Regeuslmrg « Scllellingstr. 62/1 Ju!". 
Weil Max Ulm alD. Württcmbcl'g Karlsplntz 22/3 Med. 
\Veilbnmmer .Takob Angsbul'g Bayel'll Liudwurmstr. 29/3 r. Men. 
Weinbuch Lcopold Delhlleusillgcn WiirttellllJel'g Schommerstr. 14h/0 Med. 
Weindl Bimou Gallenbach Bayern AlUnlienstr. 71/0 R. Philol. 
Weingärtner Beruh. München Augnstellstr. 30/3 1. l\'Intb. 
Weingartner Lucl\vicr Nitrnberg « GalJe1sbergerstr.5/2 Ho Forstw., 
'Weinland Iütrl o. Hoben-WitUillgen WÜ1'ttemberg Sonnenst,r. 6/2 Med. 
Weinmanll Mltx . l\Iüneheu' Bayern Barerstl'. 55/0 .Jur. 
'Weinscheuk Ernst StnLtgnrt Württemberg Herz.Wilhellllstr, 33/1 Nnt,w. 
Weinsheimer Friedrich Ober.Hilhcrllheim Hessen Sdlil'erstr. 1/1 r. Me(l. 
Weinziel'l Alois Leithell Bayern Hirtenstl', 24/3 1.· Mell. 
\Veirnuther Alois Münel!en " Augustenst.r. tl6/2 . Phi!. 
Weis 'l'heodor Dresden K. Sacbsen Veteriniil'stl'. 3/1 .Jur. 
Weise' CUl't Sugar Stlhlesien Angust.enstr. 8/2 l\Ied. 
Weiss August Rosellheilll Bayern Rosenthai 16/1 H.. Jlll'. 
'Weiss Elluul'd Allg'ilJUJ'g « Zweigb~l'. 1/4 r. JUI·. 
Weise .Tosef Uegel"'~hurg Schillerstr. 34/11. ]';fed. 
Weiss .Tosef Ec1le'lzell TÜl'kellstl'. 48/1 I. Philol. 
'Weiss Josef Gerslwim Veteriniil'str. 2/1 Geseh. 
'Weiss Kar! Au/.(shul''' < Blilthenstr. 25/L Forstw. 
Weissingcl' Glmtav Du'l']nch 0 Baden Limlwurlllstl'. 12/1 l'lmrlll. 
Weisslo\,itl:l Nathall llckceH Ungarn KallnMr. 32/4 Natw. 
Weilellleyer Max. Ei~('llach . HacbsclI-Weilll. Sl)jttllstr. 2/2 !lIed. 
v. 'Yclden _ (Gl'OI:;sla.up. Lcnü;teticn Bnyeru Steillheilstr. 12/·1 1'. Jur. 
IWlllI) l\<Iax Leop. FreUl. 
~c Wcldige,Cl'enlel' Hein. DOl,ltcn 
N' elzel Hans l\Iiinchen 
Wclzel Kar1 Christollh WeisRcnstadt, 
W('ug 'l'heodo1' Snlzllürg 
Wenger Anto11 Ullterkllül'ingen 
Wenglein Llldwi" Nördlingen 
We8ttl\len Tii1'ltenstr. 26/2 1'. Jur. 
Hayem Maxillli.!ümeUlu JIIl·. 
« Veteriuül'str. 9/0 I. Mt'll. 
« Frauenst;. 4n/4 JUI'. 
Schellillgstr. 8/1 Ho Phiiol. 
« Theresienstr. 41/1 Jm. 
Wening Michael'" !\'fünchen 
W cnr. KarI Kirchhcimbolttlldell 
Weuzel Hudolf Gl'osHa1merodc 
« Augustonstr. 106/3 Phil. 
« Scl,önfoldstl·. 12/ I 1. Jur. 
Hessen-N. 8ehellingstt·. 62/3 N, Spl'. 
Werne Adnlbert Rccklinglumsen' 
Werne Hiohar<l lkeklingballscll 
Weme Waldemar Reclc1ingh:msen 
,Wel'llel' Christian Bad Ems 
Wel'ller .Tucoh Posen 
Werner Jose.ph Dr. Flossenbür~ 
Werner Julhu; Neuyorwerk 
Werner Kttrl Rietllingeu n/D. 
Werner PanI l\H\nchcll 
IV erlllmrd Andrens « 
'~~l:UZ r~'.hE'oh:lhl Erpolr.heim 
\\ ertluuullel' Fl'itz Mürchen 
'Wessei Wilhe1m lJet,mold ~esthel'g l~riedr. Erllst I~iga 
estel'lll:llln A1bertHugo Sulzhach 
Westf. Lindwurmstr. 71/2 1. Med. 
« Amalienstr. 21/2 I. R. .Tur. 
« Amaliollstl'. 2j/2 R. Nn.tw. 
Hessen.N, Lalldwelnstr. 47/2 !\Ied. 
Posen Glocken1mch 2/2 !lIed. 
Bayern Gewiirzmi.ihlstr. 4a/1 Me~l. 
Posen l\1:tximi1;auspl. 4/1 Ph~lol. 
Wiirttember<>' Tiirkellstr. 92/4 Phll. 
. Bayer~ Brionnerstl'. 8/1 1. A. Ju!'. 
, " ä: '\V . el erstr. 45/1 .Tur. 
.Tiige7str. 3a/2 r. Jur. 
« Tiirltenst!'. 78/1 1. Jur. Lipp~.Detm. l\Iüllel'stl'. 45/0 Med. 
RUSfllulld Herz.Wilhe1mst,r. 33/1 Me~. 
Rhein.Preussen Adulbertstr. 7/0 Phllol. 
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Weynantz Jacob MühlhoJ'eu 
Wicke Heinrich Hilgershausen 
Widmaier Eugllu Stuttgart 
Wirlmann Franz Gl'iesbacb 
Widnmann WillleIm ~Ii.i.nc11en 
Wiebold AdoIt' Hall 
Wiedemann Friedl'ich Memmingen 
Wiedenmann Josef Giluzburg a/D. 
Wiegandt Heinrich Ulm 
Wiegmann Dietl'ich Bad Oeynhauseu 
Wielel't Wilhelm Wenzen 
Wienecke Oscar Georg Dresdcn 
Wiener Fedor Bellthen 
Wiessler Wilhelm Butzbach 
Wiessnel' Eugen rdal' 
Wietlisbach Fl'itz Brelll~al'ten 
Wild Georg Pfarrkirchen 
Wilde Rich. Emil Meemne 
Wilhelm Georg Lindn,u 
Wilhcll'Insdörfel' Samuel Ausbach 
Wille Josef DiUingen 
WilllllS Otto .Tever 
Willseh EmU Leobschiitz 
Wihuersdörffer Ernst Bayreuth 
Wilski Max Görlitz 
Wimmer Gottfried Hof 
Wimmer Josef Purfing 
Wlnckel Bedo Klein Heere 
Winderl Hugo Pass au 
Wingert Karl Laupheim 
Wings Franz Aachen 
W~nhard Franz Xav. München W~nkler Peter Imming W~nklmanu Fl'auz Xav. Falkenstein W~nter Ferc1inand Wemdin<r 
Wmtllr ]'mnz IuO'olshdt 
Wiutel' Fl'iedrich Hildesheim W~nterhalder Richard Kappel 
W~nterhalter K~l'l Bischofszell 
Wmterlmmp Hellll'ich EviD<>' 
Wirsing Franz Zeye~n 
Wirth Adolf Deutz 
Wirth Alois Rerte~sbur<r W~rth Ge?rg. Bu~g,T)et'nh~im 
. W~rth HelDl'lOh Nilrnberg W~l'tz Johannes Frdr. Mü1heim a/Hb. W~skott Eugen Dortmuncl W~tte Cmt Dessau 
Wltter Hugo Osnabriick 
Rheinpr. Barerst,l'. 82/3 Jur. 
Bayern Amalienstr. 66/1 R. Med. 
~ Georgianum Theo1. 
Schleswig Barerstr. 82/1 Philol. 
Westfalen Theresienstl'. 15/1 Med. 
Bayern Prielmayerstr. 3/3 Jur. 
« Goethestl'. 11/3 Med. 
« Enhuherstr. 3/2 r. N. Spr. 
Hessen-N, Landwehrstr. 37/2 R.l'I'1ecl. 
Württemberg Tiirkenstr. 26/3 1. Jur. 
Bayern TÜl'kellstl'. 92/4 r. JUl" 
« KarlpI. 17/1 Pllm·m. 
Württembe1'g SChraudolphstl'. 14/2 Plmrm. 
Bayern Schwanthalerstr. 79/2 Med. 
'Georgiauum Theol. 
Württemberg Landwehrstr. 40/3 r. Pharm. 
Westfalen Schillerstr. 44/2 r. Ohem. 
Braunschweig Amalienstr. 92/3 1'. FOl'stw. 
Sachsen Herzog Maxstl'. 4/2 Mell. 
Ob.-Schlesien Marsst1'. 36/0 Phal'm. 
Hessen Glockenbachstr. 7/2 Med 
Oldenburg Dachauerstr. 82/1 Jur. 
Schweiz Zieblandstr. 8/3 1'. Jur. 
Bayern Kreuzstr. 26/2 MecI. 
K. Sachsen Thierschst.r. 10/1 r. Jur. 
Bayel'n Zieblandstr. 5/1 R. Jur. 
Landwehl'str. 20/2 Mcd. 
« Sch1'audolphstr.14/21. ,Tur, 
01denbuI'g Tii1'kenstr. 47/2 1. JUI'. 
Schlesien Landwehrstr. 69/1 IMed. 
Bayern Maximiliansp1. 17/3 Jur. 
Sc1Jlesien Dachauel'str. 16/3 1. StaatsW. 
Bayern Mittel'erstr. 9/3 Med. 
«Georgianum Theol. 
Hannover Türkenstr. 33/3 1. Jur. 
Bayern Lindwurmstl'. 33/2 Med. 
Wilrttemberl!' Amalienstr. 35/0 .Tur~ 
Rheinpr. Maistr, 65/2 1. Me(l, 
Bayern Theatinerstr. 30/t Mell.] 
Georgianum Theo . 
Thalkirchllerstr. 20/2 Med. 
G1ockenbachstr. 12/3 Med. 
~ Barerstl'. 63/2 I. Jur. 
Hannover Türkellstr. 6$1/2 1'. I1Ie~. 
Baden Adalbcl'tstr. 17/2 Phllol. 
Schweiz Augsbul'gel'str. 20/2 r. Metl. 
Westfalen Amalienstl'. 51/0 Med. 
Bayel'u Hessstr. 17/1 .TUl'. 
Rheinpr. Dacllal1erstr. 46/1 Pharlu. 
Bayern Löwengrube 14/3 Jur
d
· 
< EIumenstr. 38/2 1. Me . 
< Preysingslr. 75/0 1. Jur. 
Rheinp~ .. Barel'str. 70/1 ,Tu!'. 
Westfalen Türkenstl'. 61/1 I. Jur. 
Anhalt Kar1str. 35/1 pharm. 
Hannover Hasenstr. 2/2 1. 1'ha1'1U. 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Wittmann Franz Xav. Vohenstrallss 
Wittmann Max Altötting 
Wittmanll Richard Milncheu 
Wittstock .To11aun Stendal 
Wit,twer 1\'Iax Regensburg 
Woas El'llst Brieg 
Wocher Ludwig Aichach 
Wöln Kaspar Laudshut 
Woel'rle Ludwig Herhertingen 
Wöscher August Landau i. Pf. 
Wolü Max Loslau 
Wolf Eduurd . NÜ1'llberg 
Wolf Franz Xaver Fullmu 
Wolf PauI Piltsch 
Wolfangel' Eduard München 
Wolff Gustuv Karlsrul1e 
Wolff HllgO DÜl'kheim 
Wolff Karl Eschollbl'ücken 
Wolff Richard Stettin 
Wolff Kar! Berlin 
Wolff Wilhelm Zweibrü!'l,en 
Wolfrum Kar! München 
Wolfsthal 1\'Iax Bum berg 
Wolpert Heinrich Nürnberg 
Woltel' Max AltOlllt 
W olters Otto Köln a/l~h. 
Wotscllack Kar! RegellSbllrg 
W rede Oskar Fürtlt VOll Ellill "Cll 
WültTmth Job. Bapt Köln'" a/Rb. W~~nsch Albert Gustllv GlatteIl 
W~~rdinger Karl HegenslJUrg 
Wnl'th Mali: Regensbllrg 
'~\l)j}en Kar! Fl'hl'. v. München 
"nudel' Karl Niirnberg 

































Bayern Amalienst1'. 71/1 R. Ju1'. 
Türkenstr. 61/4 Jur. 
« COl'llelinsstr. 2/3 1'. Med. 
Pr. Suchsen Schillerstr. 16/2 1. Med. 
Bnyern Schillerstr. 35/2 MCIl. 
Schlesien Schral1Clolphstr. 18/2 Jur. 
B!tycrn Findlingstr. 20/0 Med. 
« Kunalstr. 40/3 r. .Tur. 
Württemberg Amalienstr. 45/2 .Tur. 
Bnyel'll Laml\\'ehrstr. 5/3 Mcd. 
Schlesien Amalicntlt.r. 22/1 1. .Tur. 
Bayern Zieblulldstr. 3/2 1. .J ur. 
Baden ScheJlillgstr. 75/3 1. l\1ed. 
Schlesien Schillerstr. 13/2 Med. 
Bayern Wurzerstr. 1f!/2 Pharlll. 
Baden Thierschstr. 4/1 Natur\\', 
Bayern Schellingstr. 59/1 1'. Jl1l'. 
Hesseu Dacbauerstr. 44/2 1. R. Pharm. 
Pommern Bal'el'str. 08/2 Jur. 
B1'lIllllcllbul'g 'l'ürkeustr. 24/2 r. Chem. 
Bayern Schellingstr. 29/1 1. Philol. 
• Sehleissheimrstr. 18/3 Math. 
Weinst1'. 14/3 . Jur. 
« Dnchuuel'str. 1a/3 Med. 
Sch1esw.-H. Lindwurmstr. 37/2 r. Med. 
Rheinpr. Landwehrstr. 43/0 Med. 
Bayern Theresiellst.r. 64/3 1. Jur. 
« Liiudstr. 1a/2 Jur. 
Rheinpr. Schillerstr. 33/2 Phllrm. 
Wü1'ttelllherg MU\'8str. 27/2 Phal'lll. 
Bayem Adalbertstr. 9/0 JU1'. 
« Bl1Terstr. 84/2 1. .TU!'. 
« Barerstl" 9/3 JIlI'. 
« Bayerstr. 10/3 r. Mod. 
Schweiz Schwanthalerst. 77/3 Med. 
Japan Karlpl. 21/2 1. Natu1'w. 
Rheinpr. Amalienstr. 53/1 .Tm. 
Pr. Sachsen Karlspl. 12/3 1'. Med. 
Bayel'1l Gllbe1sbergst. 7/11I.n. Jm. 
Adalbertstr. 11/3 Ju1'. 
Landsbcrgel'stl'. 8/3 Mea. 
( Salvatorstr. }41/2/3 Fo1'stw. 
B1'alldellbU!'g Landwehrst.r. 48/3 Me(1. 
Bayern Jiigel'str. 2/1 .Tut. 
Hessen-N. Theresienstr. 24/3 .Tur. 
Pr. Saehsen Schillerst.r- 7/2 1. Natllrw. 
Rheinpr. SenelEllderstr. 10/3 1. l\Ied. 
Bayern Hirtenstr. 14/2 1" \Jur. 
« Duchauel'str. 15/1 Chem. 

































































































Sachsen Adalbertstr. 13/2 Jl1r. 
Bayern Hel"<logspitalstl'. 12/3 Med. 
« ' Sonnenstr. 17/2 Med. 
Rumfordstl'. 30/1 Pharm. 
ScMfflerstr. ]8/3 Phal'm. 
« Löwengruhe 22/2' Jm. 
Ottostl'. 3b Jl1l'. 
« BlüthensÜ'. 9/0 .Tm. 
Schlesieu Dacbauerstr, 37/2 1. lIfed. 
Bayern Tlirkcnstr .. 33/1 r. .TlU'. 
Braudellbg. Blumenstr. 43/3 Med. 
Bayern S(,llfaudolfstl'. 16/1 Jur. 
« Residenzstr.7/4 Med. 
« Theresienstr. 58/1 R. Mod. 
Hessen-N. Schommerstl'. 14e/l Ohem. 
Bayern Filserhräustr. 1/4 1. Jur. 
« Goethepl. '1/1 1. Med. 
'Pr. Suchsen Landwehrstr. 13/1 1'. Med. 
Westpl'. Gp.orgianum 'rheol. 
Bayern Tilrkengraben. 47/2 Jur. 
Lu~lwigstr. 3/1 R. Jur. 
V. d. Tannstr. 24/3 , Med. 
«Geol'gianum '1'11001. 
}) 'rheresienstr. 50/0 JUl'. 
Wlh'ttembg. Sclnvanthalstr. 85/2 n. Med. 
Bayerl1 Lilienst1'. 44/3 !lied. 
Gh. Hessen Schleissheimerst. 23/1 .Tnl'. 
Bayern Perusastr. 1/ L .Tur. , 
« 'Amalienstr. 71/3], .Tu!'. 
« TilrIteustl'. 33/1 .Tur. 
HCJ>scu-N. Landwehl'stl'. 73/3 Med. 
Bayern St. Annast!'. 4b/4 JUI'. 
WürLlemhel'g AugslJUrgel'str. 2c1/2 r. Me<1. 
Bl~ycrll Schraudolpbstr. 613 Med. 
< Arcisstr. 16/3 Jur. 
Amalieuf;ltr. 77/1 r. II Jur. 
( Pranuerstl'. 16/3 JU1'. 
Tlirkei Salzstr. 23a12 Jur.< 
Bayern Schellingstr. 42/3 1'. N. 8p1'. 
, » Lanclwebrstr. 29/1 .M:ed. 
SendlgrthOl'pl. 1/4. Med. 
" Amalienstr. 58/3 !lied. 
«Georgiannm Theo1. 
Wilrttemherg SenefeIderstr. 7/2 1. Phnrm. 
Bayern Adalhertstr. 29/3 Jur. 
« SchelliugHtt·. 36/2 .Tm:. 
Posen Schw:\nthnlerstr. 61/2 Med. 
Nachtrag. 
Name. 1 Helm.at. Wohnung. /StU(limn. 
Abn Albert Cöln 
Althausse Max Wiesbaden 
Altben Ec1uanl Sonnenberg , 
Ambntzis Konstalltiu Madytos 
Anc1ing Ernst Seellergell 
Ansorge Max Cotthus 
Antonoglu Johaull Hazi Philippop'el 
Al'co-Valley Max Graf v. Müll<:llell 
Aret.z Emil Aacllen 
Arn~chink l\:Iax Schöllnllch 
Asselmann Heinrich AItellessen 
Astic Hel'mann Lausanne 
Aubinger Geol'g Ismanning 
Aubl'Y August München 
Auer Josef Sigmaringcll 
Auth Karl Augsbmg 
Bachl Anton München 
Bachmllnn Adol±' Neuhaus 
Badel' Jose±' Bnrgau 
Bat'anowRki Jose±' v. Odessa 
Baller Georg Passau 
Bauer Gustnv SOllnelllJUl'g 
Bayer Luc1wig München 
Beck Walter Müllheim 
Beil. Rudolf Kiilten 
Beitier Fritz Liehenwcl'da 
Bel'llhart Karl lVfassenhuusen 
Bertram Hermann Jt'nn 
Boyer Karl Dr Essen a. d. Ruhr 
Bickel Frauz • Würzburg 
Bielor K Ul't Banknu 
Billillg Ohl'istian München 
Blachian Frauz Neuötting 
Bloch Karl Rntibol' 
Bodewig ArtllUr Wiesbaden 
Bodewig COllstnntin Wiesbaden 
Bodky Julins Tilsit 
, Bötticher Ednard Darmstadt 
Boley Hans Augshul'g 
Bongat'ts Peter Ncufls 
Born Kar! Regensburg 
Rosch Berllltl'din Ul'Reudol'f 
Brand Otto Fl'illendorf 
Brnuuegger Franz Anton Kauf-beul'ell 
Bremer Hel'mann Cörbecke 
Brenner Philipp Gl'ossniedesheilll 
Rheinpr. Dienel'str. 17/2 ,Tur. 
Hessen-N. IvIul'sst,r. 1lt/3 Ohem. 
He,~sen·N, HiI'tenstl'. 23/0 I. Med. 
'l'ürkei Blumenstr. 47/0 r. Med. 
S.-C.-Gotha Adulbertfltl'. 21/2 1. ~r:ttll. 
Bralldellburg Mit.tel'erstr. J2/3 l\lerl. 
Rnll1elien Souucnstr. 6/3 I. ~'led. 
Bayern Thentinerstl'. 7/1 .Tn!'. 
Rheinpr. WittelsbucherpI.3/1 H . .Tm. 
Bllyerll Holzstr. 4a/0 1\'1e(1. 
Rbeinp!', Lonisßnstr. 23/4 PllUl'lll. 
Schweiz Sophienst,l'. 4/2 R, Obem. 
Bayern Gloekenbach 12/1 Me\1. 
« lWnganserstl'. 14/1 Ollelll. 
J!ollenzollel'n Promenadepl. 6/3 J ur. 
BlIyern 'l'hel'esien~tl'. 7/2 Phal'm. 
« St:hwanthalerstr. 29/2 ,J \11', 
Sachseu·C.-G. Daehanel'stl'. 20/3 1.; 1I1ed. 
Bayern Schellingstl'. 8/1 R. .Tur. 
Russlnnd Fliegen>ltl'. 1/0 Med. 
Bnyel'll Briennerstl'. 35/4 Jnr. 
Brllurlenbl1rg Dachauerstl'. 36/2 Pharm. 
Bnyern Hildegard:;tr, 19/1 Jl1r. 
Bnden Augnstenstr. 10/2 Me(l. 
Pr. Sachsen Amltlienstl'. 50d/0 Jur. 
1'1'. Flachsen Zweigst.r. 14c/l Med. 
Bnyel'l1 Lindwul'mstl'. 131/0 Ohem. 
Sael1sen-W. AltenllOfst,r. 3/1 Med. 
Rheinpr. Hirtenstr. 22/1 Chem. 
Bnyel'o Schwindst.r. 4/1 r. N. SPl'. 
Pr. Preusseu Senefelderstr. 13/1 Naturw. 
B'1.yern Tül'l,enstr. 52/1 .Jur. 
~ Schwantllalerstl'. 18/0 Med. 
Sehlesien Landwehrstr. 39/1 r. Med. 
Hessen-N. Blumenstl'. 48/1 Me(l. 
« Knnnlstl'. 39/1 Naturw. 
Pr. Prellssen Adulhel'tstr. 11/0 Astron. 
Hessen Lundwehl'str. 60/1 J. Med. 
Bayern Hirl'enstr. 23/3 l. Med. 
Rbeinpl'. Goethestl'. 39/3 1\1e(!. 
Bayern Augustenstr. 56/1 Forst\\'. 
WÜ1·tteml)erg Senefehlerstr. 10/2 1'. Med. 
B,heinpl'. Kunulstr. 41/2 Nat\\'. 
Bayel'n Georgiunnm ITheol. 
WeRif. Marsfeldst.l'. 2/2 1. Ohem. 
Bnyel'u BUl'erstr. 84/2 1. JUl'. 
Name. I IIeimat. I Wohnu;:u. U --IS;'udimn. 
_J _______________ . __ . _____ . __________ L ___ _ 
Brodtmann Hermann Catlenburg Hannover Schillerstr. 21a/0 1\1ccl. 
Brömme Edual'd Wiesbaden Hessen-N. Kleesk 13/3 'Natw. 
Brl1bacher Heinrich Harxheim Bayern ::!cholllmerstr. 140/2 Mecl. 
Brücker Wilb. Dülken Rbeinpr. Zieh1andstr. 7/2 1. Jur. 
Brunner Adolf Schwabmüncben Bayern Goethestr. 20/3 J. Med. 
Büttner Heinrich Bug Türkenstr. 37/;3 R. Philol. 
Buhler Karl Oettingeu " B1ulllcllfltr. :38/3 Med. 
Bubmann l\lax Affing « Glockeubach 4/4 Med. 
Butz Ei'Ust Augshurg Lindwlll'lllstl'. 12/1 1 !\Iocl. 
Cahn Aclo1f Maim" Grh. Hessell SOllnellstr. 5/4 !\Ied. 
Cahn Jakob Rülzheim Bayern Sl'llellings(.r. 24/3 lI1cd. 
Capellell Hugo Osnahrück Hanuover Lauclwehl'str. 6!l/2 !\Ied. 
Cad Otto Gera HellsR j. L. G,thelsbcrgerstr. 74/2 !\Ied. 
Ohristmann JUlitlS Fraukenthal Bayern Adalhertstr. aO/l Ju\'. 
Christoph Paul Altenhul'g 8acllseu-Altbg. Laudwchrlltr. 24/2 r'l!\Iell. 
Oiriaei Wilh. - Land:,;tuhl Bayern ~rarsfltr. 12/1 Mell. 
Oomstock William J. New Hec1ford, Muss. Amerika Sophien~k 6/0 r. Ohem. 
Oonradsha~lS Friedr. Bergerhausen Hheinpr. Theresieustr. 29/0 .TI1I'. 
Oonrady Heinri<:h Willingsllt\usen Hes~en-N. Ac1albertstr. 16/3 PhiloJ. 
Cornelius Hans Dl'. München Bayern Kaulhacbstl'. 18/0 Ohem. 
Correus Karl Erich MÜ!l(!hen « Heustr. 20a/3 Natw. 
Ornilsheim Fritz Frhr. v. AugslJurg Hessstr. 29/1 1. Canl. 
Oramer Eugen Schweinfurt «Muximilianspl. 16/2 Jur. 
Ommer Ma,x: Mühlheim Hheinpl'. Hessstr. 21/0 Med. 
Ol'use Theodor Wesel « Theresienstr. 130/3 FOl'stw. 
Dannemann Josef Kieuberg Bayern Löwengrube 16/2 I. Mecl. 
Demandes Charilaos G. PatrnR Griechenland Arnaliellstl'. 39/2 1. .Tm. 
Deutschliinder Ernst Wronke Posen Lindwllrm~tr. J Oll Med. 
Devin Kar! Ouislmrg Rheinpr. Fahrikatr. 26/2 1. Jnr. 
Diekel'hoff Franz Warcndorf Wcstpl1111ell Senefe1dei·str. fI/2 1'. Med. 
Dietzsch Heinrich Darmstadt Grh. Hessen Schwantha1erstl'. 20/1 Mell. 
Döderlein Luclwig München Bayern KÖlliginstr. (j 1/2 .Tur. 
Döhn Haus Tessin Mecklelll1. Schw. Hessstr. 41/2 ForstW. 
Dunst Ernst Bütow Pommern Mursstl'. 38/4 Phnrtu. 
Duriug Gustav Adolf Bockenheim Hessen·N. DaclHl\Ienltr. 21/4 Geol. 
Eggerking Kar1 GroHHEllllllCel' Ol<1enhmg V. d. Tannst!'. 19/1 JUl'. E~rha!'dt Eugen Oohurg Hachseu·C.-G-. Heust.r. In/1 1. Mell. 
E~dell Eduard Polch Hheinpr. Kapellenstr. 5/1 1'. Meil. E~senbergei' Ludwig Dr. Tölz Bayern Kraukenhausstl'. 1/21. Med. 
EI~enhar~ Heinrich Dr. München « Sonnenstr. 1 fj Mocl. 
Ehas Juhu~ Hoya Hannover Hildegardstr.141/Z/21. Philo1. 
Elwert Ju1ms Reutlingen WÜl'ttembcl''' Fliegenstr. 3/1 Meel. 
Enderleu Eugen Salzhurg Oestcl'1'eiuh Landwehl'stl'. 29/31. 1\1ed. ~ngel Pttul Waldseo Wiirttcmberg Heustr. 27/2 Med. ~rfurth August Feldherg Mc.!kleulJ.-Strel. Goethestl'. 13/2 1. 1\1ccl. Esc~wege Rein1l. Frh. v. Reichensachscll Hessen.N. Neuthurmstl'. 4/2 Jur. 
EurlDger Sebastinn Augsbmg Bayern Georgiallllm Thco1. 
Eytenbenz Herm. Ed. Heiligenherg Baden Bllrel'str. SOlO 1. OUIIl. 
Falk.ner Franz N. Bllrghllusell Bayern TürkelJO'rabcn 48/1 .Tnr. ~~ltlll Herm. Immanuel Kischineff Rnsslund Lnnrlwclll'str. G3/3 R. Me(l. F~nke JO~l. W. Hannover Hanllover Lllisenstl'. 42n/l r. Med. ~nkelstelll All)el't Leipzig K. Sachsen Sonl1enstl'. 5/4 Med. 
FIscher Gustav Vaihingen al A. Württemher" Mül1erstl' G/3 IvJe!l. 
Fischer .J~ius Ooburg. Sael)sen.O.(~ Sendlillg~rstl:. 7113 Jllr. 
FI'ank Juhus Karl Ninvc!'nerhiit.te HeRRen-N. Dachauerstr. !l0/2 Mal.1). 
Franke Geol'g Witzenhul1sen Snlzstl'. 23d/2 Philol. 
Fl'eese Johannes 
Fl'eymndl .Tos. 




Fuchs J osef Dr. 
Funk Hans 
Gnbriel Wilhel \l1 
Gerber Christinn 
{1ero1d Lorenz 






































































































Hannover Musenll1stl'. 1/0 Kunstg. 
Bayern Landwehl'str. 29/1 J\fed. 
Kmnkenhausstr.1/2 1. Mec1. 
« AmalieIlRtl'. 21/1 J ur. 
Wieslladen Unbelsbergerstr. 9/4 Forst", 
Bremen Zweibrückenst.r. 2/3 JUI'. . 
Bayern Plinganserstr. 9/0 Hyg. 
Thel'esiellstl'. 28/3 JUl'. 
Maillillgerstr. 1/2 Med. 
Schommerstl'. 14c/3 Mecl. 
< Karlspl. G/1 R. IvIed. 
Russland Gabelsbcl'gerstl'. 7/1 Forstw. 
Bayern Luitpoldstr. 8/2 Med. 
K. Sachsen Schommerstr. 9/1 1. Med. 
BaYl'l'l1 LlIlldweh1'str. 36/2 R. Philol 
HambUl'g Lilldwurmst1'. 23/1 Mecl.· 
Buyern Neuhnuserweg P/6/0 Jur. 
WÜl'ttemberg Schilhlrstr. 37/1 Med. 
].;}snss Loth\'. WitteLqbncherp1.3/1Il. JUl'. 
Pr. Preussen K1'unkellhn\lsstr. In l\fed. 
Elsass-Lotbr. Rottmannstr. 23/4 1. Jn1'. 
H:mnove1' Hirtenstr. 22/1 Ho Pharm. 
K. Sachsen I>achnueJ'str. 90/1 FOI·stw. 
Württelllberg GeogiullulU 1'heo1. 
Scln'l'eiz SaI VlltOl st1'. L 0/1 l\T cd. 
< MiUlerstr. 6/3 1'. R. Med. 
PI'. Sachsen Sonnenstl'. 6/2 Med. 
R.-Weimar Wallstr. 1/1 Med. 
Bayern Parkstl'. 13/2 l\fecl. 
« Wurzerstr. 12/0 .TU1'. 
.Tapan SOlloeustr. 16 Mell. 
Posen Blüthellstr. 23/2 1'. Phi!. 
Hmubmg Zwt!ibrückenstr. 5/3 Cmu. 
Bayern SchoulIuel'str. 9/0 Med. 
HochlJrückellslr. 18/1.Tm·. 
~ Wittelsbachrpl. 3/1 11. Jlll'. 
Wiirltemberg Goethestr. 42/3 r. Mell. 
Bnyerll Krunkenhausstr. 5/0 r. Mell. 
Rchlesien f~ud wigstr. 17/1 Mell. 
Bnyeru There8ienstl'. 134/2 Mec!. 
Oll. Hessen Thel'esienst.l'. 52/1 Jur. 
Schlesien Goetbestr. 23/3 Me<1. 
Bn,yel'll AlIlalienstr. 61/1 1'. Jur. 
S.-Weimal· Schnorrstr. 1/0 Jur. 
Wcstfl\len Hirtcnstr. 24/t Ohom. 
Bayern Amalienstr. 41/2 R. Phil. 
« Schommorstl'. 3/2 Dent. 
« Selldlingerst1'. 26/2 Med. 
« Marsstl'. 4a{2 1'. ChOlll. 
Hollaml Karlst\'. 54a/2 1'. Chem. 
Bayern Tht!l'esionstr. 7/1 1. .T\1\'. 
Bl'amlcnbg. Theresienstl'. 8/0 .T ur. 
Westphalen Wnllst1'. 2/1 Mell. 
Bn:ye1'11 Tiil'lcenstl'. 96/2 1'. Jur. 
~ SehommerRtl'. 141'/3 Mell. 
Bnrerstr. 84/0 IChem. 
-blj-- 1iR 
. ! 
Name. Heimat. Wohnwlg. IStu~illm. 







Jngerle Stephun Dr. 
Johannsen Günther 













Kling Franz Xav. 
Knecht Pel'dinand 
Koch 'rh. Hermann 
Kögerl Rugo 







Kl'eit.ner Kar! Fr. 
lÜ'ey Johnnn 
Kurloff Michael y, 
Kurz Otto 























































Hessen Könlginstr. 4/6 '\:Pl1i101. 
WÜrttemberg Lindwul'mst.r. 35/J r, Med. 
Hessen-N. Dachnuerstl'. 20/2 1'. ~red, 
Oesterreich Amalienstr. 64/0 Forst1\'. 
Sehleswig Bm·el'stl'. 82/1 Mecl. 
Bayern RUlllfordstl'. 8/2 Hyg. 
Ol<1enhurg Schleislleinierstr. 10/3 Phm·m. 
Kalifornien Türkenstr. 80/2 M:el1.. 
Bayern Brienlle1'str. 35/0. Me<!. 
SchW:ll'zblll'g,-8. Am Gloekenb. 30/2 Mec!. 
'Bayern 'fürkonstr. :37/4 1. ,Tm. 
« LOllisenstl'. 42a/3 H. .Tu!' 
Rheinpl'. Fraueulliatz I/I .Tm" 
«. Nympherillgl'str. 45/2 Ollem. 
Bayern Senulgrthorpl.' 1 U/2 r: l\Iec1.' 
«Georgianum ' Theol. 
« Till'kenstl'. 33/3 .Tur. 
We!!tpr. Sellefelderstl' 12/1 Med. 
Hessen-N. Dachu,llcrstl'. G/2 1, Natul'w. 
Pommern Gltwkcnhacllstr. 30/0 Med. 
WÜ1'ttemberg Hil'tenstr. 16/3 1'. ' FOl'stw. 
Bayern Amalie.nstl'. 41/1 1. .J\ll:-
Sachsen-Mein, Herzog-MaxstJ'. 3/0 r. Plnlol. 
Brtyern Louisellstr 27/1 Pbilol. 
Pr. Preussen Schwanthalerstr. 79/2 ~red. 
Bayern Schommel'sh" 5/2], Mell. 
Russland Dachauerstl'. 17/2 Med. 
Pr. Sachsen Goet11l'stl'. 13/2 1. Med .. 
Bayern Schellingstr. 114{1 N. Plulol. 
Holstein Landwehl'str. 48/3 r. Mell. 
Bayern SChellingstr. 55/3 l\1atll. 
Bayern Rumfordstr. 23/1 1'. l\led. 
Schl.-Holst. Hessstr. 16/0 Mfd. 
ltusslancl Fim1lingstl'. 36/3 1. Med. 
Württemherg Lnllt1wchrstl', 51/0 Med. 
Sacbsen.W, Mittcrel'str. 13/0 I, Med. 
Bayern Lamlwehl'str, 44/0 R. Mcd. 
Schlesw .. Holst. AllIalieUf'ltr. 51/2 Nnt,ul'W, 
K. Saehsen Schw:mthalel'stl'. 15/1 Med. 
Württem1)ero' Z\veihrül'kenstr. 15/2 Forst\\'. 
Würt1emhel'~ Goethestr. 22/:3 1. Med. Bayer~ Klenzestr. 12/1 PIlilol. 
Schlesien SlIlzstr. 2:3r1/4 1. Med. 
Sachsen-Altenh. MiUlerstr. 50/2 1. Mac!. 
Bayern Amtllienstr. 24/2 ,Iur. 
« Schwantllalel'str. 75/2 .Tur. 
Frnnlueich Spitalsk 5/3 1'. Med. 
Bayern Ktankenhausstl'. 1/1 l\fC(l. 
Mecklenbllrg Amalienstl'. 53/1 ,Tur. 
Pommern 1t. NympllenbgRtr. P/I JuJ'. 
J3ayel'n Kiiniginstr. 89/1 Al'~h. 
Le l\Iaitre Paul Audi'e 
















W p.stfhlell Loui!;en~tr. 42a/3 r. 1'Jl1]. 
Mecklenlmrg,Schw. Dnehauerst,r. 17/3 Med. 
Scblesien LillllWlll'msb'. IG/2 Med. Lorenz Kai'l BnyeI'D SChr::tlldolf~"t.r. 0/1 r. Philol. 
iJi 
----~.~~~----------~~~~~~~ 
TVohmmg. F~~U;i1;1):' Name. Heimat. 
Lotz Adolf Kaiserslautern 
Ltic1eke Gerhard. Heim'. Bremen 
Ltitzen Ltitje Ac10lf :HUSUlU 
I,usteck .Tos, Lnndl'hut 
Mager Edual'tl Eichstiit.t 
Maillul'd Ec111nrd Metz 
Mangel' Mnrtiu v. Oelde 
Mann Heinrich Lnutpl'sheim 
Di Matt(\i El1genio Oatanin 
Mattem .Tnlil1s Bel'gznbel'll 
Mntthaei . Albert St" All)1'(.·{'llt 
Maurer Edmml Hambl1l' .... 
l\1ay l'eter Eh(\rn '" 
lIfay Richard DI', Miinchcn 
!lIayer Lndwig München 
Mayer Michael (iroRsscl!üllbJ'llnn 
Mayr Hermanu Miillcllen 
Mayr Ll1c1wig St,m,l1bin~ 
Mechanik l\rax: Kijew 
Mecke Puul Dr. SM,t,in 
Meisterfei<l Fritz lIIagdeburg 
Meyer PanI Moritz Leipzig. 
MOl'itz Friedrich !l'Iiinchen 
MOl'off Adolf Hof 
Du Monlin Rieh. Graf Winklnl'n 
Müller Fel'c1. Mttnnheim 
Müller Friedrieh Mmlllheim 
Müller Hermann Ausbuch 
Müller Karl L[I,ndRt.nhl 
MÜller Otto MünclJCn 
Müller Walther Liibeck 
Mftuzbtihl Franz Kelllpten 
MutblllannP,Fr,Wilh.Dr Elberfeld 
N[I,rnhn OOllra(l Swinemünde 
Neith[l,rdt August München 
N?-ndörffer Alfred Grossgal'taeh 
Nledlllnnn Hnns München 
Nielllelltowski Stefan Zoikiew 
Nübel Adolf NÜl'tillgell 
Oberll1eier Anton Unterbnbach 
Odernheilller Eon'nl' Wiesbaden 
OeMer ArnoM" Mfmehen 
Orth Daniel Bellheim 
Orthenhel'gerM:oritz Frankfurt I1/M. 
Oasig Gust!lN Strchlen 
Pfeilschifter .Tos. Str[l,ubing 
Pfeilsticker EUNen UJIll 
Bayern Schillerstr. 47/1 !Me<1. 
Bremen Heustr. 13/0 Med. 
ScbJeswig FindJingstl" 20/3 Me<1, 
Boyern Landwehrstl'. 29/2 Ollem, 
« Rosenst.r. lI/I Ho .T ur. 
E1snss·Lotlu" AJ;:aclell1iestr. 21/1 .Tu!'. 
Westfalen Scllwanthnlcrstr. 11/3 l\Ie<1. 
Baye1'll Dach:merstr. 9/3 Ohem. 
Italien LalldWe'hrstr. 32c/l Ml'd. 
Bayern Hel'zogspitalstr. 17/1 Med. 
Pr. PnHlSSCII HesRstr. 31/2 1. Philol. 
Hmnllurg Hoh:str. 23 {\/2 r. Med. 
Bayern Georgenstr. 4/0 .Tm. 
Kr:lllkellhaus 1/1, Med. 
Pittrichstr. 8/2 .Tm. 
Scbwllnthalerstr. 3/0 Jm. 
Schomlllerstr. 10/1 .TU!" 
< Aclnlbertstl'. 25/1 ,Tnr. 
Rnsslnml Mathildenstr. 8/3 Me(l. 
l'ollllllel'll Salzstr. 23g/4 Ohem. 
PI'. Sachsen Amuliensh" 51/2 l'hilol. 
K. SuclJscn Liehigstr. 13/3 Ohemie 
BnY('Tn L:11lclwehrstr. 71/1\ Mec1. 
« Schnorrstr. 1/1 1. N. Hpr. 
« 'l'heresieustl'. 1913 Philol. 
Rmlen Schleissheillll'str.3/4r. Ohem. 
•. Angerthol'str. 4/3 r. Mec!. 
Bflyern Duchnuel'str. 15/1 l'. Ollem. 
Zicblnndstl'. 7/1 .Tur. 
« MiUlcrst,r. 3/1 H. Philol. 
Lübce!t LudwigRtl'. 17/1 .J;'hil. 
Rllyel'l1 SchleissheiImstr. 58/2 J ur. 
Rhein]Jr. Elisenstr. 5/4 1. Nutnrw. 
Pommern Arcisstr. 1611{2 1'. .Tur. 
B[I,yern Theresienstr. 58/1 .Tnr. 
WiirttemhergjGOethestr. 3/2 1. Mell. 
Bayern Henstr. 20n/3 Ohem. 
G[I,lizien Goethestr. 9/1 Phil. 
Wiirttemberg Schillerstr. 3111/0 I. Phl1l'm. 
Bayern RUlllforc1str. 11/2 r. Med. 
Hessen-N. Dachallerstr. 19/3 Ohem. 
Baycrn Herz. WilheJmstr. 7/4 .Tnr. 
'« Schellillgstr. 29/3 Med. 
Hessen.N. LindwUl'mstr. 73/2 r. Med. 
Schlesien Schwnmh[l,lel'str. 22/2 Med. 
Bayern Schellingstr. 22/0 r. Jm. 
Wiirttelllberg Herzogspit[l,lstr. 17/2 Merl. 
Philip Max Dl'~ Hnmbul'g 
Piper Alfred Schweril1 
Htunlmrg Kl1rlspr. 54a/2 Ohem. 
i\Iecklenbg .. Schw, Linc!wUl"mstr. 22/2 Med. 
Schlesien Schillerstr. 10/2 r. l\:Ied, Prausnitz Wilhellll Dr. Breslau 
Prove Oscar München 
Raab Karl Straubing 
Radig Berthold LindelllHl 
Rnnniger Theoc1or lAltenbnrg 
Rech Engen Speshnch 
Reges Fri~drich S('hweinfllrt 
Bayern Allgustenstr. 80/1 1'. Nntllrw. 
« Dnchauerstr. 2/3 .Tm. 
Schlesien L[I,ll(lwehrstl'. 51/1 Meil. 
Sachsen.Altenhg. Spitalstr. 8/2 Me<1. 
Bayern Adnlhertstr. 7/0 Philol. 
« Schillerstr. 26n/1 R. 1\1c<1. 
7 
N(tme. 1- Heimat. 
Reiser Ka~---IOlJerstclorf 
Richter Josef Eltmann 
Richter Mall: Patscbkan 
Riedel Heinri<'ll Oberlaibach 
Rieller Hermann Dr. Rosenheill1 
Rikoff Alphons Frankfurt a. M. 
Rilling Reillhold Stnttgart 
Ringer Hans SoHnes 
Bttyel'n Kadetr. 50/2 Geol. 
d Amalicnstl'. 62/0 R. .Tm. 
Schlesien l\'Iathildenstr. 3/2 R. Med. 
Bayern Zieblanclstr. 4/2 r. Forst\\'. 
« KrllnkenllU\1S 1. 11. 1.. Mell. 
Hessen-N. l\'Iarienstr. 14/2 1'. Ohem. 
Wiirttemherg Lindwul'mstr. 2!J/4 1'. :!lIed. 
Bayern Amaliellstl'. 05/1 R .Im. 
Röse Karl . Clingell 
Roettinger Konrnd SOlltheim 
Schw:uzl>g.-Sdsh. KiilligillSt.r. 85/0 Me? 
Bayern Briennerstr. 42/:3 Plulol. 
Rosenfeld Daniel Crailsheim 
Rosiny PanI Witten a. d. R. 
Ruckdeschel Albert Kulmbach 
Rühl Christian München 
Rühmkorf Karl Waetzum 
Rupprecht Peter Kleillbockenheim 
Sandu-Miclesco Jean Roman 
Sarmann Ernst Hasenfelde 
Schäfer Joseph Riegersdorf 
Schäkel Franz Celle 
Selheel Karl Kassel 
Scheuten Rudolf Amsterdam 
S(~hillillg Hugo Roeblitz 
Schindler Eugen Benthen 
SehincHer Georg Piding 
Schmans Han!;! Müu<,hell 
Schmei~ser Johann Neuhausen 
Schmiel Hans Bärnan 
Schmidbauer Ma.'i: Kemptcn 
Schmidt H. Ewalcl Hagen 
Schmidt Karl Tornow 
Schmitt Johu Cillcinnnti 
Schneider C. Fel'dinand Edenkohen 
Schneider Heinrich ZweibrUcken 
Schöner Franz Dl'. Miinchcn 
Schuckall Friedrich Zürich 
Schürnmyer Bruno L~reibllrg 
Schulz Oscar Theocl. Dresden 
Württemberg Glockellhachlltl'. 10/1 .Tur. 
Wef!tfalen Kaualstr. 41/3 Nat .. 
B:tyern Burg8ir. 1)/3 N .. Spr. 
« Zweibl'üc!'CuAtl'. 17/2 Phll. 
Hannover lVIar<!str. <;1/8 1. Med. 
Bnycl'n Hirtellstr. 22/2 Phi!. J 
Rumltnien Louisenstr. 44a/2 Med. 
Brandel1hurg Augshnrge1'8tl'. 2d/2 l\Ied. 
Schlesien Lindwllrmstr. 27/0 1. Med. 
Hannover Hirtenstr. 23/2 1. Merl. 
Hessen-N, Landwehrstr. 32n/2 r. l\led. 
Holland Amalienstr. 7<;1/1 Ohem. 
K. Sachsen Schommerstr. 11/0 Natw. 
Schlesien Augustenstl'. 61/3 phaJ')lJ. 
Bayern Hirtenstr. 24/1 R. JUl'. 
« Isarthorpl. 2/1 Med. 
tt. Blutenhftstr. 101/2 JUT. 
Kranl,enhmlsstr. 1 Merl. 
« Schillerstr. 30(3 1. Med. 
Westfalen Hochst!'. 55/0 i\'Ied. 
Pr. I're118sen Schwahglandstl'.31/3/1 !lied; . 
N.-Amerika Hessstr. I G/O N. SPL 
Bayern Herrenstr. (ja/1 .Tur. 
JIerreustl'. 6aj2 .Tur. 
« Kran1,enl11111sHtr.] /2 Mcd. 
Scbweiz SelHllillgthorpl. 0/2 Moa. 
JJuden Goeth~Rtr. 22/1 R. Nut.w. 
Schumann Geol·g Greussen 
Schwarz Arno Kretzschau 
K. Saclu!Cn TÜl'ke1l8tr 57/2 .Tnr. 
Scbw:tl'zh.-S<lsh. Mu,istl'. 1/2 1. Mecl. 
PI'. Suchsen Holzstl'. :3n/l r. .Tur. Seeger Rudolf Cörzenhaeh 
Seeligsherg Leonhard AltcnkUl1stadt 
Seihel Karl München 
Sill: Joseph Fnlkellstein 
Soellner Leonbal'd Pechhof 
Soleredel' Hans Dl'. Münclllln 
Sparknhl Julius Hannover 
St~\hel Fritz Davos Platz 
Staudacher Paul lVIünchen 
St.auder Karl Berlin 
Staudingcr Ludwig Freunclorf 
Steinacker Karl Giessen 
Stern Ernst. Kussel 
Stett Otto gdcnkohen 
Stl'empJ:\t All>cl't Südinehlen 
Stylos Nicolaus At.hell 
Hessen 8chommerstl'. 14h/21. Mcc1. 
Bayerll Goetbestr. 42/1 R. Mod. 
Weinstr. 13/4 Med. 
Gloekenbaehstr. 18/1 Med. 
Türkellstr. 11/0 M. .Tm'. 
« Knöbelstr. 12/1 r. Natw. 
Hannover Thalkirchnerstr. 10/0 Mod. 
Schwe.iz Tihkenstr. 27/1 .Tu\'. 
Bayern TÜl'kenstr. 40/:3 Met1. 
Braudenhurg Schellingst1'. 38/3 .Tu~. 
Bayern Türkenstl'. 01/4 1'. Phllol. 
Hessen Kreuzstr. 32/1 Mecl. 
HeAsen-N. Schemn~stl'. 43/1 I. Med. 
Bayern Nenth\trmHtr. 2u/2 .Tm'. 
Pr. Pl'eussen Amalieustr. 22/3 1. .Tnr. 
Griechel11rtnd Lnitpoldstr. 3/3 Obem. 
l!!!!!!!!!O!!!!:m-~ Heimat. Wohnung. IStudium. 
Suchin Nikolaus von !KObeliSkY Russland Hzg-Wilhelmstr. 24/4 Med. 
Suffel't Karl Oldendorf Hannover Ludwigstr. 17/1 Med. 
Tehelmaun Wilh. Bremen Bremen Schellingst.r. 4410 R. JUl'. 
Teuft Eugen IvIiinchen Bltyern Königinstr. 410 PhiloI. 
Thelen Josef Eilendorf Rheinpr. Mittererstr. 312 Mell. 
Theobharis Jacob Korfu Griecl1enlancl :rvmtel'erstl'. 312 rvred. 
Thomas earl Bonn Hheinpl'. ä.Nymphenhl'~str. 912 JUf. 
'1'horbecke Fl'I\nz F!aml)erg Bayern Theresienstr. 1111 JUI'. 
Tiefenbn1l1ner Adolf München BUfgstr. 1412 Jm. 
Tl'al)(ll·t Josef SpahI Sachsen-Weim. Mal'iellpl. 1314 PhiloI. 
'1'l'illat Jean Augusle Sont·Beltuvoisin Franltreich Sonnenstr. 512 Ohem. 
Tschacher Oswald lUegersdorf Schlesien Thentinerstr. 2911 Ohem. 
Vogl Peter Amberg Bayern Klenzestr. 712 Med. 
Wege Kar! HaseIünne Hannover Theresiellstr. 5212 r. PhiloI. 
Weinbergel' Hans Straubillg Bayern SOllnenstr. 1010 R. rvIed. 
Weishro<l Georg Oppau Amalienstr. 8512 rvred. 
Weismann Jakoh Sanmelshof « Lindwnrmstr. 1013 r. Med. 
Weiss Theo<1ol' Regenshllrg « LOllisenstr. 3913 .Tur. 
Welte Josef Ettenheim Baden Tflrkenstr. 6011 Med. 
Wichlllanll Eduard SLade Hnnnol'er LandlVebrstl'. 3212 I. rvred. 
Wiegtllld Theodor Wiesbaden Hessen-N. Theresienstr. 5611 Phil. 
Wilcltens Hermanll Braullschweig Brnnllschweig Schwnhgrllldstr.:3 1/311 Naturw. 
Wildel'sinu. Ferdinand Lnuda Baclen Hirtenstr. 21ll Med. 
Will Adolf St. Mnl'till Bayern Kallalstr. 4111 Jur. 
Wöhl'manll Sidney Baron Schloss Stolben l::'ussland Promenadestr.113 Naturw. 
Wl'ede Victol' 'Wolfenhüttel Bra11llscl1weig Herrnstr. 30bl3 Jm. 
Yblaggel' LUclwig Miinchell Bayern Auenstl'. 211 Jm. 
Zach Wilhelm LimdsImt « Knöbelstr. 51 2 R. Med. 
Ziegenspeck RolJCl't Dl'. Cuulsdol'f PJ" Sachsen Sonnenstl'. 1 611 Med. 
Zieglaner Alfred VOll WasserlJUrg Bayern M:ll'ienpIn.tz 314 Med. 
Ziegler Paul Miillchcn < Land.weIHstr. 3811 Med. 
Zielaskowski Brullo Heil sb erg Pr. Pl'ellSSell Adnlbertstr. 1011 Jm. 
Zimmermanll Nicolau~ AmlJel'g Bayern Dnchanerstr. ,1614 Jm. 
I. 
Uebersicht 
über die Zahl der Studierenden im Sommersemester 1887. 
Theol. Fak1.l1t. 107 Bayern 30 Nicht-Bayern ~ 137 
Jurist. Fakult. 861 » 283 » 1144 
Staatsw .Fakult. }:an~. 3 » 16 » ~.::: 19 
01'S • 63 » 35 - 98 
Medizin. Falmlt. 508 » 678 » 1186 
Philos. Fak. I. Sektion 190 » 134 » = 324 
» 11. Sektion 62 » 172 » 234 
Pharmazeuten 71 » 154 » = 225 
-
Suniiii.G:"Ts 6 5 » 1502 » = 3367 
Hiezu kommen noch . 22 
Hörer, welche, olme immatdkulierL zu sein, elie Erlaubnis zum Besuche 
iler akal1emischen VorlcStmgen el'hielten. 
daher Ges~UllllJle: 3389 
TI. 
Uebersichtliche Darstellung des Ab- und Zugangs. 
Ivo"", I Fakultäten I Pharma- SUDlllla , 1.",,,,,,,.·1 J_m IKam"",. "'<dizin. . Philosoph. : I I zeuten partial total I I. Sekt. I TI. Sekt. , 
I ~~~I_~~~I_~~~~ID~I_~I~~~I~I~ID~'~~-I Bayr. Bayr. Bayr. Bayr. B;:t.yr. Bayr. Bayr. Bnyr. ( Bei Abschluss des amt.lichen Verzeich-
115 ,J 826 19. 61 '0 ,00161' 20,1126 "I 1411 75 154 1866 13211 I nisses waren im Winter - Semester I ! 1886/87 immatril..-uliert 3176 
\ 
I I I I , Nachträglich wurden noch immatri-






Sohin Frequenz des vorigen Semesiers 117 31 831 
'''1 
64 619 209 126 65 147 75 154 31931 I I 
I Bievon sind abgegangen . . 12 10 24 82 - 29 33 206 42 44 8 32 14 36 133 4391 
572: 
I I : i 
~I 




Neuer Zugang dieses Semesters 2 !l 54\166 2 30 35 265\ 23 52 5 57 10 36 131 . . ., 616 746j 
I I 




Ausscheidung nach der Heimat. 
~---------------
Vaterlall d. 















Hessen-N assa u 
Westphalen 
Schlesien 
Hmll10ver . . 
Provo Preussen 
Provo Sacllsen • 
Brandellhurg . 
Schleswig-Ho18tf;\h 

















Hamburg • . . 
Elsass-Lothringen 
Bremen. • • • 
Anhalt • • • • 
Sachsen· Mein in gen . 



































































rd .~ Q) I. I H. ~ l:4 .... r"l Sekt. Sekt . 
I 
.;--~ 
280 11 173 56 26 
85 1 55 18 1 
126 9 7H 44 8 
92 5 50 17 5 
73 6 22 13 4 
67 9 34 8 12 
38 14 15 10 31 100 111 80 24 3 
8Ul 66 50B IHO 62 
43 6 GI 5 13 
19 4 51 13 25 
19 
- 64 3 10 
16 1 5H 2 9 
12 2 38 10 (j 
9 
- 17 I) 4 
19 
- 23 4 5 
14 
- 17 6 5 
1 
- 29 1 5 
2 1 18 2 5 
9 
- 10 2 -1 
1 
- 3 2 -
.1641 14 390 55 88 
17 5 62 7 10 
16 B 37 15 6 
13 1 25 !.J 8 
10 2 28 4 5 




- -5 1 7 2 2 
2 
-
7 2 3 
5 
-
6 1 1 
1 1 8 1 3 
I) 3 3 - -
3 
-
3 2 2 
2 
- 2 1 2 
3 
-
2 2 1 
- - 4 2 2 
-. 





- - 3 - 1 
-










!J2 28 228 52 50 1 


































































- 13 2 IV 4 4 - 42 Oesterreich 








- 2 9 2 4 ,- 17 Griechenland 1 4 - 2 6 2 - 15 Italien 









- - 1 f> Schottland . 
-
- 2 1 2 - - 5 Japan 
- -
" 
- 4 1 - - 5 Serbien. 
- 1 1 - - 1 - :1 Frankreich - 1 - 1 - 1 .. _ .. England . - - - - - 2 - 2 Belgien 
'. - - - - 1 1 - 2 Holland 
- - - -
- 2 .- 2 Norwege~ 
-- -
1 - - 1 - 2 













1 - - - 1 
Bulgarien . - -- - - - 1 - 1 
Dänemark 





















SUlllma IV 11 :nl ~I GOI 27
1 
34/ 11 l5H » III - H2 28 228 fi2 50 47 4H7 
- 1I 291 1G4 1'1 3!l0 55 88 I 106 846 » 
Humm:t der Nichtbayern I 
» I» Bayern :m1
2831 107 861 61/671)/ Gfi 508 134/ 1!l0 172 /1541 1502 62 711 1865 
aCsaiiitsumme I W7/lH41 117)11861 324 1 2134 1 2251 3367 
Hie~1U kommen 110«11. • • • • • • • • • . , • , • • . , • . 
Hörer, wel('he olme immat.rikuliert zn sein die Erlaubnis zum Beiluchc der 
33 
Vor]l'snngcn 1'1'1lnHI'11 ll:lhell, Romit 
im Ganzen' . 3400 
